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Es l a r e s p u e s t a a l a q u e e s c r i b i ó el 
C a r d e n a l e n v i a n d o s u r e n u n c i a 
Reunidos, como se sabe, por monse-
ñ o r Tedeschini , en l a N u n c i a t u r a , pe-
r iod is tas de todos los d iar ios de M a d r i d , 
les ' f u é ent regada copia del mensaje de] 
Papa a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . E n bonor 
a l a verdad , los d iar ios de todos l o s , . 
mat ices d ie ron el documento p o n t i ñ c i o ¡ L l e v a f e c h a de 1.° de o c t u b r e y f u é 
en l u g a r preferente y destacado, por lo p u b l i c a d a a y e r p o r " L ' O s s e r v a t o r e " 
cuaJ ob tuvo inmed ia tamen te l a a p e t e c í - 1 
blo d i f u s i ó n . Los comentar ios . Incluso los R O M A , 1 9 . — " L ' O s s e r v a t o r e " publ ica 
de l a Prensa izquierd is ta , han sido, en ei t ex to de l a c a r t a d i r i g i d a a l Carde-
L a s v a c i l a c i o n e s d e l s e ñ o r L e r r o u x 
N o nos ba convencido el discurso del s e ñ o r L e r r o u x en Santander . C i e r t o 
que en él revive su eclipsada p o l í t i c a de to le ranc ia , de c o m p r e n s i ó n , de respeto 
a la conciencia c a t ó l i c a . E x p l í c i t a m e n t e ba a lud ido a l a "Intensa c a m p a ñ a " que 
b ic ie ra antes de que se discutiese la C o n s t i t u c i ó n , y a "declaraciones que no 
tengo por q u é rec t i f i ca r : las sigo manten iendo" ; s i n duda, ba condenado l a 
v io lencia sec tar ia de la C á m a r a y sus " c r i t e r i o s l lamados u l t r a r r ad ica l e s , s e g ú n 
los cuales, vamos a negar un derecho de gentes y la c o n d i c i ó n de c iudadano a 
todos los que no profesen nuestras ideas"; bas ta ba mos t rado su deseo de que 
sea "posible, por los medios legales, r e f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n " . . . B i en e s t a r í a n 
estas frases, plausible s e r í a esa pos ic ión , s i L e r r o u x y sus d iputados bubiesen 
hecbo cuanto humanamente fuera posible por e v i t a r la a p r o b a c i ó n de los a r t í c u -
los an t i r r e l ig iosos que las Const i tuyentes b a n votado . 
E n vez de l a a b s t e n c i ó n , al v o t a r - c a s u a l o n o - y del s i lencio en el debate 
p a r l a m e n t a r i o , consciente, intencionado, c o n v e n í a , era deber del s e ñ o r L e r r o u x 
una o p i n i ó n lea l y f ranca. Las f ó r m u l a s prudentes y conci l iadoras expuestas 
por el jefe r ad i ca l en toda una serie de m í t i n e s , no debieron ser calladas en el 
Pa r l amen to . L o rec lamaba así l a j u s t i c i a , en p r i m e r t é r m i n o ; lo aconsejaba el 
bien de l a R e p ú b l i c a , del pa r t ido rad ica l , de su je fe ; lo e x i g í a l a fidelidad de 
é s t e a sus propias, p ú b l i c a s promesas. Pero n i a é s t a s b a n s ido leales el s e ñ o r 
L e r r o u x y sus adeptos, n i han tenido el v a l o r de mantenerse en l a p o s i c i ó n po l í -
t i camente envidiable que ocupaban. Es t aban dest inados los radicales a ser aque-
llos elementos conservadores, templados, cons t ruc t ivos , que d e s p u é s de u n mo-
v i m i e n t o revoluc ionar io significan, ante el p a í s a ú n en c o n m o c i ó n , el orden, l a 
Npaz, l a templanza, l a a d a p t a c i ó n de las nuevas fo rmas a l a rea l idad socia l , l a 
SrMo.na y cautelosa c o n s o l i d a c i ó n de u n r é g i m e n nuevo. 
•Pero los radicales, con su to rpe proceder en los debates p a r l a m e n t a r i o s — t o r -
pe de puro ser h á b i l — h a n perd ido esa pos i c ión . . . y se han quedado sin n inguna . 
L a segunda, en n ú m e r o , de las m i n o r í a s de l a C á m a r a se ha conformado, se ha 
resignado a ser comparsa, cor te o h u m i l d e segu idora de los pasos de s o c í a l i s . a o t i t u d de los pa r l amen ta r io s c a t ó l i c o s . ¡ c ? l o por las alma 
tas y radicales socialistas, o forzados del p e q u e ñ o g r u p o que acaud i l l a don M a n u e l I Es te m a t i z lo a c u s á n mucho m á s que j la esperanza de c o n t r i b u i r a l m a y o r 
A z a ñ a , t r i u n f a d o r n i m á s n i menos que po r decidido. N o . L e r r o u x no es en las el m i n i s t r o de Jus t i c i a los comentar ios ¡bien de ellas y de q u i t a r p re t ex to pa ra 
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OE TRES MINISTROS 
general , respetuosos, aunque s e r í a ino-
cente, por nues t ra par te , suponer buena 
i n t e n c i ó n en todos ellos. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Jus t i c i a r e c o g i ó 
t a m b i é n las palabras del P o n t í f i c e ; pero 
na l Segura a r a í z de su d i m i s i ó n , y 
a f i rma que, a no dudar, c o n f o r t a r á a 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s conocer dicho 
tex to . 
L a c a r t a e s t á fechada en p r i m e r o de 
es preciso ind ica r que só lo aquellas que ¡ o c t u b r e . E l P o n t í f i c e acusa recibo de la 
v e n í a n bien con el p r o p ó s i t o que revela- |Car ta fechada en 26 de sept iembre, en 
ba a l recogerlas el s e ñ o r De los R í o s , ha que el Cardenal p o n í a en sus manos 
As í , sub rayaba lo referente a las " v í a s l a l i b r e renunc ia a l Arzob ispado de T o -
jus tas y l e g í t i m a s " que se s e ñ a l a n al iedo. C o n t i n ú a diciendo que los sent l -
los c a t ó l i c o s en el mensaje y o lv idaba l i e n t o s de piedad filial y de d e v o c i ó n , 
lo m á s g r ave del contenido de é s t e : la 'expresados en l a ca r ta , le han conmo-
" a l t a p ro t e s t a con t r a las m ú l t i p l e s o f e n - j v í d o verdaderamente y asegura el a l -
sas I r rogadas a los sacrosantos dcre-^t laimo aprecio en que tiene el 
A F E C T A A C I E N T O C U A R E N T A M I L 
E M P L E A D O S 
m a s , C a s a n u e v a L a m a m i 
C l a í r a c y j j i l Robles 
R e p r e s e n t a c i o n e s agraj^j 
l a p r o v i n c i a de S Í 
I n t e r v e n c i ó n o b r e r a e n l o s C o n s e -
j o s de A d m i n i s t r a c i ó n y e n l a s 
J u n t a s g e n e r a l e s , e x c e p t o e n 
l a s S o c i e d a d e s a g r í c o l a s 
chos de l a Ig l e s i a " . Igesto que el Cardenal l l evó a cabo con 
N o nos parece, pues, del todo lea l l a t a n t a generosidad, an imado de t an p u r a 
I n t e r p r e t a c i ó n del documento, sobre t o - l y sobrena tu ra l i n t e n c i ó n . " E n t a l acto, 
do cuando se u t i l i z a con el objeto de dice el Papa, hemos v i s to una nueva y 
p a r a n g o n a r las palabras del Papa y l a i l u m í n o s a prueba de vues t ro ard iente 
Const i tuyentes lo que se esperaba que fuese. N i p o s i c i ó n f ranca , n i a c t i t u d de-
finida, n i d e c i s i ó n clara..., sea l a que fuese; y po r esas nebulosidades se le ha 
d iv id ido l a m i n o r í a ; a lgu ien de ella h a quer ido da r las definiciones que o m i t í a el 
jefe; han r e c a í d o rectificaciones, y se b a n hecho a s í patentes y p ú b l i c o s el m a -
lestar y el desasosiego de las huestes p a r l a m e n t a r i a s l e r roux i s t a s . 
SI los radicales, y su jefe, qu ie ren v o l v e r a ser en l a p o l í t i c a ac tua l l o que 
eran, s implemente si quieren "ser", h a n de r eanuda r la l í n e a hace meses i n i c i a -
da, t r azada a lo l a rgo de va r i a s semanas y r o t a en los d í a s ú l t i m o s . A u n t a l 
de a lgunos p e r i ó d i c o s , na tu r a lmen te , de :mayores males, por lo que Imi t ando el 
izquierda . e jemplo de San Gregor io Nacianceno, 
Y la rea l idad es l a con t r a r i a . E l m a - j n o h a b é i s dudado en sacrificaros, 
n í f i e s to de los d iputados c a t ó l i c o s y elj A l aceptar vues t ra renuncia , querc-
t e x t o del mensaje del P o n t í f i c e e s t á n de irnos que vues t r a eminencia reciba nues-
perfec to acuerdo. A nadie pueden ex- t ras pa labras de complacencia por todo 
t r a ñ a r las diferencias de tono entre un le l bien que ba operado en ven ta ja de 
documento h i s t ó r i c o emanado de la C á - j l a Ig l e s i a y queremos confor ta ros pa-
Poco antes de las seis de l a tarde 
empezaron a l l ega r los m i n i s t r o s a l a 
Presidencia. 
E l m i n i s t r o de Fomento , a preguntas 
noble de los in fo rmadores , c o n t e s t ó que t e n í a 
buenas Impresiones de la huelga fe r ro-
v i a r i a . Acabo de hablar con el goberna-
dor de C ó r d o b a , quien me dice que ha 
sal ido un t r e n de Puente Geni) p a r a en-
Ifizar con el correo. A g r e g ó que el Con-
sejo se iba a ocupar de esta c u e s t i ó n . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d i jo al 
en t r a r que no t e n í a n i n g u n a not ic ia . 
— ¿ V a n ustedes a ocuparse de la re-
f o r m a de la ley de orden p ú b ü c o ? 
— L o que vayamos a t r a t a r nos lo d i -
r á n a r r i b a — c o n t e s t ó el m i n i s t r o . 
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I n s p e c c i ó n de s o c i e d a d e s y d o c u -
m e n t a c i ó n ; c l a u s u r a e n c a s o de 
n o c u m p l i m i e n t o de l a l e y , 
e n t r e o t r a s m e d i d a s 
E l Consejo, s e g ú n declaraciones de los 
minis t ros , no t u v o c a r á c t e r po l í t i co ; n i 
siquiera l legaron a ocuparse de nada 
re la t ivo a los debates par lamentar ios . 
Tema p r inc ipa l de la r e u n i ó n fué, en-
tre otros, el de la c u e s t i ó n fe r rov ia r ia , 
al cual se d e d i c ó bastante t iempo, si 
b:en no se l legó a concretar acuerdos. 
Se d e s i g n ó una ponencia de la que for-
man parte el presidente y los min is t ros 
dé Just ic ia y Fomen to ; en real idad, es 
la m i sma ponencia que existia, con la 
ú n i c a m o d i f i c a c i ó n del cambio de presi-
dente. 
Apa r t e de la I n f o r m a c i ó n que, sobre 
el asunto, a p o r t ó el s e ñ o r Albornoz, el 
Consejo e x a m i n ó l a ponencia de la Co-
m i s i ó n especial que se n q m b r ó hace al-
g ú n t iempo para estudiar la nueva or-
d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a ; este dic tamen, re-
A l a Salida^ac^ac*0 Por 'a C o m i s i ó n ayer m a ñ a n a , 
¡fué repar t ido a los minis t ros cuando es-
m a g t i a e n O v i e c u 
A las nueve de l a noche a b a n d o n ó el!taban. reunidos en Consejo; f a l t an por 
t ed ra Suprema y u n manif ies to p o l i t i c o i t e r n a l m s n t e por el dolor que experi-1 Consejo el m i n i s t r o de Traba jo . D i j o que¡ 
u u l t i m a r este asunto y tampoco se 
de s í . Pero el fondo es i gua l . Los d i p u - hijos, clero y seglares, con los que e.s- ramente enfermo, y que el Consejo sejha podido resolver nada def in i t ivo acer-
tados no se refieren pa ra nada al em-, tuv is te i s un ido con tan suaves v í n c u - ! h a b í a dedicado en su m a y o r pa r t e a la ca de las reivindicaciones planteadas 
vez sea t i empo; pero urge que adopten u n a p o s i c i ó n . ¡ U n a . . . porque no t ienen ¡ q u e pretende a r r a s t r a r a la o p i n i ó n t r a s j m e n t á i s s e p a r á n d o o s de vuestros caros!se marchaba antes por encontrarse l ige - j^ ]¿"pr i 
n i n g u n a ! 
¡ S o n demasiadas las nebulosidades, acaso buscadas, de l pensamiento del se 
flor Ler roux , t an c la ro cuando él quiere! P á r r a f o s d e s p u é s de aquel en que h a - j P ^ o de o t ros procedimientos que 
, J_ i . « « . . v i . —* „ — ^ - ^ „ i - ^Ar , A ~ . . „„ Eritimos. Y como el Papa no só lo 
los le-j los de afecto pas tora l . Y rogando a c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a . 
b l a r a de la posible r e f o r m a cons t i tuc iona l , y a l re fer i rse a l a n e g a c i ó n de " u n ! S í t i m o s i ' como e. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ¡ ^ ^ ^ ^ f " U n per iod is ta le p r e g u n t ó sí se ha-
l a l a p ro tes ta , sino a la a c c i ó n J f e g a l , ahues celestiales, os enviamos con toda la bian ocupado de orden p ú b l i c o y contes 
derecho de gentes" c o n t r a quienes no profesan las Ideas de quienes mandan , ex-1 ^ las buenas ^ e r g i a s . 
p l í c i t a m e n t e dec lara : "S i l a a u t o r i d a d lo hace y o me r e s i g n a r é , pero cuando evidente que las m i n o r í a s y l a P ren -
y o sea autor idad no p r o c e d e r é de esa manera . " ¿ Q u é quiere esto dec i r? ¿ A c a s o | s a c a t ó l i c a e s t á n cumpl iendo con su de-
que, cuando él gobierne, a m p a r a r á y r e s t a u r a r á el "derecho de gentes" hol lado ber. 
A c c i ó n N a c i o n a l 
"de c o n s t i t u i r una fuerza a m p l i a m e n t e 
conservadora. (Así , pues, en r a z ó n de las 
personas que nan de a sumi r l a d i rec-
c ión , nadie debe abstenerse de cooperar 
a esta obra ; porque l a p r e t e n s i ó n de 
en los ca tó l icos y, con ese fin, p r o c u r a r á l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n ? Pues 
anunciar eso p a r a el f u t u r o es m á s g rave y m á s p e r t u r b a d o r que dec i r lo en el 
Par lamento ahora, y so l i c i t a r u n a r e f o r m a en segunda l ec tu ra . M á s noble y l ea l 
proceder ha sido el del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , y, en e l fondo, l a d i fe renc ia de 
pwDpócitoa puede no ser subs tanc ia l ; porque l a sola I n d i c a c i ó n de sus p r o p ó s i t o s , 
formulada p o r el s e ñ o r L e r r o u x , p a r a el caso de l l ega r a l Poder, vale t a n t o 
como una d e c l a r a c i ó n rev is ionis ta . Y si ello h a de o c u r r i r u n d ía , ¿ p o r q u é no 
ahora? ¿ N o s e r á , d e s p u é s , m á s p e r t u r b a d o r ? 
Del Gobierno y del P a r l a m e n t o y de l s e ñ o r L e r r o u x l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
acerca del estado de los e s p í r i t u s d e s p u é s de aprobado el a r t i c u l o 24. E l a p a r t a -
miento de unas fuerzas, el genera l en ra rec imien to del ambiente p o l í t i c o , el d is-
tr manif ies to , ex ter ior izado, de los e s p í r i t u s m á s selectos, h w b a en r l p a r t i d o 
eociaJista—y s i r v a de e jemplo c o m p r o b a t o r i o u n a r t í c u l o del d ipu tado po r M a - m e n t í t r € i n ú m e r o de sus componentes, 
d r i d , doc tor M o u r i z , en el d i a r l o del p a r t i d o — h a n sido las na tura les consecuen-^Eg indudable , y acertado, el p r o p ó s i t o 
olas, a ú n ac tuantes y vivas , de l a i n j u s t i c i a comet ida p o r las Cons t i t uyen te s , ^ 
a g r a n d a , m á s odiosa, porque h a sido pe rpe t r ada de m a n e r a a t rope l lada y b r u t a l . 
L a sa l ida de l Gobierno del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y su a c t i t u d ac tua l h a n en-
f r iado los ardores ex t r emis t a s de l a C á m a r a y h a n creado u n nuevo estado de 
o p i n i ó n en sectores afectos a l r é g i m e n . E n ot ros , no es d i f íc i l colegir la i r r i t a d a 
r e a c c i ó n . N a d i e Ignora a q u é d i a p a s ó n v i b r a n N a v a r r a y las Vascongadas. Y no 
disuena de ellas l a voz de Cas t i l l a , que an teayer se hizo o í r en e l m i t i n de L e -
d e s m a . ' Y hab l an casi i d é n t i c o lenguaje las juven tudes un ive r s i t a r i a s de G r a -
nada, de Barce lona y de Sevi l la . Y , en fin, t odo hace suponer que como en Por -
t u g a l , y en F r a n c i a , y en A l e m a n i a , y en I t a l i a , y en e l m u n d o entero, c o n t r a 
los desmanes revo luc ionar los de ahora s u r g i r á — y qu i e r a Dios que no l legue a 
excesos l amentab les—la r e a c c i ó n t r a d i c l o n a l l s t a y nac iona l i s ta . 
Porque es i n ú t i l negar que a l ca to l i c i smo e s p a ñ o l , desde el Gobierno y desde 
«1 P a r l a m e n t o , se l e h a d i r i g i d o u n a d e c l a r a c i ó n de gue r r a . H a c e n b ien m i n i é -
t r o s y p e r i ó d i c o s e » a labar las prudentes y pa ternales pa labras del Papa a los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ; mas ¿ n o se h a n enterado de que Su San t idad c l a r amen te 
menc iona y c o n t r a ellas pro tes ta , "las m ú l t i p l e s ofensas i r rogadas a los sagra-
dos derechos de l a Ig les ia , que son los derechos de Dios y denlas a lmas"? A s í , 
como una d e c l a r a c i ó n de guer ra , I n t e r p r e t a los actos de las Cons t i tuyentes u n 
esc r i to r t a n ponderado como Legendre en u n d i a r i o n e u t r o como " J o u r n a l des 
D é b a t s " . Y l a r ea l i dad es esa: se h a ab i e r t o u n a era de p e r s e c u c i ó n c o n t r a los 
c a t ó l i c o s en E s p a ñ a . 
Pues el s e ñ o r L e r r o u x , en sus frecuentes v i s i t a s a Ginebra , ha podido adver-
t i r que ese e s p í r i t u y esos modos de l u c h a y p e r s e c u c i ó n rel igiosas no i m p e r a n 
y a en el mundo . E s t a sola c o n s i d e r a c i ó n debiera i n v i t a r l e a r e s t au ra r su de-
r r u i d a p o s i c i ó n . Nos tememos que n o lo h a r á . Q u e d a r á j u n t o a é l su v i e j a gua r -
dia, escasa fuerza pa ra gobernar . Se a p a r t a r á n de él l a s i m p a t í a — c i e r t o que 
t r a n s i t o r i a — d e los c a t ó l i c o s , y e l apoyo m á s cons tante de o t ros elementos 
conservadores. N o p o d r á , en f in , I n s p i r a r confianza fue ra de su campo, acaso n i 
en su campo, porque l a r ea l idad parece a d v e r t i r que po r f a l t a de va lo r o p o r no 
disponer con a u t o r i d a d suficiente de las fuerzas que le s iguen, a l s e ñ o r L e r r o u x 
no le es posible cumpl f r l o que p romete . 
e fus ión de nuest ra a l m a nuestra par-
t i c u l a r benevolencia y a p o s t ó l i c a ben-
d i c i ó n . " 
"L 'Osse rva to re" recuerda a c o n t í n u a -
t ó que s u p o n í a que en aquel momento 
e s t a r í a n t r a t a n d o de ello. A p a r t e de la 
c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a yo d i cuenta del 
proyecto de i n t e r v e n c i ó n obrera en las 
c ión c ó m o l a propaganda sectar ia hizo EmpresaSi que fué aprobado. Si m a ñ a -
: del Cardena l casi u n s í m b o l o de opo- ;na estoy me jo r lo leeTé en las Corteg. 
A c c i ó n Nac iona l y a e s t á en marcha . 'S ic ion a la R e p ú b l i c a y c ó m o su figura ¡ A las dioz t e r m i n ó el Consejo. 
H a elegido su Juntf^ de gobierno, y su ¡s i rv ió de p re t ex to a los ex t remis tas pa- E1 s e ñ o r G i r a l i ^ en t regar la no ta of i -
a c t u a c i ó n en M a d r i d y en prov inc ias n o ^ a c o m b a t i r todas las t en ta t ivas de ciosa d i j0 a los periodistas que les salu-
ha de demorarse. Vea el lector , en ¡ a c u e r d o ent re l a R e p ú b l i c a y la I g l e - :daba or sej l a p r i m e r a vez que, como 
o t r o luga r , sus acuerdos, adoptados s i a . ^ Y aunque no se t r a t a b a mas que; secre{.ari0 dei conSejo se p o n í a en con-
ayer. E n l a e l ecc ión de la Junta—bas-jde pre textos , el Cardenal pref i r ió sacrl-1 con j a p rensa 
t a leer los nombres de quienes la in te - i f i ca r su persona y con t a n noble gesto; E1 p e d e n t e di jo que no t e n í a nada 
g ran , hombres de var ios pa r t idos—ha l a s i t u a c i ó n q u e d ó perfectamente clara1 
presidido u n ampl io c r i t e r i o ; y p a r a h a - ¡ y los adversarlos de l a Ig les ia t u v í e -
cer m á s eficaz el p r o p ó s i t o de recoger ron que descubr i r s in excusa sus verda-
todas las aportaciones posibles, l a c e r a s intenciones .—Daff ina. 
Asamblea a u t o r i z ó a la J u n t a p a r a au-
S A L A M A N C A , 19.—En LedesnJ 
lebró ayer el acto con que 
agrar io inic ia su c a m p a ñ a enj 
la r ev i s i ón const i tucional . T o f 
te los diputados s e ñ o r e s G i l j 
m a m i é de C l a í r a c y Casani 
blico d ió muestras de g ran ] 
De Salamanca salieron 
viles con numerosos s imj^ 
Bloque y en varios au tobu 
daron a Ledesma gran n i 
mi l las de la capi ta l , entre 
tacaban los j ó v e n e s . 
E n un monte p r ó x i m o aj 
expedicionarios fueren recii 
autoridades y elementas, sij 
dicha pob lac ión , entre 
el alcalde don R o m á n 
dente del c o m i t é local 
r io don V í c t o r V i l l o r i j 
L ó p e z Diez y un g r u p í 
r i tas lujosamente a t av i ada^ 
de charras. 
D e s p u é s de los saludos al 
dos, se o r g a n i z ó la comitivaJ 
en Ledesma m á s de cuarentf 
se d e s b o r d ó el entusiasmo. '¡0,j 
blo se h a b í a congregado 
donde h a b í a t a m b i é n n u n » ^ 
siones de todos los pueblo^ 
a ú n de los m á s lejanos, 
clones de los par t idos de VItJ 
ñ a r a n d a , Ciudad Rodr igo 
Los diputados fueron v i U | 
cibidos con m ú s i c a y cohe" 
de la tarde se ce l eb ró el por el personal obrero. 
E l Consejo a c o r d ó unas medidas pro- |Sidido por don Gaspar 
visionales a este respecto, y es casi se- Robles, Lamamie de Cía 
guro que este problema se d e j a r á para |va , Cimas Leal y Orive. 
C o n t r a e i T r a t a d o d e 
S a n G e r m á n 
V I E N A , 1 9 . — L a m a n i f e s t a c i ó n anual 
de p ro tes ta cont ra el T r a t a d o de Saint 
que comunica r 
¿ C u á n d o se r e u n i r á nuevamente el 
Consejo?—se le p r e g u n t ó 
resolverlo j un tamen te con el Es ta tu to 
fer roviar io . 
De la i n f o r m a c i ó n aportada por el 
min i s t ro de Fomento , se examinaron 
datos, e s t a d í s t i c a s y posibles soluciones, 
si bien el Gobierno a p r e c i ó la d i f i cu l t ad 
de resolver este problema que afecta a 
140.000 empleados, por lo que cualquier 
aumento ins igni f icante r e p r e s e n t a r í a c i -
fras desproporcionadas. Se p e n s ó que 
una de las soluciones p o d r í a ser el au-
mento de las tar i fas , pues no descono-
ce el Gobierno las dif icul tades que atra-
viesan las C o m p a ñ í a s , que se ha l lan 
pend entes del subsidio del Estado. 
Sin embargo, hubo de rechazarse es-
ta so luc ión , por es t imar que tampoco se-
ria, conveniente para las empresas, ya 
— N o lo hemos acordado, pero proba- qile> por una parte) I k v a r í a consigo la 
que todas y cada una sean u n á n i m e - i G e r m a i n se c e l e b r ó ayer sin incidentes, 
mente g r a t a s es absurda. A l c o n t r a r i o ; ' p a r t i c i p a n d o en ella veinte m i l personas, 
pa ra d a r por buenas las d e s í g n a c l o n e s l j 
b lcmente s e r á el viernes o el s á b a d o . 
A las nueve de la noche l l e g ó ft l a 
Presidencia el d i rec to r general de Segu-
r idad , y como se hal la pendiente de apro-
b a c i ó n una ley sobre medidas de orden 
p ú b l i c o los periodistas supusieron que 
é s t e era el m o t i v o de l a presencia del 
s e ñ o r Galarza . Sin embargo, s e g ú n los 
min i s t ros , el d i rec tor de Segur idad no 
e n t r ó a l Consejo y se l i m i t ó a conver-
sar con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
d i s m i n u c i ó n de t r á f i c o y por ley e c o n ó 
mica na tu ra l , c o n t r i b u i r í a a encarecer 
la vida, con lo que la so luc ión p e r d e r í a 
todos los efectos que se persiguen. 
E l estud'o del problema, que v o l v e r á 
a hacerlo la ponencia con m á s detenl-
I miento, se l l e v a r á a uno de los p róx i -
mos Consejos. 
hechas, cada uno debe contentarse c o n l , , * „ • J ^ 
saber que en el o rgan i smo d i r e c t í v o | w j l 0 . ^ e ? f » ^ " p ^ ^ que] ^ ve2 t e r m i n a d o a q u é l . 
E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
hay, po r lo menos, "una" persona me- | rec |amase l a í n t e r v e n c i ó a del m i n i s t r o 
recedora de confianza, porque con fellaJ^J? ^ L ^ ® . 6 3 n ° ^ y a , r,esultad9 
y por el la han de esta'r defendidos y i m u y a fo r tunada . L a í n d o l e del asunto! E l m i n i s t r o de F o m e n t o l e y ó a los 
l istas l a s iguiente n o t a : 
" E l Gobierno c o n s a g r ó l a casi t o t a l l -
S ° g u l d a m e n t e b a l ^ 
J o s é Cimas Leal , que 
p a c i ó n que e m b a r g a f 
sa de l o s / r e c l e n t e f 
U n a l e y d e d e f e n s a d e âcse S í a c T n ^ J e m 
tampoco venimos a 
confianza en que t r h 
estar seguros de que 
de doscientos comensales.j 
dis. 
4 . 5 0 0 p e í 
A las tres de la 
t i n en la plaza de 
m a g n í f i c o aspecto^ 
no d e j a o n de Ui 
t o m ó v i l e s y por 
c o m o d ó n cientos 
provincia , ca lcul í l 
sonas que h a b í a 
de comenzar el 
paban las a u t o r i d l 
ñ o r i t a s vestidas di 
H a b l ó p r i m e r a | 
V í c t o r V i l o r i a , qu l 
doret c hizo resalt\ 
acto y elogió la a<¡ 
dor s e ñ o r M^r tHje j 
S De 
l a R e p ú b l i c a 
ga ran t i zados los puntos de v i s t a H 5 d i ^ ^ S i w ^ ? ¿ J ! f P ^ d l a t a s i l g u i e í i é *
quien h a y a de d a r apoyo <v l a e n t i d a d . ! C l ó n ^ l a Ig les i a y no eá fác i l que, una1 
l o k ^ a f u t o s ^ é A c c T ó n N a L ^ " T o s l ^ L c i T a J ^ I L ^ S d T r e p e r - " ! dad fdel C o n ^ 0 a l f ^ S ^ M » ^ ' ^ " ^ - Ta" R e p ú b H c k : E n I f a b i l i d a d . A ñ a d e que 
ma f e r r o v i a r i o en conjunto , a fin de iena se dan normas de c a r á c t e r g u b e r - l a sociedad: el uno, d 
E l Gobierno fe ocupó t a m b i é n de la niadas contra n o s o t r q M j 
ley de orden p ú b l i c o que se v e n í a anun-iras ' ' 
ciando hace d í a s y que s e r á l e ída hoy Hace un l l a m a m l e ™ 
o m a ñ a n a en la C á m a r a . N o es, como se^vado^iM!• que conf 
se h a b í a pensado por algunos una refor-!l0 ocurr ido, y espei 
ma de la ley de Orden P ú b l i c o . |ya de su lar^a m ° d c 
Se t r a t a de una ley parecida a la ale- las que corresponde 
puestos d i rec t ivos de e l la no I r á n o t ros 
que aquellos a quienes e l i j an los a f i l i a -
dos a l g rupo . ) 
SI en M a d r i d , o en toda E s p a ñ a , exis-
t i e r a n organizaciones coincidentes en 
a l g ú n p u n t o con los fines p r o p í o s de 
A c c i ó n N a c i o n a l , no v a c i l a r í a m o s eni 
recomendar l a u n i ó n de todas. Como no ne ra l de l a d ióces i 
t o r i o an t i c l e r i ca l . 
Y be a q u í que el s á b a d o po r l a tarde, 
horas antes de que el s e ñ o r m i n i s t r o 
hiciese sus manifestaciones, l a I g l e s i a 
h a b í a p ronunc iado su d i c t a m e n p o r i n -
acometer lo de u n modo o r g á n i c o c o n l a ' n a t i v o , pues si bien el Gobierno se con-!de 103 que no hacen 
rapidez que requiere asunto t a n impor - j s i de ra con amplios poderes para obrar ( se ^ ^ a 1 1 de , en y 
tante , y m i e n t r a s se estudia una solu- toda vez que las Cortes e s t á n abiertas, Co".sldera c, p re f^es 
c ión d e ' t o t a l i d a d que ponga t é r m i n o a ha preferido sujetar su a c c i ó n a unas ^ d\cne= ' ^ ^ ' f teJH rfc 
' no rmas sobre determinados puntos, que!!0. . ]?9,^0.1!1-6"}.0^-^: * ^ J Í W A T T ¿ * ¿ 2 ^ A A ~ , H r r la insostenible s i t u a c i ó n a que se ha Ue- or a,3 soore aeier inaaos puntos, q u e ^ " " • ¿ y " " " " ^ 
t e r m e d i o de l a a u t o r i d a d competente,! - H„ A , ri„ J L L J L , , *„„ lleve la a p r o b a c i ó n de a C á m a r a . E n p i í ? ? inaispensaoie 
que era, en este caso, l a del V i c í r i o ge-; !„ad° f f ' é S l ^ J ^ 0 ^ í 0 ' ^ v i r t u d de esas normas, entre otras c o - L i l ^ i r ^ ^ 6 ge 
de V i t o r i a . E n no ta 
adve r t imos o t ro ' m o v i m i e n t o colect ivo, 
organizado, que este de A c c i ó n N a c i o -
nal , (y en él contemplamos campo t a n 
ancho como sea necesario p a r a que que-
pan cuantos tengan po r l ema de su ac-
t u a c i ó n p o l í t i c a los propios de A c c i ó n 
N a c i o n a l , ) y no o lv idamos que é s t a t ie -
ne y a ufra. h i s t o r i a breve, pero honrosa. 
r e m i t i d a a los p e r i ó d i c o s de l a d i ó c e s i s 
el s e ñ o r V i c a r i o "pa ra o r i e n t a r a l a op i -
n i ó n " dec laraba que "no resul ta p roba-
do i n d i c i o a lguno de i n t e r v e n c i ó n sobre-
n a t u r a l " en los f e n ó m e n o s que se de-
c í a n ocur r idos el d í a 15. 
Es decir , que concre tamente en lo 
que se refiere a los sucesos del d i a 15 
oneroso p a r a el Es tado, se 
adoptar u rgen temen te a lgunas medidas! de' 'sociedades y su d o c u m e n t a c i ó n . 
propone ¡saSi se t r a t a de facili t 'ar l a i n - 'amparadora de tod 
 :  sociedad  d o c u e n t a c i ó n , la I f ^ l ' " \ a n r J ^ 0 - M « 
de c a r á c t e r t r a n s i t o r i o respecto a las clausura en caso de no cumpl imien to de, 1 an 1 
L a J u n t a d e g o b i e r n o d e 
A c c i ó n N a c i o n a l 
S E A C O R D O O R G A N I Z A R U N A 
S E R I E D E C O N F E R E N C I A S 
< L a J u n t a de gobierno de A c c i ó n N a -
O t r o s d o s p e r i ó d i c o s 
m u l t a d o s 
» 
B A R C E L O N A , 19 .—El gobernador ha 
dicho a los per iodis tas : "Se ba Impues-
to u n a m u l t a de 5.000 pesetas a l ó r g a -
no j a i m i s t a " E l Correo C a t a l á n " , por 
dar t í t u l o s reales, que no exis ten en Es-
i : u ' u r ? ; ' d V l F e r ' « u l p a s a , a don J a t a e de Borbdn . " 
n r í m e r a r e u n i ó n , y en ella t o m ó los s i - ! V A L E N C I A 19. — E l gobernador ha 
í r u i e n t e s acuerdos: Impuesto una m u l t a de 500 pesetas al 
Organ iza r una serie de conferencias |gemanarK) j a i m i s t a " E l T rad i c iona l l s t a , 
« o b * temas cu l tu ra les y p o l í t i c o s , ( l a ! por da r l a n o t i c i a de la p r o c l a m a c i ó n de 
u n m e r a de las cuales a ca rgo del Níxldon Al fonso de B p r b ó n y A u s t n a - E s t e 
m i n i s t r o s e ñ o r Golcoechea, v e r s a r á so- Como Rey de E s p a ñ a , 
b re el s iguiente t e m a : " P o s i c i ó n de las « * # 
Con é s t o s son y a siete los p e r i ó d i c o s 
a quienes se h a n Impuesto m u l t a s en es-
tos d í a s . A " E l Correo C a t a l á n " y " E l 
T rad i c lona l l s t a " hab lan precedido " E l 
No t i c i e ro B i l b a í n o " , " E u z k a d í " , " L a 
m i s m a semana p r ó x i m a o t r a s de losiTarde. .( « E I N e r v l ó n " y " E l N o t i c i e r o 
d iputados s e ñ o r e s G i l Robles y , M a d a - j G r a n a d i n o " . m 
r i a g a acerca, respect ivamente , de estosi E i p e r i ó d i c o " E j é r c i t o y A r m a d a su-
temas* " E l p royec to de C o n s t i t u c i ó n ! fre una SUSpensIón de quince d í a s 
derechas a n t e l a r e v i s i ó n cons t i tuc io -
n a l " E l ac to se c e l e b r a r á el m a r t e s 27, 
a l a h o r a y en el s i t i o que opor tuna -
mente se a n u n c i a r á . 
A esta conferencia s e g u i r á n en l a 
comparado con las Const i tuc iones ex _ 
t r an je ra s" y " E l p rob l ema obrero en l a j ^ 
C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " " . ] 
Y a J u n t a des ' i gnó a los s e ñ o r e s M a r - l c í o n a l . 
c r e a c i ó n de l a J u v e n t u d de A c c i ó n Na-
m a l . 
F ina lmen te , siendo y a precepto cons-« n Alva rez , G U J . o b l » y M e d i n a ^ T o g o , ^ g j g j - g c o n c r a l ó n ael v o t o a . a m u 
y u n p r i n c i p i o de o r g a n i z a c i ó n en M a - ^ a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a a f i rma que no 
d r íd , y centros a el la adheridos en p r o - l ^ a y Ind ic io de I n t e r v e n c i ó n sobrenatu-
v í n c i a s , y u n fondo p a r a p ropaganda y ¡ r a l - Y a sabemos a q u é atenernos, por 
lo t an to , en lo que respecta a ese d í a . 
E n l o que se refiere a los d e m á s hechos, 
g u a r d a s i lencio y, m i e n t r a s l a Ig les ia no 
hable, no nos toca nada m á s que da r 
n o t i c i a y ve r en ellos u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de d e v o c i ó n popular , desde luego, res-
p e t a b i l í s i m a , e i m p r o p i a en absoluto 
p a r a s e r v i r de t e m a a bur las de n i n g ú n 
u n a r e c a u d a c i ó n mensual decorosa..., 
e lementos que en los sectores afines 
sólo e l la posee, nues t ro consejo es que 
cuantos en E s p a ñ a quieran, de verdad , 
hacer a lgo por l a Ig les i a y por l a Pa-
t r i a , acudan a A c c i ó n Nac iona l con su 
ncfmbre, con su cuo ta mensual , o con 
su t r aba jo , cuando sean requeridos. 
re iv indicaciones que t iene planteadas el ¡ l a ley, etc. H ^ í r ? , ? H S - ^ I r 8 6 1 
personal obrero . Preguntamos a un m i n i s t r o sí en ella Ifag ° l a s e s ^ 
Los detal les y r e d a c c i ó n de f in i t i va de se preceptuaba con r e l a c i ó n a la P r e n - ¡ e s c u e l a l ibera l económica 
dicha d i s p o s i c i ó n quedaron encomenda-1sa' ^ 1103 contesto que concre tamenteI t r ina socialista, para sen-
dos a una ponencia cons t i tu ida por t res ? ° h J Í i * ° a d a . referente a los p e r i ó d i - r o g del campo que no deM 
coa, pero que, desde luego, en t ra ra tam-jgest ionar por doctrinas hti 
bien en d icha ley el procedimiento gu-ino son ciertas. No rech? 
bernat ivo en cuanto a not ic ias falsas, [salario m í n i m o . A tal n 
^ f ? 1 , ui M . ñ o r G i l Koli les. siendo 
Del problema andaluz no se t r a t ó en C o m i s i ó n , d e f e n d i ó la np | 
el Consejo. Sin embargo, el p r o p ó s i t o l iar lo m í n i m ó f a n f l ^ 
1 Gobierno de nombrar un delegado|diputado agrar io 
De lo t r a t a d o en el Consejo se f ac i l i -
tó l a s igu ien te 
I N O T A O F I C I O S A 
" G o b e » n a c i ó n . — D e c r e t o s e ñ a l a n d o la 
fecha de1 8 de noviembre p r ó x i m o pa ra I f S e f r n a t i v o Pa,ra f u e l l a r e g i ó n , va í m - s i c i ó n . Te rmina n 
celebrar e l ecc ión de u n d inu tado Pn 5líCÍto en esa ley de 0 r d e n P ú b l i c o , to 
1 da vez que se dice que p o d r á n nom-
brarse delegados gubernat ivos con au 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de L o g r o ñ o . 
Decre tos aceptando l a d i m i s i ó n a los 
gobernadores civi les de Za ragoza y Ba-
leares, y ' n o m b r a n d o p a r a sus t i tu i r lo s a 
V B Ü e n a s ^ ' v o l u n t a d e s , buenos" p r o p ó s i - g é n e r o , m u c h o menos s i é s t a s se hacen! ^ C ? i l o s M o n t i l l a Escudero, ac tua l 
v . ~ . . . I J ^ - J . - i * -.un— ' m e n t e gobernador de Badajoz, y a don 
L a p o s i c i ó n c o n s e r v a d o r a 
tos h a y muchos. Pero son e s t é r i l e s si no desde u n a l t o cargo p ú b l i c o 
se concre tan en un ac to pos i t ivo , si no 
se v a l o r i z a n soclalmente, s i no se ha-
cen u t i l i zab les , ú t i l e s , a l servicio de 
personas o entidades que den rea l idad 
& los Ideales comunes. 
I m p o r t a que sea reconocido u n á n i -
memente , como postulado impues to por 
u n a e d u c a c i ó n y una c u l t u r a p o l í t i c a s , 
m í n i m a s , l a necesidad de l a U N I D A D 
de a c t u a c i ó n , de mando y de p l an . So-
lamente a s í es eficaz, a r m ó n i c a y cons 
t r u c t i v a l a a c t u a c i ó n de cada uno ; so-
l amen te asi es posible con ta r con Ingre 
sos e c o n ó m i c o s t a n Impor t an te s como 
ex igen l a propaganda y l a a c c i ó n p o l i 
t i c a en nuestros t i empos ; so l amen t i 
a s í se ev i t a la desbandada o l a absten-
ción, f u n e s t í s i m a s , de los elementos neu-
t ros que, s in Ideas m u y c laras n i m u y 
f i rmes , ante las divisiones y las pug -
nas de los afines op tan por quedarse 
res pa ra que 
que designe l a C o m i s i ó n financiera, cons-
t i t u y a n u n C o m i t é e jecut ivo . 
Se a c o r d ó redac ta r en el p lazo m á s 
breve posible e l p r o g r a m a de A c c i ó n 
Nac iona l , que s e r á somet ido a aproba-
ier a c o r d ó l a J u n t a comunica r a no po-
cas' s e ñ o r a s que h a n mos t r ado su deseo 
de cooperar a los fines de A c c i ó n N a -
c iona l que en é s t a pueden ac tua r como 
cualesquiera ot ros afiliados, s i n p e r j u i -
cio de que m á s adelante se examine la 
Porque apreciamos en A c c i ó n Nacio-
nal u n sincero deseo de que en e l la que-
pa ho lgadamen te t oda l a derecha, y n i n -
guna o t r a o r g a n i z a c i ó n mejor tenemos a 
l a v i s t a , encarecemos y rogamos a nues-
tros amigos se apresuren a Inscribirse 
en las l is tas de esa o r g a n i z a c i ó n , que 
quiere y , s i n duda, puede, hacer u n %ran 
bien a E s p a ñ a . 
L o d e E z q u i o g a 
H e m o s p r e f f r i ^ y h o comentar l a con-
ferencia que don A n g e l Ossorio p r o n u n -
c ió en l a noche de l s á b a d o sobre "una 
p o s i c i ó n conservadora ante l a R e p ú b l i -
ca". Pers is t iendo en ese c r i t e r io , nos l i -
m i t a m o s hoy a reproduc i r unos p á r r a f o s 
del fondo de " L a Epoca" de anoche, con 
los cuales estamos conformes en abso-
l u t o . D i c e n a s í : 
" P e r m í t a s e n o s decir que, a Juicio n u e * 
t ro , lo verdaderamente conservador en 
estos momentos tiene que ver con m á x i -
ma s i m p a t í a la r e v i s i ó n const i tucional . 
U n a C o n s t i t u c i ó n que en orden a l a 
propiedad contiene f ó r m u l a s de naciona-
l izac ión , soc ia l i zac ión y posibi l idad de ex-
p r o p i a c i ó n s in i n d e m n i z a c i ó n , aparte de 
la con f i s cac ión de los bienes ds l a Com-
p a ñ i a de J e s ú s ; que en orden a la re-
l ig ión nos impide a los ca tó l i cos l a ense-
los Gobiernos que ocuparon el Poder en 
el p e r í o d o comprendido entre el 1 3 de 
sept iembre de 1923 y el 14 de a b r i l de 
1931 no se c o n s i d e r a r á n l e g í t i m a m e n t e 
d e s e m p e ñ a d o s a los efectos de p roduc i r 
haberes pasivos. 
O t ro s decretos de personal re la t ivos 
a ascensos, jubi lac iones y concesiones de 
jefe super io r de A d m i n i s t r a c i ó n . 
T raba jo .—Proyec to de ley sobre l a í n . 
t e r v e n c i ó n obre ra en las indus t r i as . 
M a r i n a . — C r e a c i ó n de u n sana tor io an-
nanza c a t ó l i c a de nuestros hijos, ya que; t i tubercu loso p a r a l a M a r i n a de Guer ra 
sera ob l iga to r ia l a escuela laica y no se Creando l a clase de m e c a n ó g r a f a s del 
Juan M a n e n t V í c t o r í , delegado del Go-
bierno en M a h ó n . 
V a r i o s decretos aprobando agrupac io-
nes y segregaciones de A y u n t a m i e n t o . 
Hac ienda . — Disponiendo que los car-
gos de l i b r e n o m b r a m i e n t o y de con-
fianza no a t r ibu idos con s u j e c i ó n al nor- |de 
m a l y reg lado m o v i m i e n t o de los e s c a - L ú 
t o r i dad pa ra una o m á s provincias, 
E l p r o y e c t o d e l e y s o b r e 
i n t e r v e n c i ó n o b r e r a 
ag ra r io naciera coi 
nacido para la defj 
(Grandes aplausos. 
D o n C á n d i d o C a l 
Cortes, declara que^ 
esta t i e r r a con g r a l 
es mucho mayor, 
cuentas de su gest ioj O t r o ds los asuntos impor tantes que , 
se t r a t a ron fue el proyecto de ley sobre d e siglos p a s ó en E 
i n t e r v e n c i ó n obrera en las empresas, que a lo que hov nmirrp 
llevo el m i n i s t r o de Trabajo y que fué m i n ó con 
aprobado por el Consejo. L a Interven- ' • • 
cion afecta a empresas que tengan m á s 
obreros y s e r á ejercida 50 por u n 
que hoy ocurre] 
una epop^ 
B H H 
lafones y de los d i s t in tos Cuerpos del m í n i m o y 15 como m á x i m o . T e n d r á r 
Es tado que h a y a n sido otorgados por t e r v e n c i ó n en los Consejos de Admin i s -
deja e n s e ñ a r a las ó r d e n e s religiosas; 
que a nuestros sacerdotes los deja s in 
un c é n t i m o en 31 de diciembre de 1933; 
que admi te el divorcio y equipara loa h i ' 
I n d i c e -
t r a c ion y en las Juntas generales. Los 
obreros designados t e n d r á n que serlo 
entre los que l leven seis a ñ o s en el ofi-
cio y uno al menos en la empresa. Es ta 
i n t e r v e n c i ó n s e r á tanto pa ra el t rabajo 1 
manua l como para el Intelectual . Que-i 
dan exceptuadas t an sólo las sociedades; 
o empresas a g r í c o l a s , por la di f icul tad I 
que presenta la I n t e r v e n c i ó n t r a t á n d o s e i 
de obreros eventuales. E l proyecto, una I 
vez aprobado por el Gobierno, va a ser 
l levado a las Cortes para su d i s cus ión 
y a p r o b a c i ó n . 
m i n i s t e r i o de M a r i n a . Perc ibo de habe-
res de capi tanes de n a v i o y as imilados 
que ascendieron a c o n t r a a l m i r a n t e bo-
d ó n de l a Asamblea , en l a cual p a r t í - ^ — ~ , - « « . t í t u l r con c ie r ta 
c í p a r á n representantes de los centros conveniencia de c o n s t i t u i r con 
Poco opor tuno ha estado el s e ñ o r m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a l dedicar unas i a u t o n o m í a l a S e c c i ó n f e m e n i n a ^ 
provinc ia les . a las siete y media de la frases ingeniosas, de escasa novedad, a 
E n c u m p l i m i e n t o de acuerdo de l a jvianand ríMmlise la J u n t a de Has l l amadas "apariciones de Ezquioga" . n e r ^ H n a M r m i™ T - ' - . — • Í ' " " ^ ^ •"=» ic . . .LC6iua ucj ano 
A s a m b l e a del iberante , a c o r d ó l a J u n t a tarde , v o l v e r á a reunhse g - ^ ^ no ha h a - i ^ ^ r d e s c o S t a r l e " ^^^^ 1.1 . e x i t o j n ecc.on. genera! de Correos para que 'has t a la c a n t i d a d de cinco mi l lone de 
r e a l i z a r l a s gestiones necesarias pa ra l a | gobierno . u l ihce el c u a t t d le M d '~ . „ . , i 0 A . A I . 
de ser la rgo? Bien ; pero m á s larga fué l a ¡ 
jos l e g í t i m o s con los i l e g í t i m o s ; esa no ino ra r io3 - I d e m haberes, cruces y d e m á s 
es una C o n s t i t u c i ó n dentro de la cual ¡ emolumentos de generales, jefes y ofi-
quepan los verdaderos conservadores. Y ! c í a l e s en s i t u a c i ó n de reserva y r e t i -
al no caber lo conservador es p rocu ra r rados a los efectos-de Clases Pasivas 
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C r ó n i c a de sociedad 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
Deportes 
v ida en M a d r i d 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c I a l y 
financiera 
De l color de m i " "cristal (Ei 
comendador), por "Tirso 
Medina" 
Notas del blocis 
L a corbata celeste (folletín) * 
Por Hugo Wast ' 
por los medios legales de propaganda su 
r e fo rma para ensanchar la base del Có-
digo fundamenta l y que é s t e sea para 
Modi f i cando l a r e d a c c i ó n de los ar-
t í c u l o s 10 y 11 de l a ley de 14 de octu-
todos los ciudadanos, no Ordenanza d e ; ^ 6 y decreto de 18 de agosto sobre eda-
vencedores. des de r e t i r o en los Cuerpos pa tenta-
¿ Q u e ' d camino es á s p e r o ? ¿ Q u e pue- |dos de Ia A r m a d a , 
c a l á de Henares pa ra Colegio de h u é r -
fanos del Cuerpo y oficinas postales. 
S e ñ a l a n d o las condiciones que ha "de 
r e u n i r el personal d i r e c t i v o e Inspector P R 0 V T N C I A S . - - M a n l f e g í 9 • 
para d e s e m p e ñ a r cargos de jefe. I| en Bi lbao.—Hov 
E c o n o m í a . — Decretos sobre ascensos ^ a t r o hora 
de escala de personal del servic io agro-
n ó m i c o . 
I d e m sobre r e o r g a n i z a c i ó n de las C á -
maras Oficiales de Comercio e s p a ñ o l a s 
en el ex t r an j e ro . 
I d e m au to r i zando al se rv ic io nacional 
del C r é d i t o A g r í c o l a pa ra disponer del 
ón 
ronMinlcaciones . — A u t o r i z a n d o a l a ' i m p o r t e de los re integros del a ñ o 1930 
s ta h 
pesetas. ¡a de A l -
presos se fugan ^ 
I L a huelga de feT 
! c o n t i n ú a s in incirí 
E X T R A N J E R O . 
1 dad alemana 7í 
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i L 
en los muros de 
r a t ó l l c a hizo desapa 
Mebllidad y la cobar-
inoy tenemos que l u 
t rabajadoras a loto fusiles da la Guar-
dia c i v i l ; pero no pa ra los que fundan 
colegios donde se eduquen a nuestros 
hijos. Es to lo aprueba una C á m a r a que lino » - -^^tu ÍKJ apiucua. una j a m a r a que 
r ^ ' ó n " 68 que d l p u - ' dlJ0 v e n í a a darno3 Iguales derechos a ca tó l icos , y que pur 
ran su voz en Ledes-
f l a reconquista de Es-
pestos todos a dar has-
de sangre. Recuerda 
celebrado en V i t i g u -
pque. terminadas las ta-
i r cha r i a a su ca-
>—dice—acontecl-
hlcieron cambiar de mo-
H o y dia, ret i rarse seria 
flos c a t ó l i c o s deben actuar en 
« a y que i r a la reconquista del 
tenemos que volver la espalda 
' hombres que quisieran d i r i g i r -
íjo en realidad hay mujeres que 
» decididas y valientes que ellos, 
^motivo entona un canto a la 
panola y dice que se quiere 
de los n i ñ o s toda idea ca tó l i ca , 
no han de conseguirlo, pues nos 
todos 
Así se nos p l a n t e ó a mis c o m p a ñ e r o s 
y a m i u n grave problema ante una 
C o n s t i t u c i ó n d ic t a to r i a l , hecha en nom-
bre de la democracia. Seria convenlen-
té que una escuela de las fundadas por 
don Marce l ino D o m i n g o recogiera a los 
ciudadanos que t ienen asiento en la Cá-
mara. ( E n o r m e o v a c i ó n y grandes r i -
sas.) Nosotros, a una C o n s t i t u c i ó n de 
este t ipo no podemos prestar n i siquiera 
la c o l a b o r a c i ó n de nuestra asistencia. 
Esto no quiere decir que abandonemos 
en absoluto el Par lamento . I remos a él 
cuando se t r a t en problemas fundamen-
tales, pero en el momento en que se d i -
ga: "Orden del d ía , debate const i tucio-
na l" , abandonaremos los e s c a ñ o s . Nos-
otros esa C o n s t i t u c i ó n no l a acatamos. 
(Aplausos.) 
E l orador mani f ies ta que v a a con-
— clui r , pero el púb l i co , entusiasmado, le 
i t i c - M^no. i n í m r a n d 0 odlA0- pide que prosiga, 
h a í a n i ^ Á i ^ ^ avers l6 l í E l s e ñ o r G i l Robles dice que se en-
d ^ n e r h i r W i l -eI cuentra m u y satisfecho entre ellos, y que 
e a f narn n i , la VÍda ^ p^ls- por su gusto c o n v e r t i r í a la ses ión en 
e al pa,o obroro y excita a los Jermane^te_ (Una voz: Que seria má.= 
E N L A T A Q U I L L A E L E C T O R A L I N G L E S A I L O T A S P O L I T I C A S 
¿ p a r a con t r ibu i r a remediar lo , 
^o lo que les sobre sino a!go 
el inv ie rno se presenta 
fudo- a las c a m p a ñ a s eiec-
ÍTüe se h ic ieron creer a 
ie v e n d r í a el repar to de 
-e que cuantos s a c r l ñ c i o s s¿> 
i¡a remediar el paro s e r á n re-
Tes. 
^ l o al problema cons^tuclonfj l 
^ Que lucharon cuando humana-
^ Posible para evi tar los a tro-
^etidos y que no consiguieron 
'rse atropellados, acordaron 
" no querer 
i m á n no debe 
ú t i l que otras.) Efect ivamente , replica 
el s e ñ o r GH1 Robles, m^s út i l y no h a b r í a 
en ella dentelladas de j a b a l í e s . (Aplau-
sos.) ' 
Pero p e r m i t i d m e que reserve mis fuer-
zas para con t inua r l a cruzada por toda 
E s p a ñ a , pa ra que todos se den cuenta 
que cincuenta diputados valen m á s que 
las m a y o r í a s , cuando é s t a s no hacen o t r a l -
cosa que p roduc i r r u 1 d o s zoológicos . carencla d<> ldea8 rellgi08aSi pero coa 
0 * * 1 
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e x c e p c i ó n , en r a z ó n de distancia, edad y 
fa l ta de medios e c o n ó m i c o s . 
Qu in ta .—Al final de cada curso 
rá un examen de ap t i t ud por loa c a t e d r á -
ticos en la e n s e ñ a n z a oficial y por los 
profesores del colegio con i n t e r v e n c i ó n 
del Estado, a los a lumnos de la e n s e ñ a n -
za oficial colegiada. A l t e r m i n a r los es-
tndlos s u f r i r á n los alumnos de cualquier 
clase de e n s e ñ a n z a un examen final an-
te u n t r i b u n a l ú n i c o , con r e p r e s e n t a c i ó n 
d r l profesorado oficial colegiado. 
Sexta.—Profesorado de segunda ense-
ñ a n z a . E l ingreso en el profesorado sera 
mediante dos turnos, por partes Igua-
les uno por opos i c ión y o t ro por con-
curso entre l lcencisdos colegiados que 
hayan ejercido un cier to n ú m e r o de anos 
le e n s e ñ a n z a , y, en ambos casos con las 
pruebas que scuerde la super ior idad. 
S é p t i m a . — M a y o r r e m u n e r a c i ó n . 
O c t a v a . — L i m i l a c l ó n de a lumnos en ca-
— U n b i l l e t e de Ida y vuel ta , haga el favor . 
(Aplausos.) Agrega que d e j a r í a de cum 
p l i r su deber si no d i r i g i e r a sua ú l t i m a s 
palabras a las mujeres, no ya con fra-
sus t á c t i c a s suavizadoras h a r á n m á s da 
ñ o a la causa. 
Hace un l l amamien to a los c a t ó l i c o s 
olaborar en una se.s fa lante9, sino haciendo u n "ama- astur iano dice sl no se t r i u n f a 
5  reg i r y que, mien1to a ^ . c i u d a d a n í a de las que van s e r á e Dios c a , t ¡ 8 a a E £ p a ñ a p0r 
Jl í en sus con-!a vo ta r p r ó x i m a m e n t e , decidiendo el por- haberse olvidado de Fih M) puede reg 
k ' que sl el púb l i co "ebtJm'a!venir de E s P a ñ a - Declara al t e rminar . 
y torpemente d i r i g ido hacia la a n a r q u í a , 
precisamente por medio del impreso. 
Segundo. Insc r ib i r se en la A s o c i a c i ó n 
de Fami l i a res y Amigos de Religiosos, 
prescindiendo de Asociaciones locales y 
part iculares, e i m p r i m i r a esta organiza-
c ión la m á x i m a eficacia. 
Tercero. P repa ra r en M u r c i a un g ran 
acto de propaganda revis ionis ta de la 
C o n s t i t u c i ó n , i nv i t ando al diputado G i l 
Una g ran o v a c i ó n premia las paUbraa 
i bien lo declare así par.i lclue clu'ere 1ue de este acto salgan dos ¿e ] s e ñ o r Moutas . 
lo. (Se oyen voces: MUYÍR1-"163 p r o p ó s i t o s : la f o r m a c i ó n de una; Seguidamente se l e v a n t ó a hablar don 
O ; pero que sl creen que a g r u p a c i ó n de hombres y o t ra de muje ! j P s é M a r i a F e r n á n J e z Ladreda, q u i e n Í R o b l e s pa r a ' que en é f m a n t e n j r ¿ "con~eÍ ! norar io de aquella ent idad, y por el úl 
0 d o l a r e n t a m b i é n p a r » o r g a n i z á n d o s e para la batal la . sea(dijo qUe es necesario p r fbc ind i r de las t e són que le caracteriza, la bandera de t lmo ' * ' funera l Sanjurjo. 
1 obre con a r r á ^ l o a su fomo sea, no nos coja desprevenidos, sino antiguas divisiones pch . i ras , si se quie.!csta c a m o a ñ a I E l presidente c o n v e r s ó breves momen 
ta l caso, t e r m i n a dici " ' ' ' ' ' ' 
í l a r í a a,! acta. Se le t r i b 
c i ' 
ftjniamié de C l a i r a C i d r i d , que c u á n d o surge un general c r i s t o en el Es tado y en el hogar, paraj N a d a ^ d e T p o y o T g r u ^ d e t e n c i ó n d e f d i rec tor general de 
^ a m a m i é de P i - i r » . acabe^con el ac tual e/tado d? C0SfS' ^ a ! q u e v e n « a a nosotros con los brazos le8 " enP ^naa0fa3£0ns ^ " ^ ^ ^ ^ ^ en Marruecos s e ñ o r Valver-
a e S ' ^ ^ ^ i ' ^ J ^ t ? 8 hay que responder que la s a l v a c i ó n | a b o r t o s y s in recelo ae n inguna clase. l y V S e b e í t e n í r o t ra de e n g a S f r n o f de ¡ d f A&re?0 ^ en la Presidencia se ha-• n í S ^ i * 'i11^ hace u n j e s t á ' en el esfuerzo de todos, en la c lu 
a predicar la u n i ó n de to-
)radores y a esbozar un pro-
. ' recons t rucc ión agrar ia Alude 
jeron elegidos diputados y ie-
Todos unidos pa ra este fin noble po - jnuev0 í N a d tampoco, de personalismos b í a n " c i b i d o 20.000 telegramas de fell-
Ks t ion para que en n i n g ú n mo-
1 electores pudieran creer que 
taba con ellos. Ac la ra que la 
}\ Par lamento sólo es parcia l , 
te la c a m p a ñ a electoral, pre-
el acto celebrado en Le-
or Gi l Robles y él d i jeron 
enan a la r e so luc ión del 
fio. Designados candidatos, 
que no p o d r í a n i r al Par-
se respetaban sus p r i n c l -
itales, expuestos p ú b l i c a y 
aprobados d e s p u é s por to-
"1 la mejora de la agr icu l -
«odemos emprender si no 
primeipios ca tó l icos , que 
i i ^ i r a r n o s en la car i -
ai pueblo los sen-
destruir la fami l i a , 
¡ labradora y expone 
,1a fami l ia los d i -
ron de defender-
la famosa no-
^•r* en que, v ién -
|3ron que ret i rar-
jbate constitucio-
dadama. Tenemos que s a l v á r n o s l a nos-aremos conseguir lo oue nos propone-i Qu[nto ' p V o a ^ r T b ^ r ^ o d o ' ^ m o v T m ^ o i c i t ac ión , y por carecer de o r g a n i z a c i ó n 
otros mismos, sm esperar un M e s í a s que mos, porque somos la n.eyoria . aunquejv l^ len to ' Per0 estar siemore d ^ e ^ h' ^ Para contestar a todos e l lo . 
no H ^ l ? 6 ^ ^ ^ . ^ ^ ! n ^ ' l l n - ^ c a l 1 5 . . d e . m J n e : n . : i 0 l A u . ^ ? ^ L t d n ^ a la Prensa lo hic iera constar 
as í , dando por contestados esos despa-
chos, cuyo contenido mucho agradece 
orometleron v o X ^ y m a n í a , donde los ca tó l i cos , poco a poco, fuerte. H a y que v i v i r para la fe, si es " ,„ ' " i r ' c / i " 
f t í ó ^ n a ^ n , , ? n l r a . d a ^ C U ; n - fueron t r i u n f a n d o en las urnas, hasta que verdaderamente se fiene, y estar ú i s - % e ' n f T ^ a d a -
que hubo que acudir a ellos. A q u í de-|puestos a m o r i r , que cuando' se muere l ^ ante ^odo y sobre t o d ° ' n a d a de a,ar-
be ocu r r i r igual , hasta conseguir que se por ella el p u ñ a l que noa da l a muert*,; 7o3 , A comadreos, de e s t é r i l e s la-
udan ante el V i c a r i o de Jesucristo, y: s e r á la l lave que nos abra las puertas del menT;?s- Accií)n. a c c i ó n puesta la mente 
E l s e ñ o r A z a ñ a e n l a N u n c i a t u r a . L a s i t u a c i ó n e n l a 
z o n a e s p a ñ o l a de M a r r u e c o s . E l ex p r e s i d e n t e d e l G o -
b i e r n o s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y l o s p e r i o d i s t a s 
v \ n r ^ i ^ n t e devolv ió ayer m a ñ a n a ' 1 4 de dic iembre fué encarcelado; el 11 
ta ^ tí N Í n c l o de Su de ab r i l la p r o c l a m a c i ó n de la Republ i -
Sant dad y d e j ó t a p e t a en las Emba- ca; el 14 de j u n i o la a P ^ ™ d6n las 
adas de Franc ia y Argen t ina . D e s p u é s , Cortes, y el 14 A octubre su 
f n ^ l l ^ e S ^ r f c f b l ó la v i s i t a d t ) A n u n c i ó don Nice to que p l e n s ^ 0^^^^^ 
presidente de la R e p ú b l i c a de Andorra , poses ión de su cargo de ^ n c e j a l de w 
don Roque P a l l a r é s . y del vicepresiden dr ld , aunque no f e i a " . ^ X ' ^ f I n a 
te, don A g u s t í n Comas, que iban acom que estara ausente; lo h a r á la semana 
K ^ f c f ' d o r ^ d r é r X s / ó 6 F u e ™ " í o ^ e r l o d i s t a s quis ieron conocer tam-
a m b l a r l e de asuntos de I n t e r é s de aque. bien.aus P - P O - t o s ^ U c o s , y ^ e l e ^ P ^ ^ 
T a m b i é n r ec ib ió la v is i ta de una Co vlslonista, pero el senor. A 1 t c a l a w ^ í " 0 ' a : 
m i s i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional del sin negar que se p r o p o n í a inte/;tv.en1' , 
Trabajo, presidida por ei secretario ge- Uva y decisivamente en la PollUca' " J 
neral de la misma, s e ñ o r Alvarez Soto- que a ú n no pod.a concretar su onema-
mayor. Fueron a comunicar al s e ñ o r f ión, pues antes necesitaba saber cm 
A z a ñ a que la o r g a n i z a c i ó n de Zarago-l iba a quedar la C o n s t i t u c i ó n , cosa q e 
za piensa declarar la huelga general en;no p o d r á apreciarse hasta d e s p u é s que 
el caso de que no sea puesto en l íber ¡ sean aprobados los 70 pr imeros arucu-
tad el af i l iado J o a q u í n Aznar. que aho- los. Calculaba que el debate s™'"6. el, s's' 
ra ha sido detenido por un del i to social ' tema unicamera l o b icameral haora oe 
cometido en Burdeos y sujeto a ex t ra -ser fundamenta l para la C o n s t i t u c i ó n , y, él a los Colegios de doctores y 
d ic ión . A é s t e se le s igu ió proceso p o r l s e g ú n tiene anunciado, el i n t e r v e n d r á en ciados 
complot contra el ex Rey y el general idicho debate defendiendo el benaao. 
P r i m o de Rivera , habiendo huido en| L a c o n v e r s a c i ó n , muy afectuosa y cor 
aquella o c a s i ó n a Franc ia . Este proceso|dlal en todo momento, verso t a m b i é n so 
fué s o b r e s e í d o al advenir la R e p ú b l i c a , bre otros temas, y al t e rmina r la co tm 
y por ese mo t ivo piden que sea puesto da el s e ñ o r A l c a l á Zamora entrego a ios 
en l iber tad y que, por tanto, no se tra- p t r iod i s ias la siguiente nota; He eiuo 
ml te la e x t r a d i c i ó n : que parte de la Prensa, la conservadora, 
Para real izar estas gestiones marcha- combate al m i n i s t r o de Trabajo por la 
ron de la Presidencia al min i s te r io de o r i e n t a c i ó n de su proyecto sobre in ier-
Just lcla. y han pedido que se les dé un v e n c i ó n obrera y he visto que aquel na 
plazo hasta el m i é r c o l e s para hacer dl-Uenido la delicadeza de callar, que si en 
chas gestiones. ello hay culpa es precisamente m í a . v u m -
Estuvie ron t a m b i é n en la Presidencia l Pie a m i lealtad p roc lamar la porque n i 
una c o m i s i ó n del Centro Hispano Ma-! oculto mis actos, n i eludo la c r i t i ca que 
r r o q u í para entregar aJ s e ñ o r A z a ñ a un. merezcan. 
pergamino n o m b r á n d o l e presidente ho-! Cuando m i buen amigo el s e ñ o r Largo 
Caballero, rne l levó la ú l t i m a serie de re-
formas soc ales, tuvo la m o d e r a c i ó n de 
extender el p r inc ip io de que se t r a t a tan 
t rabajo dentro de fá-
Le dije, desde luego, 
una especie de auxi-
i n s p e c c l ó n no evita-
ba los choques y alarmas en cuanto a 
d isc ip l ina i n t e r io r y no llegaba adonde 
creo debe l legar a la ent rada del factor 
t rabajo en Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n 
y Juntas generales, ya que tales entida-
des no deben representar sólo al capi ta l 
y asociando a los trabajadores se apro-
vecharan in ic ia t ivas totales, e v i t á n d o s e 
con m u y d i s t in ta a r m o n í a pretensiones 
irrealizables. 
L a Sl tUaCIOII Oe l a ZOna i No n e c e s i t é convencer al s e ñ o r Largo 
Tn-nitutos y creando é s t o s donde sea pr( 
C!Novena . -L lbTos de texto . P " ^ " ™ 
ú n i c o in formado por una com sion dol 
profesorado oficial y del COleglifO q " * 
W t i m i n e en los aspectos d i d á c t i c o , pe-
d a g ó g i c o y e c o n ó m i c o . 
D é c i m a — C o n a e l o de I n s t r u c c i ó n pu-
bl'cH—Sus miembros s e r á n electivos y 
se d a r á r e p r e s e n t a c i ó n proporc ional en 
L a s C o r t e » 
L a m i n o r í a c a t a l a n a Y 
t r i un fe la j u s t i c i a por encima de todajclelo en Dios y en l a necesidad imperiosa de 
clase de p e q u e ñ e c e s . (Enorme o v a c i ó n 
V í to r e s a los diputados ca tó l i cos . ) 
A la salida se rep i t ie ron las muestras 
de entusiasmo. E l orden no se a l t e r ó 
n i un momento n i se produjo el menor 
Incidente. 
A s a m b l e a m a g n a e n O v i e d o 
ponente o v a c i ó n . 
E l s e ñ o r Lad reda oyó t a m b i é n una i m - imPedi r el desgarramiento de E s p a ñ a . 
| " L A V O Z D E A R A G O N " , Zaragoza 
A d h e s i ó n d e l C a b i l d o Pa ra una g r a n m a y o r í a de los e s p a ñ o -
les la C o n s t i t u c i ó n que se hace, aun te-
d e M a r r u e c o s 
ICaballero, de antemano convencido. Le 
a l e n t é a desenvOver las l óg i cas y fecundas 
consecuencias de un p r inc ip io cuya res-
Ayer tarde estuvo en la D i r e c c i ó n Ge- Ponsabilidad compar to y en p r i m e r tér -
nera l de Marruecos el a l to comisa r io^mino reservando exam nar su r e d a c c i ó n , 
s e ñ o r L ó p e z Ferrer , quien in terrogado ^ 1 en. estos c o m e n t o s desconozco 
L - l E L / ^ acerca de la deten-1 l i s a m e n t e t a l consejo re i terado por O V I E D O , 19. E n la r e u n i ó n cel-hrads ¡n i endo aciertos indiscutibles, no repre- I por los per iodisUo 
el Cabildo de esta Catedral , flelsenta, la paz esperada. Por el cont ra r io , I c ión del s e ñ o r Valverde , se l i m i t ó a de-l"11'en. la . tarde ** ,L*?v* j !_ -_ "0_!l5-!0 
que llevamos el 
los Intereses agra-
te de la reforma 
lereses e c o n ó m i c o -
'volveremosxal Par-
res. Pero ahora no, 
,._5stras, concicn-
isabilicSad de la re-
por haberla pro-
Ih celebrada por las 
y agrarias; pero 
creo haber inter-
nientos, los sen-
U)3 catól icos. E M . . 
labradores—de qu^r 
os dejaremos inde 
lares, el d 
r á en Ovied 
de elemento 
ayer por 
a c o r d ó cursar el s iguiente t e l e g r a m a , ' d i - ¡ e x i s t e c l ' t e m o r ' d e que, a l Ü ^ r h t á ' l * | ¿ i ] P á u e * ^ r ea l i cé y pude real izar como presi 
r í g i d o al N u n c i o de á u Santidad, M o n - p r á c t i c a , las pasiones po l í t i c a s , t an agu- ; t imadora* de las cuales la de Hac ienda^6"16 , ya que Pocos momentos d e s p u é s 
! d a f . y 5 ^ ! ! / c e n A , Í ! n . , t ° d a , v í a í " ^ ' ^ n d o ^ l b í a e l o n t r a d o algunas i r r e g u l a r i d a - j ^ ^ ^ &ran O c u r s o del m i n i s t r o de 
Jf* Si del lado derecho de la po l í t i c a se,,, 
p t im i s t a so-|qu.ere combatirme> por ego R e t i r é una iCent ra l - medlC0 y b o g a d o de los ilus 
O V I E D O , 19 .—Según not ic ias pa r t i cu -
l a e n s e ñ a n z a 
H o y empieza a discut irse en l a - C á m a -
ra la c u e s t i ó n re la t iva a l a e n s e ñ a n z a , 
o sea el d ic tamen de la C o m i s i ó n con 
sus tres a r t í c u l o s nuevamente redacta-
dos. Sabemos por los m in i s t r o s catala-
nes que a esta m i n o r í a le parece bien 
dicho dictamen, y que lo v o t a r á n . Sola-
mente en el caso de que otros grupos 
presentasen enmiendas ellos presenta-
r í a n t a m b i é n las suyas para contrarres-
S e r e ú n e u n a m i n o r í a 
E n el Congreso se r e u n i ó la m l r / i r í a 
al Servicio de la R e p ú b l i c a , bajo la pre-
sidencia de don J o s é Or tega Gasset, pa-
ra t r a t a r del proyecto cons t i tuc iona l en 
lo re la t ivo a la C á m a r a y a las a t r i b u -
ciones del presidente de la R e p ú b l i c a . 
L a A c c i ó n R e p u b l i c a n a 
L a m i n o r í a de A c c i ó n Republ icana que 
estaba convocada para reunirse ayer tar-
de bajo la presidencia del s e ñ o r A z a ñ a . 
ha quedado aplazado para hoy por la 
tarde. 
E l d o c t o r A l b i ñ a n a f o r m u l a 
u n a p e t i c i ó n a l a s C o r t e s 
P r ó x i m o s a cumpl i rse los »els meses 
de su p r i s ión , el doctor A l b i ñ a n a ha d i -
r ig ido a las Cortes, el s iguiente razona-
do documento: 
" A las Cortes Const i tuyentes: 
J o s é M a r í a A l b i ñ a n a Sanz, ciudadano 
e spaño l , mayor de edad, doctor del Claus-
t ro E x t r a o r d i n a r i o de la Univers idad 
donde, se-
un gran pa r t ido de este ma t i z que t ( * W ¿ « V d ^ l S ^ ^ « 0 ^ ! ^ m ^ esa c o X n fÚnfl l1'0' habla 1 < ™ d 0 1 f 
por bandera la r e v i s i ó n de l a Cous t i tu - Saluda a vues t ra excelencia con ^ « ¿ j » de W flc,bre ^ ' o n a l i s t a y sind,calista, es 
a d m i r a c i ó n , s i m p a t í a . — A r b o l e y a , D e á n . " 
U n a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e . A g r u p a c i ó n de D e f e n s a 
O V I E D O , 19.—Con enorme concurren-: 
cia de p ú b l i c o d i ó su anunciada confe-i 
rencia en el local de Acc ión Nac iona l ell 
ibogado ovetense don J o s é M a r í a Mou-I 
s o c i a l e n H u e s c a 
que sea suavizado, en una con-
cienzuda r e v i s i ó n , ese Proyecto, en bien 
de l a t r a n q u i l i d a d del p a í s , que 
se la merece. 
Por la a r m o n í a de los e s p a ñ o l e s , por la 
paz de los e s p í r i t u s , por hacer el r é g i -
Z Í%.TJ"~' r « J r ™ * - r v e a m á s que en lo social no me asustaj tres Colegios -de M a d r i d , preso guber-
remi t ido e r a n d e m e n t e ¡ , ^ . . •- J i ~ 
[nada que sea pjsto, p o n i é n d o s e t an solOj 
I estas dos infranqueables condiciones: L a . 
pec ia l r r í en te en las ciudades, porque eniley. gjn Vi0iencias y con respeto a la au- ihonor de comparecer por el presente es-
to, p o n i é n d o s e t an sólo na t 'vo s in fo rmula legal a guna ejerci-
ueables i i : L tando ? d « r e c h o de Petic on, tengo el 
h a r t 1 el camP0 no e3ta m u y extendida 
E n G o b e r n a c i ó n 
tor idad como cauce; las posibilidades de cr i t? ante c o r t e » Constituyentes, ex 
nuestra e c o n o m í a en crisis como medida 
Por pensar así , v o t é en la C o n s t i t u c i ó n 
contra la d e s v a l o r i z a c i ó n t e ó r i c a e i nú t 
de la propiedad sin ventaja para nadie; 
y en cambio a favor de la l eg i s l ac ión i n 
agrega—ha de basar-
y en la t r ad ic ión . E l 
) reniega del pasado 
—añade—de doctrinas 1 
E l min i s t ro de la Onbprnadi ' in manl-
men g ra to a todos, por amor a la Re- ; fes tó ayer m a ñ a n a a los periodistas que, 
H U E S C A , 19.—Se ha const i tuido la ipubl lca , debe irse cuanto antes a esa' ei-in (e comunicaba el Gobernador de 
tas, que d i s e r t ó sobre " L a s incer idad en1 f g r u P a c i o n de Defensa Social, i n t e g r a - ¡ r e v i s i ó n , para i n t r o d u c i r en el Proyecto rcá6diz h a b í a n sido ret i rados todos ios l t c^ ra l amParadora del t rabajo, cuya pre-
la p o l í t i c a " . De toda As tu r i a s acudieron da Por personas de todas las clases so- f ó r m u l a s de concordia que son precisas, joñe ios de huelea presentados allí con lo ParaCl0n con don Francisco me deja el 
m á s g ra to recuerdo personal y po l í t i co 
de m! etapa de Gobierno. 
E n suma; ai hay censura venga contrp 
mí, que ya me d e f e n d e r é en el Par lamen 
to, mostrando a los atacantes conserva 
dores c ó m o m i r u m b o es conforme al or-
den que proclamo y a las doctr inas de 
que alardeo." 
¡ p e r s o n a s , pues sólo de Gi jón v i n i e r o n cia'es; p r inc ipa lmen te de j ó v e n e s que Sostener el proyecto en la f o r m a actual icuai pUede darse por t e rminado el con-
cerca de un centenar de simpatizantes. se ha l lan dispuestos a defender los p n n - no es hacerle favor n inguno a la R e p ú - ' f l j e t o . De Sevil la a f i r m ó que se realiza-
H a b í a t a m b i é n g ran concurrencia f e m é 
nina . 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador el v i 
cepresidente de l a a g r u p a c i ó n , don Ra-
cipios de R e l i g i ó n , F a m i l i a y Orden. Se blica, aunque los defensores de él ten- !ba normalmente el servicio de trenes 
han adherido mas de 200 personas, y | g a n el cr i ter io—que estimamos e r r ó n e o — | r i U e h a b í a sido establecido cop mot ivo 
se ha a lqui lado un local en el que acide que es asi como conviene al r é g i - ¡ d e la huelga. E l gobernador de M á l a g a 
celebro ayer la p r i m e r a r e u n i ó n . E l go- |men naciente. E l r é g i m e n naciente Be* | ]« anunciaba que se h a b í a n registrado 
m ó n G o n z á l e z , que en breves palabras | bernador ha aprobado los Esta tutos de|cesita crear amores, en lugar de fomen- esta m a ñ a n a algunas coacciones. E l mi -
expl icó la s ign i f i cac ión del acto. [1« nueva ent idad. Se ha repar t ido u n l t a r odios 
Comienza el conferenciante diciendo 1 manif ies to en el que explican los í i n e s ! 
que a nadie se le ocul ta la gravedad de:de la A g r u p a c i ó n , y se dice que vienen!•"••I™!111 
los actuales momentos y la necesidad a c u m p l i r con d ign idad los deberes co-! 
de que todos los c a t ó l i c o s que lo sean mo ca tó l i cos y ejercer los derechos de 
verdaderamente se unan, olvidando par-j ciudadanos. V e n i m o s — a ñ a d e n — a d i fun-
B I B L I O G R A F I A 
L a h u e l q a t e l e f ó n i c a 
poniendo el hecho siguiente: 
E l 30 de septiembre ú l t i m o q u e d ó apro-
bado el a r t i cu lo 30 del proyecto oonf t i -
tuc ional en esta f o r m a : "Nadie p o d r á 
ser detenido n i preso, sino por causa de 
delito. Todo detenido s e r á puesto en l i -
bertad o entregado a la autor idad j u d i -
cial , dentro de las ve in t i cua t ro horas si-
guientes al acto de d e t e n c i ó n . Toda de-
^enc 'ón se d e j a r á sin efecto o se e l e v a r á 
a p r i s i ó n dentro de las setenta y dos ho-
ras de haber sido netregado el dei.erv/Jc< 
al juez competente." 
Esta es la doc t r ina aceptada de an t i -
guo en todas las Consti tuciones de p a í -
ses civi l izados como u n m í n i m u n del 
respeto que el Pqder p ú b l i c o vlen% obl i -
gado a guardar a la sagrada l iber tad 
t idismos, pa ra defender la r e l i g ión . E n i d i r las orientaciones sociales de la Igle-
Astur ias hay que f o r m a r una g ran orga- js ia y con t ra r res ta r las propagandas 
n i z a c i ó n pa ra la que es necesario un malsanas, protes tar cont ra el atropello 
" 0 I C C I 0 N A R I O LATINO E S P A Ñ O L " 
n is t ro le c o n t e s t ó que tomase toda cla-
se de medidas para que t e rminen enj 
absoluto dichas coacciones. T e r m i n ó | 
mHntfo'st^n'iii »i seño i Casare? Qu' ioi ra ¡ 
que por la tarde, a las seis, se c e l e b r a r í a E1 « ' r e c t o r de Seguridad 
el Conselo ex t rao rd ina r io oue midiera í a y e r hablando del conf l ic to de Te-I A pessr del t iempo t r anscur r ido des-
mos l l amar f e r r o v í a d o ya ^ u e L va a r f ó n o s , que hoy martes, a las diez dej de la a p r o b a c i ó n de este a r t i cu lo funda-
dedicar al estudio de todas las cuestlo- la m a ñ a n a , e n t r e g a r á a l m in i s t ro de Ta ¡ m e n t a l , en esta caree!, y en muchas 
m a n i f e s t ó : i nd iv idua l . 
por J i m é n e z Lomas. E l m á s completo y nes relacionadas con la s i t u a c i ó n de los 
hombre que l a d i r i j a . hecho a la conciencia c a t ó l i c a y la ó r n í c o ^ d a Y¿s "DubHcados' P r ec io ' 12 í f e r r o c a r r i l e s ' 
E x p l i c a la inmensa obra de la Iglesia. ' p o s i c i ó n de la escuela laica, prestar »PO- ¡ ^ í S t L l h r e r i * ¿ a r a u d ^ ? A j e n a L ¿ L 
No puede—dice—confundirse a la Ig le- yo a las Ordenes conculcadas y oponerIpesetaS- ^ ' " V 1 * 1 « e r n a n o o . Arena l , 11. 
sia con los hombres que pertenecen a un al ariete dest ructor de nuestras in s t i - ' • | i i | i a i | i na i i | ^ TTI n * » ^ ? , , - , J * * , ^ ^ A \ A ~„r .n^ 
iposible construir una : t ido c a t ó l i c o ^ 0 b ¿ r n e . Estos pue-! tuciones b á s i c a s la f i rmeza de D U e f t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L A ^ ^ i f t S ^ . 1 ° L L *fn f 
lente nueva. H a v oue A * *„n.„„ .. „„„„ j „ i„_ xr» . . 1 ^ ^ „ « ^ « ^ m . v ^ de haber recibido a la Jun t a del Sindi 
E n C o m u n i c a c i o n e s 
G o b e r n a c i ó n una lista de todos los en>: otras de E s p a ñ a , exist imos presos de los 
pleados y obreros que fueron a la huelga ¡ l l a m a d o s gubernat ivos, a quienes no se 
D i j o que se h a b í a n hecho dos clasifica l1108 acusa de deli to alguno, n i se nos ha 
clones, figurando en la p r i m e r a los que ' tomado d e c l a r a c i ó n de n inguna clase, n i 
no t ienen antecedente n inguno en re ía 
ción con la huelga, y en la segunda los 
ente nueva. H a y QU'-jden cometer fa l tas y errores, de los que, convicciones. H a y g ran entusiasmo por r T i P ^ F Q M H n F P N í ^ Q ^ t n ' ^ ^ n n ^ ^ r i ^ ' ^ ^ ^ r i L ^ 0 ' ^ ' ' ' I 1 ! 1 1 6 fueron a lguna vez detenidos, 
os de la t r ad ic ión . Dei m u y bien pueden e ¿ m e n d a r s e E5 nece.lesta obra 6 ^ | M U U I L K I N U Í ) l f a t ° J i / ™ 0 ] ? ^ ^ ^ ^ segunda c las i f icac ión tiene t n a frest 
J ^ c u l t u r a , nos llegara la 
E s p a ñ a , en la que 'o 
m u y bien puec 
sario hacer p o l í t i c a y po l í t i c a que no I 
sea de a d u l a c i ó n a los poderosos, sino 
.le p r e s e n t ó el proyecto de r e c á m e n l o l ^ 0 " 1 - ^ n d a i ciasl l cacion tiene 
O t r n m t : n Fajas para cabal lero: secc ión e c o n ó m i c a rpAartañn va A* aiTnA^tfn ^nn S n m ^ . . » Idivisiones: la p r imera la de aquellos que 
" F L O R D E L I S " . Espoz y M i n a , 10. c o ^ t u S o n a l v j t a d o M e he q « " a - | h a b i ! n d o sldo detenidos, no fueron p r o - | p i e manteniendo u n estado de¡ esclavi 
not i f icado el fundamento legal de la 
p r i s ión , que solamente obedece a una 
coacc ión abusiva, a r b i t r a r i a y punible 
de la au to r idad ejecutiva. L a R e p ú b l i -
ca, d e s p u é s de aprobado ese a r t í c u l o , si-
ag 
tMos. (Gran ovación. ) ^ o una p o l í t i c a santa y n o b i l í s i m a , del tól icai en el que h a b l ó el diputado senori 
I s e ñ o r Gi l R o b l e s Papa Urbano I I , que a p r o b ó la exped,-iA i r re D í m ¿ h 6 sobre el £ . IDi 
jc ion de los cruzados para rescatar los Fueros.. que mant ienen hoy en d í a la! 
Santos Lugares. T a m b i é n es p o l í t i c a la mayor5a del ais vascoy 
" L i c o r C O N S T A N T I N O 
e í i c u l t S r a 0 p r ó s p e r a :?r0tfgi!nd10 a l0S ^ ™ l d " y p o n i é n d o s e | B I L B A O , 1 9 . - E n Guecho, ayer d o m i n - L - g ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H l ^ O con T - d ^ j ^ y ^ i r e s t u d i a r é d e t ' n ' i - I " ^ ' 1 0 9 Por ser 9US actos 8,mPle8 ' í a l - : t u d ' incompat ib le con los pr inc ip ios de-
frente de los magnates. P o l í t i c a era, p e - ^ se ce ]ebró un acto de ^ ¡ ^ i ^ c a - r T / í ™ ™ ^ ^ D e s p u é s r e s o l v e r é en c o n í e - ta3: la SegUnda la f o r m a n aqURl109 a los m2Prat C09 c,n ^ dice inspirarse. 
cuencia. pí116 e' Juzgado l iber to , y es preciso con Pudiera alguien alegar que. aunque 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó que los presu- 'sul tar 81 e3tan o no procesados, y a qu» aprobado el a r t í c u l o que garant iza la l i -
puestos de su depar tamento estaban ya |en la D l r e c c i ó n « o existen a n t e c e d e n t e » bertad ind iv idua l , no cabe darle vigen-
terminadns. y que el domingo los p r e p a - Í P o r 10 ' lue el m in i s t ro j u z g a r á sl debe ¡c i a hasta que la C o n s t i t u c i ó n sea pro-
illlülllllV ró para l levarlos a uno de los p r ó x i m o ^ Pedir el inmedia to reingreso. Y en el ter- mulgada. Este argumento, meramente 
\ cer grupo, const i tu ido por escaso n ú m e 1 protocolario, e s t á en pugna con la con-
E i» • ro e s t á n aquellos cuyo procesamiento! s ide rac ión debida a los que sufren injus-n IVlar ina |Sigue su marcha y que seguramente ten : tamente. Has ta las leyes r ig 'das del en-
d r á n que esperar a conocer el resultado! ju i c i amien to c r i m i n a l , con sentido noble-
ar el diputado a g r á 
don J o s é M a r í a Gi l iQ116 ios ú l t i m o s Papas de r raman en sus 
rda sus palabras en maravi l losas E n c í c l i c a s " R e r u m Nova- w ~ , o ™mmmmm mmmwmmmwmmmm 
en Ledesma, d u r a n - ¡ r u m ' ^ de L e ó n X I I I , y "Quadragessimo: L a C a m p a n a C I l l a K r e n S a . J ^ J Q Q M U E 
d e p r o v i n c i a s 
rado _.. 
í l ec to ra l , que dió impul - Anno" , de P í o X I 
) r g a n i z a c i ó n obrera. H a n i E l s e ñ o r Moutas dice que nadie ha 
i graves acontecimientos i p roh ib ido la p o l í t i c a y alude al ú l t i m o 
esma como punto in ic i s l documento del Pon t í f i ce diciendo que se 
de s a l v a c i ó n de E s p a ñ . i pone d i rec tamente en contacto con sus 
ntas. Este acto s e r á el ¡fieles, s in necesidad de cartas n i telegra-
c a m p a ñ a revisionista 
In que nace muerta , 
demos acatar. (Gran-
" L A V E R D A D " , M u r c i a 
N o es de e x t r a ñ a r que a nosotros 
acudan de numerosos sectores soli-
ci tando o r i e n t a c i ó n . Y hemos de dar-
la, c lara y honradamente , detallando 
y concretando lo que debe beberse en 
rfias cifrados 
R e f i r i é n d o s e a l a ac tual p o l í t i c a r e l i -
giosa, dice que hasta l a asistencia al 
templo va a ser sometida al Sectarismo! nuestra p rov inc ia , que es é s t o -
l l á m e n t o en r ^ r e s e n t a - j d e los gobernantes. A n t e esto, los per ió- j P r imero . I nc r emen ta r la propaganda 
•al enfrentarnos 'dicos c a t ó l i c o s deben luchar con fe y en-|escrita, s ingularmente de Prensa, entre 
Francisco Alvarex-Constant lna 
1 • B • • B I S 
B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de Ins Angeles, 15 
l a B H H B B l S H S B H 
Consejos. 
tropezamos conl tus iasmo por la r e f o r m a const i tucional , 
parte de los ele- Dedica una censura a A l c a l á Zamora 
^0 desviaban todo 'como gobernante y af i rma que en el fa 
los labradores, a 
consideraba c l u 
;n. (Nuevos aplau-
ls en la C á m a r a de 
l inas, de la tasa de 
moso Pacto de San S e b a s t i á n no se pre-
ocuparon de defender la R e l i g i ó n que 
d e c í a n profesar con t ra las tendencias de 
los izquierdistas m a s ó n i c o s , y que en el 
mes de mayo, de t r i s te r e c o r d a c i ó n , con-
1 ¡e"nós" e s c u c h ó con s in t i e ron desde sus elevados cargos la 
[da que i lustres m i - ¡ b á r b a r a a g r e s i ó n a las residencias c i t ó -
J u í a que se encon- licas, Po r eso i a pa t r i a c a t ó l i c a s a b r á 
[n la pol t rona cuan-!rechazarlos de sí. T a m b i é n alude a Mei-
(eciiles que E s p a ñ a quiades Alvarez y Ler roux , af i rmando 
ie la l eg i s l ac ión del ¡que pueden cons t i t u i r un pel igro para la 
jo l l e v a r í a ^1 ham-
nuestro pueblo, s a ñ u d a m e n t e e n g a ñ a d o 
• " f l ^ a ^ e r í a t r f a r c i " d ^ ^ T n ^ ^ 0 . m h í f j ' i d e l proce30- A ñ a d i ó ^uc en •e3ta semana 1 mente humano, se inc l inan en pro del 
- k - ^ - l a e ^ ^ e ^ r ^ dor de P o r t u ^ , e ñ o r MPno R ™ í n 36 d a r á def ini t ivamente so luc ión a esta! acusado cuando en el procedimiento sur-
C A S A W O O D S d - ¿ I n u e T s Y n l e ^ ' f * d u r d a P - d a i n f l u i r en su si-
, , L 1 1 j t u a c í o n procesal. 
m í O r m e SODre l a l e y Cíe Es evidente que las Cortes, al aprobar 
el mencionado a r t í c u l o , han establecido 
en nombre de la s o b e r a n í a nacional una 
n o r m a j u r í d i c a . Es decir : han creado un 
E l 
on Manuel S á n c h e z , d  la A s o c i a c i ó n de 
presenta su co l ecc ión de modelos de in . !navieros del Nor te , y el a lmi ran t e Mon-
vierno. S A S T R E D E S E Ñ A R A S . Conde 1ta&ut-
Xiquena , 4 
A l c a l á Z a m o r a y los p e r i o d i s t a s 
P O P n N A r E N S A M l l l i J S T O > n A J e r a " V ^ 0 ^ o b s e q u i ó el ex jefe del J 
V-. V j l \ U 1 > I / \ O Cru*. 14.—Flérifla Gob e r n ó don Niceto A l c a l á Zamora, a ap 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Cruz, 14. Flérlflu 
:ogian de hombros 
e celebrar una ma-
en M a d r i d para que 
leguen al l í ; para ha-
España e s t á en t r an -
po se remedia con 
¡nes religiosas. (Gran 
'explicar concretamen-
i'ción par lamentar ia . De 
la y de o t ra desgracla-
[ada, porque los repre-
— ÍHQS í bamos a la C o m i s i ó n 
l o r á V en las Cortes Const l tu-
^ n f n m l c r con una m a y o r í a 
a n í . . C C r « c r n . a . l v a de par t idos 
M Í S ' ' " c u w u b n reUg .ca , 
S nosotros quienes b u s c á b a m o s 
. rmu la de copcorclia y de transac-
que nuestros enemigos no q u e r í a n 
r. Pa ra defendor nuestra p o r c i ó n 
>3 que demostrar valor mora l . M u -
b t ó l l c o i nos dijeron que hablamos 
Udo demasiado; pero es que te-
8 que obrar así para poder decir 
ida claridad Que la intolerancia, 
^ n t i s m o el cavernicol lsmo no 
( O v a c i ó n ) , sino en 
que declara que 
)mo8 iguales ante 
; excepto cuando 
dedican a hacer 
^aste que mient ras 
pistola en ma1 
abasta en las al-
^tfis a t ropel lan 
pobres mon 
¡«rticnlo que 
i , ¡aciones , 
ne preparan 
los redactores po l í t i cos de los pe r iód i cos 
de M a d r i d y Agencias con una comida. 
Duran te é s t a se sostuvo una extensa e 
interesante char la acerca de temas po-
l í t icos del pasado, del presente y del 
porvenir . 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora r e l a t ó deta-
l ladamente muchas de las Incidencias 
ocurr idas desde su discurso pronuncia-
do en Valencia u n a ñ o antes del adve-
n imien to de la R e p ú b l i c a , H izo resaltar 
. la inf luencia de la fecha 14 en los acon-
Esta c e t t l f l c a c l ó n ^ d e m u e s t r a j a conveniencia-del^ empleo del H l s t ó g e n o Llop l í tecimientos en que ha in te rvenido: el 
discurso ds Valencia y las pr imeras ova-
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
E l I lustre D r . A. Presta, ¿ r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n d i r ec t i va de los Dlspen 
sarlos del Pa t rona to de Cata|ufta para la lucha con t ra la tuberculosis, ha eml 
t ldo el cer t i f icado s iguiente: X 
"Que de los n u m e r o s í s i m o s ensayos practicados durante a ñ o s en los enfer 
mos concurrentes a los mismos, con «1 producto f a r m a c é u t i c o H l s t ó g e n o Llopis 
se desprende la al ta u t i l i d a d del a iUmo en el t r a t a m i e n t o de dichos enfermos 
de manifiesta eficacia en los Inapetentes y «Uspauperadoe.1 
a c t u a c i ó n del pa r t i do ca tó l i co , aunque en todos los casos de tuberculosis y estados pretaberculosos, a n é m i c o s , cata-
son sinceros, puesto que no niegan su rrosos. e t c é t e r a . 
f o r m 
bl ica 
He a q u í las bases que se aprobaron: 
P r imera .—La ley de I n s t r u c c i ó n pú-
blica ha de ser de a p l i c a c i ó n general en 
toda E s p a ñ a . 
Segunda.—La segunda e n s e ñ a n z a s e r á 
de sentido f o r m a t i v o y de cu l t u r a gene-
ral . E l bachi l lera to s e r á ú n i c o . 
Tercera .—El ingreso—en la segunda 
e n s e ñ a n z a — s e r á cumplidos los once 
a ñ o s : de seis de cursos y de cinco a ñ o s 
de escolaridad, como m í n i m o . 
P " i m o no es admisible en buena lóg ica que 
lo p r inc ipa l permanezca subordinado a 
lo accesorio, el m á s elemental p r i nc ip io 
de j u s t i c i a exige la inmedia ta a p l i c a c i ó n 
del a r t i cu lo 30, porque el " j u s " es supe-
r io r y an te r ior al " f a c t u m " . 
E l pueblo e s p a ñ o l ha presenciado c ó m o 
las Cortes, usando de su s o b e r a n í a , vo-
taron en una de sus p r imeras sesiones 
la p r o v i s i ó n de dietas a los s e ñ o r e s d ipu-
tados, sin que para establecer la vigen-
cia del cobro hubiera que esperar al tér -
mino y p r o m u l g a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n . 
1 
E L L A . — E s t e s i t i o es m a g n í f i c o . 
E L . — S i n d u d a . N o es p o s i b l e q u e los c i n c u e n t a m i l l o n e s de i n -
9 
* 
Sc s e c t o s que lo h a n e l e g i d o p a r a r e s i d e n c i a se h a y a n e q u i v o c a d o a l a v e z . | d a ñ o . 
("Judge", N . T o r k ) 
— T r a n q u i l í c e s e , s e ñ o r i t a . N o m e h e h t e h e 
• E v e r y b o í y s " . E o n d r ^ ) 
cienes fueron el 14 de ab r i l de I f i m . .1 rán , « P i W f , f n s e ñ a n z a * • T a m b i é n vo ta ron una C o m i s i ó n de res-
i n : oficial, oficial colegiada y l ibre por ponsabilidades, con desusadas y omnimo-
Idas facultades judiciales , para perseguir 
" los deli tos a que hubiere lugar . Y es real-
mente con t rad ic to r io que las Cortes con-
cedan c a r á c t e r de e j e c u c i ó n fu lminan te 
a aquellos acuerdos de provecho perso-
na l o de p e r s e c u c i ó n de los ciudadanos, 
y en cambio, d i la te hasta la remota ple-
n i t u d cons t i tuc ional los acuerdos que a 
l íos ciudadanos favorecen. Es t a contra-
d icc ión es posible que no haya sido ad-
¡ v e r t i d a por los s e ñ o r e s diputados, sin 
j duda por no haber comparecido hasta el 
¡ m o m e n t o presente parte interesada que 
; reclame. 
Por todo lo expuesto. S U P L I C O a 
las Cortes que habiendo por presen-
tado este escrito, se s i rvan es t imar lo y 
acordar que el a r t i cu lo 30 del proyecto 
const i tuc ional , ya aprobado, se aplique 
" m i n i s t e r i o legis", s in esperar a la pro-
m u l g a c i ó n de la Car t a fundamenta l , y 
en su consecuencia, ppan l ibertados i n -
media tamente todos los presos no suje-
tos a la au to r idad j u d i c i a l , aunque el 
compareciente c o n t i n ú e sufr iendo injus-
ta p r i s i ó n guberna t iva , ya que su pet i -
c ión sólo l a f o r m u l a por respeto al de-
recho y no por sospechoso, aunque legi-
t imo i n t e r é s personal. 
E.« ju s t i c i a que pido desde la Cá rce l 
Modelo de M n d r l d , a 20 de octubre de 
1931.—Dr. J o s é M a r í a A l b i ñ a n a Sanz." 
H1 • n H n n n H I I • • K •< 
M e r m e l a d a s A l f r e d H i l l 
1 B"<fl • ' • 0 B ' " B • B B ' B I W 
P E P I T A A L V A R E Z 
S T I P O S . 
— D e b í a m o s c o m p r a r o t r o c o c h e , 
— I m p o s i b l e . E s t o y a ú n p a g a n d o l o s p l a z o s dej q u e t u -
v i m o s q u e v e n d e r p a r a : ; p o z a r a p a g a r l o s p l a z o s d e l 
i ( ¡ n e t e n e m o s . , 
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E L D E B A T E 
( 3 ) 
[ 
q u e las i m p r e s i o n e s son bue-
s y que el s e rv ic io c o n t i n ú a 
ML'C 
a u n a b o m b a a l a C o n t i n ú a e n B i l b a o l a 
h u e l g a d e e s t u d i a n t e s 
L a f u e r z a p ú b l i c a c a r g a s o b r e e l l o s 
p a r a d e s a l o j a r l o s de l a s 
s i l l a s d e l o s p a s e o s 
arupada an te r ior es ta l ló una bomba en LOS e s t u d i a n t e s d e n u n c i a n q u e los 
la puerta de la Iglesia pa r roqu ia l de c r i i a r H i f l < h a n n o n a t r a H ^ « n 
p u e r t a d e u n a i g l e s i a 
A T E N T A D O C O N T R A U N P A R R O C O 
Se i n a p i d e a l C l e r o r e z a r u n r e s p o n s o 
G R A N A D A , 19.—A la una de la ma 
H O S V U E L V E N A L T R A B A J O ^ ^ • • ' " ^ • ' • ^ a W 
* -Aega.dero. ^ l t o - L-a ci tada puer ta e s t á 
B S e v i l l a h a y g r a n r e n c c i ó n 
t r a el paro 
c o n -
I I 
V ministro de Fomento dijo ayer tar 
dí T i . unia buena? impresiones dp toda 
• d t l u d a respecto a la huelga ferrovia* 
m n Granada sigrue la normalidad. Han 
y entrado todos io« trenes 
niPria.—Hubo ayer noche una reu-
. "n ía que se acordó Ir a la huelga. 
>ntra e parecer de la Junta directiva 
! • dimit ió a consecuencia de ello sin 
Q"" haya nombrado otra. Desde'lue-
go esta reun ión no representa a la ma-
yona, porque c o n t i n ú a el servicio, ha-
Dlfndo salido los trenes a las seis cin-
cuenta, nueve y once, 
. En Córdoba t a m b i é n hay t ranquil idad 
aD«oluta. Ci rcu lan los correos, y se es-
pc'a que m a ñ a n a pueda circular el r á -
R«»vIHa^-Hay gran reacción en favor 
d» la ^ e l t a al trabajo, hab iéndose reln-
t í r -ado a ¿ s t e varios jefes de es tac ión . 
Circulan loa correos con gran normal i -
dad. 
C á d l t — T a m b l é n »e tienen excelentes 
Impríglones. Circulan los trenes de Alge-
eiraj, que el p r imer día no c i rcularon. 
También c i r cu l an los correos y han sido 
suspendidos diferentes oficios de huelga 
<ue estaban anunciados en pueblos de la 
proTlnola, 
MAla*».—Clroulan t amb ién los correos. 
Parece qus en Málaga , que es el foco del 
; moTlmlento, se ejercen algunas coacclo-
nei para Imped i r que a c t ú e el servicio 
|e complemento. Como ustedes compren 
den—siguió s i s eño r Alborno?—este as-
fseto de la c u e s t i ó n no es de m i incum-encía, sino de los minis t ros de la Go-
bernación y Guerra. Ignoro, por tanto, 
las medidas que hayan adoptado sobre 
•st» par t icular , aunque me las Imagino, 
pu«i el p r i m e r deber de un Gobierno es 
asegurar los servicios púb l icos , m u y en 
especial t r a t á n d o s e de un Gobierno co-
mo éste que t l e n « tanto apoyo en la -op l -
nlón púb l i ca . 
A las seis d« la t a r d e — t e r m i n ó si se-
«^lor Albornoz—se c e l e b r a r á Consejo de 
mlhlstros en l a Presidencia y en él se 
t r a t a r á detenidamente de este problema. 
Se e x a m i n a r á lo re la t ivo a aumento de 
haberes y sueldos, que t ienen fo rmula -
do conforme & las conclusiones de la 
Conferencia y es de esperar se llegue 
a la so luc ión satisfactoria. T a m b i é n da-
ré cuenta a l Consejo del d ic tamen de 
la comis ión nombrada en 31 de mayo pa-
ra la nueva o r d e n a c i ó n f e r rov ia r i a , as í 
como de algunos votos par t iculares for-
mulados, con lo que se e m p e z a r á a t r a -
tar a fondo del I m p o r t a n t í s i m o proble 
ma, que e« uno de los capitales que es-
te Gobierno quiere dejar to ta lmente re-
suelto, y es posible. 
A g r e s i ó n a u n o s o f i c i a l e s 
situada al fondo de la iglesia y se u t i -
liza raras veces, g u a r d á n d o s e reserva-
do bajo el cancel de la misma el t rono 
de la Imagen del Cristo de los Favores, 
que a d q u i r i ó recientemente la C o f r a d í a 
del mismo nombre, valorado en cerca 
de cuatro m i l pesetas y que q u e d ó des-
trozado. E l explosivo d e s t r o z ó un peda-
zo de e s c a l ó n y parte de la puer ta y del 
muro de la fachada, saltando a s t i l l a s !Los de l a U n i v e r s i d a d d e D e u s t o Di-
nasta la m i t a d del templo. Los cr is ta- j 
d e n q u e n o se s u p r i m a n e n 
e l l a los e s t u d i o s 
g u a r d i a s h a n p e n e t r a d o e n 
e l r e c i n t o a c a d é m i c o 
Se r e ú n e n loa C l a u s t r o s d e p r o f e s o -
res y a d o p t a n a c u e r d o s 
A C T I T U D D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E Z A R A G O Z A Y S E V I L L A 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d S e f u g a n c u a t r o p r e s o s d e l " A n t o n i o L ó ^ 
les de los alrededores quedaron hechos 
añ i cos . L a d e t o n a c i ó n se oyó en toda 
la c iudad y c a u s ó g ran a larma. L a pa-
r roquia se ha l la a cargo del sacerdote 
don A n t o n i o M a r t í n Peinado, que vive 
con dos hermanas, una de ellas enfer-
ma en una casa cont igua. Jun to a la 
Iglesia se hal laba el guarda de las obras 
del a lcan tar i l l ado Diego F e r n á n d e z Cor-
tés , que se h a b í a dormido, y el cual su-
fr ió una g r a n I m p r e s i ó n . 
S e i m p i d e a l C l e r o r e -
z a r u n r e s p o n s o 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 19. — 
Para en ter rar al obrero Francisco Ló-
pez Jurado, que m u r i ó electrocutado, se 
o r g a n i z ó una Imponente m a n i f e s t a c i ó n 
obrera, y con t ra lo dispuesto por la au 
H O Y . H U E L G A D E V E I N T I C U A T R O 
H O R A S E N V A L E N C I A 
B I L B A O , 19.—Ha proseguido hoy ca-
si con c a r á c t e r general la huelga es-
t u d i a n t i l planteada el s á b a d o como pro-
testa por la i m p l a n t a c i ó n de las medi -
das de c a r á c t e r aconfeaional. L a secun-
dan casi to ta lmente los a lumnos de 
la Escuela de Ingenieros Industr ia les , 
Escuela de N á u t i c a , Escuela Superior 
de Comercio, de Ayudantes facul ta t ivos 
de Minas, academias par t iculares y en 
g ran parte, los del I n s t i t u t o , que no su 
l ie ron a la calle el s á b a d o . 
Los estudiantes se l i m i t a r o n ests me-
d iod í a a recorrer las calles en ac t i tud 
tor ldad, so l levó el f é r e t r o a h o m b r o s ¡ pacit lca conforme a la consigna que 
de los obreros por las calles c é n t r i c a s : t ienen dada y su p r i m e r encuentro con 
y se I m p i d i ó que el Clero rezase u n | l a fuerza p ú b l i c a fué en la G r a n Via, 
responso. L a co rdura de la m a y o r í a ai t omar los estudiantes asiento en las 
ev i tó que el Incidente tuviese mayor |3 i i i a3 qUe para el servicio p ú b l i c o tiene 
Impor tanc ia . ia Casa de Mise r i co rd ia en aquel lugar 
A t e n t a d o c o n t r a u n p á r r o c o ^ ' al 1t1rata' de d e s a l o j a r í a s de ellas ios 
, [_ guardias de Segundad de C a b a l l e r í a . 
F E R R O L , 19.—Han sido detenidos por Como 109 estudiantes se resist ieran a 
la Guard ia c i v i l los vecinos Enrique1 abandonar las Slllas' 103 guardla3 de a 
V l e l r a y J e s ú s Mosquera por atentado caba110 car i raron sobre ellos, resultando 
cont ra «1 p á r r o c o del Prado, don A n - a l » u n o 9 contusos. Los grupos se corrie-
tonlo V á z q u e z . Los detenidos h ic ieron ron Por las calles ^ m e d i a t a s donde se 
varios disparos cont ra la casa rectoral .! rePit ieron las cargas y hubo t a m b i é n 
E l e jemplar sacerdote, que es m u y es. 'numerosos contusos. D e s p u é s pasaron a 
t imado por sus feligreses, r e s u l t ó l leso.i las calles del Correo V Arena l , donde 
— E n la pa r roqu ia de Arosa fueron 
derribados var ios cruceiros, que c o n s t l - , . 
t u l a n una re l iqu ia . A la protesta u n á - fue deteniclo J u l i á n Mug ica a l que e 
nime de aquel vecindar io con los Irres- ^ ' f * A \ } ™ } > " g r i t ado muera la Re-
petuosos ejecutores, se han unido tam-1 Publlca- A l ^ e r l e la flllac Ón se vió 
b l én los c a t ó l i c o s ferrolanos con la e3 c a i P ' n l e r ü de p r o f e s i ó n y. por 
ya. heridos t a m b i é n en sus sent imien- V1"1?' n'Ula ,tie^e ^ vecr con ^ estu-,. 
tos por haber sido destrozado hace a l . d'antes. E n la Ca^sa de Socorro del En- , 
g ú n t iempo el que e x i s t í a en esta c iu- á a n c h e fue asistido un estudiante Ha- p r o h i b i c i ó n del acto, por parte del Rec-
hubo varias cargas, sustos y carreras. 
A consecuencia de estos encuentros 
•e 
E l g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a c o n f e r e n c i a c o n e l g e n e r a l j 
L a h u e l g a d e l p u e r t o c o n t i n ú a e n i g u a l e s t a d o . L a ^ 
e c o n ó m i c a s se h a n r e u n i d o p a r a t r a t a r d e l c o n f l i c t c y 
u n a e n t i d a d r e g i o n a l d e c a r á c t e r m i l i t a r . D e s a p í 
d r a d e " R a i m u n d o L u l i o " 
U N M E R C A D O C E N T R A L P A R A L A V E N T A D E L O S P R 0 1 
C A M P O . S I N I N T E R M E D I A F . i O S 
. t i» 1 / 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro oa(responsnl) 
B A R C E L O N A , 19.—Reviste Indudable impor t anc i a para Barcr lona 
celebrado el domingo por la U n i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s de Catalunl 
se dec id ió la c r e a c i ó n de u n mercado cen t ra l de frutas y hortal izn?. para 
de productos del campo sin in te rmediar ios . De ant iguo v e n í a n puliendo lo? 
cultores catalanes que se cumpla e! a r t i cu lo tercero del Reglamento de n i n I t l 
dos, que dispone t axa t ivamen te que en el mercado l lamado del Borne se conceq 
una cua r t a par te de los puestos de venta a los agricul tores asociados, otra cuaru 
parte a los no asociados y el resto, o sea la mi tad , a los asentadores. Pero cnr.f 
que, a pesar de ruegos y exigencias, todos los puestos eran ocupados por lo? l i 
termediar ios , la U n i ó n de Sindicatos dec id ió crear mercados comarcales en la, 
afueras de Barcelona, y en v i s ta de ello, parece que en p r inc ip io se ROfred? 
conceder a los agr icu l tores el que fué Palacio de Comunicaciones de la Expo i 
ción, para vender d i rec tamente sus productos prescindiendo de los in termedia i- ̂  
E n v í s p e r a s de un i n v i e r n o difícil por la c a r e s t í a de la vldá. y por el a u m e n ^ 
de los parados, ese p rob lema de los in te rmediar ios en los a i t j j 
necesidad reviste una e x t r a o r d i n a r i a gravedad para Barcelon; 
ten e s t a d í s t i c a s pa ra f o r m a r un j u i c i o exacto, se calcula en i . 
de pesetas lo que se embolsan anualmente los abastecedores dj 
zas, cobrando el 10 por 100 del consumo de la ciudad, aunqm 
porcentaje suele ser mucho mayor . F á c i l es comprobar c ó m o aj 
que en el mercado cen t ra l se paga a 15 c é n t i m o s , se vende al-
cinco reales. E l negocio de los in te rmedia r ios es uno de los rj 
te product ivos que hay en la c iudad. Escapa a todo con t ro j 
mente los precios m á s elevados, cont r ibuyendo con ello a qi 
de las poblaciones del mundo en que la v ida es m á s carj 
barcos pesqueros saben c ó m o los abastecedores tienen declaj 
clase de pesca de excelente cal idad, pero que por su abundj 
derse a un precio i r r i s o r i o , que i m p e d i r í a el p i n g ü e negoc/ 
venta de merluza, rape, salmonetes y lenguados. P 
L a C. N . de T., en su nueva o r i e n t a c i ó n , y desde su ó r g a n o 
ra" , va a emprender una ac t iva c a m p a ñ a denunciando és t e y o l ' 
encarecimiento de la v ida . 
L a U n i ó n de Sindicatos A g r í c o l a s de C a t a l u ñ a , que en tres 
r ido una i m p o r t a n c i a insospechada—son m á s de 800 Sindicatos lo l 
ci tado su a d h e s i ó n — y que a c t ú a con entusiasmo y ac t iv idad, hal 
con el mercado del Palacio de Comunicaciones su p r imer t r i t m l 
s u p r i m i r á al i n t e rmed ia r io , pero le h a r á la competencia, y el mel 
p e z a r á a func ionar t an p ron to como el A y u n t a m i e n t o lo acuerdf en 
v e r t i r á inmedia tamente en mercado in te rnac iona l de f ru tas y hor 
ñ o l a s . — A n g u l o . 
D o n Jos? C i n t o G u a l l a r , p r e s i d e n t e d e h o n o r d e l C o l e g i o O f i c i a l d e 
A g e n t e s C o m e r c i a l e s , a q u i e n sus c o m p a ñ e r o s r i n d i e r o n e l d o m i n g o 
u n h o m e n a j e d e g r a t i t u d y a f e c t o 
dad mado Juan A z p u r u , de diez y nueve [ o r 
de F e r r o c a r r i l e s 
M A L A G A , 19. — Cumpliendo ó r d e n e s 
i superioridad, la Comandancia de 
.ngpniei»p de Málaga c u r s ó oficios l la-
mando a "comparencia & los fer roviar ios 
que voluntariamente, en la época de la 
Dictadura , se hicieron oficiales de com-
plemento. Estos son unos 28. 
Esta m a ñ a n a se presentaron en la Co-
mandancia siete de ellos, los cuales re-
cibieron los uniformes y las correspon-
dientes armas. 
U n grupo de huelguistas, que ya te-
n í a n conocimiento de esta l lamada, se 
s i t uó frente a la Comandancia, esperan-
do la salida de sus c o m p a ñ e r o s . Cuan-
do é s tos salieron, ae abalanzaron los 
huelguistas sobre ellos, a r r e b a t á n d o l e s las 
pistolas y los uniformes, g o l p e á n d o l o s . 
R e s u l t ó levemente herido en la cabeza 
M i g u e l Carreras Delgado, oficial de com-
plemento, y el alférez Rulz Ar jona . 
E l gobernador civil , a l j -eciblr a los pe-
riodistas, les dio cuenta de lo sucedido y 
les m a n i f e s t ó que habían recibido seve-
ras ó r d e n e s de la superioridad para que 
r ep r ima cualquier intento de a l t e r a c i ó n 
del orden público. Se han adoptado to-
das las medidas para atajarlo por com-
pleto. 
E l C o m i t é de h u e l g a , d e t e n i d o 
E n muchos templos de esta ciudad se i f003 ' que sufre la. lu*acion de un hom-: inim(>9 8e excl taron con este mo-
bro a consecuencia de un sablazo, y tÍYOi la C o m i s i ó n d e s p u é s de hacer 
Insul tar a la fuerza publ ica fue constar su proteSta. r o g ó a los estudian-
hizo ayer la solemne E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o para Implo ra r gracias y ben- p.0f 
diciones para nuest ra 
para los gobernantes. 
P a t r i a y luces detenido o t ro estudiante l lamado J o s é tes que se d iso lv ieran p a c í f i c a m e n t e , co-
7 0 . 0 0 0 r a c i s t a s i n v a d e n 
u n a c i u d a d e n A l e m a n i a 
del H i e r r o que fué puesto a d i spos i c ión mo ^ lo h ic ie roni aunqUe exteriorizan-1 
C a l u m n i a s c o n t r a u n a r e l i g i o s a V ^ S ^ i ^ S S Í a . .a * t r X ^ J t ^ ^ ^ L ^ ^ Z Z Z n ^ S I » . 
_ cuela Superior de Comercio se r e u n i ó j i e l seciaI.isino I n s t a el punto de que " I t l e f e n t r e g a 138 DandePaS Y IOS 
T A R R A G O N A . 1 9 . - U n a c o m i s i ó n de y a c o r d ó dar a conocer a los estudian- los. no letlpn m*nlfe3tarse a f ¡ I ¡ n r i ( K nrp<5tan j u r a m e n t o 
20 alumnas del coJeglo de Santa Teresa tes y sus fami l ias , que tanto el s á b a d o 1 ¡bremente porque la r e p r e s e n t i c i ó n de cUl l ldUUb p i C M c U i lUId l J ICÍ l lO 
ha entregado en las redacciones de los j como el lunes ha habido clases y h a - e s c o l a ; e S ( e s t á encomendada a una ' 
period.cos un escrito de protesta cont ra ; cicndoles conocedores de la responsab.- a s o c i a c i ó n cuando no ^ n B E R L I N , 18 .—En l a c a p i t a l de Bruns -
las falsedades contenidas en un escrito l .dad que contraen si en el plazo de orientaciones, a r ro ja al c o m p a ñ e r i s - w i c k ú n i c o Es tado a l e m á n cuyo Go-
aparecido en u n d ia r io de Tortosa, en cuarenta y ocho horas no ííe presen- I horda W I L - K , u u i t u r^sLauo tue i i idu cuyo 
el que se hacen Imputaciones calumnio- t an a clase los estudiantes. Por su par-j Se nrononen enviar un excrl to al r f > j b i e r n o e s t á en manos de los h i t l e r i a -
sas cont ra una rel igiosa de dicho Cole- | te el Claustro de la Escuela de I n g e - ' b¡prn(; clon ]a {irmBL de i03 estu- n0S' CerCa de setenta m i l racis tas y 
B A R C E L O N A . 19.—A las dos de la ma ( 
Idrutjada se fugaron del vapor "Antoni< 1 
•López" , donde estaban detenidos Ladisla> 
.Mucia l , checoslovaco, au to r del robo -it 
joyas en Sitges. de un hotel, y del co 
metido en el pabe l lón de Guatemala d( 
lia E x p o s i c i ó n de M o n t j u i c h , E m i l i o Fer 
n á n d e z , procesado por h ó m i c i d i o , A n t o n i ' 
Palomo V á z q u e z y A n t o n i o Crespo Ri 
|poll , por delitos contra la propiedad. Su 
Iduda, aprovechando un descuido de lí 
guardia, se a r ro j a ron al mar, y a nado 
ganaron la costa. Se supone que teman 
cómpl i ce s , los cuales les ayudaron en la 
huida. 
E l o ; o b e r n a d o r c o n f i e n 
H o y s e v u e l v e a l t i 
e n G r a n a d a 
L o s t r a n v i a r i o s i r á n a l a h u e l i 
S e v i l l a el d í a 2 3 
N O R M A L I D A D E N C A D ' 
c i a c o n B a t e t 
uleros Indus t r ia les c o n f e r e n c i ó con el 
presidente de la C o m i s i ó n gestora, se-!de e n s e ñ a n z a 
ñ o r Laiseca, a l que di jo que no h a b í a . 
pió, y en el que se ofrecen dar contes-
t ac ión a cua lquiera que I n t e n t a s é for-
mu la r preguntas sobre el caso. 
M u e r e c u a n d o e s t a b a b a i l a n d o ^ T ^ J ^ o í ^ r n ^ l i 
en el Reglamento de la üiScueia se pie-! 
vén todas las sanciones a c a d é m i c a s que I 
hay que Imponer en cada caso cuando 
és tos fa l taren a sus deberes. E l direc-! 
d i a ñ t e s que sientan y de; 
B I L B A O , 19.—Se ha sabido hoy que 
en uno de los barr ios de Erandio , cuan-
do se celebraba una fiesta para feste-
j a r los acuerdos de la C á m a r a Consti-
tuyente en m a t e r i a religiosa, una mu-
jer m u r i ó repent inamente cuando esta-
ba bailando. E l suceso produjo honda 
e m o c i ó n entre cuantos lo presenciaron. 
S e r e q u i s a u n b a r c o p a r a 
p r i s i ó n e n S e v i l l a 
n "la l iber tad miembros de la " S t u r m t r u p p e n " i n v a -
d ie ron l a c iudad. 
Es tas fuerzas se f o r m a r o n m i l i t a r -
L a a c t i t u d de los e s t u d i a n t e s l m c n t e en la v ie ja p laza de Francenfe ld . 
I H i t l e r l l egó a las diez de la m a ñ a n a 
c a t ó l i c o s de S e v i l l a 1^ p r o c e d i ó a l a en t rega de banderas, 
; ; ¡ p r o n u n c i a n d o d e s p u é s una a l o c u c i ó n en 
S E V I L L A , 19.—Los p e r i ó d i c o s localeí ¡la que d e c l a r ó que la v i c t o r i a de los r a 
B A R C E L O N A , 13 - E - ^ e r n a d o r l ^ 
iha recibido esta m a ñ a n a a los perioHp 
[ .as por estar conferenciando con el g 
neral Batet . E n t r e las vis i tas recibida 
¡por el gobernador, figura la del adni: 
¡ n i s t r a d o r del semanario comunis ta "Aho 
ra" , que fué a quejarse que la Pol ic ía 
'cuando estaba en m á q u i n a el n ú m e r o 
recogió la ed ic ión de dicha pub l i cac ión 
S u p r e s i ó n de l a c á t e d r a 
G R A N A D A , 1 9 \ ^ ; i C o m i t é 
iha faci l i tado una n ó t ^ - o n 
tan que rn vista de h ? j 
conflicto planteado p¿ 
k n e c á n i c o s , se ha de£¿ 
\lrab,ijo r n tocios 
juaña n a 
tor del I n s t i t u t o ha dicho que t o m a r á 
resoluciones e n é r g i c a s , sobre todo con- publ ican una ca r ta de, la F r d e r a o i ó n d( cistas e s t á p r ó x i m a . Seguidamente hizo 
t r a las muchachas que han ejercido | estudiantes c a t ó l i c o s , diciendo que é s - ¡ p r e s t a r j u r a m e n t o de fidelidad afc sus 
coacciones sobre las que q u e r í a n asistir tos no inc i tan a la r e b e l d í a y son a jenos 'par t idar ios . 
P O R E L M A L E S T A D O D E 
L A C A R C E L 
L o s p r e s o s b i l b a í n o s d e c l a r a n l a 
h u e l g a d e l h a m b r e 
a clase. 
* * * 
B I L B A O , 19.—Los estudiantes ca tó l i 
^os han r e m i t i d o notas a. los pe r iód i cos , 
protestando con t ra la f o rma excesiva 
mente e n é r g i c a con que la fuerza públ ica 
d isolvió la m a n i f e s t a c i ó n es tudiant i l del 
«ábado , con t ra la d e t e n c i ó n de alguno? 
de sus c o m p a ñ e r o s , algunos de los cuale; 
dicen que se l l evaron esposados, como si 
se t r a t a r a de u n delincuente c o m ú n , por 
'as calles c é n t r i c a s y cont ra los propós1 
tos de la E n s e ñ a n z a ú n i c a . Dicen tam-
bién que en n i n g ú n momento su ac t i tud 
fué de v io lencia cont ra personas n i co 
sas. 
Po r su parte, la F e d e r a c i ó n Vasca df 
Estudiantes publ ica la siguiente nota: 
" A ú n s:n haber in te rvenido en los acto? 
estudiantiles del s á b a d o , hemos de hacei 
por completo a todo in tento de alboroto 
Esto no quiere decir, que no protesten d e ! J , " ^ J " 
las medidas que van cont ra la l iber tad ^ f ™ 3 . 0 es.te d f f i e fde^de 
de e n s e ñ a n z a , que es lo que ellos siempre 1'ias':a la3 cinco de l a tarde, 
han defendido. 
Los estudiantes c a t ó l i c o s — a ñ a d e n — n o 
o b s e r v a r á n acti tudes revolucionarias por-
que tienen conciencia de sus deberes uni -
versi tarios. Esas actitudes que condena-1„; 
mos, han sido habituales en otros ele cl0Des de los ^ e n a n o s h a n p r o d u c i -
A c o n t i n u a c i ó n desf i laron las fuerzas, 
m e d i o d í a 
G r a v e s d e s ó r d e n e s 
B R U N S W I C H , 1 9 . — Las mani fes ta -
do graves d e s ó r d e n e s 
E l p e r i ó d i c o " W e l t a m M o n t a g " dice 
que a consecuencia de estos d e s ó r d e n e s 
S E V I L L A , 19.—Ha sido autorizado el 
gobernador para requisar u n barco, con 
| objeto de dedicar lo a p r i s i ó n , en vis ta! constar nuest ra firme, al par que respe-
M A L A G A 19.—Después del Incidente | dej esta(j0 en qUe a. encuentra la c á r - tuosa protesta, por los acuerdos referen-
de esta m a ñ a n a , no ha vuelto » a l terar , cel y hasta que 
se la tranquilidad. E l gobernador c i v i l nuev0 ediflci0i 
ha adoptado precauciones, sustituyendo 
por fuerzas de Carabineros a los guar-
dias civiles que prestaban servicio de 
vigi lancia en los edificios públ icos . L a 
B e n e m é r i t a ha establecido retenes en 
dist intos lugares de la capital. L a Po l i -
c ía ha procedido a clausurar todos los 
locales que ocupan los Sindicatos, y esta 
tarde se detuvo al Comité de huelga. 
mpntos en t iempo pasado. 
Confiesan que hacen una propaffind-1 
l í c i t a de sus ideales y en pro de su Fe 
O r a c i ó n , n u " de a lenno- dín^ q p?!ta par ' hay m á s de ciento sesenta heridos, se-
te se ha vis to engrosada, hasta el pun- senta y uno de los cuales han ingresa-
to de que la f o r i n a n la inmensí*, mayo ]do en el hosp i t a l . 
r í a de los escolares., ..Laa f ü r m a C i o n e s h i t l e r i anas—dice el 
- A y e r los es tucan tes ca tó l i cos , aga p e r i ó d i c ( > _ t i e n e n a t e r ro r i zada a la po-
sajaron con un almuerzo í n t i m o al que , „ . . * ^ u 
ha sido presidente de la F e d e r a c i ó n don blac.10n ?e B r u n s w i c h y c o n t i n ú a n or-
Pedro Camero, pa ra tes t imoniar le Sll ffamzando expediciones de represal ias a 
afecto y s i m p a t í a por la b r i l l an te l abo i | l o s bar r ios obreros, s i t i ando calles en-
pueda habi l i tarse é l i t e s a la e n s e ñ a n z a en el P a í s " V a V e ó.! clue ha l a v a d o a cabo en la presidencia; teras, rompiendo los cr is tales , dispa-
Igualmente hemos de l amen ta r el r igor de la F e d e r a c i ó n . H a sucedido al señor ¡ r a n d o c o n t r a las casas y a r rancando el 
excesivo empleado por la fuerza públ ica i Gamero don J u a n G ó m e z Crespo. | pav imon to . " 
LOS preSOS b i l b a í n o s d e c l a r a n -u r e p r i m i r s in previo r equ i r imien to , las 
nnnifestaciones estudianti les." 
. TT-! '. ocurre y pidiendo la a d o p c i ó n de med i -
h o r a s e n V a l e n c i a das e n é r g i c a s a l m i n i s t r o del I n t e r i o r , 
s e ñ o r Gruener. 
l a h u e l g a d e l h a m b r e Secundan el mov imien to la total idad 
de los a lumnos de las Escuelas de Inge 
H u p l o - a H P v p i n t i r i i n t r n E1 ^ de la s e c c i ó n loca l socia l i s ta 
n u e i g a Oe v e i n t i c u a t r o ha telegraf iada i n f o r m a n d o de lo que 
de " R a i m u n d o L u l i o " 
B A R C E L O N A , 19.—Por haborse suprl ¡se r e u n í en 
mido la c o n s i g n a c i ó n fijada en el presu-jra t r a t a r del ai 
puesto del min i s t e r io de Estado para s o s - ¡ t i e n e n p resen t ido f n caso O W 
t en imien to de la c á t e d r a de " R a i m u n d o C o m p a ñ í a no k t i enda las mejor j 
L u l i o " en la Unive r s idad de Barcelona, .tiene solicitadas. L a asamblea d u r ó \\ 
se ha decretado ía s u p r e s i ó n de la mis- ta la madrugada. 
ma, y ha cesado en su cargo el regente! Se a c o r d ó que, caso de que la resp i l 
doctor Scr ra Cnter. E l rec tor ha p r o - ¡ t a de la C o m p a ñ í a sea necrativa, se 
puesto que la cant idad sobrante del a ñ o j m e n z a s e la huelga el viernps 23 del 
an te r ior que fué el p r i m e r o en que exis- j tual . Del resultado de la r e u n i ó n , so 
t ió la c á t e d r a , se destine a la p u b l i c a - ¡ c u e n t a al gobernador, quien con anten1 
c ión de las conferencias que se dieron ¡ r idad h a b í a hecho reiteradas gc^t 
en ella. acerca de los tranviario.'? p a n qtlC 
_ H Ü ^ J - ' J t i rasen ^ "Ocio de huclfra r o n l a * 
E l a l c a l d e , a M a d r i a ¡ m c s a de quo la c o m p a ñ í a sin aprj 
' ~ ; ; :un plazo breve, h a r í a las c o n e c ú 
B A R C E L O N A , 19.—El alcalde m a r c h a - : g í t i m a s 
¡rá el m i é r c o l e s a M a d r i d en a v i ó n , pues I 
dice, que aunque los temas relat ivos a A b s o l u t a n o n n a l i c f 
e n s e ñ a n z a que figuran en la ponencia de 
la C o n s t i t u c i ó n , e s t á n de acuerdo con el CA ^ 
Es ta tu to c a t a l á n , como P u d ' e r a ^ P f f ^ " - ¡ e n absoluto su aspecto ncJ 
tarse enmiendas, quieren estar al l í el ma-, cntrado al t £ todog 1 
|yor numero posible de diputados catala-l hal¡al3an en h¿p l 
nes, para evi tar que prevalezcan K s q u e l ^ patrul ,ando p0rs ]as ^ 
pudieran per judicar a l Es ta tu to . dida de precauc ión< 
V a r i o s d e t e n i d o s p o r s a b o t a j e ¡ ^ 
C i r c u l a c i ó n n o r m a l en S e v i l l a 
S E V I L L A . 19 . -La huelga de fe r rov ia -
rios andaluces sigue igual. E n la Sub-
•ecc lón de Sevilla no saben el t iempo 
que d u r a r á . Ayer circularon sólo los t re-
B I L B A O , 19.—Los presos de la c á r c e l uleros Indust r ia les , de la de Comercio 
de L a r r i n a g a han d i r i g ido una car ta a de la N á u t i c a y la m a y o r í a de los de las 
los p e r i ó d i c o s dando cuenta de que uno Academias pa r t cil iares. Los del I n s t i t u 
de los vigilantes* de la p r i s i ó n , apellida- fo, respetusos con el r equ i r imien to de su m a n i f e s t a c i ó n de pro tes ta en favor 
do Marcos, t r a t ó de agredi r b á r b a r a m e n - ¡ C l a u . s t i o de que no abandonen las clases, ' 
te a uno de los reclusos, cosa que evi-: apoyan mora lmen te a sus camaradas. 
taron otros empleados y reclusos. E n vis-! Se han declarado t a m b i é n en huelga 
los 
B A R C E L O N A , 19.—La P o l i c í a ha rea 
lizado ocho detenciones de i n d i v i d u o , i E A D A J O Z , 1 9 . - E n B a r e a r r o t a 
autores de actos de sabotaje con t ra t ien ¡ G u a r d i a c iv i l detuvo a tres ind.viduo' 
V A L E N C I A , 19.—Esta m a ñ a n a ha sur-
rido en la Univers idad una e s p o n t á n e a 
de. 
a la la l iber tad de e n s e ñ a n z a y en contra ques a l comercio, a la Indust r ia , 
del a r t í c u l o 24 de la C o n s t i t u c i ó n . La Propiedad y a la r e l ig ión , 
m a n i f e s t a c i ó n fué acogida con entu- I D e s p u é s a ñ a d e ; "Os pedimos, en p r i -
ta de ello, y c ó m o protesta por la pasi-  alumnos de otras clases sostenida?! siasmo, aun po r estudiantes de signifl- mer lugar, que no os d u r m á i s en los 
vidad de la au tor idad , que no impone ¡ por la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l y que se dan | c a c i ó n izquierdista , no conformes con ' laure les ; que fo r cé i s la g r an m á q u i n a 
n inguna s a n c i ó n a este v ig i lan te , han de-1 nocturnamente en el I n s t i t u t o . el e s p í r i t u t i r á n i c o del Indicado a r t í c u - e l a b o r a d o r a de la C o n s t i t u c i ó n pa ra que 
clarado la huelga del hambre . Piden un L o s a l u m n o s d e D e u s t o 
viaje rosque" Tos otros días. En la esta-
ción prestan servicio « « ' f d"3nde J e f 
miento de Ferrocarriles. ^ ^ ^ / ' ^ ^ 
vi l v i g i l a en evitación de cualquier Inci 
dente que hasta ahora n0 ^ h f . . 0 ^ 1 1 " 1 ^ 
E l ma te r i a l que no se ut iH™ en » 
t r a c c i ó n de lo» trenes correos cont inua 
en el mismo sitio que lo dejaron sin na, 
ber sufr ido el menor rlpapenecio 
t intos representantes en la c á r c e l . Enea-, B r i B A O i j g ^ L o s alumnos de la U n l -
beza la ca r ta el comunis ta Dan ie l VOi.sidad de Deusto han d i r i g ido al pre-
. . . . . . . . . .» '•••••<>•< s¡,i^ntl. el,.} ( j ub i e ino f l siguiente téter I I I I I I I I I I U I I I •> >•• 
Los huelgu stas , i m i t r o r a a P í S ' 
necer en los alrededores de a ^ f ^ : 
pero en acti tud Pacifica. No ^ "ega 
correo de Sevi l la a Cádiz , sal ieron los ¡ g r a m a : 
de la l inea de S a n l ú c a r . "Los a lumnos de la Univers idad Co-
* « * mercia l de Deusto, regida por la Com-
A T ^ T r i R A S 19—La h u e l r á en esta p a ñ í a de J e s ú s , suplicamos la p e r m w i ^ i -
B e í S t ó f S ^ k r r S u a ^ a c i f l c a m e S t e . N o cia en la mi sma de esta C o r p o r a c i ó n , 
secc ión se u ^ ' 1 ' i „ Qf.fn HP «abo- ique ha implan tado unos estudios de for-
das de comestibles, par te de cuyo peí 
sonal se hal la en huelga. 
—Sigue la huelga de los obreros de la 
f á b r i c a s de jabones y grasas, pertene 
clentea al Sindicato de productos q u i m i 
eos. P o r el cont ra r io , no se han decía 
rado en huelga, como se dec ía , los obre 
ros de las f á b r i c a s de p e r f u m e r í a , de d i 
cho Sindicato 
que robaban bellotas. A l l legar al p u r 
blo los vecinos en ac t i tud tumul tuosa traj 
t a ron de l iber ta r los y logra ron rescatpj 
a uno. D e s p u é s apedrearon a los 
d í a s , sonando varios d i s p a r ó -
la. L a B e n e m é r i t a , ante la d iua l 
taje. 
de Fer rocar r i l es mandados por 
n i t á n , que se h ic ieron cargo del servicio. 
un ca-
no tener a n a l o g í a con n i n g ú n estableci-
! miento of ic ia l , de ser sup r imida nos p r i -
H»1." eo a.nmua ^ r í r f l n a ' u i l i d a d en t o - I p l t a n ,   mciex-uu 7 * - ' ' ' f v a . ia de completar una f o r m a c i ó n me-
tías a Sevilla acusan ^ " f U ^ correo9 Se ha reducido el ™ ™ ™ * e v t l ¿ * ™ z ^ t ó d l c a n . e n t e oVgunizada que es aprecia-
da la Subseccion. E l servicio u viajeros de Malaga . Sevil la y Cád iz , He . { ^ ^ E s p a ñ a i _ F e l i x d ^ 
garon en autocar. I l l o y o ; E m i l i o de I b a r r a ; S a n t l a g o . d e 
* * * I b n r r a ; Pedro A g u i r r e ; Francisco A r a -
A L M E R I A . 19.—Los fer roviar ios " n - . A l b c r t 0 de Ur ibe ; Diego Benjumea; 
daluces de la S e c c i ó n de A l m e r í a a c o r - ¡ j o s ¿ LUjg dft U r i g u e n ; Pedro G a r c í a -
daron ayer i r a la huelga, y esta n i a - | L o y g o r r i ; Gabino Orube; Carlos E r a s u n ; 
ñ a ñ a no acudieron al t rabajo. E n la es- j j0g^ M p M é n d e z - N ú ñ e z . etc." 
t a c i ó n sólo se vela a soldados de Fe-] : 
r rocar r l l es encargados de conducir el I n c i d e n t e s e n l a U m v e r -
correo de las once y cua r to y el m i x t o — — 
de las cinco de la tarde. L a t r a n q u l l l - s i d a d de Z a r a g o z a 
dad es completa. Grupos numerosos de 
presta normalmente, 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
g o b e r n a d o r 
S E V I L L A . 1 9 . ^ ^bernadn0, d e í -la c o r d W V corrección con f f s« de8 
Hza la huelea d« los ferr0V ñ ^ en es-no h a b i a ^ f , a m e n t a r al 
q u e ^ o b t ^ a una reacción favorable los paseos y las calles 
^ el p e r s o ñ l l . ^ ser ^ T n r o n U c é n t r i c a s en ac t i tud pacifica, 
tener uu* i • 
lo. S u r g i ó en seguida un c o m i t é de ac-jpronto esté t e rminada . Dejad las peque-
t u a c i ó n escolar y a las doce a p a r e c i ó , n e c e s por ahora; abandonad esa ac t i tud 
en la puerta de la Univers idad Un le-jde partidos, para que p o d á i s gobernar, 
t rero que d e c í a : " L a Inmensa m a y o r í a .Nosotros no p e r m i u r e m o s que nuestra 
de los estudiantes de la Un lve r dd ul pro l ' a t r i a sufra las consecuencias de vues-
testa e n é r g i c a m e n t e cont ra el monopo- tros desacuerdos. N o queremos una 
lio de la e n s e ñ a n z a y acuerdan, en se - jCo t i s t l t uc ión de ex t r ema Izquierda, n i de 
ña l de protesta, la huelga de veint icua- ex t rema derecha: nuest ra C o n s t i t u c i ó n 
t ro horas, a p a r t i r de m a ñ a n a " . A l po- ha de dar cabida tan to al- r ico como al 
co ra to aparecieron grupos de elemen- pobre. S e r í a i lusor io que los socialistas 
tos comunistas, l lamados t e l c f ó n i c a m e n - l o radicales-socialistas pre tendieran ha-
to por un estudiante afecto a este sec-jcor una C o n ¿ i i t u c i ó n para ellos solos, 
tor, y pre tendieron ar rancar el cartel , como taiubi t i i lo s e r í a el que se fragua-
Hubo la consiguiente t r i fu lca , resultan- ' a una como la an te r io r . Pedimos el res-
do herido de un p u ñ e t a z o uno de lo.s jfáio para todos, la g a r a n t í a del capital , 
comunistas. I una re fo rma ag ra r i a suave, respeto a 
D e s p u é s de estos sucesos una m a n í - las creencias religiosas. N o toleraremos 
f e s t a c l ó n de e s t u d í a l e s se d i r i g i ó al los ataques a la Ig les ia C a t ó l i c a . P o d é i s 
rectorado, l lenando completamente la ' separarla del Es tado: no nos oponemos 
escalera que da acceso a és te . Del gru- ' a ello; pero respetad sus derechos. Las 
po se d e s t a c ó una c o m i s i ó n que v i s i t ó Ordenes que acaten nuest ra R e p ú b l i c a 
al rector, a quien expusieron lo o c u r r i d o ' s e r á n dignas de vues t ra c o n s i d e r a c i ó n , 
y el mot ivo de la protesta escolar. E l Respetar los sent imientos religiosos es 
rector les d i jo que, aunque como ca- 'respetr la l iber tad del e s p í r i t u e s p a ñ o l , 
tó l ico y hombre de estudio se do l ía del No OS podé i s figurar lo amargo que para 
precepto cons t i tuc ional , a tenta tor io del "0*01 r»>3 fué presenciar aquellos actos 
pr inc ip io de l ibe r t ad , como rector no-"-alvajes en que laa Iglesias y conventos 
p o d í a aconsejarles o t ra cosa que re- de E s p a ñ a fueron pasto de las l l amaJ , 
la F a c u l t a d d e | n " n c l a r a todo p r o r e d l m l é n t o v lo l en to . jMai dice de un pueblo que destruye esas 
. L .3 . Jbenementa, ante la dlua^ 
ón y aumentar el t u m u l t o . ] h ^ 
ir fuego sobre los g r u p o s j o u t 
neo hombres y una mujer. | ran5 
- A y e r , con m o t i v o del confleto que j u r a d o fuerzas en dicho p 
t ienen planteado los dependientes de U l - | d e t * * c * ° " " . Y 
t r amar inos . y como algunos patronos "o ¡ ^ ^ j ' 1 ' 3 0 1 v ' ! ^ - > 
acceden a conceder el descanso d o m i n l - 1 
cal . se comet ieron var ios actos de sabo-l m 
taje, con ro tu ra de cristales, e t c é t e r a . H u - | 
bo var ios detenidos. to c o n t i n ú a Igual. Los obrerosj 
_ i . . . ,. , jeientes a la C. N . T. no se h ; 
E n t i d a d d i s u e l t a | grado al trabajo. E n el muel 
•ste^ asunto ha de 
lución. 
H o y han jislido 
costumbre, con muchos 
i r eo de Cádiz salio . ^ í l A ^ a correspon- Ferrocarr i les Andaluces, 
debido a que ?p acumulo ia 
í e n c l a del expreso. fer rovla-
Es ta tarde ^ ^ ^ i m a ^ e sus com-
ln» correos como de S A N S E B A S T I A N , 1 9 . - E n las « s t a - J la c e l e b r a c i ó n de u n acto que pensaban * ^ ¿ ¿ . g 
' viajeros. E l co- cioneg fe r rov ia r ias de a q u í no se admi - celebrar los estudiantes para P a s t a r el ^ r a n t . z 
a & n retraso, ten facturaciones para la l inea de los de las recientes disposiciones ant,cato" l i t a c i ó n 
t í o s de Sevilla 
elucido algunos incidentes con mot ivo de c r i to lo que t u v i e r a n por ^ ^ l « W t d e ^ i ¿ I g l e s i a ' " ' ^ / . J y » . ^ dema . 
y que si q u e r í a n celebrar una asamblea una g t a n obra de arte. Esto no se debe 
aba el orden en la Univers l - repetir , y vuestra o b l i g a c i ó n es impedir-
re que l a entrada fuese por ¡lo." 
Parece que la asamblea se' P i n t a n la s i t u a c i ó n en los campos an-
la m a ñ a n a , a daluces y c ó m o la m i t a d de los estu-
Zafra a I lue lva , 
P a ñ e r o s de ia linea d* ^ ' f d e c l a r a r la 
m a n d ó l e s por.sU ^ t á n dispuestos a 
dad necesaria. huelga y diciendo 
prestarles la solidar 
L a c o m i s i ó n organizadora ha enviado celebrara m a ñ a n a por 
C A D I Z , Ift.—La 
r l o i n á s s e c c i o n e s 1 que protesta contra la d i l a c i ó n dada por pn el que ex t fu ior iza r ian su sentir. De 
L a s a e i i m ^ ^ Gobierno a la p e t i c i ó n que t ienen un modo especial pensaban pedir l a l i -
— p T ^ f ^ r o v l a r ' * con ' fo rmulada sobre aumento de jornales hertad de e n s e ñ a n z a . E l Decano de la 
11 ^ólo circulan los log fe r rov ia r ios ; expone a és tos la ne- Facul tad, a quien expresan su a g r a d e c í 
U n m a n i f i e s t o de los es-
M.ÍI, —jjt- - «Jólo c l r cum" ios l e n uv 1 0 . 1 . — — — i-ínjuimu. a quien eApiesau 
sin i n c i f l e n t e s ^ ^ ^ ^ ^ se han | cegjdad de someter a un r e f e r é n d u m miento, e s t i m ó que d icho 
t u d i a n t e s d e G r a n a d a 
tor, sino para todos, 
L o s e s t u d i a n t e s v a s c o s 
eos de pali(la y 
acto era el 
regis t rado coacciones 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . - L a Agrupa-
de iciun (•mpuzooana de B s t ü d i a h t e ? Vn-a. 
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nacional, durante tres d í a s , la conve-; deseo de la g ran m a y o r í a y no tuvo In- G R A N A D A , 19.—Los estudiantes 
niencia o no de i r a una huelga general, conveniente en acceder a autor izar lo . ; esta capi ta l han publicado U n manifiesto I eos, h a ¿ l l r i g i d o un tel 
r _T a . y manifiesta que el C o m i t é no se hace ¡ C u a n d o f i j aba ia convera to r ia se espe- ci/rigido a l Gobierno en r i que recncrd.m • "O. con ru prnt 
" nv l resposable de los pasquines aparecidos raba el moAienro de la r e u n i ó n , una el apoyo q A 
je fe layer en.JfleLcoch.-< y dependencia^ d e j m a n l o b r ^ i í y t u o s s de tycftrl&IBtüRtanti l U d ó n del 
_ mente c o n t i n ú a n paralizados t | 
B A R C E L O N A 19.—En el Gobierno ci i Sólo se ha trabajado en dos Ij 
i v i l han faci l i tado una nota, en la qup 80 hombres a bordo y 20 de^ 
se dice que habiendo aparecido en al- nes. E n el muelle de la CQ( 
gunos p e r i ó d i c o s anuncios y gacetil las! j a er. la descarga del <̂  
suplicadas dando cuenta de la const i tu i tres vagones. En eL 
iclón de una entidad regional de c a r á c t e i i t r á n se hace la de/^ 
mi l i t a r , queda esta disucl ta como toda- I '0 niií :mo que en 
jlas Ins t i tuciones a n á l o g a s al E j é r c i t o . se^|sonaI de la U , > 
?Ú finalidad la que sea. tado n i n g ú n obi 
Iro ha aumentar lol 
E n t i e r r o de l a v í c t i m a En los demia muT 
carga de los buques c W ^ , 
B A R C E L O N A , 19.—Esta tarde se h a j r e é y la- descarga con1 
ver i f icado el ent ierro de A n t o n i o B o r r e l l , ; h a n dado de baja en la 
v i c t i m a de los sucesos ocurr idos j un to líos obreros de carga y desea?! 
la la Catedral el d í a dol funeral de don garroba. H o y se h a b í a r u m o i 
| Jaime. P r e s i d i ó el alcalde, doctor Aygua- >e iban a declarar en huelga 
| d é , con el conaerjé^o d.' ¡a G e n e C a U d a d J b t f ó e s por so l idar idad con l o l 
s e ñ o r Ven tu ra Gassols y el s e ñ o r Compa- «leí puerto y para paral izar l o J 
ny.H. T a m b i é n estaban otras personnluia-1 de c o n d u c c i ó n de m e r c a n c í a s ' 
des de Esquerra y en representac ón del M»»cenéa, pero no se ha conf i r 
i s e ñ o r M a c i á , su secretario s e ñ o r Torra-1 Propósi l o. Esta tarde a las e, 
dellas. H a b í a o t ra .presidencia formada i celebra una r e u n i ó n de en t idade -
¡por los parientes de la v í c t i m a . jnales y de la F e d e r a c i ó n p a t r o l 
E n la comi t iva f igu raban representa- Puerto para t r a fa r del conHicto 
'clones de Esta t C a t a l á , Centro obrero | n i 
rad ica l , B^xiue-obrero ^campesino y otras R e u n i ó n de e n t j 
a g r u p a c l o n é s extremistas. La caja mor - | 
tunr ia , en la que iban muchas f lore- , lle-
vaba en u n lazo la bandera catalana, 
F u é t ranspor tada por P i u , N ico iau , G a r - ¡ B A R C E L O N A , 19.—Esta 
c í a y u n CÚU p a ñ e r o del muer to . Los dos i C á m a r a de Comercio y 
pr imeros tomaron pa i t e en la refriega I n n reunido todas las 
de la Catedral . H a habido mucho p ú b l i - [ n ó n i i e a s de Barcelona, 
eo. Se h a b í a n adoptado precauciones. En - IR de la s i t u a c i ó n en 
tre las f u é n a á encargadas de mantener ¡ los asuntos del p u e i j 
el orden f iguraban dds c o m p a ñ h - de do ió&presiotiei sol 
guardias de Asal to al Jnando de un ca-: adecuados para d.; 
# lu( i..n y ev i ta r Ir 
C o n t i n ú a J c a i n l l a h u e l g a Ü"6 l s } f !8t!w,í 
e c o n o n 
i p u e r t o 
E L ü f c B A I E 
d i s c u r s o d e L e r r c u x D i s t u r b i o s e n M é j i c o [ f t 
S a n t a n d e r 
DE F u e n s a n t a F O W A R I K 
U n a i g l e s i a s a q u e a d a y u n A y u n -
t a m i e n t o i n c e n d i a d o 
M E J I C O , 19 .—Comunican de T l a p a -
coyan, en ol Es tado de Vcrac ruz , que 
i consecuencia de la c u e s t i ó n religiosa1 
m i S i x t a 
V i l tTa rAcrroani 
I r i i c a l a s p i r a a t e n e r 
r e f o r m a r l a s l e y e s 
i tta ocur r ido una t r aged ia en la que"han M0 r o n o r p n rp<5l j l t a r in^ riofínitl. 
r resul tado diez personas muer tas y m u - m 56 l ' o n o c ^ n r e sUl i aOOS a c i i n i l i -
Fo m p o r l e y p u e d e n U o s heridos. - i v o s , p e r o h a s t a a h o r a i r a c a -
l u c e s d e l a c o n c i c n t í i a U n g r u p o de a n t i c a t ó l i c o s p e n e t r ó eni 
l a Iglesia, que s a q u e ó . L a muchedum- j 
s a n l o s s o c i a l i s t a s 
presenta sus nuevos modelos de trajes y 
abrigros en General C a s t a ñ o s , 3 y 6. Te-
léfono 34422. 
•• N|r<.||¡u..llr.l,.tr ir:-*'»-w"!iiirP" •'•r» -mrf<v 
R O B E S M A N T E A U X 
F O U R R U R E S 
H a regresado do P a r í s con los nuevos 
modelos. 
A O T I R A N T i : . 18. T. 90136. 
u e n iipiiiaiiiiiiiimiiiiMiiiiHuim 
F i e s t a s o l e m n e a S a n t a 
T e r e s a e n A v i l a 
P r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a e n C a r t a g e n a 
c o n a s i s t e n c i a d e c e n t e -
n a r e s de h o m b r e s 
C e r t a m e n M a r i a n o e n L é r i d a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C I N E D E L C A L L A O . ^ . 3 0 7 10,80.' 
•Conoces a t u mujer? (po ' Carmen La-
r rabe i t i ) , 
C I N E DOS D E M A T O . - ^ 30 y 10,50: 
E l poder de una mirada. 
C I N E ( iKNOWV.—(Butao* l , 50 ) -^ ,80 
v 10,80: M a r de fondo, por Ceorf* 
O'Br ien (18-9-931). 
C I N E I D E A L . 5.30 y 1^: E ' i t ^ " * • 
^ o u e se q u i e i \ i m p o n e r a K J u n ^ aCUl¡ÍÓ l m p c d l r cl L E O N B L U M H A S I D O D E R R O T A D ^ 
- \ ' asa l to y ent re ambos bandos se enta- . 
l í o s d e m á s e n n í n o 
A N p I c n , 19.—Ayer se c e l e b r ó en 
de T o r o s el anunciado acto po-
^ T ^ T c l p a r t i d o r a d i c a l de Santander, 
r 0 i ^ r J o n i i e a la consecuencia pol i -
rto^ ^ H o r epub l i cano m o n t a ñ é s don 
r^irtro M a t e a G o n z á l e z . As i s t i e ron re-
resentaciones de los par t idos republ l -
. l i o n p r o v i n c i a . Poco antes de 
las once d r i a P m a ñ a n a . la Plaza de To-
S r e 4 t r a b a una buena entrada, cal-
c á n d o s e en 7 u 8.000 las personan que 
S e r ó n A l a h o r a anunciada llegar 
•tlr los oradores , que fueron aplaudidos. 
5e tooó el h imno de Riego. 
I s i d r o Mateo G o n z á l e z . 
unas palabras expl i -
¡ lón p o l í t i c a . Agradece 
presencia del jefe, se-
l ica u n recuerdo a los 
r t i do y a los ideales 
arde , de Santander. | 
lencia p o l í t i c a del ho-: 
¿ g u r a exalta. S e ñ a l a ¡ 
R e p ú b l i c a . A con-i 
Mateo Ortega, h l -
anuncia que los 
h a b í a n anunciado 
en gracia a la bre-
r e L e r r o u x 
roux es acogido con una 
ión. Ciudadanos—comien-
con u n poco de pacien-
i i s t i n t a s localidades de la 
nueve u n g ran alboroto, 
nlif icadores de la " r ad io" , 
f t r idencia , no pe rmi t en re-
¡ r aa del orador.) Con g r a n 
Tseñor L e r r o u x dice: O ha-
bló una verdadera ba t a l l a campa l . Los 
fieles, exaltados, porque considerabao O t r o s seis d i p u t a d o s d e l p a r t i d o h a n $ 
que las autor idades no h a b í a n obrado 
con l a suficiente e n e r g í a para Imped i r 
el saqueo de l a iglesia , se d i r i g i e r o n a l 
A y u n t a m i e n t o y prendieron fuego a l 
edificio. Luego l u t e n t a r o n t a m b i é n p ren 
s u f r i d o l a m i s m a sue r t e 
( D e nuestro corresponsal) \* 
P A R I S . 19.—Celebradas las e l e cc io -V 
R I A L T Q 
H O Y M A R T E S 
ú l t i m a s o p o r t u n i d a d e s p a r a 
a d m i r a r a l f a m o s o ^ a l á n 
der fuego a o t ros edificios p ú b l i c o s , nes p a r a loa Consejos departamentales , 
causando d a ñ o s mater ia les de i m p o r - j aun cuando t o d a v í a no se conoce el re- % 
sul tado de numerosos d i s t r i tos en que es A 
i M a u r i c e C H E V A L I E R 
t a n d a . 
E n t r e las diez personas que quedaron1 preciso repe t i r l a v o t a c i ó n por f a l t a de $• 
uer tas en l a r e f r i ega se encuent ra el i m a y o r í a en la p r i m e r á vuel ta , puede af i r - ¡X 
e n 
m u e r t a s 
a lca lde .—Associa ted Press. 
•'IIMIIIIWIlllMilJMillllBIIIIIBIIIiilllllBIIIMIlilMIllMillllB! 
S A N M I G U E L 
G R A N D I O S O E X I T O 
T e m p e s t a d e n 
i e l M o n t - B l a n c 
( E l p o e m a d e l a m o n t a ñ a ) 
Imarse en general que los cambios que'¡5 
l iPI- ! se p r e v é n en l a c o m p o s i c i ó n de las fuer 
zas p o l í t i c a s francesas, no son t a n i m - •J 
por tan tes como se esperaba. Este resul- |*J 
tado, a p r i m e r a v i s t a negat ivo, es, no t j 
obstante, bien sa t l s fac to r i 
en cuenta que los soci 
t í a n esta vez u n t r i u n f o 
l idad es que han perdido 
merosos d i s t r i tos en que a n t a ñ o crecie-
ron enormemente. Y que se han l i m i t a -
do a sostener el c ó m p u t o de sufragios 
de las anter iores elecciones en los dis-
t r i t o s que t ienen po r exclusivanrunte su-! 
yos. E n t r e los candidatos derrotados fi-
g u r a como m á s s ign i f i ca t ivo el p rop io 
L e ó n B l u m , jefe del socialismo a q u í en 
F r a n c i a como es sabido. 
U n i n d i c i o 
I P E T I T C A F E 
E s u n " f i l m " . 
c to r io si se t iem- $ p A R A M O 1 1 N T X persecucttonM y hasta que se h 
ia l is tas se p rome- 4 * ^ * » * v - ' w A i . 1( fómina inquieta y andariega. 
D absoluto. L a rea- V . _ _ , - Compara el "Qu i jo t e " como 
3ido votos en n u - f e ^ ^ g ^ g g ^ g ^ ^ 0 2 ^ ^ — 1 mPio l ^ a j e con los escritos 
A A V I L A , 19.—Ayer se c e l e b r ó la solemne 
V ¡"unción rel igiosa dedicada por suscrip-
tyrilón popular a la patrona de A v i l a en el 
lia que acostumbraba el Ayun tamien to 
»*< a efectuarla. L a s u s c r i p c i ó n ha sido cuan-
V liosa, r e t i r á n d o s e de ella por i n d i c a c i ó n . 
>; iel Prelado de la d óces is . una suma pa- rav l l losamente c " n s e ^ d o s ' h^nQ ^ 
»*< ra a l iv iar la s i t u a c i ó n de los obreros pa- imentos de e m o c i ó n y ot.ros ^ ^ t , . " 
V ; :dos. 
yA E l templo de Santa Teresa se v ió aba-
A i rotado completamente de fieles, quedan-
• ^ i lo buena parte en el a t r io y s i éndo le a 
W i t ra imposible el acceso. 
A En el presbi ter io o c u p ó asiento el doc-
>*« or P lá , oficiaron en misa, los Carmel i -
V 'as y a c t u ó un magn í f i co coro. 
y, P r e d i c ó el c a n ó n i c o de la Catedral de 
A Madrid, doctor Tortosa, que p r e s e n t ó a 
y ! 'a Santa de A v i l a como exacta cumplido-
y ra de la ley de la pe r f ecc ión , y en eli 
A Claustro con su fecunda vida de trabajo 
l e p a r a re formar la Orden Carmel i tana, so-¡ 
y portando las censuras de los suyos, lasi 
a tildase! 
A V E N I D A . — " H u e l l a » dac t i l a res" 
(segunda serie) 
Quedamos un poco en suspenso a l ha 
blar de la p r i m e r a , porque muchas ve 
ees en p e l í c u l a s , una obra que t rans 
curre con l impieza , tiene la I n m o r a l i d a d . n i l mar ido . ¡ S u e r t e que tlen' ' uno!' P0 ' 
en el desenlace. Po r fo r tuna , no o c u - | M o n t y Banks . L a chica del coro, por 
r re eso a q u í ; las aventuras siguen v e r - j i ^ s s i e Lowe. Butacas * 50 cént moa. 
Uginosas; p o l i c í a s y bancMos vau sien- C I N E D E _ L A o p E B A . - C L u U c a , do» 
do torpes por t u r n o ; se convence el p ú -
blico de que los personajes son de go-
ma; los t rucos se suceden, algunos m a 
genuidad I n f a n t i l , y todo acaba b ien : 
los malos, castigados, y los buenos, fe-
lices, como corresponde a u n verdade-
ro me lodrama , que cumple con su sa-
na m i s i ó n de Interesar y d is t raer l i m -
piamente . 
J . de l a C. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 4 
obra de 
de San-
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 7 y a las 11 (popu-
lares) : L a culpa es de C a l d e r ó n (dos 
horas de rlaa) (3-10-931). 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a P lno -Thu l -
soy hombre profundamente l ibera l , y co- Es tas elecciones de los Consejos de-' 
mo t a l , respetuoso con las conciencias ¡ par tamenta les , han ten ido s iempre en 
ajenas y decidido par t ida r io , por consi- FraJ[lcia u n va lo r ^ ( ^ 0 respecto a l a l 
t anc ia de tener que ausentarme fué con l amenta r l a s . Se recuerda perfec tamente 
_ el p r o p ó s i t o de no vo ta r el a r t í c u l o 24,! que en las elecciones de Consejos depar-1 
Fos o hablo yo. b i n a c í a i s vos-jpuea y0 acepto con toda la c á m a r a la j l a m é n t a l e s de 1923, y a se produjo un , 
r ^ J m e s iento y os e s c u c h a r é , ya i r e g p Q n g a b j ! ^ ^ de l a v o t a c l ó n de la se- t r i u n f o de Izquierdas que v ino a r a t i f i -
fda la v i d a l a he pasado apren- p a r a c l ó n de la Igie3ia y del Estad0-
de los d e m á s . Con un poco ae| L o que no acepto ea l a responsabll l -
icia — c o n t i n u a — , y teniendo en |dad d&1 proced imien to ; que se quiera 
» el estado de m i garganta , gas- lmp0ne r el c r i t e r i o de los d e m á s . Si el 
^ desde hace t i empo en a lscur- |p0der ¡Q hace, yo lo a c a t a r é , pero si yo 
C A L L A O 
H O Y T A R D E E S T R E N O 
carse el a ñ o 1924 con el t r i u n f o del C á r -
te l , en el que, como se sabe,' l ucha ron 
unidos los socialistas y los radicales-so-
cial is tas . P o r l a m i s m a r a z ó n , se espera 
a l serviclo de \a. R e p ú b l i c a , ! u e g a r a a ser p0der no lo c o n s e n t i r í a . ¡ ahora que una p o l í t i c a de orden r i g u r o -
Encender u n a luz o apagar las luces s á m e n t e nacional y, po r consiguiente. -ucharme a u n con este peque-
clo y a que h a b é i s suf r ido t an -
i t e ' c incuen ta y siete a ñ o s de 
y que con los esfuerzos de 
JPfnog l legado a este t é r m i n o fe-
t r i u n f o de la R e p ú b l i c a . 
L a R e p ú b l i c a e s p a r a t o d o s 
de l a conciencia, eso no puede hacerse enemiga de todo In ternacional i smo, sm-
ni por decreto n i por medio de una ley. 
(Grandes aplausos.) Dice d e s p u é s que la - . , 
R e p ú b l i c a se encuent ra en nuestros bra- a t r i u n f a r « las elecciones generales 
zos como u n n i ñ o r e c i é n nacido que pre-
cisa de todos nuestros cuidados hasta 
• . a Pcm'ibl ica no es pa ra unos cuan-
R ^ n o para todos. V i v i m o s unos mo-
L - e m o c i ó n honda, y no es ex-
que l legue a l a m a y o r í a de edad. L a Re-
de 
g u l a r m e n t e en el orden e c o n ó m i c o , v a 
a t r i u n f a r en las e lecc ione í 
l eg i s la t ivas del a ñ o p r ó x i m o . 
F r a c a s o s o c i a l i s t a 
Es d igno de notarse entre los m o -
t ivos .jue probablemente han c o n t r i b u í -
do a lo que rea l y verdaderamente es 
p ú b l i c a no e s t a r á afianzada hasta que 
no veamos a nuestros hi jos con conclen-
cif . emancipada para d e s p u é s de esta 
f o i m a r ec lu t a r soldados, m é d i c o s , Inge-
que a cada paso y a cada momen-n ie -os , comerciantes, c a t e d r á t i c o s . fetcé-Lfc fracaso del social ismo, l a c a m p a ñ a 
i i n d i f i c u K a d e s . no ^ e x t r ^ ° j t e r V que colaboren a la obra de a d á n - d p ropaganda y pub i i c idad e x t r a o r d i 
acostunrjxu'ftaa a pensar t a n c a r l a labor colect iva de e m a n c i p a c i ó n " ^ 5 i s j „ ^ ; „ „ ^ „ i„„ 
t á ( - ^ e e l esfuerzo de u n Si hub ie ra u n t auma tu rgo que pudiera n a n a a ^ se han dedlcado _l03 rePu 
reso lver lo todo como si ap»5 | | i r j a inf luencia de la Ig les ia y del 
y necesario e s t u d i a r - , c t t ^ de tf/- . j.r.ia- r e í ' / que venga el 
antes de resolverl<7./f3^lmaturg0 y nos rendiremos ante ta l 
la Prensa 
t a 
a r av i l l a . Pero como eso no es fac t i -
le, es necesario u n a a c t u a c i ó n m e t ó d i -
-loo, d i p l o m á t i c a y perseverante. Nosotros, 
s-|que nos vanag lor iamos de haber hecho 
no l a r e v o l u c i ó n en la calle, no podemos ha-
n á s cer la Igua l n i podemos desarra igar de 
la una sola vez l a Influencia que en nues-
n y . t r a s casas ejercen nuestras mujeres, en 
hacer 'cuyas conciencias c ó m o en l a de nues-
ue en t ros hi jos e s t á latente el sent imiento re-
ponde-jl igioso. Y es que en nuestras casas man-
r l amcn to . da l a mu je r sobre nosotros, el confesor 
dental , en m a n d a sobre nuestras mujeres. Vayamos 
í a n c i a s que le- despacio y con t á c t i c a . Pre tender aco-
u - sT la i m á s a l ta de las mete r todos los problemas de una sola 
e fVue lven a l producirse las vez es no darse Idea exacta de l a rea-
', l o de desagrado por e l mo- Hdad. H a y que tener to lerancia para i r 
< T n an te r iormente . ) E l ora- escalonadamente a l logro de nuestros 
nunclaao que l a R e p ú b l i c a ! i d e a l e s . ¿ N o me v é l s a m í que convivo 
ice: N o ü rato, pero o r t o p é d i c o , ¡ c o n los que no hace mucho t iempo me 
i b i é n u n 1 t a a é l le vamos a ve j a ron y me ca lumnia ron? Pues los 
iue no se ( O v a c i ó n . ) acepto en aras de la concordia. La pre-
?r n o s o t ^ d o hab l a r a u n jefe de P a r a c l ó n del adven imien to de la ^ ? p ú -
)tros, ?ye" de i a R e p ú b l i c a , p e n - ' ^ l c a ha sido una g ran labor ds tác-
o y min-s t defraudado si no 03:t ica y de sacrificios. Hemos desahogado 
que os n d " l a e x p o s i c i ó n de!"1163-1"0 c o r a z ó n e n c a r á n d o n o s con Roma 
algo ^ /LoS de ¡as barrica- 1^ d i c i é n d o l a que a q u í no manda nadie 
l iento. l ? n ¿ f h { t 0 dQ ¿ n a r d e c e r a l m á 3 que l a R e p ú b l i c a , E s t á bien ello, 
lemos 61 l ia ' J - . . . — 
Ven imos de las barr ica- £ 
el h á b i t o de enardecer a 11 
Procedimientos estos que Pero •« necesita la c o m p r e n s i ó n de otros 
.'c r a r a l a c o n s t r u c c i ó n no imP0.rtante3 problemas como los de la 
r e o ó n s t r u c c l ó n , que debelensenanza y de l a propiedad Y o no 
lo Gobierno. Cambia r re - !vfn&? a ponerme en c o n t r a d i c c i ó n con 
esta c o n c e p c i ó n de las n I n ^ n Precepto legal, no vengo a de-
cosaa es tarea h a r t o d i f i - manda r el poder porque ello no me co-
cosaa eo , , r r e p r i s a ; si lo hubiese querido en m d 
n a y rea manos estar ia en el pregenta. E s t á bien 
ahora en las manos en que se encuentra d í a s . 
- m a de l a C o n s t i t u c i ó n 
p lena labor de las Cor-
, ntes, en las que se en-
^ ^ ¿ r e s e n t a d a s m i n o r í a s de to-
1^ ( i ñ s tendencias, con e x c l u s i ó n de l a 
T o d o s l o s p a r t i d o s d e b e n 
Avis ta- A „ , , , ; ' • ' 
M * * * ± £ 0 h a T t l f f S ' i d i s í o s I c l ó n 5e la R e p ú b l i c a s la que no 1 ° * » ^ ^ . ^ 
t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n 
E l s e ñ o r L e r r o u x elogia calurosam^n-
s u s r e n t a n ^ d l f e r e ñ t é s !te labor de loa s e ñ o r e s A l c a l á Zamora 
^ T>\rf oue las que t ienen 'y M a u r a , y pide para ellos u n recuerdo 
C O N u i f S 
A T U 
M ü i t R ? 
í m m h m M i 
Arntlsrii Cuylodfo 
IfiJueHiífre.nanuelArbo 
\l)iri{idMptr Vivid Hcwtrd 
V 9 X 
ta Teresa, p r inc ina lmente "Sus M o r a d a s " i ¡ " e r ) . - U n i c a ^ ^ ^ ^ • T 
que pone al frente de todos los l ibros que ta* butaca- A ,as 6'30- M ' ca i a es un i n fierno. 10,30: Loa andrajos de la purpura 
(3-6-931). 
C O M E D I A . — A las 6,15: M I padre. A 
M i padre (12-9-931) Ta grandeza de la« 10'15: i Pa re ( - - ). 
ndece v S e n - C O M I C O . Ix)reto-Chicote.-6,30 y 10,30: 
? r r i La c u r á i del hongo (9-10-931). 
Calvo).— 
ha producido la m í s t i c a e s p a ñ o l a como 
norteio de la B i b l i a . Pide que el amor a 
la Santa sea el m á s h o ñ d o de todos los 
hijos de A v i l a , que con 
Teresa de J e s ú s se engranda . 
do su ejemplo n i la ciudad, n i E s p a ñ a . | L a ^ u r M del hong 
p o d r á n apostatar de sus benditas t r a d í ' ^ ^ ^ V ^ " ? ^ J ^ U T A J S Í 
clones religiosas porque por su h i s t o r i a ! ^ y 1 0 - 3 0 : L a de loa claveles dobles 
circula a raudales la sangre de la fé y s u ' ( - T Í T 7 Í « » ^ « 
mismo t e r r i t o r i o e s t á amasado con ce-! ^ ^ C E N C A R R A U — (Kica rao 
n i ^ d e huesos y sangre de m á r t i r e s ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 10.36: 
T e r m i n a expresando que lo mismo « « • ^ Í ^ { g A g ^ ! 2 L . m ¿ ¿ - n T0. 
el catolicismo e n g r a n d e c i ó a E s p a ñ a ba- M A R I A ISABEL.—6.30 Bn peUfTO ro-
jo las m o n a r q u í a s , puede hacerlo bajo f a ( " U * V ° C L ^ O R ° ? 0 E X ? C ^ Q ? I ^ 
las banderas de la democracia en que la ^ ^ J ^ ? 1 . K S R 
Iglesia tiene su fundamento. E l pane- V I C T O R I A . - ( C a r r e r a de San J e r ó n l -
ííírico ha sido m u y elog ado. mo' 2 8 ) - ~ A las 6'45 y 10'45: Cock-ta l l de 
amor. 
Z A R Z C E I ^ . C e r t a m e n M a r i a n o e n L é r i d a 
pesetas).—6,30 y 10,30: Sev.lla de mis 
amores, por R a m ó n Novarro (25-9-931). 
C I N E S A N C A R L O S - A las 6,30 y 
10,30: L a grandiosa supe rp roducc ión pa-
ramount Montecar lo (por Jeannette Mae 
Donald) (6-5-931). 
C I N E S A N M I G U E L . - « . S 0 y 10,80: 
Tempestad en el Mont-Blanc (el poema 
de la M o n t a ñ a (6-10-931). 
C I N E M A ARGUELLES.—6.80 y 10,30: 
E l recluso de Stambul (24-6-931). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Hay que 
casar a l p r í n c i p e (por José Mojica y 
Conchita Montenegro) <22-9-9Sl). 
J I N E M A C H A M B E R I — ( M < " t r o Igle-
T e l é f o n o 30039).—A las 6,B0 y 10,30. 
F é m i n a : N o t i c i a r i o sonoro Fox. Rapso-
dia h ú n g a r a . D u Bar ry , mujer de pas ión 
(sonora) (11-2-930). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: Ba-
l a r lava ( 2 0 - 1 - 0 8 1 ) . 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,f0 (sono-
r o ) : E l desfile del amor (3-4-9|0). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Butaca, 
1.25).—6 y 10,30: E l jorobado fle Nue i -
t r a S e ñ o r a de P a r í s , por Lon Ghaney. 
P A L A C I O D E L A M ü S I C A ^ - 6 , 3 0 y 
10,30: E'. f r .vor i to de la guardia (L i l l an 
H a r v e y ) . « I 
P A L A C I O D E L A PRENSA.—(Buta-
ca tres pesetas).—6,30 y 10.30: E l m i -
llón (éx i to cumbre) (15-10-931). 
R I A L T O . — ( A v e n i d a Eduardo Dato, 10. 
T e l é f o n o 91000).—6.30 y 10,30: Chevalier 
en Pe t l t Ca fé (8-10-931). 
C I N E T I V O L I . — A las 6,30 y 10.30: Có-
mica. N o t i c i a r l o . Dibujos. E l espectro 
verde, hablada en f r ancés (16-6-931). 
I N T E R E S A N T E E X P O S I C I O N D E 
A V E S , CONEJOS Y ABEJAS.—Local de 
Concursos de la Casa de Campo. En-
tradas paseo M o n l s t r o l y Puerta del An-
gel. Conferencias y atracciones. En t ra -
da una peseta. 
blicanos nacionales franceses. Los enor-
mes "af f iches" con dibujos y leyendas 
intencionados, que se d i s t r i b u y e n aho-
ra p o r todas las calles de Par i s y por 
toda F r a n c i a , cuentan siempre con una 
g r a n c a n t i d a d de lectores callejeros 
agrupados f ren te a los formidables car-
teles. Descr ib i r los todos, uno por uno, 
fuera imposible . A b u n d a n ex t raodina-
r i amen te las ideas g r á f i c a m e n t e expre-
sadas, y en breves pero jugosas r o t u -
laciones, se condena s in piedad la p o l i -
t i ca del social ismo gobernante desde el 
pun to de v i s t a de los resultados catas-
t r ó f i c o s que viene teniendo en todas 
las naciones donde, en m a l hora, se h i -
zo ca rgo del Poder. L a gente se de-
tiene, lee los "af f iches" y carteles, y 
no h a y n i una sola pa l ab ra de protes-
ta n i de disgusto, porque toda l a o r ien-
t a c i ó n de l a c a m p a ñ a se hace desde el 
pun to de v i s t a e c o n ó m i c o , y a q u í en 
F r a n c i a e s t á m u y reciente el recuerdo 
de los t i empos en que el franco, que 
es l a p r i m e r a de las ideas p o l í t i c a s y 
populares francesas, estuvo a pun to de 
perecer bajo los derroches, las incon-
t inencias y las deconfianzas sembradas 
por los socialistas y radicales. Las m i s -
mas no t i c i a s se t ienen de I n g l a t e r r a , 
donde parece que gana tefreno eviden-
temente cada d í a l a causa del Gobierno 
nacional . A u s t r a l i a p r i m e r o , A l e m a n i a 
d e s p u é s , A u s t r i a , po r f i n I n g l a t e r r a , y 
ú l t i m a m e n t e F r a n c i a , que s e ñ a l ó el ca-
mino , han terminado* por aceptar y a co-
mo u n a t e o r í a consabida, que a todo 
Gobierno social is ta es forzoso que su- í 
ceda u n Gobierno de r e c o n s t r u c c i ó n na 
c ional , p a r a e v i t a r las desastrosas con- I 
secuencias de los Gobiernos social izan-
tes. Este es el t ema general de los g r á -
f i c o s . ' a l que han puesto a c o n t r i b u c i ó n 
6.30: Los hi jos ar t i f ic ia-
L E R I D A , 19. -Se ce lebró el anual cer- le3- l,0-3^ T a m ™ X C a ! C Í } b e l « 
tamen organizado por la Academia B i - | C I R C O D E P R I C E . — A las 6,áU. u r a n anunc|0 de los e spec t ácu los no su-
b l iográf lca Mar iana . E l tema era la Ma-I matinee e c o n ó m i c a . E x i t o de todo el a ™ X a r i ó n n í recomendadÓIL L » 
te rn idad de M a r í a y la V i r g e n del C o l l ; ™ e v o programa, tres pesetas sillas pis- P<a* ^ S T ^ é l ^ i » d P U de cada 
de las Sabinas, Pa t rona de Cervera. E l ta. A las 10,30: Gran func ión de circo. J ^ t e ^ ^ r J ^ t t S » » d i la publ l -
acto fué s o l e m n í s i m o . A s i s t i ó el Preladol E x i t o de los 60 gallos comediantes. \&M ̂ J « « ? ' ^ Í ^ S S A T K £ la c r í t i c a 
de Solsona con las autoridades de Cer-! focas y Vabanque, el rayo de la emo- W o n de, E L D E B A T E de la c r i t i ca 
vera. E l discurso inaugura l estuvo a car - |Ción . Sensacional. \ » • . M 
go del Prelado, que c a n t ó la matern idad! F R O N T O N J A I - A L A I . - ( A l f o n s o X I t a M M M I • : - • • I I I M ' • ' U U B l i ^ ^ 
de la V i r g e n M a r í a . Obtuvo la flor natu-; T e l é f o n o 16606'». A las 4 tarde (moda) . GahanP* checos l e j í t i m o s y 
ra l don R a m ó n T inao Benedi , quien l e y ó l o s grandes part idos. P r .mero : a remon-
su c o m p o s i c i ó n . E l V ica r io general de l a ' t e ) , U c l n y Errezabal cont ra Ostolaza y 
d ióces i s , en nombre del A d m i n i s t r a d o r A r a m b u r u . Segundo: a cesta-punta, Ren-( 
Apos tó l ico , c e r r ó el acto con unas pa la- | te r ia y B a r r u t i a contra Burgoa y A g u l -
bras, en las que r e c o m e n d ó a los c a t ó - naga. inglesas, tres y cua t ro telas, desde 40 pe-
licos la u n i ó n y fortaleza ante los actua-i C I N E S setas; recibido un v a g ó n de todas f o r - i 
les acontecimientos. Luego de los actosj c j N E A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: Hue- mas y tallas. Casa S e s e ñ a : Cruz, 30; Es-
de la m a ñ a n a , el d i rector de la A c a d e - i ] ^ dactiiare3 (completa) (9-10-931). ! poz y M i n a , 11. Unica sucursal: Cruz, 21.\ 
m i a Mar i ana p r o c e d i ó a bendecir el sa-
lón construido para la C o n g r e g a c i ó n Ma- — • 
r iana . 
P r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a e n 
T R I N C H E R A S 
M i é r c o l e s 21 
E S T R E N O 
de la m á s jocosa p roducc ión de 
B U S T E R K E A T O N 
C A R T A G E N A , 19.—En la C 
j t igua , residencia de los Misioneros del^ 
' C o r a z ó n de M a r í a , se c e l e b r ó ayer una | 
b r i l l a n t í s i m a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a por 
r ' : i g , e r „ a D o n A g u s t í n R e l o r t i l l o C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
„ ^ M a ñ a n a , a las cua t ro de la tarde, se ce-
E n su casa de la calle de San Bernar- en la pa r roqu ia de Santa B á r -
ü l o s claustros, en la que fo rmaron cente |dlno, numero 4, fa l lec ió ayer a las nueve |ijara( ia 5oda de ja encantadora s e ñ o " -
P a m p l i n a s 
i M M É M P n i i l 
a t r o p e l l o s m o r t a l e s 
U N A M U J E R M U E R T A Y O T R A 
G R A V I S I M A 
das. A ñ a d e que él se h a 
f ^ v o t a r aquellas cuestiones 
i i £ l -> a p a r e c i ó l a u n a n i m i d a d 
lTi0 L las m i n o r í a s representa-
'i,0 Gobierno, p o r entender q-ue 
el t e m p l o de u n a n i m i d a d en 
dat^to n o quiere, deci r que I m -
3- sacr i f ic io 4 » nuestros c e ñ -
ido 6 n tP, el c/fl terio que haya 
Ice •"tt^claraclones antes 
d3 las que no tengo 
pero tengo que «decirme. 
d i f i c u l t a r á n eh momento alguno. Habla 
de la necesidad de que a c t ú e n los dis-
t in tos grupos po l í t i cos para afianzar la 
R e p ú b l i c a y resolver los problemas tan 
fundamentales como son los de autor idad 
y orden p ú b l i c o . L a R e p ú b l i c a necesita 
que todos los par t idos tengan en ella re-
p r e s e n t a c i ó n . Po r eso, yo no tengo cui-
dado de nadie que levante bandera, si 
é s t a e s t á bien Justificada. L o tengo de 
quienes no t ienen una ac t i t ud perfecta-
, mente definida. Los s e ñ o r e s A l c a l á Za- i 
^ u 9 cuando las c o n e s n a n m o r a y M a u r a t r a t a n de organizar una . 
.cnerdo, n i a m i n i a m i Par- Ljgrecha republ icana. Lejos de cont rar ia r -
p dado o t ro camino que a c á - i e me l lena ^ ga t l s facc ión i pUeg estimo 
0 A l i ñ o s revolucionario?, p o r - q u e eg necegari0. Y o p r o c u r a r é consc-
* cerraron las puertas de ^a¡crUir qUe a l m í o vengan los m á s y los 
-a haber obtenido dentro ae |mejoreg s ln reservas mentales. N o debe 
E una m a y o r í a suficiente |rec-hazarge a log e a r r i b a n a nu( ís . 
el t r i u n f o de n u e s t r o s , ^ c a m p a 
a es o t ra cosa. L a K e - | y o sé bien que exlste con t ra m l opo. 
a C o n s t i t u c i ó n ; esa 3 jc ión £ u e r a del Par lamento ; pero ten 
los puntos funaa- decirles que t ienen que aceptar-
a los pr inc ipales & 
a .vez flexibilidad 
ca tu r i s t a s y dibujantes de Par is . N o es 
dé e x t r a ñ a r que u n a c a m p a ñ a como 
é s t a , sobre temas absolutamente con-
cretos y hechos absolutamente Innega-
bles, h a y a producido p r imeramen te "un 
efecto de sorpresa y , po r ú l t i m o , u n 
comple to convencimiento en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , p r e v i n i é n d o l a de una manera 
eficaz c o n t r a todo posible r e su rg imien-
to de l a h i d r a social izante, que en uno 
de los dibujos aparece como enorme 
serpiente con dos cabezas, una de ellas 
l a de L e ó n B l u m , y la- o t r a , l a de Ca-
chln , el jefe .del comunismo f r a n c é s . 
K u i z . 
# * « 
[mandante general del Arsenal , juez de b e r n a c i ó n y querido c o m p a ñ e r o nuest ro , ; _ E 1 dja g dej p r ó x i m o noviembre ten-
! i n s t rucc ión s e ñ o r En t r ena y coronel Y u - que p o p u l a r i z ó en nuestras columnas el l d r ¿ iUgar en ia par roquia de la Concep-
!na, jefe del regimiento de A r t i l l e r i a . s e u d ó n i m o de " E l Abate F a r l a " . |c ión( de Barcelona la boda de la bell ísi-
| *—• ' E l s e ñ o r Re to r t i l l o , que h a b í a gozado ¡ m a s e ñ 0 r i t a Mercedes Baumann Calvo. 
0 1 • L 1 • siempre de excelente salud, se r e s i n t i ó (de d i s t ingu ida f a m i l i a allí residente', con 
f l O m i T I O r n l l I l h O t r p C recientemente, durante su veraneo e n j e l ingeniero m i l i t a r y querido c o m p a ñ e -
U U l I l I l l g V 1 I U U U t i ' z u m a r r a g a , de una dolencia al h í g a d o , i ro nuestro don Francisco de Paula Del -
de la que d e s p u é s p a r e c i ó aliviarse. E l ¡gado y P i ñ a r . 
lunes, 12, v i s i t ó al m é d i c o que le encon- ¡ _ S e ha c e i ¿ b r a d o en la iglesia de San 
t raba b ien; pero el martes tuvo que i jdefonso ia ceremonia nupcial de la re-
guardar cama. E l jueves con fe só y co- ñ o r i t a colombiana Carol ina Gavir ia P é -
m u l g ó devotamente, con mo t ivo de la rez con don Federico Muyer Dannen-
i m p o s i c i ó n de u n escapulario; pero des- baumi subdito a l e m á n . Fueron padrinos 
pues de comulgar , el mismo pidió al el doctor d-^n J o s é J o a q u í n Casas, minis-
sacerdote que le aplicase la ex t ramaun- t r0 de Colombia, y su esposa, d o ñ a Mar -
4, . . V . m ]c lon. ga r i t a Manr ique de Casas, y testigos don 
A l desembocar anteayer ta rde en la . Duran t e toda la semana de gravedad Manue l Cianeas R o d r í g u e z licenciado en 
plaza de J e s ú s , procedente de la calle c o n s e r v ó buen humor y d ió muestra de Farmacia , y don Enr ique Rubio C se-
de Medinacel i , el a u t o m ó v i l de servicio sus profundos sentimientos cristianos, c re tar io del c ó n s u l de Colombia 
p ú b l i c o n ú m e r o 4.035, su conductor , F é - i A n t e a n o c h e e n t r ó en la a g o n í a . — H a dado a luz feijzmente u n nlñ0i 
l i x L ó p e z Nove l l a , hizo u n r a p i d l s i m o l ^ ^ ^ 0 . , . ! ^ ^ ^ ! 1 j 1 ^ J ^ i 0 _ ^ i l n Sevilla, la esposa de don Francisco 
v i r a j e , a fin de 
o t ro v e h í c u l o que 
m a n i o b r a l a n z ó 
m ó v i l con t ra l a -acera j u n t o a l a esquí-1 H e r m a n a suya es la s e ñ o r a v iuda de herm"oVo"nino, a c u l e n "en T i " bautizo si 
na de l a calle de Cervantes y a r r o l l ó a Gur rea ; t a m b i é n lo fué la finada baro- ^a puesto el nombre de Fernando, sien-
dos mujeres, que quedaron a p l a s t a d a á ^ e s a de Sacro L i r i o . do apadrinado por su abuela materna 
entre la pared y cl coche. Ademas de su cargo admin i s t r a t ivo , d o ñ a Isabe, ya lenzuela y Samaniego y 
Recogidas ñ o r var ios t r a n s e ú n t e s v era P f 1 ^ m . e r c a n t i l , pero su p r inc ipa l su t¡0 don L u i s AlvareZ de Estrada. l levadas a f?e 6 P e n ° d i l m 0 ; ¿ T ^ S : su ca8a de San ^ ^ t l á n , se en-leyartas a l a uasa de bocor ro del ais zandOSe en la c r ó n i c a de Sociedad, y so- CUentra enferma con una p u l m o n í a la 
t n t o del Congreso, p r ó x i m a a l l u g a r del iamente en M a d r i d , c o l a b o r ó en " L a condesa de Guendula in . 
PARTS, 19 .—Ayer se han celebrado . 
en m e d i a F r a n c i a elecciones pa ra los | 
Consejos generales. Numerosos pa r l a - i 
men ta r lo s que son consejeros a l m i s m o J 
me t a l como soy, en todos los aspectos t i e m p o se presentaban a la r e e l e c c i ó n . ] 
de m i conciencia. Y o vengo a haceros] Los p r imeros resul tados anunc ian l a 
^ J r ^ n l « n d o los reflex sentIr ' y d?.sPués tenK0 la r e e l e c c i ó n de los s e ñ o r e s Cal l laux, H e 
o. propaganoo ' ^ segur idad de que pensareis como yo. No r r i 0 t Steetr Pe re t v el ah^t*. TTWr „ 
su conciencia, y i v e n g o a acusar a los d e m á s r e p ú b l i c a - H " , ' ™ ; ^ ^ ^ E a g y y 
a m a y o r í a .en unas n o g s p l d o a mlg amlgog que ^ Je los min i s t ro s , B r a l s o t y G a s t ó n Ge-
ellos todas las tolerancias; somos los m á s Ta-rci-o v o r í a t e n d r á la expre 
V h a r á posible, por 
^ r e fo rmar l a Const l -
- V ^ r m a r las leyes y que pre-
^ d e ^ n l t i v a el Peculiar pensa- izquierdas, para v i v i r dentro de la l e g a - ^ s t a m a d r u g a d a " a o b ; ¡ ' l ¿ s " e l e c c i ó n ^ I 
y los m á s fuertes, y por eso, precisamen-
te, debemos ser los m á s tolerantes. De-
ja r , J J U C S , que se organicen derechas e 
R e s u l t a d o s p a r c i a l e s i 




E n t i e n d o que hacen m a l los que se 
, « • m manera serla una r e - g e p a r a n del p í a m e n t e , porque ello s lg 
de ? l o r i a s e r í a l a r e b e l d í a nlfic< mnaria , fleria ^ ^ " " ' " r ^ i n i r i c a desconocer l a p a s i ó n que se pre-
reaCr mero que la democracia cisa para todas estas clases de dlscuslo 
10 í « e oue demostrar es que,|neg const i tucionales; no hay que elabo-
tado actual de nues t ro | ra r ia8 con un razonamiento f r ío que a 
r n t e ' ^ i n t e S s a es tener 
I . que i 
" ' J ^ ^ ^ ' ¡ a nada conduce. Quiero t e r m i n a r dícfen-
I Í " - « H a m e n t a l . una un idad ue do que muchas veces se colabora m á s 
P0 í rp l i r i> 'n a la cual fe P", con la prudencia que con la palabra. Sov 
i con r*-' jzf.uierda o m á s a la '1)ombre de realidades. Y o dije, con oca-
& 3 C o m p r e dentro de l a l e y j s ¡ ó n de la ú l t i m a crisis, en l a r e u n i ó n 
{•?. ñ u t o r i d a d , jde min is t ros , que no renunciaba a n ln-
uln>vto r o l í c i o s o guna esperanza n i a m b i c i ó n d 
E l p r o b l e m a r e l i g i o s o ^ ei ^ ^ 
— — r nroblcmas que personal, sino de par t ido , a m b i c i ó n que I 
dc , L A h i P m a r e l l g i o - ¡ d a una au to r idad y un orden. A ñ a d e que 
^ e L S o va acuerdo hasta los que le combaten e s t á n pidien-
^ ^%obre el que es do que venga a gobernar T e r m i n a : Soy 
y v.^ o HpHr—se hombre leal, y cumpl iendo con la Re-
^ . ^ ^ S . c ; . P ú b l i c a y con ik pa t r ia , quiero decir 
consejeros ochenta y siete d iputados y s 
sesenta y t res senadores. 
H a n sido derrotados diez y seis d i p u - ' j 
tados; u n a u t o n o m i s t a y u n au tonoml - ! j 
zante alsacianos; seis socialistas, sels j 
republ icanos y u n comunis ta . H a h a b i - j 
do a d e m á s quince "bal lotagea". 
Se hace resa l ta r que m i e n t r a s el ae-jj 
flor R a o u l Pere t ha sido elegido, el se-1; 
ñ o r A l b e r t Fabre, acusado como el an- l j 
t e r i o r an te el T r i b u n a l Supremo, h a s l - j ! 
e conse-¡ do de r ro t ado . ¡i 
c ión mía 
El d í a 2 1 se p o n d r á a l a v e n t a 
" C i n e y h o g a r " 
R e v i s t a p o p u l a r i l u s t r a d a de 
l e c t u r a p a r a t o d o s 
APARECERII LOS MIERCOIES 
4 0 p á g i n a s de t e x t o y h u e c o -
g r a b a d o 
I n f o r m a c i o n e s d e " c i n e s " , c r í -
t i c a de p e l í c u l a s , i n t e r v i ú s c o n 
l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s de l a 
p a n t a l l a 
R e p o r t a j e s i n t e r e s a n t e s , c r ó -
n i c a s y f i g u r i n e s s o b r e l a s u l -
t i m a s c r e a c i o n e s de l a m o d a 
f e m e n i n a y m a s c u l i n a 
R e c e t a s de b e l l e z a , f ó r m u l a s 
ú t i l e s p a r a l a v i d a y e l h o g a r 
P á g i n a s c ó m i c a s 
P a s a t i e m p o s 
" C i n e y h o g a r ' 
3 0 C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a 
za Ramos, dc t r e i n t a y seis a ñ o s , doml- j"Gente Conocida", " L a Elegancia" y " L a nico dei i n s t i t u t o F r a n c é s , de M a d r i d , 
: c i l i a d a ' e n A l m e n d r o . 29, f a l l ec ió poco I l u s t r a c i ó n Nac iona l " . ¡en premio a la labor que en dicho cen-
: d e s n u é s - la o t r a M a r í a E c h e v a r r í a Viu-1 Vie ron la luz a r t í c u l o s suyos en L a t ro Viene real izando. 
. d e s p u é s , la o t r a A l a r l a ^ c n e v a r r i a v i u - C r ó n i c a . . ..E1 comerc io" , " L a D i n a s t í a " ; Viajeros 
: r r u l a , de cuaren ta y t res a ñ o s , p a s ó en „n . .p , r i i a r i r . ri*» r á d t e " v t o m ó narte „ ^ « j e r u » 
n r o c s t a í o a su d o m i c i " 0 ' A l c a - K ^ k ^ T d \ y A ^ i € á c . r v f ^ o S s n í c ^ ^ ^ 
!; la, *>J. |do R u i z y Benitez de Lugo, Femina y1 E l conduc tor p a s ó a l Juzgado de otro de Canals. 
I Guard ia . 
U n n i ñ o m u e r t o 
nueva de Valdueza; y han llegado a 
, l E p i l a ( A r a g ó n ) para pasar unos d í a s 
r a . s a u * » CrCCm;.tt8 ^ ' ^ ' ^ - J c o n sus pr imos los duques de H í j a r , en 
eneca al S ^ t o Refugio Apostolado de . u lac¡^0 os m a r q u e S e ¿ de 
la O r a c i ó n , Caballeros del Pi lar , A d o r a - | , . j l f . . . . . ,\aao.n Ha4 t , » ^ » , ^ 
De arraigadas creencias religiosas, per 
„ . • N T „ „ f „ \ . „ 0 .nr^K,.^ J „ pr, ._ 1 M e r r y del V a l ; han llegado dc Barce lo 
E l car ro de t r anspor t e de una ttWcalgí?. ^ o r t ^ ^ W » J j ^ ^ M ^ f j ^ p ^ na, el m a r q u é s de Cerralbo; de B i a r r i t z . 
j de cervezas a r r o l l ó en l a calle del A l a -
J mo', al n i ñ o de ocho a ñ o s San t iago He-
j redero J i m é n e z , con d o m i c i l i o en l a P la-
í za de los Mostenses, 8. L a v i c t i m a su-
j f r ió g r a v í s i m a s lesiones y f a l l e c í a mo-
| raentos d e s p u é s de haber Ingresado en 
• :1a Casa de Socorro. 
E l conductor J o s é B e l é n d c z Bengo-
j echea q u e d ó detenido. 
U n t r a n v í a m a t a a u n h o m b r e 
j E l t r a n v í a n ú m e r o 5 de l a l inea de 
i Fucnca r r a l a r r o l l ó en el k i l ó m e t r o 7 de 
| l a ca r r e t e ra de F r a n c i a a u n hombre 
| que, q u e d ó m u e r t o en el acto. Represen-
j t a tener unos cuaren ta a ñ o s , y no ha 
| podido ser ident i f icado t o d a v í a . 
D e l hecho se d ió cuenta a l a Guard ia 
| l c i v i l de T e t u á n de las V i c t o r i a s . 
Ro ja v fué secretario de la C á m a r a de >. 
n ^ L ^ ^ i r . A * \AaA*iA T->A ^«.róMor afa 103 condes de Tor re l l auo ; de Coruna, la 
Comercio de M a d r i d . De c a r á c t e r a ia- . . . , . „_ . ' 
ble gozaba de generales s i m p a t í a s . condesa de A l m e i r a s ; de Jerez el mar-
Su ent ierro t e n d r á lugar hoy a las !?ues de C a £ a P 5 v 0 " v d e Sa.n Sebastian, 
'los marqueses de Salinas; la marquesa 
de Montealegre y su h i j a Carmen, y los 
condes de l a Puebla de Por tuga l ; de V i -
tor ia , los condes de San Antonio de Vi s -
ta Alegre ; y se han trasladado, de San 
Juan de L u z a P a r í s , los marqueses de 
Aranda . 
Santa Ursula 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n sus d ías , las s eño -
ras de Alonso S a ñ u d o y viuda de M i -
| E s c u e l a s y m a e s t r o s 
. — * — 
Subvencione* pa ra los C a m p o » Agr i -1 A l b e r t o A g u i l e r a , 34, se ha cometido 
¡ colas.—Como en a ñ o s anteriores los d i - | un robo. S e g ú n informes , los ladrones 
. rectores de los campos a g r í c o l a s anejos I se han l levado tres m i l pesetas y ro -
I a„KaS es.c.uelas nacionales p e r c i b i r á n una I pas y efectos por v a l o r no precisado 
\ l o b 7 * Z Y ^ * * * * * k S í «ido comunicada al 
i ae uispone que los interertailos e n v í e n - ¡ ^ ai 
\ instancia al min i s t e r io por conducto d êl P 0 ? " 1 " mS*Ico' que se encuent ra a la 
' inspector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de au saz"n en Barce lona , 
zona respectiva, el cual h a b r á de IWor 
cua t ro de la tarde, 
Descanse en paz don A g u s t í n R e t o r t i -
11o y reciban sus fami l ia res nuestro pé -
same m á s sincero. 
•.«.•»ilin.iii«M:ittiH^ 
J E R O M E 
R ó b e s . Manteaux. Chapeauz 
A p a r t i r del m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 21. randa, 
p r e s e n t a r á su co lecc ión de o t o ñ o , in - Santa M a r í a S a l o m é 
vierno. Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á n su fiesta 
Modelos de B r u y é r e Vlonne t Jane D u - o n o m á s t i c a las s e ñ o r i t a s de N ú ñ e z - T o p e -
verne Ml rande y d e m á s buenas f i rmas te y U i z á i z . 
de P a r í a . Z o r r i l l a , 9. T e l é f o n o 14881. 
n • ; Billi;!!!!!»!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!» 
U n r o b o e n c a s a d e l 
m a e s t r o G u e r r e r o 
E n el d o m i c i l i o del maes t ro compo 
s i to r don Jac in to Guerrero, calle de 
. Í d e m o c r á t i c a - | p ú b l l 
t! acuerdo? No . Y o ahora que no e 
l \ e ¿ venido a f i r - crepanclas entre 
sd mo es- n u e v o s enemlg 
í c dicho í e - gua f l i l a . e s t án Jí 
lewto. q"tí en ^ 3 
nclencla 
(Aplausij 
momento de las dis 
msotros," í e a l e g r a r í a n 
Bajo n i l é s t r a salva-




\ J 9 catan* o a 
iiiüiiiiülKiiiiKiiimiiiiiüBüiiwiiüiiii 
i m • o i r o n I I • l i i i i i n i n i • •• • I I I i • • • i • • • • m , , , , , 
| mar acerca del funcionamiento . L a p r e - ¡ f o r m a r favorablemente las solicitudes 
: sentacion de estas instancias h a b r á de i que a q u é l l o s presentaren, 
j venflearse en el plazo de diez d í a s , con- j A n u l a c i ó n de una cor r ida de escalas— 
tados a p a r t i r del d í a de la p u b l i c a c i ó n ^Jna orden del min i s te r io de I n s t r u c c i ó n 
?1 - - f l ! do la orden en la "Gaceta". I púb l i ca , aparecida ayer en la "Gaceta" 
• M i n f f i l H I B I P m B B',< :B ; : ' l ! l l l l l l i l ! I I I IBI I lB l l l lB ; i 
IIIiaiIillIlBIllIlB^iBillllBIIS'III'BiiirB^n'inilllllBim'üH! 
O A C r T I l I n O D C T O O f ^ L 0,.)08UJ0r<,s dp, 28 en P r á c t i c a s . — E n - ' a n u l a la de p r i m e r o de septiembre, i n 
P ' M O I I l U f U / A O W r f C - O r ^ l / tenriiendo la A d m i n i s t r a c i ó n que los c l - ; ser ta en dicho d ia r lo cl dia 8 del pasado 
tados opositores mient ras dure su pe-1 mes, en la que se otorgaban ascensos 
nodo de pract icas no son maestros p r o - ¡ p o r a n t i g ü e d a d . Los errores y omisiones 
pietanos de las escuelas que s i rven, s i - ¡ d e aquel la orden hacen que la Admin i s -
no que las d e s e m p e ñ a n a t i t u l o de inte- t r a c i ó n la revoque, d á n d o l a por nula y 
nnos. se ha dispuesto que los mencio- 3¡n n i n g ú n efecto. Hechas las correoclo 
|nados maestros no puedan u 
1 
H A 
M I L I ó N nauos aestro? no puedan ttcogerse a nes debidas, se publ ican a c o n t i n u a c i ó n 
o* beneficios del arUculo I t o del L s t a - ^ i s i a s de maestros y maestras de uno y 
tuto, r e f e r e n t * permuta , r0 E s c a l a f ó n que' ásele- r t u l 
Aniversar io 
M a ñ a n a se cumple el cabo de a ñ o del 
fa l lec imiento del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Juan M a r t í n e z Solaz, caballero del P i -
lar, persona de gra ta memoria, y en su 
sufragio se c e l e b r a r á n durante varios 
d í a s , misas en d is t in tos templos de Es-
p a ñ a , as í como u n funeral maftana, en 
la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . 
A sus hi jos, hijos po l í t i cos y d e m á s 
f a m i l i a enviamos nuestro p é s a m e . 
Fal lecimientos 
A y e r fa l lec ió en M a d r i d don Rafael 
P e l á e z - C a m p o m a n e s . E l ent ierro se efec-
t u a r á hoy en la Sacramental de San I s i -
dro, y s a l d r á a las once de la m a ñ a n a de 
la casa m o r t u o r i a , Horta leza , 132. 
— T a m b i é n fa l lec ió ayer el n i ñ o L u i s 
Solero A r a n g u r e n , la c o n d u c c i ó n de cu-
yo c a d á v e r se v e r i f i c a r á esta tarde, a las 
cuatro, desde la calle de Diego de L e ó n , 
n ú m e r o s 22 y 21, al cementerio de Nues-
tra S e ñ o r a de la Almudena . 
Reciban las respectivas fami l i a s nues-
t ro sincero p é s a m e . 
F O T O G R A F I A 
K . A U L A K 
C A S I M I R A O R G A Z 
IK X 1 Q U E N A , 15 - l / 
e l e c c i ó n di áofcf,"*roj 
stidos. | _ 
r-
E L D E B A T E 
( 5 ) 
E d i s o n f a l l e c i ó a l a s t r e s 
y m e d i a d t 1 a a r u g a m a d e l d o m i 
W E S T O R A N G E (Nueva Jersey Es-
ihomaa Edison ha dejado de ex i s t i r « 
las t res y ve in t i cua t ro de la madnfgada 
P é s a m e d e l P a p a 
« - r B J P o n t í f i c e , q ú e d u r ó -
te la enfonnedad de Edison habla con 
rancha f r rcuenc la pedido not ic ias pa r 
K ulares de su estado de salud, apenas 
tuvo no t i c ia de la muer te del i lus t re 
inventor e n c a r g ó al Arzobispo de Nue-
va Y o r k . Cardenal Haycs . que p a r t i d -
pase a la f a m i l i a su especial t es t imonio 
de condolencia. 
P é s a m e s de t o d o el m u n d o 
W E S T O R A N G E (Nneva Jeraey) , 1 9 
Con m o t i v o del fa l l ec imien to de Edison, 
numerosas personalidades de todo el 
mundo han enviado mensajes de p é -
same. 
E l presidente Hoover ha declarado 
T e n í a c e r c a d e o c h e n t a y c i n c o a ñ o s . U n a v i d a c o n s a g r a d a a l e s t u d i o y a l a i n v e s t i g a c i ó n . E i i n v e n t o r s e m o s t r a b a o r g u -
l l o s o d e s e r s o r d o p o r q u e f a v o r e c í a s u s t r a b a j o s . H a b í a c o n s e g u i d o m á s d e t r e s c i e n t a s p a t e n t e s d e i n v e n c i ó n . E n t r e s u s 
i n v e n t o s m á s n o t a b l e s f i g u r a n l a b o m b i l l a e l é c t r i c a y e l f o n ó g r a f o . P e r i o d i s t a e n l o s p r i m e r o s a ñ o s . E ! c a d á v e r h a s i d o e x -
p u e s t o a l p ú b l i c o . S e r e c i b e n m e n s a j e s d e p é s a m e d e t o d o e l m u n d o 
M A Ñ A N A L O S F U N E R A L E S , C O N A S I S T E N C I A D E L PRESIDENTE H O O V E R 
a lumno h a c í a p r o d l g l o i ; en d o i meses 
estuvo a la a l t u r a del maestro. U n d í a 
se p r e s e n t ó en Mcmphis a so l ic i ta r em-
pleo como telegrafista; su aspecto, un 
que Edison ha sido t an erande on tan t0 r ú s t i c o y campesino predispuso al 
g r a t i t u d . 
Loa restos mor ta les del c é l e b r e I n -
flala de la e s t a c i ó n emisora era u n ver-
dadero coloso. Edison se d ió cuenta rá-
ventor e s t a r á n expuestos hoy y maf ia- plda de lo <lue o c u ' r i a y a c e n t u ó tea-
na en la b ib l io teca del l abo ra to r io v l t r ? , n i e n t « su serenidad; cuando el t rans-
ol m i é r c o l e s se c e l e b r a r á n los f u ñ e r a » r? . l f0^?anSadc! i -ope r^b& co.n m á 8 l en t l -
les dentro de la m a y o r sencillez. A eHos ^ EdiSOn Ped,a: maS aprl9a- Su t r l u n -
a s i s t i r á el presidente Hoover . 
T o m á s E d i s o n 
T o m á s A l v a Edison n a c i ó el 11 de fe-
brero de 1S47 en Mi lán , puebleclto muy 
pequeflo del estado de Ohio. T e n í a , pues, 
ochenta y cua t ro a ñ o s . A muchos les sor-
p r e n d e r á esta edad. Nues t ra g e n e r a c i ó n 
lo conoc ió ya famoso, respetado, * l o r l - n 
fleado, m á s aun. considerado c ¿ m o el a i m a d a s del servicio. Le fué Impues-
pro to t lpo del sabio y del Inventor £ 0 «o"10 c ^ ' f 0 q " * cada media hora te-
nombre de Edison ha pasado en t o d o s r g r a n a r « a J e t r a * d4e' alfabeto Morse. 
los pueblos del mundo al lenguaje popu-'COm? "J1*1 *$. ?Ue e\taba í * " 1 ^ en • u 
l a r y corr iente ; es un Edison se dice pUe?to- M e d i a t a m e n t e h a b i l i t ó u n I n -
del q u t tiene apti tudes de inventor . T a n ! f ! ^ 0 ' ,q .U\por de unt ^ V * ^ de 
i p r i " 
fo le va l ió m á s que un empleo; el I n -
greso en la oficina t é c n i c a de M o u n t 
Clement, donde se hizo un completo es-
pecialista. 
Pero no « s t a b a contento, él « r a m á s 
que nada Inventor , q u e r í a l iber tad , Inde-
pendencia, el t rabajo l ibre de la Inves-
t i g a c i ó n y el labora tor io . 
T a n lejos estaba del servicio, que ao l le-
vaba a las guardias no sólo l ibros, sino 
aparatos con los que trabajaba, a i s l á n -
dose de t a l modo, que a veces no o í a n i 
d i la tada g lo r ia h a r í a siempre pensar en 
una mayor edad. Es tan general esta 
creencia que hace veinte a ñ o s un pe-
r i ó d i c o f r a n c é s hizo a sus lectores la 
pregunta q u é edad tenia Edison, con la 
c o n d i c i ó n de que los que r e m i t i e r a n las 
respuestas no h a b í a n de documentarse 
sino hablar s e g ú n su propia I m p r e s i ó n . 
L a m a y o r í a de las contestaciones le asig-
naban de noventa y dos a noventa y nue-
ve a ñ o s . Edison, a l saber el resultado, se 
a l e g r ó ; eso quiere decir que encuentran 
m i v ida bastante llena. Q u i z á s lo v iva , 
a ñ a d i ó ; soy joven de e s p í r i t u tengo ante-
cedentes en l a f ami l i a . U n t í o m í o vivió 
ciento cuatro años , m i abuelo ciento dos 
y no creo que la raza haya degenerado. 
H a c « cua t ro a ñ o s , cuando c u m p l i ó los 
ochenta, la Prensa nor teamericana co-
mentaba la sorpresa de mucha gente 
ante la Juventud del Inventor . 
Del estado de Oblo se t r a s l a d ó l a fa-
m i l i a de Edison a P o r t H u r a n en M l c h l -
gam; esto era en 1855. Allí el p e q u e ñ í n 
T o m á s c o m e n z ó a i r a la escuela, pero 
ni nuevo a lumno le Interesaba todo, me-
ditaba, le preocupaban las m á q u i n a s , ha-
c ía preguntas a obreros y maquinis tas , 
que luego le s u m e r g í a n en p r o f u n d a » me-
ditaciones con de t r imento de l a aplica-
ción escolar. U n d ía el maestro le d i jo 
delante de toda la clase: es inú t i l , To-
m á s , en toda tu v ida no s e r á s m á s que 
un bur ro . E l muchacho avergonzado y 
r e l o j e r í a , t r a n s m i t í a por ai aólo cada 
media hora la s e ñ a l pedida. 
S u p r i m e r I n v e n t o 
Buscando m á s l i be r t ad a» t r a a l a d ó a 
Boston, donde su f a m a da telegrafista 
le a l c a n z ó p ron to un puesto bien r e t r i -
buido. De esta é p o c a data su p r i m e r I n -
vento de Impor tanc ia , u n repet idor tele-
grá f ico , que p e r m i t í a la t r a n s m i s i ó n de 
despachos por segunda l ínea , sin necesi-
dad de operador. Ot ro Invento fué el de 
una virna a u t o m á t i c a para elecciones con 
contador de votos; el objeto estaba lo-
grado, aunque su va lor p r á c t i c o no fue-
ra grande; la u r n a no fué aceptada y 
esto fué una lecc ión que Edison no ha 
olvidado J a m á s . Desde entonces en cuan-
to la I m a g i n a c i ó n le presentaba las p r i -
micias de un Invento, estudiaba deteni-
damente su rea l idad p r á c t i c a , al no la 
t e n í a m u y clara, lo abandonaba en se-
guida y por completo, antes de e n c a r i ñ a r -
se con él y estorbara a las otras iceas. 
Porque el tener siempre var ias Ideas 
en estudio fué p r á c t i c a constante de E d i -
son; se dedicaba con todas las fuerzas 
de su Intel igencia a la p r i n c i p a l ; t raba-
Jaba d í a y noche en ella, hasta el punto 
de pasarse cinco noches s in do rmi r , si 
no acertaba con l a so luc ión p r á c t i c a , y 
cuando la misma Intensidad del t rabajo 
le o s c u r e c í a las Ideas, comenzaba a t r a 
sent i r : " L a muchacha m á s boni ta de 
Oblo es M i n a M i l l e r " . Cuando las ripas 
de todos lo sacaron de su a b s t r a c c i ó n y 
vló el r u m o r de la muchacha, se r a t i f i -
có en lo que h a b í a escrito. No ha t . n'do 
cKiltron; la respuesta de Edison, fué : 
En el hnarar siempre. 
Rtáulta e x t r a ñ o en un hombre t an 
metódico, t an inspirado en la p r á c t i c a 
v en la realidad, el modo prodigioso l»- . 
sía. L a palabra Imposible slem-Jos pe r fe r r ionamicn tos de 
satisfecho su bibl ioteca de m^s A( 
ta m i l v o l ú m e n e s y se c o m p l a c í a 
do se le h a c í a Justicia a su cu l tu f j 
le p e r m i t í a t raba ja r en todos los 
tos de la ciencia. 
L a parte m á s cuidada de sus, 
torios era la que se dedicaba a^ 
g ía . A los pocos a ñ o s de invent< 
rayos X por el doctor R ó e t p o n , 
sinado en Buf fa lo el presidente " 
ley. Edison ee a p r e s u r ó a rena 
e s t a c i ó n de r a d i o g r a f í a para q i f 
d iera encontrar la bala, poro 
l legó tarde. 
M á s de t r e s c i e n t a s p j 
Pasan de trescientas las pe 
i n v e n c i ó n que ha c o n « e g u i d o 
n ú m e n tiene mayor impor l 
tiene en cuenta que en los 
dos se estudia y compru f ' 
y se niega la pnlonte si 
t ra c lara su u t i l i d a d . 
Si se s ü m a n a é s t a s las! 
seguidas para el ex t ran je | 
pasa de las tros m i l , perc 
que defender, mediante pat 
da. deslumhrada, l lena de f n c e r a adml- Fre me " , l uven tud- ante ella obtenido sesenta y ocho pal 
r a c i ó n por su marido, ca r i t a t iva y dul- E l reglBtro de todas I j U 
n trabajaba en cosa t an p r á c t i c a c o - ^ s procesos aegruidos c o n t r a ^ 
no la íab i c ac ión del ác ido fén ico y e l l fores e imi tadores representa 
^ V ! I 1 » J U I - 1 " V ^ K ^ K , . ^ ^ r o . t i vu lad ta l que ha creado por 
ce, es el t i po de la mu je r de un sabio 
S e i s d í a s s i n d o r m i r 
caucho s in t é t i co y hab,aba d 6 ' , ^ " " ^ una secc ión l l amada de lo con té , ] 
L v j z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u r ^ v r 4 otra discrepancia que s u e ñ o " . Ed i son Dyer. u l 
chas noches, a veces Bel* a prescindir:clinmlent0 de la e n e r g í a de la r o t a c i ó n ^ S e j o r e T a b o ¿ v d o a de los Esta 
en absoluto del sueno. E n una ocas ión df, la t|prra, y, ú l t i m a m e n t e , inf luido aca-lla u n t á n Por deseo expreso de 
en que le encargaron unas m á q u i n a s so por vVells, de la m á q u i n a para co-;esta sec(;ión flp encarga g r a tu in 
- aunfe-as que nuin¡t.ar con IOB e s p í r i t u s , m á q u i n a ceta de obtencr ,a3 fojenteí de los i 
el lavado y M m que ha merecido, por par te de r03 de la casa po.rque e| Mago 
Ideó los equl- Ins hlimori.stas yanquis , algunos Jocosos lo30( avudA a 8U¿ a u x i ü a r e s v 
dragadoras para arenas r í  :nui ;k. los i pat tes i 
h ic ie ran a u t o m á t i c a m e n t e ' 
pudieran machacar roca. 
pos de v i g i l i a , grupos de Ingenieros y'y V.'riñosos comentar los . j 
auxi l iares que t rabajaban con él sin In-i En SX] vida pr ivada , era sencillo y M M ' p invento ú t i l . A - 1 
t e r r u p c i ó n . Pasados los tres primeros rjo; n0 ^ gustan los juegos, y se bur la j E1 númCi.0 f]¿ patentes q u ^ t w 
d ía s , hubo como una r e a c c i ó n , y se s e n - ^ poco de la m a m á del baile y el a p a - l i j a d o explica que no sea posible 
t í a n re la t ivamente bien, sin medios los ,.jonnm)ento del gol f ; sostiene que estftjuna ]ista detallada de torios los 
observaba de t iempo en t iempo. A l sex- ejeicjci0 es solamente para los hombre» ! to i , de Edison. E n t r e sus m á s nqJ 
to d ía , una d i f i cu l t ad r o m p i ó la t ' n s l ó n i ^ comen demasiado. Icreaclones f i g u r a n : T e l é g r a f o d ú í 
nerviosa del equipo; alarunos notaron en-i poca3 veces ha escrito una carta , J a - | q U á d n i p l e x . Perfeccionamiento del 
toncos el cansancio. E l mago iiiterrum-¡m¿9 ^ ha preocupado de las normas de|fono L á m p a r a e l é c t r i c a inrandesj 
p ió el t r aba jo diciendo en b roma: "IÍÁS-sociedad, n i se ha acordado nunca dejiron^graf0> C i n e m a t ó p r a f o . DyetfJ 
tale a cada d ía su propio ? f án . Vaittos niDfUBa fecha, aniversario, fiesta n i ! j j a famosa u rna de r o t a c i ó n . PerfJ 
a descansar porque si descubrimos qur aconipp¡miento. Este avaro aprovechador!namientos para m á q u i n a s de e| 
el s u e ñ o no es necesario '-amos a tras- tjpmpo le ha manejado siempre sin ¡ M á q u i n a para i m p r i m i r direccionefl 
t o rna r el m u n d o y a a m i n o r a r la Irdus- contarlo y sin de terminar lo . icedimientos para c o n s e r v a c i ó n d<i 
t r i a de las camas." 
Muchas veces, al no t a r cansancio, se 
acostaba en cualquier par te ; a veces, en 
un depar tamento de las grandes ana-
q u e l e r í a s , y d o r m í a , m a t e m á t l c a m p m e , 
u n cua r to de hora, t ras H cual, se e-
vantaba fresco y descansado. 
" E l ú n i c o i n g e n i e r o , y o , 
q u e n o l o s o y " 
tas. M é t o d o s nuevos para fundici 
h ierro . Perfeccionamiento para la 
c a c i ó n de alambre. P luma eléctricj 
dificaciones en los aparatos d j alrif 
p r l m l d o . aplicados a picos, rprnaj 
E?taba orgul loso de no ser u n Inge-lres y mart inetes . L a c o n s t r u c c i ó n 
niero; conocida es su frase, hablando de sas por medio de moldes metál i 'os . l 
T e n í a camas de c a m p n ñ a en dlferen-l,.,^ eqUipos de ingenieros, que no h a c í a n l o cincuenta patentes sobre perfe 
tes habi taciones del laborator io , y en otra COpa que ayudarle , s iguiendo susimiento del t e l é g r a f o . L a pila alcal 
cualquiera de ellas reposaba. indicaciones: el ú n i c o ingeniero, yo, quejneral izada hoy casi por c o m p l e t í É 
Su mu je r ha combat ido esta Irregula-no Soy ingeniero. Pero la molestaba m u - d o s originales sobre te lev is ión y n 
choque le c reyeran un p r a c t i c ó n impro- ludios fundamcntalps sobre !a oblj 
visado y con escasa cu l t u r a y mostrabaIde productos s i n t é t i e j s . 
r ldad del s u e ñ o , y c o n s i g u i ó hacerle dor-
j m l r como todo el mundo. Pero E i l son j  
s o s t e n í a que bastaban cuadro horas de 
Le ofrecieron un sueldo enorme para 
ofendido volvió l lo rando a casa, y su p a - ¡ baJar' COIno descanso en o t ro inven to jaque l t i empo: trescientos d ó l a r e s men-
dre, un canadiense de muy poca suerte I secundarlo, sin abandonar por eso l o i ^ j e g . aCeptó, porque a d e m á s le ofre-
en los negocios pero alegre y o r ig ina l 1 p r i nc ipa l . Nadie ha podido concentrar s i r c i a n un laborator io . Poco t iempo d e s p u é s 
fué a la escuela a decirle al maestro q u e ¡ P e n s a m i e n t o con tan ta Intensidad en "na io f r ec i a a la agencia ia m á q u i n a " t i c k e r -
su h i jo era m á s Inteligente que él y que «ola c08a; P/"3*11 s empre en lo mismo jperfecta> s o ñ a b a con que le d ieran por 
desde entonces las lecciones paternales ^ c í a con frecuencia, esperad la ldealel ,a cinc0 m i , d ó l a r e s ; le ofrecieron cua-
Bus l i tu l r i an con v e n í a l a a las del Dro- imPrevis ta ? la so'110'6" respectiva; el |renta, m i l . Estuve tan sereno, d e c í a ha-
fesor U e n i 0 M i m p o n e de un dos por ciento bland0 de esto, que t o d a v í a c r ^ e r o n que 
|de I n s p i r a c i ó n y de un noventa y ocho ,,, , h a b í a quedado contento y me dieron 
P o r e l c a m i n o de l p e r i o d i s m o por ciento de t r a n s p i r a c i ó n 
Sus l ibros de notas, que se conservan 
Los negocios del padre, un poco fan- ¡ rel igiosamente, demuestran esta persecu-
t á a t i c o i , siempre, iban de m a l en peor. 
T o m á s , deseoso de ayudar a la aml l i a , 
c o m e n z ó a los once a ñ o s a vender pe-
r i ó d i c o s en la l í n e a f é r r e a del Grand 
T r u n c k en los trenes que h a c í a n el ser-
v ic io entre De t ro i t y Por t I l u r a n . 
C o m e n z ó la guerra de seces ión de 1860, 
el ansia del púb l i co encontraba retrasa 
disculpas. T e n í a entonces v e i n t i t r é s a ñ o s 
quf 
s u e ñ o ; su mujer , Inflexible, le Impuso 
seis, y t u v o que someterse. A las cuatro 
horas se d e p o r t a b a a 
pero a ú n se quedaba e 
horas, po r complacer a ̂ i i^f l iSON i EL FLORKilENÍO DE LA TEI 
L o m i s m o e r a c o n l a s c o m i d a s 
Hace cerca de u n a ñ o que en estas 
Algo parecido s u c e d í a con las comi- mjsmas columnas h a b l á b a m o s de Edison 
das. E n las grandes épocas^ de tr_a jaJ0;j con ocasión de celebrarse el c incuen-
tenario de su a l u m b r a d o e l é c t r i c o por so l ía no comer durante d í a s puteros 
o t ra cosa que sand-'-'^h. ncro sin reglai 
n inguna : cuando t e n í a hambre, comía ' lamparas de incandescencia. Ed ison ha 
uno o dos. y volv ía al t rabajo, cuandoj tenido t iempo escasamente p a r a recoger: m a r u n cuadro sa t i s f 
su mu je r protestaba de tan to desorden,! el tributo de a d m i r a c i ó n y a g r a d e c í - quffde comprend ida 
te establecidas, no lo e* 
modif icaciones y re tnquf 
cen en ellas las t e o r í a s 
por ejemplo las de I t f^ 
los cuantos, d i s t an m i 
vento In i c i a l . A s i s u c e d i ó con la l á m p a r a 
e l é c t r i c a , para que l legara a ser P r á c * l c a l d e ' toda la 
hubo que estudiar la p r o d u c c i ó n de flúi- ' 
contestaba Edison: Es ripsord^n, si se vp|miento que con t a l m o t i v o le t r i b u t ó el 
m i r a n d o d í a por d ía . pero a la iarga|muncj0 entero. Su muer te , o c u r r i d a t r as 
' ^ H n c ^ n f J ^ o l ^ ; ^ Í L ^ Í ^ ^ i W ag:0nía' SegUlda 0011 anSledad deS-
K cakal i /aciones , d i s t r i b u c i ó n y h ^ s t ^ ^ ^ Z J y , r n ? o í n , ? w í h'!de todas par tes , nos pone o t r a vez en el 
los contadores. E n 1882 se i n a u g u r ó Ja J % ^ % S « 1 ^ e ^ r í ^ í - « * * * * * * de él a nUeStr09 leCt0-
p n m e r a centra l del mundo en Nueva bajary hasta ^ ^ * re3i 
Se s o m e t í a gustoso a los deseos de| Es dudoso que nues t ra é p o c a alcance 
su mujer , porque siempre ha c r e í d o que layan prestigio como p ropu l so ra del mo-
Y o r k . por la Edison E lec t r i c I l u m i n a t i n g 
Company. E l inven tor t r a b a j ó hasta de 
montador ; hubo d í a que r e so lv í a general-
mente m á s de cien problemas que le ofre-
r n u l ^ d i c i d a d de los 
P o r ^ f c t p n t r a r i o , no es] 
a ñ r 
el s e g ú n 
c o n s i d e r a r á e 
de oro de l a 
to al perfe 
que ha per 
la esposa debe ser la reina del nogar y¡miento c ient i f leo desde el p u n t o de ;descubr i r fen{ 
c ión constante de la Idea. Acos tumbraba 
a anotar las mater ias estudiadas en el 
l abora tor io y al margen el resultado ob-|ditaciones, los confunde. Muchas veces, 
.. c í a la ^ ^ y c l n e e v ü i ^ á otros ^ J ' ^ ^ ^ t T " ^ n l T e n Puramente teórÍC0- PUes Si bien eS! en el model0 
Se acumulan los hechos de t a l modo tantos inventos. E l 4 de septiembre se ^ ' ™ ' 1 , S T A S J . ^ ^ ^ la • 
en la v ida del inventor , que no hay me- d ió luz; a l p r i m e r mes t e n í a la cen t ra l I f r „ „ ^ . Í O Í A ^ H „ ian A ~ funda y extensa r e v i s i ó n de las d o c t r i 
dio de concertarlos c r o n o l ó g i c a m e n t e ; é!¡59 abonados a fin de año , en cua t ro m e - ^ o n i o ™ ^ se consideraban m á s firmemen-
 t  l  t i    l .mlsmo, a b s t r a í d o por sus t rabajos y me-lses t e n í a 445. contestaron por separado, > a m ó o s u u n ,11a-4 
entonces s u r g i ó su al tercada con 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
das las noticias de los p e r i ó d i c o s que ven- N . G. (No good; no bueno, no s i rve) . A l 
ric id cAa^ktiuvt y mando colg 
zadas que t ienen a l margen las in ic ia les jco,no ia ¡dca germen de la l á m p a r a o | i ¿ n , p a r a una t a r je ta en que 
d í a Edison, y é s t e que, s e g ú n ha decla-
rado, ha tenido siempre por musa ins-
p i r adora a l a real idad, reso lv ió publ icar 
u n p e r i ó d i c o en el mismo t ren . C o m p r ó 
margen de un f i lamento de bejuco, las 
Iniciales cambian V . E . (Very Encoura-
g l n g ; me an ima mucho) . Entonces man-
da a la I n d i a a un ayudante para que le 
una v ie ja prensa de palanca, c o n s i g u i ó t r a iga el b a m b ú de Abra, m i s compacta 
que un factor amigo se la dejara Insta 
l a r en un f u r g ó n , y asi n a c i ó el Grand 
T r u n c k Hera ld , per lodlqui to de un ta-
m a ñ o aproximado a una c u a r t i l l a y que 
se v e n d í a a tres centavos. A pesar de 
todos los esfuerzos de Edison por f o r m a r 
la co lecc ión de su pe r iód ico , no ha pod i -
do encontrar m á s que un n ú m e r o que 
l leva l a fecha de 3 de febrero de 1862 y 
que of rec ió a su muje r como recuerdo, 
dice él, de u n momento interecante de su 
VidA. . . 
Edison era director, redactor ú n i c o y 
t i p ó g r a f o ú n i c o t a m b i é n ; gracias a sus 
s i m p a t í a s los telegrafistas de las estacio-
nes le comunicaban las noticias, que 
c o m p o n í a directamente con algunas fa l -
tas de o r t o g r a f í a , como ha reconocido 
m á s tarde el p ropio Inventor . Pero el 
negocio marchaba, hubo viaje en que la 
t i r a d a del H e r a l d l legó a los 806 ejempla-
res. T u v o que t o m a r cua t ro muchachos 
que le ayudaran a vender el p e r i ó d i c o . 
A l cabo de un a ñ o pudo entregar a sua 
padres la cant idad de dos m i l d ó l a r e s . 
Es t a fué, dec í a Edison, mi p r i m e r a gran 
a l e g r í a . E n uno de estos viajes s a l v ó 
heroicamente de una muerte cierta , con 
e x p o s i c i ó n de su vida, a l a h i j a de un 
Jefe de e s t a c i ó n que estaba a punto de 
¿ e r a r ro l l ada por u n t ren. 
Las tareas p e r i o d í s t i c a s no lo aparta-
ban de su eterna curiosidad de inven-
t o r ; j u n t o a la prensa h a b í a establecido 
u n p r i m i t i v o labora tor io en el que tan 
p r o n t o se dedicaba a experimentos de 
f í s ica como de q u í m i c a . E l p r inc ipa l ele-
men to era una pi la e l éc t r i ca . U n día 
que t rabajaba en su f u r g ó n , detenido en 
una v í a muerta , s a l t ó un chispazo de la 
pi la , que se p r o p a g ó a buena cant idad 
de fós fo ro que h a b í a comprado para sus 
experimentos. N o h a b í a medio de apa-
gar el incendio, y cuando laa l lamas pren-
d í a n en el v a g ó n tuvo que ar ro jarse ; 
el guarda de la e s t a c i ó n lo t o m ó por 
del f o n ó g r a f o , m a d u r ó en su in le l igen 
c ía duran te muchos a ñ o s , la c o n f u s i ó n 
es t o d a v í a mayor . 
E l f o n ó s r a f o 
se hacia 
constar las horas que h a b í a estado en-
cendida. 
E l p r i m e r mes se hizo la c o m p r o b a c i ó n 
y a r r o j ó una diferencia grande. Edison 
no se d ió por vencido; e s tud ió , I n d a g ó y, 
por f in , l legó a aver iguar que a l sereno, 
o cura t ivo cient íf ico, sin opmrtAn ni pomadas. No se cobra has-
ta estar curado. Dr llbinoj». 9. RnrtalrM. B (antes 17). T e l é f o n o 15»70. 
r i i i n i n u 
O P T S C A 
Sin embargo, parece que por esta í 'po-, duran te la noche h a c í a la l impieza ' 
ca s u r g i ó en el la idea del aparato p a r - i ^ ,aa onclnas no se ie h a b í a adver t ido 1 
lante. E n este maravi l loso dcscubrim-en-j s e ñ a l a r a en ia ta r je ta las horas de 
to hubo descubrimiento e i n v e n c i ó n . s e le que lo h i , iera y ai fin 
y m á s dura. Se analiza el nuevo mate-
r i a l y la nota del Inventor es ahora la 
famosa e x c l a m a c i ó n de A r q u í m e d e s : E u -
reka, lo e n c o n t r é ; el invento estaba 
realizado, el comenta r io del inven to r no I Edison es m u y preciso en el empleo 416 j de" m e s ' l a coincidencia era exacta, que-
puede ser m á s compendioso, ^rnás expre- esta palabra. Pa ra él, descubr imiento ¡ (jaban unog centavos que Edison r e g a l ó 
" era la idea que se le ofrece de pron- al n i i i i o n a r i 0 A l a ñ o siguiente l a cent ra l 
to ; I n v e n c i ó n es la r e s o l u c i ó n do u n l t i u b a luz a 14.000 l á m p a r a s , 
p roblema planteado por é l . j ^ t a es ya la é p o c a del gran laborato-
slvo n i m á s modesto, d e s p u é s de trece 
meses de t rabajo. 
C ó m o i n v e n t ó e l m i c r ó f o n o N o h a b í a pensado j a m á s en que se 
pud ie ran grabar y reproduci r los soni 
dos. Traba jaba en su aparato t e l e g r á l i E j e m p l o de l a Idea s ú b i t a , de la v i s ión 
r á p i d a , del sentido ex t r ao rd ina r io p a r a d o r á p i d o " Q u á d r u p l e x , y una de las 
aprovechar cualquier hecho fo r tu i t o . Gra- experiencias c o n s i s t í a en ^ l > a f r a 
ham Be l l h a b í a inventado el t e l é f o n o . Es- 8TWÍ velocidad una c in t a de acero, en 
te Invento i m p r e s i o n ó v ivamente a E d i -
son, aunque no pasara entonces de un 
exper imento de laborator io , t an to que 
la que h a b í a grabado loa signos del al-
fabeto Morsc por debajo de un estilete. 
Absor to en sus pruebas, a d v i r t i ó , sin em 
su ' Invento por|b,arSO, que el estilete v ibraba y produ-
r io de Menlo Pork , su fama era extra-
o r d i n a r i a y se le empezaba a l l a m a r "e l 
Mago v el bru jo" , motes que siempre le 
hnn hecho gracia y que él se aplica Iró-
n icamente cuando una cosa no le sale 
bien. 
Porque l a I ronía , l a b roma y el buen 
h u m o r han sido constantes en él, a ú n en 
la é p o c a de grandes esfuerzos y hasta 
de dolorosos fracasos. Era muy frecuen-
in Be l l o f r ec í a una par te de | 
t-or.o 
p id ió o t ra l á m p a r a y se puso a t raba-
ja r . De pronto cog ió el tubo, r a s p ó el 
humo que lo e n n e g r e c í a , lo r e c o g i ó cui -
dadosamente, lo hizo pasta, lo d e j ó se-
car : era el c a r b ó n Ideal. Poco t iempo 
iriUUIUVUB i v«» iiiiiaiiv;o>, , i . . . . . . . — — 
mucho t iempo. Un d ía , en una r e u n i ó n , 1 pueblo; se p r e s t ó a acompannrle por los 
se a c o r d ó de las vibraciones de la pía-1 laboratorios , pero antes e p id ió permiso 
ca de h ier ro dulce del m i c r ó f o n o y sin para decirle una cosa a los boys . Saco 
c lavo; el mismo sonido h a b í a de pro- |unos pliegos escritos a maquina y cuan-




A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
r u i N C i r E . 5 Y I . O I ' K Z . 
d e s p u é s la par te q e Bel l o f r ec í a en dos , r e c o g i ó el sombrero, que se t ra taba de un informe sensacio-
cientos d ó l a r e s ja *iete m i ^ ^ d ó asombrado la lec tura de un chas-
E d i s o n - s e hizo solo, porque c a r r i l l o I n o c e n t ó n que a todos empezan-
los . 
u n malhechor y por p r i m e r a provlden- s u c e s i ó n , lo» Estados Unidos comenza-
I H C VI WJWMWaa 
del aparato de Bel l y su voz de vieja 
costipada." 
E n 1870 l l egó a Nueva Y o r k : era una 
é p o c a de apasionamiento Inc re íb l e por 
negocios. Te rminada la guerra de 
cia la e m p r e n d i ó a golpes con él. t J n j ¿ a n a explotar sus grandes recursos. L a 
t remendo p u ñ e t a z o en el o ído le produ- Bojsa ardia, la gente s e g u í a con ansie-
Jo un absceso, t ras el que vino una sor- dad ,a9 cotizaciones. E n W a l l Street una 
dera parc ia l , que al andar de los a ñ o s agencia h a b í a establecido unas m á q u l -
se ha hecho to ta l . ñ a s " l i c k e r s " , en las que en una c in ta 
V e n t a j a s d e l a s o r d e r a 
" S i n o f u é , p u d o h a b e r s i d o " 
Cuando lo fe l ic i taban por su perfeo 
c lonamiento, } ^ ^ ^ g ! & ^ ^ S t ^ Sue^sl cl ' s o n l d o ' h a b í a " d r a b r l r do por Edison, les hizo m u c h í s i m a g ra 
c h o ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ surco- la P',nta r 1estl,ete ^ i a c l a . 
en 68 . ch i r r i dos que ac tuar para grabar lo en una sus-me crispaban los nervios loa ch i r r i dos ^ d íaa de exper ln ien . 
tos en q u í m i c a , p r i m e r o el e s t a ñ o (No 
g rod) , d e s p u é s el solo endurecido (Very 
encouraging) , por ú l t i m o , el s tearato d " 
sosa ( E u r o k a ) . Quedaba el sonido, que 
recordaba demasiado a la voz de vieja 
del t e l é fono , y s u r g i ó la bocina ampl i f i -
cadora. Y a esto, y el aparato m e c á n i c o , 
no t e n í a n Importancia, 
Es t an amante del humor i smo y de la 
a n é c d o t a , que deja rodar las que se re-
f ieren a él, sin preocuparse de rec t i f i -
carlas o de establecer la verdad. No ha 
sido posible contras tar si es c ier to que 
el d í a de su p r i m e r a boda, se ca.-ó en 
187;» con una humi lde obrera, h a b í a ol-
l o s c l i e n t e s r e c o b r a n n i \ 
b r i l l a n t e b l a n c n r a 
C o n i t a n t e m e n t c se tn t roduce r aoa p e l í c u l a tenazmente a d h e » 
nuevas t e o r í a s nobre el or igen de ilfa. En ella »e alojan mic rob ios 
l a caries. Algunaa autoridades que causan la caries Su defensa 
o d o n t o l ó g i c a s d icen que son lo» consiste en de s t ru i i d ia r i amente 
m i c r o b i o s . O t r o s creen que es el eia pe l ícu la que se forma sobre 
p ron to las m á q u i n a s se paran, comlen- |Kens lng ton? 
El Inquebrantable op t imismo de Edisonl7an ia9 protestas y las reclamaciones; los 
ve en la sordera una serie inapreciable Piect ricistas de la casa, locos y desorlen-
de ventajas ; no me cansa el e s t r é p i t o I tados, no ac ier tan a dar con la causa 
de las m á q u i n a s y en medio de los ru l - l dg ia d e t e n c i ó n . Edison, que no h a b í a 
dos del t a l le r no me distrae del trabajo. |Visto en su v ida semejantes aparatos, se 
E n medio del t u m u l t o de Nueva Y o r k | a i s i ó de la gente, por maravi l losas de-
estov tan t r anqu i lo y tan reposado comojduccloncs I n v e n t ó la m á q u i n a , con r ap i -
¿ Y c ó m o ha consentido usted—le P1** y ldado la hora de la ceremonia empe-
guntaba V í c t o r For l in—que la P r i m e r a | ñ a d o en u n experimento, como dicen al-| 
a p a r e c í a n escritas las ú l t i m a s co t izado- l á m p a r a y el p r i m e r f o n ó g r a f o s a l ^ n l - u n o s , o se o lv idó de su muje r a la sa-l 
nes. L a gente se a p i ñ a b a ante ellas^ de |de • U J p ú d e r para I r al museo de Soulto ].da de ]a ¡ p ^ i a y no se a c o r d ó de que | 
se h a b í a casado hasta dos dias d e s p u é s , , 
como a f i r m a n otros. Edison las e s c u c h a - ¡ 
ha sonriendo y contestaba luego: —;.y>r-
dad que si no fué pudo haber sido? lE1»-
t . i cabeza m í a ! Siempre se quejaba de 
su cabeza, p a r e c í a ignora r que p o s e í a 
una cabeza excepcional. 
Su segundo casomionto oon "Mina M i -
l i . 1, hi la de un escritor, fué m á s r e m á n 
.ai t ico. Edison decifi, en broma, que se mo1 de a o u í se puede sacar algo. IJOS 1M-W; * ^ u 1 •_ ir - ' k • • 'cafló porque estaba en las nubes. Y en-
Pues v e r á usted; hace mucho t l em 
po v ino un i n g l é s , que no recuerdo, V 
me lo p id ió con t an to a f á n , que me dio 
pona n e g á r s e l o . 
E l c i n e m a t ó g r a f o no fué descubrimien-
to, fué i n v e n c i ó n ; desde pequeflo, 'e ha-
b ía interesado el f e n ó m e n o do la per 
) y por ú l t i m o , puedo r e s i s - ¡ d e z y serenidad, mientras el púb l i co g r l - slstencla de las I m á g e n e s en la re t ina y 
muchas veces se h a b í a dicho a sí mis-
r é g i m e n ar t i f ic ioso de al imenta-
c i ó n , Y l o t d e m á s la a t r ibuyen 
a la c o m b i n a c i ó n de ambos fac-
torea 
Un icamen te existe una cosa pósi-
tos dientes. 
Pepsodent es el medio i n f a l i b l e 
de dcstruii la pel igrosa p e l í c u l a 
donde fracasan los m é t o d o s o r d i -
narios iD i s f ru t e de dientes her> 
t i r a m e n t e c i e r t a » dondequiera moiosl i P t o t é j a l o s I Use P e p s o » 
que la enfermedad s t de i l a r a 
ios m/crobio* «« ha//an <i«mpr« 
p r é s e n l e » 
Sus dientes e s t á n cubiertos de 
dfut. A d q u i e r a un tubo hoy . o 
eicrlbs p i d i e n d o a n o ftraif 1 pa ra 
10 dlsi » : B m q a e t i H e r m a n o s y 
Cía., Cor les . 591-A. B a r c e l o n a . 
meocupado con la i n v e n c i ó n de un apa reparar la avena. Lo dejaron hacer, por-
o t o cont ra la sordera. N o sa l ió nada |que en aquel momento hubieran a c e p - ¡ 
bueno- ñ o r lo visto, los magos no j .ode- i t ado cualquier cosa, y m i r a r o n con asorn-
moa Inventar para nosotros mismo. , t i e - l b r o c ó m o sin t i tubear se d i r i g i ó a u n í 
ne que ser para el p r ó j i m o . ^ s i t io unos cables, 1..- M y la.v 
adelantos de la f o t o g r a f í a I n s t a n t á n e a 
le pusieron sobre la verdadera pista. 
E d i s o n i n a u g u r a l a p r i n e -
A l ver, d e s p u é s del fue^o, destj 
da su riqueza, a c e p t ó el of rec l i 
padre 
krecibió 
la n i ñ a que h a b i y 
'^clones de 
a to- m á q u i n a s marcharon de nuevo. Acaba | 
o del,de descubrir un pr inc ip io relacionadoj 
con las inducciones y derivaciones a e | 
e, apenas entrevistos entonces. 
t re las nubes fué. H a b í a ido de excur-
sión a l monte VVáshington en c o m i n ñ i a 
de la fami l ia Mi l l e r . durante el viaje co 
m e n z ó a Interesarse por M i n a ; al l l ' ;gai 
a un re fug lohe pidieron que escribiera 
unas lincas fen el á l b u m . Todos, ospe-¡ 
I 1— \ I rando un pensamiento profundo, mira-
Suele hablar E d i s o n de los Inventos ét^J han lo que es\r ibla. Edison, absorto co-' 
erle, «s decir, de lo 'vque son necesar io / j inn de costuajbfe. e sc r ib ió lo qju( en 
acer par? ponjp- ^ e x p l o ^ o i ó n el j ^ B ^ " * ^ • ^ " : • pr?.-• ón :d ' su1 
r a c e n t r a l e l é c t r i c a 
M A R C A m m m a m m m m a m m m a m m a a m s m l i i t m m 
" U s e ¡ ' r i ^ n U ' n i dos vtces ul d í a . V e a ^ s u 
dent i s t i l o m e m a dos v e c e s a i 
c ú m u l o de iJ 
perfeccionan 
r ad ica lmen te 
v i d a . 
Pues b ien ; e r 
acaba de fa l lecer 
m o u n precursor y ] 
p o r t a n t í s i m o de esf 
be ran te de l a T é c n l 
v i s t a a l a l a r g a s í 
p a r a persuadirse di 
j ^ d o su hue l l a g e n ' 
descubr imien tos de 
se lajs tres generacu 
las cuales se ha e: 
y d i l a t a d a v ida . 
Loa inventos de 
zado t a l g rado de pop í 
t a n f a m i l i a r i z a d o s 
g a todo in t en to de 
t a u n escueto enur 
A Edison se debe 
b r a en este m o r m 
muchos ^1 leer est 
u t i l i z a un ^enóm< 
nocidos; es urT1 
s in c o m b u s t i ó n ; es 
que se t r a n s f o r m a 
m a t e r i a in te rvenga m á s 
c ión m í n i m a y d e s e m p e ñ á i 
meramente pasivo. 
Cuando descolgamos e! 
mamos en l a mano un apat 
mi so r de c a r b ó n , que fué i | 
Ed ison y que cons t i t uye 
n a m i e n t o fundamen ta l deli 
l é f o n o de G r a h a m Be l l íf 
c o n t r i b u y ó a que la voz h l 
riese u n alcance Insospechj 
m á s , como todo el munc 
grac ias a él la "pa l ab ra , 
po r el v ien to" , sino qu 
gua rdada y reproduc id f 
t i e m p o y luga r . E n I S T i 
p r o d u c i r m e c á n i c a m e n t e 
c i e r t o que su r u d i m e n t a r ú 
t a n poco sa t i s fac to r io que 
son a b a n d o n ó a otros la i 
r e c o g i ó m á s tarde, ruando 
su vez s in t ie ron el desalié 
y a las lineas esenciales 
g r a m ó f o n o . 
E l c i n e m a t ó g r a f o debe a| 
esencial; la p e l í c u l a fotc 
nua. in t roduc ida por F r i ^ L 
I n g l a t e r r a y p e r f e c c i o n a d ! 
en A m é r i c a . 
L a l ista se h a r í a í n t e r n l 
queremos c i t a r a ú n el ya 
acumulador do h i c r rn -n íq ' i j 
s is tencia m e c á n i c a y e léc | | 
un va lo r inest imable, l a U 
drnple , inventada indep | 
por Heaviside en 1873 y 
1874, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Basta decir que 
y que fué nortea 
l a cuenta de 
made man", u i 
a sí mismo. 
p a s ó a te legraf l 
in te l igencia , su 
su genio, en urj 
resto. 
Descanse e n 
Inte l igencia 
b i é p a f 
fO de o r tnb ro de 19S1 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N r t m . fl.9S8 
ERÍA D E R R O T A A L A T H L E T I C D E MADRID POR 3 0 Uaná ganó la prueba del 
Velo Club Porrillo 
E l M a d r i d g a n ó f á c i l m e n t e a l V a l l a d o l i d . N u e v a v i c t o r i a d e l R a c í n g m a d r i l e ñ o e n N u e v a Y o r k . 
E l L o g r o ñ o v e n c i ó a l I r ú n . E m p a t e e n t r e e l R e c r e a t i v o d e H u e l v a y e l S e v i l l a . E l C a r t a g e n a 
l e e n s u c a m p o . R e s u l t a d o s n o r m a l e s e n l a s r e s t a n t e s r e g i o n e s p i e r d e 
F o o t b a l l 
T l D O b D E C A M P E O N A T O 
id F . C.-* V a l l a d o l i d 6—0 
P í a c i o n a l - C a s t i l l a F . c 3—2 
[ F r . - A t h l é t i c Club 3 - 0 
S a i i t : i i u l r r - S . Av i l e s ino 3—0 
el I b e d a , no puede ponerse a la a l t u r a 
de un nova to a quien le m a r c a n un 
t an to y se a c a b ó . Por eso mismo, l a ex-
p l i c a c i ó n de l a d e r r o t a fué su m u í a 
t á c t i c a , la f lo jedad en que se encuen-
t r a este a ñ o , aunque con el M a d r i d ha-
ya hecho un buen pa r t ido , que ya se 
F . C . - ü l u b G i j ó n 
a -Manacor 
L m i a - A t h l é t i c 
^r-Badalona 
E i r i ñ a 
Fa-Racing: Ferrolano. . . 
' 3.3 
m o - I r ú n S. C 
abar ro tado de p ú b l i c o . Se In ic i a el par-
t ido por el M a d r i d F . C. a g r a n t ren , 
l u c h á n d o s e con g r a n entusiasmo por el 
Va l l ado l id depor t ivo . 
A los cua t ro minu tos , Olaso cruza 
un b a l ó n , ba t iendo & I r l g o y e n ; poco 
dos i iués , Bes t i t fus i l a el segundo. A 
los t r e i n t a y cinco m i n u t o s resul ta le-
7— 0!to , es decir, en lo que le superaba el sionado I r l g o y e n , el cual es sus t i tu ido 
8— 3| c o n t r a r i o ; loa medios no sostuvieron ! por C a r d a . A n t ó n t a m b i é n se r e t i r ó le-
2 — o j e l pa r t ido , y en el a taque hubo poco-donado. 
E n el segundo t i e m p o c o n t i n ú a n s in 
m a r c a r 1 o a contendientes hasta los 
ve in t ic inco minu tos , al cabo de los cua-
les Bes t i t m a r c a u n bonito "goa l " a la 
media vue l ta . Seguidamente , Regueiro, 
g de G i j ó n - E c l i p s e 7—0 sabe que sucede s iempre. J u g ó por a l -
kn-C'ata . luña 3 — l í m e n o s de nada. M a r í n , y a ratos lUé-
l'.abadell 1 - 0 ¡ r a . Y con este bagaje no se puede Ir 
LPalafrugel l 6 — 0 ^ n inguna par te . 
1 — 01 Si el I b e r i a sigue asi, puede dar m u -
2— l l c h o s disgustos. H i z o un m a g n i f i c o en-
3— 0 cuent ro . Los medios y la defensa, i m - ' d e un m a g n í f i c o t i r o , hace el cua r to ; 
2—2 ponentes de rapidez, no dejaron r e so l l a r ' ' 'On t , el cuar to , y Bes t i t , f lo jamente , el 
2 — l | a l con t r a r io , pesado y t i tubean te . Kn sexto. 
A . Osasuna 2—1 el ataque es donde hubo m á s lunares 
^ D . -Euska lduna 1—0 Ani f t l i za le d ió un empuje, que fué to-
C.-Elche 1—Ojdo el secreto del tanteo. 
a r t agena 1—0 E l encuentro fué duro , m u y duro, co-
1 — O 'mo se puede comprender , aurupie juga.- la les ión su f r ida por el por te ro , el 
2— 2 I d o con nobleza por lo general . E n los par t ido hubiera ido m á s igualado. 
0 j p r i m e r o s m i n u t o s c r e í a m o s en un des-I Des tacaron l a defensa, Gabilondo y 
j . - l l o n S p ó i t i n g 4 — l ; p l o m e de, I b e r i a . sentados l o s ' C r a n d e 
' C ó r d o b a 
Feativo-Sevilla F . C. 
¡ « n t c - G i m n á s t i c o 3—0 
E l p a r t i d o ha satisfecho a la a f i c ión , 
purque en los senta m i n u t o s p r imeros 
el V a l l a d o l i d ha sabido poner dique a 
la acomet ida a r r o l l a d o r a del M a d r i d , y 
pu- ia-Sagunt ino 
A l a v é s - E r a n d i o 
£ ^ ¡ n e r v i o s , se impus ie ron los zaragozanos 
_ ^ ' ha s t a el p r i m e r t an to , en que A n t o n i o 
l ias-Baracaldo 3—0 jno tuvo una g r a n v i s t a . U n remate de 
J T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D l A n d u i z a que d ió en el poste Izquierdo 
N a c i o n a l vene?; d i f í c i l m e n t e 
a l C a s t i l l a 
b d a m e n t e ' a l Cas t i l l a y estuvo a 
p de empatar, y el A t h l e t i c fué de-
Ido por el Iber ia a domic i l io . N a d a 
n i nada menos. Estos dos resul ta -
l l i e r o n como consecuencia, hay que 
Iner, una g r a n i nce r t i dumbre , t r a -
l l a en la c l á s i c a zozobra. 
Inde e s p e r á b a m o s una v l r g l l l a n a 
si que t a m b i é n abu r r i da hasta 
y por el efecto fué al o t ro lado. M a l el 
g u a r d a m e t a en la c o l o c a c i ó n y la de-
fensa. Es to a p l a n ó por completo a los 
Jornada del domingo, si fué abun-j ro j ib lancos , que i n i c i a r o n un juego du-
en footba l l , no lo tuvo menos e n j r o y. . . contundente . E l I b e r i a apr ie ta , 
sas. E l Nac iona l v e n c i ó m u y y se suceden momentos angustiosos an-
te la me ta de A n t o n i o , U n remate de 
Andu iza ,o t ro de Zorroz .a I I , un t an to 
hecho que el he rmano de é s t e m a n d a a 
u n lado. H a y un fo rmidab le l io des-
p u é s ante la puer t a , y A n t o n i o se le-
siona t on t amen te en u n brazo a l caer 
entre u n m o n t ó n de jugadores. Es re-
t i r ado , y no vue lve a sal i r . Le sus t i tu -
ye de hecho el g u a r d a m e t a reserva 
ceso, nos encontramos con que 1 B e r m ú d e z , porque antes ya h a b í a sa-
orpresas s u r g í a n po r doquier. J u - j l ido pa ra a y u d a r a A n t o n i o , y po-
bien el Cast i l la , lo hacia m a l el co d e s p u é s A n d u i z a , en u n ataque 
m a l ; y, luego, la c a t á s t r o f e a t l é -
j a l i ada con l a ma la suerte, 
ro, en fin, vamos con el p r i m e r o 
l i nda , siguiendo el debido orden, 
[ v o de todo, malo y bueno, m á s 
l io . E m p e z ó abur r ido , con l ige ro 
[nio del Nacional , que luego se des-
en el ataque. Los morados, con 
ide i n sp i r ac ión , d ieron quehacer a 
t i c a . E l p r imero que m a r c ó fué 
lipnal, con un buen t an to de M o -
la media vuel ta , que sorpren-
lardameta. Pero poco d e s p u é s 
fa. el Cast i l la , con u n t i r o opor-
Alvaro , aprovechando una sa-
falso de Machuca y la indec l -
defensa, que p e l o t e ó m a l a -
el marco. E l encuentro en-
"Kis de I n t e r é s . E l Cas t i l l a 
era un dolor . Pero fué 
;n l a ú l t i m a m i t a d del 
í o r r ó el empate, con u n 
Iones en un l io p r o d u c l -
Irner" t i r ado po r O r t i z 
in tervalo , loi. 
m u y duro, m a r c a el segundo, I m p a r a -
ble. Se lesiona Cuesta, que pasa al 
ex t remo, y se a c a b ó el A t h l e t i c . Sigue 
el juego asaz duro y O s é s recibe unas 
"car ic ias" de los delanteros que le po-
nen como una breva . 
N o recobra a l ientos el A t h l e t i c des-
p u é s del descanso. C o n t i n ú a el Juego 
por a l to , y d o m i n a cuando el I b e r i a se 
pone a l a defensiva; pero convencido 
é s t e que n i a u n asi e l A t h l e t i c es pe-
l igroso, t o m a el mando del Juego, y pre-
siona m á s en la segunda m i t a d del 
t iempo. E n aquellos minu tos hubo un 
poco de buena suerte pa ra el I be r i a , 
que t u v o malas si tuaciones. Los a t l é -
t icos e s t á n m á s cansados, y f a c i l i t a n 
con sus errores la labor de los ibé r i -
cos. Y casi a l f i n a l , el medio Izquierda, 
Salas, q u i z á s el me jo r de los 44 jugado-
res de la tarde , escapa por su l í n e a y, 
desde lejos, sopla el tercer t an to de un 
t i r o raso. 
S a n t o a, que r e a p a r e c i ó f r a c a s ó 
como medio centro , y no d igamos Ule-
A r b i t r ó , bien, Canga-ArgUel les . 
Los equipos se a l inearon en la s i -
guiente f o r m a : 
M a d r i d F. C. — Zamora , C i r í a c o — 
Quincoces, P r a t s — Bone t — L t o n c i t o , 
Lazcano — Reguei ro — Bes t i t — H i -
lar io—Olaso. 
Va l l ado l id . — I r l g o y e n ( d e s p u é s Gar-
c í a ) , Chuch i — A n t ó n , G a b i l o n d o — M u -
rube—Grande, Cimiano—Escudero—Co-
l i n a — J u l i t o — L ó p e z . 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
E l S p o r t í n g , s i n e n e m i g o 
al entusiasmo que pusieron los del Ca-
t a l u ñ a en con t r a r r e s t a r el Juego del B a r 
celona. Este pudo conseguir doa tantos 
m á s . E l p r i m e ro de é s t o s , obra de Gol-
buru , al aprovechar un fa l lo de l a de-
fensa con t ra r i a , y el segundo, por Cas-
t i l l o , al r e m a t a r de cabeza u ^ " c ó r n e r " , 
con que fué cast igado el Catalufta, co-
giendo descolocado a l por tero . E l equi-
po vencedor ae a l i n e ó en la aiguiente 
f o r m a : 
E l E s p a ñ o l y a n a p o r p o c o m a r g e n 
B A R C E L O N A , 19.—En el campo del 
E s p a ñ o l se J u g ó este par t ido , que fué 
a r b i t r a d o por el s e ñ o r A r m e n g o l . 
E l pa r t i do se d e s l i z ó en un juego In-
sulso y l levado con ex t r ema dureza por 
ambos equipos, favorecidos por la de-
ficiente a c t u a c i ó n del á r b i t r o , que tuvo 
una ma la tarde . 
L a v i c t o r i a fué favorable ad E s p a ñ o l 
por la m í n i m a diferencia, marcado el 
t an to por E d e l m l r o al r ema ta r u n cen-
'.ro de J u v é , que r e c i b i ó el b a l ó n des-
p u é s de una excelente jugada de Loyo-
la, que por c ie r to fué é s t e el Jugador 
mejor que hubo sobre el terreno, quien 
a pesar de lesionarse en la cabeza sin 
re t i ra rse del campo a g u a n t ó todo el en-
cuentro, s i rv iendo buenos balones a sus 
delanteros, desaprovechando é s t o s a u 
eficaz labor. 
£ 1 J ú p i t e r e n b u e n a p o s i c i ó n 
E l J ú p i t e r , a l vencer esta ta rde al 
Badalonn, sigue empatado en puntos con 
el Barcelona, pa ra disputarse el p r i m e r 
puesto. 
E l p a r t i d o Jugado en el campo del 
Pueblonuevo, ha sido duro en extremo, 
y v e n c i ó el J ú p i t e r que j u g ó mejor y 
no pudo por la labor des t ruc t iva de sus 
M O M T E R O T R I U N F O E N E L C I R -
C U I T Q D E L J A L O N 
E l domingo se c e l e b r ó la Interesan-
te carrera organizada por el Velo Club 
Por t i l l o sobre 150 k i l ó m e t r o s . 
Par t ic iparon 17 corredores. Te lmo 
G a r c í a fué descalificado. 
L a . clasif icación se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, F R A N C I S C O L L A N A . T i e m p o : 4 
horas 43 m. 15 »• 1-5. 
2, Luis Grosso, 4 h, 48 m . 0 a. 1/5. 
3, Vicente Carretero, 4 h. 53 m . 44 
segundos. 
4, Gonzalo T a r í n , 4 h . 57 m. 30 s. 
5, Serrano, 4 h. 57 m . 52 s, 
6, Agul la r , 4 h. 58 m . 38 s. 
7, E. Vicente, 5 h. 3 m . 
8, J. Acero, 5 h. 4 m . 8 a. 
9, J. Merín , 5 h. 13 m . 11 a. 
10, Monje, 5 h. 21 m . 39 s. 
Kl ( Ircuito del J a l ó n 
Z A R A G O Z A , 19.—Se ha disputado la 
sexta prueba del J a l ó n sobre 140 k i l ó -
metros, cuyo r e s u l t a d o fué el si-
guiente: 
1, L U C I A N O M O N T E R O . T i e m p o : 
4 h . 6 m. 45 s. 
2, Mariano C a ñ a r d ó , 4 h. 14 s. 
3, Federico Ezquerra, 4 h. 17 s. 
Carreras de caballos y de galgos 
L a t e r c e r a r e u n i ó n de o t o ñ o . " P a v o t R o u g e " g a n ó e l p r e m i o 
de d i e z m i l p e s e t a s . " H a n d y B e n " e s t a b l e c i ó e n el c i n e d r o m o 
e l " r e c o r d " de l a s 5 5 0 y a r d a s 
do 
G I J O N , 19.—En el p a r t i d o de ayer, el! cont rar ios , m a r c a r m á s tantos. 
S p o r t i n g no e n c o n t r ó enemigo; g a n ó al 
"Ecl ipse" po r 7-0. Loa tantos fueron 
marcados, doa por P in , do^- Ulo l fo , 
otros dos N a n í y uno Ta ime . 
N i e l O v i e d o 
O V I E D O , 10 .—En T e a t í n o a j u ^ . ^ u 
el Oviedo y el Club Gi jón pa r t ido de 
campeonato. V e n c i ó el Oviedo por 7 t an -
tos a cero. 
L a p r i m e r a p a r t e t e r m i n ó tres a cero. 
Los tantos fueron conseguidos por Chus, 
de golpe franco, desde lejos, a loa tres 
minu tos ; a loa ve in t iuno , L á n g a r a , de 
g r a n t i r o , m a r c a el segundo, y el mismo 
jugador , t res m i n u t o s d e s p u é s consigue 
el tercero. 
E n l a segunda pa r t e ae m a r c a r o n 
cua t ro tantoa po r loa locales, consegui-
dos por L á n g a r a (dos) , Chuslez y Ga-
l l a r t . 
E l R a c i n g g a n a a l A v i l e s 
S A N T A N D E R , 19 .—El Rac lng g a n ó 
ayer al S t a d i u m Avi l e s ino por 3—0. 
B A L E A R E S 
G a n a n e l M a l l o r c a y e l C o n s t a n c i a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19. — E n 
los dos par t idos del campeonato balear 
jugados ayer se r e g i s t r a r o n los s igulen-
fen tes l ra como conduc to r del ataque. Pepin i tes resultadoa: 
[pa r t i r del ' ^ H f e m p a - y A r t e a g a se sa lvaron do la c a t á s - E1 Ma l lo rca g a n ó al Manacor , por 
t apada , c o - ¡ t r o f e . D e l buen con jun to del I b e r i a 8 - 3 y el Constancia al A t h l e t i c , por 
á n g u l o , y en-
d u r í s i m o , re-
par te . H u b o 
¡ssíones, e t c é t e -
Lalado, y pudo 
esta suerte el 
l inea de me-
Fla m i t a d . U n 
p ie rda , el In te-
'el b a l ó n y Mo^ 
Ihedio. E l Cas t l 
'este t i empo , 
iudo vencer cua l 
is mismas p robab i l i 
"penal t ies" , que el 
empate hubie ra si 
le l a balanza. J u g ó 
que en veces ante-
j a t e y eso que l a de-
íeó bastante, 
del P a r r a l no mere-
'por juego y has ta por 
i n poco de d e c i s i ó n y 
l a l í n e a ofensiva. Só lo 
que Morlones , que de-
| ie rv i03, estuvo inspi rado 
medios, como siempre, 
r t ido. 
Adrados , a c t u ó con 
Ida pe r jud i c i a l y ae 
[ca, M o r í — O l a a o , S á n 
retío, O r t l z de la 
forlones— Igles ias — 
Mar t í n , C o n d e — G a r c í a V a -
-Val le—Barr ios , M o r a l e d a 
tampomanes—Alvaro — D e l 
¡a vence a l A t h l e t i c 
voluminosa f u é este par -
,-0 de todo, malo , bueno y 
suerte, desacierto, Jugado-
un acier to progres ivo de 
i i e s c á n d a l o s , discusiones, 
[del " footba l l " nunca mejor 
Lemoción. 
que el A t h l e t i c Iba a ser 
3 a 0. Pero en " f o o t b a l l " 
U annquo luego nadie se 
h 'sucedió aquello. J u s t i f i -
Athlét íc s a l i ó confiado en 
Fctória sobre el Ibe r i a , que 
I „ aiiá, como se ha podido 
T0 jos diversos par t idos de 
I y q u i z á s el p r i m e r t a n -
por eso mi smo . E l ca-
1 desmoral izó to t a lmen te , y 
Lbo on t u m b o has ta el f ¡ -
nnda a derechas. Luogo 
juesta se los innó a l empe-
mitad, que A n t o n i o des-
^ seriamente hasta e l pun -
• salir ya al campo, y que 
piitad hubo ma la suerte 
Hfttí '3, lo que pudo I n f l u i r 
re esto, lo indudable es 
se e n c o n t r ó con u n enc-
a r ó en velocidad, empu-
ly Jiasta on remate , 
tiita por casualidad, pero 
eijnomento de sal i r , aun 
oalamidadca, j u -
H p d l n a r i ó , y po r 
" fnn tbaH" bas-
\ se Impuro en 
i ron a los m a -
imlnuto.s. U n en-
Ipapoci al mente a 
| y una a c t u a c i ó n 
n del A t h l e t i c . 
Vdo, pero r í a n 
i' 
clase h iK 
resa l ta ron Salas y Chacar tegu i , herma-
nos, con A n d u i z a . 
U n a r b i t r a j e dif íc i l del s e ñ o r Ig l e -
sias. 
¡ V nos q u e j á b a m o s de laa aeslones 
dobles! 
Equ ipos : 
I . S. C — O s é s , Chaca r t egu i I—Cha-
car tegu i 11, T o m á s — E p e l d e — S a l a s . Ro-
nero — Z o r r o z ú a I — A n d u i z a — Zor ro -
z ú a I I — S a n z . 
A . C . — A n t o n i o , Cor ra l—Pep ln , R í o -
j a—San toa—Ar teaga , M a r í n — C u e s t a — 
H i e r a — B u l r í a - D e l Coso. 
E l M a d r i d g a n a f á c i l m e n t e a l 
V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 1 9 . — E l campo e s t á 
-0. 
C A T A L U Ñ A 
E l B a r c e l o n a s igue e n c a b e z a 
B A R C E L O N A , 18.—En el campo del 
C a t a l u ñ a ha tenido l uga r el pa r t i do co-
rrespondiente a la "poule" de vue l t a del 
Campeonato Regiona l . 
T a n t o el Barcelona como el Catalufta 
desde el p r i m e r momen to Jugaron con 
g r a n coraje y entusiasmo. A los tres 
minu tos de haber comenzado el encuen-
t ro , el C a t a l u ñ a , m a r c ó su ú n i c o "goa l " 
por una j u g a d a personal de L l u c h . 
E l au to r del " g o a l " fué Serra, de 
un magni f ico " c h u t " al á n g u l o , que no 
pudo p a r a r el po r t e ro del Badalona. 
G A L I C I A 
U n t r i u n f o f á c i l d e l C o r u ñ a 
C O R U Ñ A , 19.—Con enorme expecta-
c ión se c e l e b r ó ayer el pa r t i do Depor-
t i v o - R á c i n g , de F e r r o l . 
E l domin io del D e p o r t i v o fué absolu-
to y g a n ó por 3 tan tos a 0, hechos el 
p r i m e r o de "pena l ty" , el segundo por 
T r i a n a , y el te rcero por Chacho. Desta 
có T r i a n a , que J u g ó maravi l losamente , 
y a l m a r c a r el segundo tanto , el públ i1 
co se l a n z ó a l campo pa ra abrazar lo . 
E l encuentro fué p r ó d i g o en inciden-
tes, teniendo que i n t e rven i r las fuerzas 
de Segur idad, que d e s e n v a i n ó loa sa-
bles para despejar el terreno. Resul ta-
ron algunos expectadores c o n t u s í o n a d o s , 
aunque de poca i m p o r t a n c i a . L a reapa-
r i c ión de R a m ó n G o n z á l e z l l evó mucho 
p ú b l i c o a R í a z o r . E l ve terano in te rna -
cional fué m u y aplaudido. E l R á c i n g j u -
g ó m a l . 
£ 1 C e l t a g a n a a l E i r i ñ a 
P O N T E V E D R A , 1 9 — E l p a r t i d o Ju-
gado ayer en esta p o b l a c i ó n t e r m i n ó 
con l a v i c t o r i a del Ce l ta por 2 — L E l 
campo se l l enó to t a lmen te . 
L a p r i m e r a pa r t e t e r m i n ó con empate 
a cero. Los tan tos del Ce l ta fueron 
marcados por Relgosa y Polo, y el del 
E i r i ñ a por Chacho. 
E m p a t e e n t r e e l O r e n s e y e l B u r g a s 
O R E N S E , 19 .—El Orense y el Burgas 
e m p a t a r o n a dos tantos . 
£11 D o n o s t i a v e n c e a l O s a s u n a 
S A N S E B A S T I A N , 18. — Con una 
g r a n en t rada y excelente t iempo se ce 
l e b r ó en el campo de A t o c h a el p a r t i -
do entre el Donoa t ia y el Osasuna, de 
Pamplona . 
E n general , los forasteros t i r a n m á s 
que los locales. Los donost iar ras doml -
Los del Barce lona reaccionaron, y Ra- uan máS( y consecuencia de ello es el 
m ó n fué quien c u i d ó de empatar . p n m e r " c o m e r " a su favor , que se pro-
C o n t i n ú a la p r i m e r a par te , sin que se ^ ( . g a i03 cinco minu tos , s in nada p r á c -
cambia ra el marcador . E n l a segunda t ico pa ra ei t a n t e a d o r 
par te el Juego fué m u y nivelado, debido Las defensas doaost larraa ae lucen 
mucho, i n t e rv in i endo con eficacia. H a y 
nuevos ataques de los indigenaa; pero 
al l l egar a la m e t a c o n t r a r i a se des-
i n f l a n los delanteroa. 
Aunque en esta p r i m e r a pa r t e el do-
m i n i o c o r r e s p o n d i ó a loa donost iarras , 
los ro j i l lo s h i c i e ron peligrosas ar ranca-
das, poniendo cu apr ie to a la me ta de 
Ber i a t a in . 
L a p r i m e r a m i t a d t e r m i n ó con empa-
te a cero. 
E n l a segunda par te , el domin io blan-
qu iazu l es m a y o r , l legando eu algunos 
momentos a embote l l a r a sus cont ra-
r ios . 
A loa trece mlnutoa , una escapada 
del Osasuna pone en pe l ig ro la meta 
pero se le va la pelota, que va a pa ra r 
a los pies de I t u r r a l d e ( A . ) , y é s t e fus i -
;la el "goa l " , despertando el entusiasmo 
de los navar ros que estaban en el cam-
po, muchos de loa cuales sa l t a ron a 
abrazar a sus paisanos. 
Cuando f a l t a n ocho minutoa pa ra ter-
m i n a r el encuentro, se cas t iga nueva-
mente al Osasuna, y como consecuencia 
del m i s m o ae produce o t ro l io ante la 
pue r t a de B a r a i b a r , logrando A y e s t a -
ran me te r la pelota en la red, marcan -
do el " g o a l " del empate. Cuando f a l -
l aban dos mlnu toh , un ataque de ion 
donos t ia r ras da l u g a r a que A y e s t a r a n 
entre de cabeza y consiga el "goa l " de 
(la v i c t o r i a . T o d a v í a h a y un " c ó r n e r " 
i m á s pa ra los locales. Los navar ros bus-
can el empate, y en u n a arrancada, 
I t u r r a l d e solo, ante el por te ro , r emata 
y la pe lo ta va fuera, t e rminando el en 
ninguno de los equipos ha puesto en la 
lucha acierto ni menos ciencia. E l resul-
tado ha sido de 1—0 a favor del Zara-
goza, marcando el ú n i c o "goa l" B u r i -
lla, de cabeza, en el p r i m e r t iempo. 
M U R C I A 
I n e s p e r a d a d e r r o t a d e l C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 19.—Inesperadamente, 
el equipo del Cartagena fué bat ido ayer 
en su campo por el H é r c u l e s , con un 
tanteo de 2—1. 
Di f íc i l t r i u n f o d e l M u r c i a 
E L C H E , 19.—En esta p o b l a c i ó n Juga-
ron ayer el Murc ia y el Elche. Vencie-
ron los raurctanoa con cier ta d i f i cu l t ad , 
por 1—0. 
S U R 
E l R e c r e a t i v o e m p a t a c o n e l S e v i l l a 
H U E L V A , 19.—En el pa r t ido de ayer 
empataron a dos tantos el Recreat ivo y 
el Sevilla. 
E l equipo local t e r m i n ó a au favor, 
por 1—0, el p r imer t iempo. Campana l 
m a r c ó los dos tantos sevillanos, y B r a -
sero y F e r n á n d e z , los del Recreat ivo. 
E l M a l a g u e ñ o v e n c e a l C ó r d o b a 
M A L A G A , 19.—Se J u g ó ayer un in t e -
resante partido entre m a l a g u e ñ o s y cor-
dobeses. 
G a n ó el M a l a g u e ñ o por 1—0. E l t an-
to hecho de "penalty" por L u n a . 
E l V a l e n c i a v e n c e d i f í c i l m e n t e 
V A L E N C I A , 19.—Ante bastante con-
currencia se ha celebrado este par t ido . 
Como de costumbre en el Valencia , 
ha fallado lamentablemente Mol ina , y 
todo el equipo se ha resentido notable-
mente, desorientando completamente a 
la delantera, que d i f í c i l m e n t e ha podido 
hi lvanar jugadas. No obstante, el Va-
lencia ha jugado con ganas de desqui-
tarse del tropiezo de la p r imera vue l t a 
frente al modesto Sagunt ino, pero és -
tos han demostrado que no eran t an 
fáci les de vencer, i m p o n i é n d o s e en m u -
c h í s i m o s momentos a los propie tar ios 
del terreno, y manteniendo una defensa 
ordenada y francamente magni f ica , que 
ha tenido a raya siempre a los con t ra -
rios. En el pr imer t iempo, Tor redef lo t 
ha lanzado un buen t i r o cruzado, que 
Calpe, al intentar despejar, ha i n t r o d u -
cido en su propia puer ta , marcando de 
esta forma el único "goa l " para el Va -
lencia, 
E l part ido ha t ranscur r ido con m a y o r 
dominio del Valencia. E l a rb i t r a j e dej 
Melcón, a c e r t a d í s i m o . 
E l L e v a n t e gana a l G i m n á s t i c o 
En el campo de Levante ha vencido el 
G i m n á s t i c o por tres "goals" a cero. 
N u e v a v i c t o r i a d e l C a s t e l l ó n 
V A L E N C I A , 19.—El Club Depor t ivo 
C a s t e l l ó n g a n ó al S p o r t í n g por 4 — 1 . 
V I Z C A Y A 
E l A l a v é s g a n a a l E r a n d i o 
V I T O R I A , 18.—En Mendlzorroza , con 
buena tarde y entrada aceptable, se j u -
g ó el part ido entre los citados equipos, 
cuyo partido hab ía despertado mucho 
l a t e r é s , ya que de vencer el Erandio , 
era segura su c las i f i cac ión eu el tercer 
puesto. 
E l partido, por juego no r e s p o n d i ó a 
lo que se esperaba. E l Depor t ivo , sin 
medio centro puede decirse, ya que A n -
tero no exist ió en el campo m á s que pa-
ra estorbar a mis c o m p a ñ e r o s , no l igó 
en toda la tarde m á s que dos o tres j u -
gadas, y todo por equivocar la t á c t i c a 
de jugar por alto, modal idad que Impuso 
el Erandio, por serle m á s favorable, da-
da la estatura de sus muchachos y su 
dominio del balón con la cabeza. 
El EÜrandlo tampoco hizo cosas nota-
bit . i , y lo único plausible que hizo fué 
empicarse sin reservas con entusiasmo 
enorme. 
Hubo Juego duro en general, pero no 
violento. E l á rb i t ro , s e ñ o r GonzAk-z, que 
tuvo algunos errores, estuvo afor tunado 
por lo menos evitando las entradas Ile-
gales. E l • Deportivo m a r c ó un t an to en 
cada tiempo; el p r imero , a los trece 
minutos, como consecuencia de una g ran 
jiugftda de l.'-rt-a, quien, cambiando el 
puerto con Juanlto p ] c h e v a r r í a , hizo 
tres regates e f i cac í s imos y e n t r e g ó un 
pase colosal a au ex t remo inc identa l -
M e j o r p r o g r a m a que laa jo rnadas an 
terlorea fué el del domingo , a l que res 
pondieron p rop ie ta r ios y entrenadores 
con buenas y numerosas inscripciones 
E l buen campo, de nueve, once y doce 
par t i c ipan tes c o n . s t i t u y ó la nota m á s 
á a l i e n t e 
Por sus t r i un fos ae d e s t a c ó la cuadra 
Cimera , que g a n ó dos pruebas, l a de 
vallas, que ae c o r r i ó en p r i m e r lugar , 
y la m á s Impor t an t e , el P r e m i o Pena-
gos, de 10.000 pesetas. Con la p a r t i c u 
l a r idad de que en la p r i m e r a en t r a r on 
a paros aus caballos, d e s p u é s de un b r í 
l iante recorr ido , en el que entre los t res 
pr imeros só lo se pud ie ron r e g i s t r a r 
"dos cuellos" de di ferencia . " P o r t E t i e n -
ne" l l evó la c a r r e r a en casi todo el 
r ecor r ido ; se de jó pasar por "The Ba th" , 
pero cuando é s t a p a r e c í a d o m i n a r l a 
s i t u a c i ó n a media recta , a q u é l reaccio-
nó mien t r a s s u r g í a " F r a s c a t i " a plena 
pis ta . Buena ca r r e r a la del Jinete de 
"F ra sca t i " , en la que se puede decir 
que " e s p e r ó " con e x a c t i t u d m a t e m á -
t ica . 
Con respecto a la ca r r e r a m á s I m -
por tan te , l a v i c t o r i a de "Pavo t Rouge" 
fué neta. D e m o s t r d ser el me jor del lo-
te ind i scu t ib lemente , pero hemos de 
a ñ a d i r que, conforme a la escala f i j a -
da, ya que en esta aspecto cabe sepa-
r a r a "Rub ia" , que daba cinco k i los . 
Uno y t res k i los con r e l a c i ó n a los o t ros 
no se puede t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n , a 
j u z g a r por el desar ro l lo de la ca r re ra . 
A peso po r edad, es decir, "Rubia" , ! | 
con 53, es posible que no se m o d i f i c a r í a ¡ . . m t t t ¿ h ^ ¿ p o r qUé no se celebra un 
el p r i m e r puesto, pero tenemos l a e v l - L i , e v 0 encuentro, pero sobre 500 ya r -
dencm que el f i n a l hub i e r a sido m u y | d a s ? E n eaLa dig tancia , los doa m a r -
r e ñ i d o MO..VI-M — «•—»•- I 
213 M y Honey, 58 (Lewi.s) . . . 8 
246a C a p r í , 60 (Be lmonte ) . . . . i 
246 N o z . d u Fure t , 59 (Ro-
mera) B 
197 Blue Eyes, 60 (Pe re l l l ) . . . « 
2' 29" 2/5. Cuello, t r e s cuartea 
cuerpo, dos cuerpos. 
Ganador, C2pr<U; colocados, 21,50 y 11. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a r e u n l ó i t del d o m i n g o 
L a te rcera r e u n i ó n e x t r a o : d i ñ a r l a de 
utono del C. D . Galguero ob tuvo el do-
m i n g o un g r a n é x i t o . L a t r i b u n a de 
genera l se l l e n ó por comple to , o c u p á n -
dose g r a n pa r t e de la en t rada de fon-
do, y , en cuanto a l a t r i b u n a de pre-
te ieucia , se r e g í a t r ó m á s de media en-
t rada . C ie r tamente , el p r o g r a m a era 
de los m á s interesantes. 
E l con jun to de las ca r re ras resul to 
magn i f i co po r sus notables recorr idos . 
De las dos e l i m i n a t o r i a s de la Copa del 
conde de T o r r e A r i a s s o b r e s a l i ó l a ac-
tuc ion de " H a n d y Ben" , que b a t i ó a 
So l i c i t o r " en la p r i m e r a , y cuyo t i e m -
po se h o m o l o g ó como " r e c o r d " de la 
p is ta . E n l a segunda^ " C h a m p i o n Cu t -
l e t " b a t i ó a " O í d Son", pero e m p l e ó 
1-5 de segundo m á s . E n las 500 ya rdas 
l levaba " O í d Son" buena delantera , 
a f l o j á n d o s e poco a poco p a r a aer b a t i -
do ne tamente . 
Por la f i s o n o m í a de las dos carreras , 
la prueba f i n a l se presenta m u y r e ñ i d a 
y con i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . 
" B o h e m i o " b a t i ó a " G a l l o " en su 
chan Iguales, de modo que el resu l ta -
do ser ia m u y indeciso, a cara y cruz, 
Resul tados: 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra ca-
t e g o r í a , 405 pesetas; 500 ya rdas .—1, 
L O L A I V , de V i d a l G a r c í a ; 2, " A l -
deana", y 3, "Sor iano" , de l a a e ñ o r l t a 
de G a r c í a y Vicente de loa Bola, res-
pec t ivamente . N . C : 4, " C o l í n a Cho l -
ee"; 5, " M o c h a " ; 6, " T o r b e l l i n o " ; 0, 
"Proper D i spa t ch" , y 0, " F o o t L o ó s e " . 
T i e m p o : 31 a. 4-5. 
D i s t anc ia s : dos y medio cuerpea, u n 
con " R u b i a " en lucha, n a t u r a l 
mente . A no ser que se o lv ide l a i n -
f luencia del peso en la d i s tanc ia . Po r 
o t r a par te , la po t r anca de la duquesa 
de Medlnace l i m a r c ó el paso en m á s 
de 1.200 met ros . 
L a in f luenc ia de l a f o r m a ae pa ten-
t i zó en esta ca r r e r a con l a buena colo-
c a c i ó n de " B o l d 'Or" . Só lo por el o r i -
gen—se t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n o t ros 
factores—era el de menos "clase" y , 
?in embargo, l l egó delante de muchos, 
de seis. 
U n a r a z ó n parec ida se ruede Invo- , 
car en la c a r r e r a de venta , si bien v a - l c u e r í ) 0 ' n 
r í a n las c i rcuns tanc ias , t r a t á n d o s e de 
caballos reclamables. A q u í lo que se ha 
visto, en cambio, es l a In f luenc ia de la 
d is tancia , c l a ramente con respecto a los 
dos colocados. Con u n k i l o menos, nada 
pudo hacer " L a d y Pondo land" f ren te a 
" L y d i a " ; en cambio , b a s t ó d i s m i n u i r 
200 met ros para i n v e r t i r la c las i f ica-
c ión con t res k i l o s de m a r g e n . 
M u y luc id i r e s u l t ó la c a r r e r a de los 
potros , en la que la sal ida i n f l u y ó bas-
tante . E n efecto, " S a i l h a n " se d e s t a c ó 
on seguida, y en la m e t a só lo s a c ó un 
cuello escaso sobre " F l o r de L i s " , que 
estaba en el p e l o t ó n , pero del q u i n t o al 
sexto lugar . 
" A l b e í s a " g a n ó el "hand lcap" de 
pun ta . Con un poco de sorpresa o ex-
ceso de conf ianza de los restantes j i n e -
tes, que la de jaron m a r c h a r con la es-
peranza de pasarla . 
Detal les: 
( M a d r i d , domingo 18.) 
O P remi0 Letona (val las) , 3.000 
t-v- w?* pesetas; 3.000 metros. 
232 P O R T E T 1 E N N E . 71 ( A . 
Diez ) , del conde de la 
Cimera 1 
227b Frasca t i , 64 ( • L . Gar-
c í a ) , del conde de la 
Cimera 2 
244b The Ba th . 67 (§ m a r q u é s 
de la Vega de Boec l l lo ) . 3 
195 Guinea, 64 ( • G u z m á n ) . . . 4 
3' 4 1 " 2/5. Cuello, cuello, lejos. 
Ganador (cuadra) , 5,50; colocados. 6.50 
f 6,50. 
O C Z O P r e m l o Las Fraguas. 4.000 
A G i v j m j pesetas; 1.000 metros. 
174c S A I H A N , 56 ( B e Imon-
te) , de D e m e t r i o V i l l a -
vieja i 
224c F l o r de Lis , 54 (C. Diez)] 
d e l conde de T o r r e 
Ar i a s 2 
234 Stella, 54 ( L a f o i V s Ü e r ) , ' d e 
la cuadra de San M a r -
t ín de Hoyos 3 
240b Fiedla, 50 ( J i m é n e z ) 4 
184 Belle du Jour H , 54 ( R o i 
mera) 5 
234c Solong I I , ( F e r n á n -
dez) 6 
240c Ca.stilla, 52 (Perelll)•".'.".".! 7 
166c La l ' r é s e a n c e , 57 ( • OÚCH 
q u i ó g u i ) g 
1S4 La Sota, 54 (Lewis ) . . . . 9 
S.tint Chr ihtoly , 56 ( M é n -
dez) 10 
2 } } Bru ja , 54 ( C h a v a r r l a s ) 1 1 
1 5" 4/5. d a d l o , tros cuartos, medio. 
10 í ; 5 a o d ; r i o ( . c u a d r a ) ' 34'i30: c o i o c a d ^ 
O / E T - f P r e m i o Chipiona (venta) 
5 á L P 0 0 I)esetas; 1.600 metros. 









foreat ier ) . del m a r q u é s 
de San D a m i á n 1 
L a d y Pondoland. 52 (RCH 
mera ) , de las s e ñ o r i t a s 
de C a r r i ú n 2 
Lyd ia , 50 (Jimónez),*" de ¡ 
conde de la Cimera . 3 
F leu r de Pocher, 54 (Pe-
re l l l ) 4 
Zero, 54 ( S á n c h e » ) " . . * . " 5 
Essex Lads, 47 ( • P. Gó^ 
mez) g 
apor ran , 52 M ( B e ¿ A 6 ¡ ^ 
te) 
R i n g Fro.Ht, 54 ( M é n d e z ) ! 
E to i le du M a t l n H , 47 
(* Redondo) . . . . 
cuent ro con la v i c t o r i a de los donos- ,neute í,e ' " ^ r i o r , y Juan l to e m p a l i ó 
t i a r ra s , por L' a 1 . un gran t iro, que fué a la red. 
Paquns, 50 (C. Diez) 
239 Mel lou t , 54 (Lewi s ) " . . , n 
23.ia Veloz, 54 (Chavar r las ) ' 12 
1 46" 2/5. Dos cuerpos, cuello, un cuer-
po y medio 
Y el A r e n a s a l l i a r a c a l d o 
L A S A R E N A S , 19.—El Arenas r i ñ ó 
F.l L o g t o S d v e n c e a l I r ú n 
L O G R O Ñ O , 1 9 . - E n el p a r t i d o cele , 
brado ayer en esta p o b l a c i ó n , e l L o g r o - ¡ a y p r &] ^arapaldo por 3 - 0 
f n 0 H S t ^ ^ I r t n p.or ^ ^ ^ t M cie l - N K L E X T R A N J E R O 
los vencedores fueron marcados p o r . . . . „ . 
A r a u j o y Ju l iac , y el de los iruneses poi1 N u e v a V i c l o n a d e l R a c u i g 
N U E V A YORK, 1 9 . - A y e r domingo 
j u g ó el equipo del Rac lng Club de Ala 
l iSbourda t te . 
Z a r a g o z a - E u s k a l d u n a 
i Z A R A f n y A 10 o » <1ri(, un m,PV0 P"'" '10. pn ^ que se en-
p a n t i r r ^ - * m ™ * * * * ™ 
^ragoza. que ha resul tado m a l í s i m o , pues Los Mpafiolei resul taron victoriosos, 
• • • • • • « • m i • • • • u , '0" u " tanteo (le tre9 a cero- U)a Solé* 
1 fueron marcados, uno por Rublo y loa 
Lo* hormniioN Chaoar t^cui . fWrnsas d r l J l ^ r i n . que r o n t r i h u y r r o n mucho 
en el éx i to de su equipo cont rn el A t h l e t i c 
; o m i l n 1 R R R n " m m m m i : m w m m i m m ^ m i m i m m w m m i 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z C a l d o s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
M á q u i n a s de o c a s i ó n a precios redtfctdbs. Cintas y njipci 
c a r b ó n " W O K Ü " . H t A b r o o s tallerew para la r íM-onsírucclón 
de m á q u i a i d . , ^ u ^ s l impieza ntensual a dímic.ii i(l . 
y ^ " a d o r , 14,50; colocados, 7,50, 22.50 
O C I O Prem|o Penagos. 10.000 pese-
^ . ^ M ^ C tas; 1.800 me Iros. 
21 Te P A V O T R O U G E , 55 ( J | . 
m é n e z ) , del conde de la > 
Cimera 1 
247 Pinocho I I , 58 (C. Diez)] 
d H c o n d e de T o r r e 
246a Rol c r O r , " ' ^ ' T L é w l V ) . ' ' d e 
Valero Pueyo * 
2 m West W l n d , 56 (Chava-
r r l as ) ^ 
l(J7a Rubia , 58 ( A . D V e z ) 5 
22Gb Ontanoda. 54 (.Sánchez)' . . 6 
21Sa l í oby , 50 (Lefores t le r ) 7 
2-l7a P r o t d n e , 56 (* O l l o q u l é -
Éfid) g 
248 Sandino, ííO % (Pere l l l ) . . 9 
5(i" 4/5. Tres cuerpos, dos cuei 
otros dos, por Muhoz 
E l partido fué presenciado por 2.000 
ospe.nadores entusiastas, que aplaudie-jy ped io , medio dioVpo 
ron a los españoles por su b r i l l an te ac - ¡ ( ' : ' " ; idor , IS.nO; colo< 
tuac lón .—AMoc la t ed r i y o s . 11 11 
D o . p a r t i d o , m i . p t o e l R t t b g : 2 5 3 " A 
STURVA TOniC, m - l - E l t q u l p o i l e l 
r p o i 
docados, 7, 13,50 v 
Rjaclnif Club de M a d r i d ba decididp p¿ r-
njanecer una semana n j á s en esta capi-
ta l , a fin de Jugar cofc el H a k o a h ' c l 
jueves p r ó \ i m o y con leí P o r t u g u é s eli 
. i o m i n g o . — A s s o c l ^ d ~ 
metros. 
241b AT.P.iMKA, -l.i ( • p . G ó -
mez), de Manue l Pon-
ce de L e ó n 1 
213 Pomposa, 50 ( J i m é n e z ) ' , 
del Marques de Soria-
00 
Ganador, 15,70 pesetas; colocados, 2, 
1,70 y 2,G0. 
Record nacional 
Segunda ca r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a ca-
t e g o r í a , 550 ya rdas ; 700 pesetas. P r i -
m e r a e l i m i n a t o r i a de l a Copa del con-
de de T o r r e A r i a s . — l , r H A N D Y B E N , 
de Jo rge A . Gray , y 2, " S o l i c i t o r " , del 
marques de V l l l a b r á g i m a . N . C : 3, 
" F a s h í o n a b l e Shade"; 4, " A r t f u l C l i c k " ; 
0, "Vagabond K i n g " , y 0, " M a r k c t 
Paddy" . 
T i e m p o : 33 5. 1-5. 
D i s t anc ia s : medio cuerpo, uno y me-
dio cuerpos, dos y medio cuerpos. 
Ganador, 1,80 pesetas; colocados, 1,10 
y 1,10. 
Tercera ca r re ra ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
g o r í a , 700 pesetas; 550 yardas . Segun-
da e l i m i n a t o r i a de l a Copa del conde 
de T o r r e A r i a s . — 1 , C H A M P I O N C U T -
L E T , de A n t o n i o F igue roa , y 2, " O í d 
Son", de Fe l ipe S á n c h e z Cabezudo. N . 
C : 3, "Col lcague" ; 4, " F o u r B a l l s " ; 5, 
"Susp i ra" y " R á p i d a I " . 
T i e m p o : 33 s. 2-5. 
D i s t a n c i a : t res y medio cuerpos, cua-
t r o cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 2,00 pesetas; colocados, 1,20 
y 1.20. 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 300 pesetas; 500 ya rdas .—1, T R I -
G U E R O , de M a r í a P iedad Quelpo de 
Felgueroso; 2, "Ca r t e r a 11", de J u l i á n 
Moreno, y 3, " C a r t u i a n a " , de M i g u e l 
M a r t í n ; N . C : 4, " P o l o n i a " ; 5, "Cer-
vantes" ; 6, "Pompano la" ; 7, " A t i c n z a " ; 
8, " M a r u j a 1" y "Cacerola" . 
T i e m p o : 32 s. 
D i s t anc ia , medio cuerpo, medio cuer-
po, medio cuerpo. 
Ganador, 2,20 pesetas; colocados, 2 00 
1,60 y 2,30. 
U n m a t c h 
Q u i n t a ca r r e r a ( l i s a ) , 5fi0 yardas . 
" M a t c h " . — 1 , B O H E M I O , de R a m i r o G i l -
Delgado, y 2, "Ga l lo" , de E m i l i o M o r a -
les. 
T i e m p o : 34 a. 4-5. 
D i s t a n c i a : t res cuerpos. 
Ganador, 1,30 pesetas. 
Sexta ca r r e r a ( l i s a ) , t e rcera catego-
r ía , 405 pesetas; 500 ya rdas .—1, L I Z A N 
de A m a l l o G á l v e z ; 2, "Guer ra" , de N i -
canor M a r t í n , y 3, " H a t s of D u n o g a n " . 
de Elena de la Guer ra . N . C : 4, " O b i s -
po"; 5, " B o n i t o " ; 6. " Jou rncy ' s " ; 7, " P i n -
ta" , y "Co t swo ld F r i d r y " . 
T i e m p o : 31 s. 1-5. 
D i s t a n c i a : uno y medio cuerpos, cabe-
za, cuello. / 
Ganador . 9.00 pesetas; colocados, 2 80. 
2.20 y 3,20, 
Obs tác io los 
S é p t i m a ca r r e r a ( v a l l a s ) , t e rcera ca-
tegor la , 280 pesetas; 500 y a r d a s — l 
B A N D E R A I V . de Leopoldo Pozuelo; 2, 
" V o l g a " , de Isabel R o d r í g u e z , y 3,' 
" B o m b i t a " , de A n g e l H e r r e r a . N . C*; 4 
" R e l á m p a g o V " ; 5, "Tosca I " ; 0, " B o ¿ 
t h l y G l i d e r " ; 0, "Chispa I V " . y 0 
"Chu lo" . 
T i e m p o : 33 s. 2-5. 
D i s t a n c i a : medio cuerpo, t res c u a r t o » 
de cuerpo, un cuerpo. 
Ganador , 50.00 pesetas; colocados, 
3,30, 1,10 y 1,20. 
Oc tava ca r r e r a ( v a l l a s ) , c u a r t a ca-
tegor ia , 215 pesetas; 500 vnrdas .— 1, 
D O R I G U I L L A , de J o s é J i m é n e z ; 2. "Fa-
r r a g u t " , de la s e ñ o r a de Diez, y 3, " L u -
na", de J. L . R. N . C : 4. " B o l e r o " ; 5, 
" B o m b i a " ; 6, "Chispa I V " ; 7, "Chulo" , 
y 0. "Payaso m " . 
T i e m p o : 34 s. 
D i s t a n c i a : siete cuerpos, c inco cuer-
pos, t res cuerpos. 
Ganador, 2,30 pesetas; colocados, 1,30 
1,60 y 1,30. 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
a m m ^ H BD H a a m u u E • 
P O R O N A ^ L A M P A R A S D E 
C E M E N T E R I O 
t l ü T l l O . OoncepcMn J i 'n 'mlma, 8. 
a fl • i ti U H M U H • B U 
; U A S A Z O A D A S 
Cura fnfermedades dol aparato res-
M A D K A Z O . u. J : ^ ' « u x n . 
M A D R I D . — A ñ o X X I , — N ú m . 6.988 
r 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Mar t e* ScO de ^ ^ i e ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
En la A. de Bellas Artes 
A y e r ce lebró s e s i ó n ordinaria la A c a -
demia de Bel las Artes , bajo la presi-
dencia del conde de Romanones. 
Se e x p r e s ó el deseo de que sean reci-
bidos en plazo breve los a c a d é m i c o s 
electos que no han tomado p o s e s i ó n de 
argumentos encaminados al melor t i * I V I » 
t a m l e n t o de los i nadao tah iA , ¿i " a - i ^ l g u e r o a ; vicesecretario, Salvador Ber-
men penal fiéil « " l r é & i - n a L S a n z ; ^ ^ " r o . R a m ó n Pelayo Ber-
prisionea dP r n m n i ^ i T ? toda3 " f l d o ; contador. Eulogio M é n d e z Lup la -
S t í w í ! ! - ? CUniPlimieQtos de penas se l"1: v ^ a l e s : M a r í a L i c r a m p e . J o s é Ci-
establezcan anejos p s i q u i á t r i c o s pa ra el mas' Macar io Vi l l a r r ea l , I n é s F a l c ó n Lo-
t r a t a m i e n t o especial de aquellos ááH* " Í C Y GracUiaqo G a r c í a , 
cuentes. 'UU"L R^ f t i g io de animales amigo» dol hom-
P a r a que se consigne en las connln ^ ' ¿ í S 6 ^ haberse llegado a u n acuer-
— L - • 6 . . u ^ conclu- do entre la Junta d i rec t iva de la Socle 
H e r i d o g r a v e e n riña 
Un día soberbio para los rateros, 
No hay que confundir el su-
blimado con la magnesia 
sus cargos. Son los s e ñ o r e s F lo rez y slones de esta A s a m b l e a 
Fa l l a , é s t e ÚJI.imo elegido hace m á s d e i s e ñ o r Guer re ro pide oue l a f n r m ra H o n i h r ? i tora,de animales amlgos del 
u n aflo. A l p r i m e r o se le r e c o r d a r á q u e l c l ó n de expedlenfes se haea d . / T f 1 1 ^ " í e c S ó n /e í a ? ™ n t ? f dirigentes de la 
no h a presentado el d iscurso de I n g r e U , ¡ ñ e r a que a i e n £ n J o \ T ^ d t fc£ j ^ s ^ P r ^ e ^ 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ fe^S 
y en cuanto a l m a e s t r o F a l l a no queda ¡ x l m a s g a r a n t í a s p a r a su defen 
sino que el a c a d é m i m o s e ñ o r Salvador 
prepare el de c o n t e s t a c i ó n . H a prome-
tido hacerlo en breve. 
E l s e ñ o r M é l l d a e m i t i ó Informe acer-
ca de una propuesta de adqui s i c ión de 
un mosaico romano propiedad de don, 
Darlo de Mata , p a r a el Museo A r q u e o - ¡ c 
c imien to del expediente v den^^,<^t'nm lP1erdlidoV• se va a trasladar aqu^l refu-
pliaclones que precise en lo n t \ y f ? d^sde.la calle de San Leopoldo, 6. ho-
A la una y media de la ta rde se le- ^ b a n c h o l , Colonia del Comercio, Aven i -
v a n t ó l a s e s i ó n y se a c o r d ó conceder u n í de Pedro D » " , 13 y 15, h a c i é n d o s e 
v o t o de grac ias a la Mesa, que estuvoiCarg0 de todos 103 anll"ale3 acogidos y 
cons t i tu ida por los s e ñ o r e s A n t l f a Fe r - ! f0n el ñ n de ainlnorar el n ú m e r o de és-
orr ' ' . , 1 , , - -mi . ' " I í03. 
de la ext inguida Asoc i ac ión " E l 
l ó g i c o de L e ó n . Se t r a t a de una o b r a ¡ n á n d e z Y á ñ e z , Sabujro F lorpq r a ' rm^J L ^ ' se,ruesa a cuantos quieran perros y 
m n v I n t A r - . o n t * m t . - i nA I» f u r ^ ^ u 5 1 r í u r e3 . ^ a r r u g a jgatos los reclamen en las oficinas, calle 
|de Arena l , n ú m e r o 26, entresuelo, o en 
E n la calle de Toledo, 90, taberna, 
a r m a r o n una d i s c u s i ó n enorme var ios 
parroquianos . E n t r a r o n otros, y la 
bronca a r r e c i ó . E l d u e ñ o del estableci-
miento entonces los e c h ó a todos a la 
calle, donde el ja leo c o n t i n u ó . 
De p ron to c a y ó her ido, de una grave 
p u ñ a l a d a en el v i en t r e , J o s é G a r c í a Za 
patero, de cuaren ta y cinco a ñ o s , ven-
dedor, con domic i l i o en Ronda de To-
ledo, 16. 
Todos los bronquls tas sal ieron de "na-
j a " ; pero dos fueron detenidos, uno de 
ellos, M a r i a n o G ó m e z G a r c í a , de t r e i n -
t a y ocho a ñ o s , ca rp in te ro , que v ive en 
Solana, 4, presunto au to r del hecho. 
E s p a ñ a tapsrla h u e v a s ( ¡ U S I l DEL 
p o r v a l o r d e c i e n m i l l o n e s 
" E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e b a s t a n 
s o b r a d a m e n t e a n u e s t r o m e r c a d o " ! 
Se celebró en el Teatro Español, bajo la pres.dencia del dî e J 
de Administración Local. Los concejales socialistas pioj 
presión de la estatua de Alfonso XII en el monumento q 
UN GALLINERO INGLES DE DOS-
CIENTAS MIL GALLINAS 
Robo de jcyas 
U n L £ t o r t ^ \ ^ n l n f f i I f 0 n s a i v e z - de Arena l , n ú m e r o 26 entresuelo o en D o ñ a Pe t ra Tor res Beni to , de sesen-
í £ « £ ? H° ¿ L , * » T CAatáÍ08:0, M0^UÍ ^ 86 \e\lxúeTon en f r a t e r n a l bilJsanta Clara, 4, p r inc ipk l de sTete 'a nue ta y un a ñ o s , d e n u n c i ó que en su domi -
m e n t a l de E s p a ñ a . L a Academia , o ído quete los delegados que han tomado ve Tde la " « c h e . En breve se c o n v o c a r á ! c i l io , calle de A l b e r t o A g u i l e r a , n ú m e -
el i n f o r m e del s e ñ o r M é l l d a , a c o r d ó que pa r t e en las deliberaciones de l a A s a m - r J u n t a general para el nombramiento 
el mosaico pase en d e p ó s i t o a l M u s e o ¡ b l e a . P r e s i d i ó l a s e ñ o r i t a K e n t con el nueva - ^ " t a direct iva, 
de L e ó n , cuyo d i r e c t o r d i c t a m i n a r á acer . ¡doc to r R o d r í g u e z C á c e r e s , l a esposa de i • ' • • l i l i l í ^ 
ca del estado de c o n s e r v a c i ó n en q u e j ó s t e . y los s e ñ o r e s Escolar , Navas 
Ba lo la presidencia del d i rec to r gene- i r r ibar el de la ^f6" inc 
ra l de A d m i n i s t r a c i ó n Local se e e l e b r ó h a b i l i t a r e-1 ^ , , , * I ¿ M 1 O A 
a las doce de la m a ñ a n a d"! domingo, 'menesteres, requine i 
* Ion el teatro E s p a ñ o l , la s e s ión de c l au - |P rov in r i a l P 3 ^ , q ^ ¡ . J ^ ^ 
La ciencia de la* aldeanas de Ca8t¡lla!sui:a do1 Congreso Munic ipa l i s t a e x t H f d ¡ c h a ^ ^ 
, o rd inar io . Ocupaban la Presidencia, ade-|to de Madi ia , en ^ ^ r 
^ . . ^ r . « ^ . i r t . . « r - . « r , « . - M ~ m á s del d i rector general, el alcalde de re a terrenos y u rban^ac i 
C O N F E R E N C I A D E L P R O F E S O R ¡Madr id y los elementos direct ivos de l a ¡ m o s . Las razones por las 
C A S T E L L O 
E n el pabe l lón centra l de la E x p o s i c i ó n 
Avícola dió ayer su anunciada conferen-iu 'na de Kíoseco . quien 
U n i ó n de Munic ip ios e s p a ñ o l e s . | t a l de la Beneficencia Geneja l l 
D ió comienzo a los discursos, en nom-;derr ibado son que se encuemra 
bre de los Ayuntamientos rurales, el se -Li t io inadecuado e improp o. consu iu i 
ñ o r Valencia , ' representante del de Me-ido un obs tácu lo para el descnvoiMni 
losó la l abor I to v desarrollo de las barr iadas afff 
tiene taponadas vanr cía el profesor don Salvador Cas tc l ló . Co- realizada por el Congreso e ins i s t ió una das, pues -
m e n z ó manifestando c ó m o la a f ic ión ai vez m á s en la necesidad de que la.s H a - ' y a d e m á s , no suplo los altos unes. 
dicho mosaico se encuent ra . D e s p u é s de (D- N . ) , P é r e z , Salesas, A n t i g á s y H e r -
esto p o d r á ser concre tada l a t a s a c i ó n , n á n d e z ( D . J . ) . A s i s t i e r o n m á s dé 70 
I T • ' j J r* » . comensales, en t re ellos los s e ñ o r e s M a r -
Universidad Central[tm N ie to , L a r r u g a , F lo r s , S a b í g o Í I -
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a i p S * ^ ^ ^ 
Cadenas, M a r t í n del V a l , Requena, M é n -
dez, Guerrero , Cal le ja , Salinas, V icen -
te y otros m á s . 
p i l a e l plazo p a r a comple t a r los expe- ^ g * * * ! J l e v a n t ó el s e ñ o r A n -
dientes de t a * sol ic i tudes I ^ t e n ^ * n f ^ t í W í ^ u e t « a+Ila «eño-
has ta «] d í a 14 de n^vK-mbre; a las doce ^ . t * ™ . 1 ' Yj5t&. ^ a c o n t i n u a c i ó n , 
siguiente nota 
"De orden' del e x c e l e n t í s i m o señor 
r lcerrector de esta Universidad, se am 
de l a m a ñ a n a , t a n t o de los cencursan 
tes de 1930 c o m í de los de 1928." 
Clausura del C. Maderero 
t es t imoniando a l Cuerpo e l i n t e r é s que 
a el la le I n sp i r a su s i t u a c i ó n . A m b o s 
fueron m u y aplaudidos . 
H o y a las doce se c e l e b r a r á l a s e s i ó n 
de c lausura , que p r e s i d i r á el m i n i s t r o 
U n «I Pa lac io de Comunicaciones se de Jus t i c i a 
h a celebrado la c l ausu ra del n Con-
greso N a c i o n a l de l a M a d e r a e I n d u s -
trias Derivadas. 
E l s e ñ o r E l o r r i e t a d i r i g i ó una breve 
s a l u t a c i ó n a los concurrentes , en n o m -
bre de los m i n i s t r o s de E c o n o m í a y F o -
mento . 
D e s p u é s el s e ñ o r B a r r a c h l n a , secre 
Inauguración del curso 
en la Escuela Social 
E n l a Escuela Social se ha i naugu ra -
do el curso de 1931-32 bajo l a presi-
dencia de don A d o l f o C. Posada, presi-
dente del Consejo de T raba jo , que te-
t a r l o genera l del C o m i t é o r g a n i z a d o r , ' n í a a su derecha a l s e ñ o r Palacios, d i -
l e y ó las numerosas conclusiones acor-Rector del I n s t i t u t o de C u l t u r a Social, 
dadas p o r las ocho secciones del Con- y a l s e ñ o r Be rna ldo de Q u i r ó s , prote-
greso. De el las y a hemos dado suc in ta sor de l a Escuela, encargado del dis-
cuenta. Se r e f ie ren a l a c r e a c i ó n de u n ¡curso de ape r tu ra . 
Consejo maderero , e l r é g i m e n fores ta l ; E l s e ñ o r Bayo , como secretar io de 
y o t ros que abarcan desde el b o s q u e j a Escuela, l e y ó l a opo r tuna M e m o r i a 
a las ú l t i m a s derivaciones indust r ia les , ¡ sobre l a ob ra de l a Escuela en el cur-
A p ropues ta del s e ñ o r E l o r r i e t a , se'so an te r io r , y c e l e b r ó los é x i t o s de los 
a c o r d ó que e l p r ó x i m o Congreso se c e - ¡ a l u m n o s , que a u m e n t a n de a ñ o en a ñ o . 
lebre en Va lenc i a den t ro de un a ñ o . I E l s e ñ o r Be rna ldo de Q u i r ó s p rouun -
Por u n a n i m i d a d y entre a c l a m a c i o - ' c i ó u n discurso sobre los antecedentes 
nes, a c o r d ó designar a l s e ñ o r E l o r r i e t a de l a r e f o r m a a g r a r i a y ref i r ió las d i -
presidente de honor del Congreso. 'versas repoblaciones en nues t ra his-
Po r ú l t i m o , h a b l ó de nuevo el s e ñ o r t o p a . 
E l o r r i e t a , que puso de rel ieve l a labor Po r ú l t i m o , don A d o l f o Posada f e l l -
rea l lzada y l a necesidad de u n i ó n de c i t ó a los profesores y a los a lumnos 
todos. E n s a l z ó l a t rascendencia de a l - ' y les e x h o r t ó a l a labor elevada en el 
gunas conclusiones, f i j ando especial ¡es tud io y l a a c c i ó n p a r a l a paz social, 
a t e n c i ó n e^ las que se ref ieren a l a ¡ F i n a l m e n t e d e c l a r ó ab ie r to el curso, 
c o n s e r v a c i ó n y r e p o b l a c i ó n del a r b o l a - ¡ L a m a t r í c u l a p a r a el curso de 1931-
do y a l a I n t e n s i f i c a c i ó n del consumo 32 c o n t i n ú a ab i e r t a todos los di as la-
de los p roduc tos di rectos o derivados borabies en l a Secre ta r ia de l a Escu.-;-
de la resina y del corcho. l a Social (Fe rnando el Santo, 22 >, de 
D i j o que el m i n i s t r o de F o m e n t o es-[cinco a siete de l a tarde , has ta éí 3 i 
t á convencido de la necesidad de I m - ' d e l cor r ien te . 
( p p i o d o r e c f 
d o c o r t a s d o 5 0 0 h o j a s 
P b 6 J I O 
S O R 
A V . E . D A T 0 1 3 
R Ü A A I T / A / A P R O V I N C I A / — 
p l a n t a r en E s p a ñ a una p o l í t i c a fo res ta l 
y e x p r e s ó l a g r a t i t u d del Congreso a 
l a Prensa. F u é l a r g a m e n t e aplaudido. 
Los estudiantes católicos 
de Medicina 
Reunida l a J u n t a general de l a A s o - ; QUa|iar 
e l a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i c o s de M e -
d ic ina en l a "Casa del Es tud ian te" , acor-
d ó n o m b r a r l a s iguiente J u n t a d i r e c t i -
va , que r e g i r á sus destinos durante el 
presente curso: 
Presidente, A . G ó m e z Ru lz ; vicepresi-
dente, V . Hernando Bocos; secretarlo, 
J . J i m é n e z V a r g a s ; vicesecretario, C i -
fuentes M a r t í n ; tesorero, V . Cerezo Gon-
z á l e z ; vicetesorero, J. A r t a j o A r a n a ; b i 
Homenaje al señor 
Cinto Gualiar 
E l Colegio O f i c i a l de Agentes Comer-
ciales de M a d r i d c e l e b r ó el domingo los 
actos organizados en homenaje a su I 
presidente de honor d o n J o s é C i n t o ! 
l í e 
(Bailly- Baillíére — Riera) 
E D I C I Ó N 1 9 3 1 
D a t o s o f i c i a l e s del G o b i e r n o P r o v i -
s i o n a l de la R e p ú b l i c a , en M a d r i d 
y Cap i t a l e s p r i n c i p a l e s 
la av icu l tu ra , que ha trascendido a per-
sonas de todas las clases sociales y pro-
fesiones, requiere unas ideas de orien-
tac ión , ya que no es posible en breve ra-
to condensar las e n s e ñ a n z a s de un cur-
sillo. 
E l cu l t ivo de la a v i c u l t u r a despierta 
grandes y s ú b i t o s entusiasmos que raras Sios a la labor realizada por esta Asam-|de pavimentos en calzadas Y a c 0 ^ 
ro 34, en t r a ron ladrones, d e s p u é s de veCpS corona el éxi to , y esto por dos ra- blea municipal is ta , en la que se ha nia- ;bQcas de riego e hldrantes. ^ s t a . 
fo rza r l a puer ta con palanqueta , y se!zoneg. p r inc ipa lmente : o por no escoger nifestado u n á n i m e m e n t e la necesidad _de¡ec,tará compuesta por ^ lemonto» 
apoderaron de j oyas po r va lo r de cinco la fo rma m á s adecuada de e x p l o t a c i ó n , . f f _ c o _ n ^ e d a a ^ f ^ P ^ ^ ^ ^ P ^ - I n l s t r a t i v o s nec 
m i l pesetas. 
ciendas locales puedan diaponer de ih - !g¿r ¿ e ] esfuerzo que diar iamente re^ 
gresos directos. , personal facul ta t ivo y aux i l i a r du-
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la p a l a - | ¿ j pre3ta sus servicios, a que se h& 
bra el s e ñ o r Paternina, representante dol ^jnado T-
Ayun tamien to de San S e b a s t i á n , en nom- Que se cree en 'a O l r e c c i ó n de v if 
bre de las representaciones de los A y u n - ' Q ^ . a g una Sección dedicada exoluf 
tamientoa urbanos. Ded icó , asimismo, elo-|mente a la r e p a r a c i ó n y en t re ten inr ' 
Otro palanquetazo, con bis 
Por el m i s m o procedimiento , los la-
drones robaron en el domic i l io de don 
J o s é L a c a l de l a Cuesta, calle del Car-
denal CIsneros, n ú m e r o 74, piso segun-
do. Se apoderaron de ropas y efectos 
que se tasan en una3 1.500 pesetas 
o por" fa" Í t a*d¡ c o n o c r m í e n ^ t o s ^ r é V ñ i c o r a i les uAna a ínPHa a u t o n o m í a a d m i n l u t r a t t I " ' ^ ' a ^ r i a de avisos que cnti 
realizar la escocida !va- Af i rmo , por su parte, que tanto la; a tapari pavimentos, ace 
Hace cuarenta a ñ o s no pasaban deiPlena l iber tad admin io t r a t iva como la i n - ; rie£¡;0 a reparar, y M 
cuarenta los aficionados a la av icu l tu ra :fPefndefncia de t * ™ ^ ™ 0 ™ ™ ! 0 0 ' , 1 ° " Secc ión es té adscrito el p w ^ 
en E s p a ñ a ; en la E x p o s i c i ó n actual , con-:dos fac-tore8 imprescindibles para el en-
^poca de lai 
muda, la peor del a ñ o , asisten 28 AS()-:|rfDnadñear-imÍent0 que Sera 
elaciones. Es, pues, este u n m a g n í f i c o ^P 
Ibles para el en- • *„ainnal preciso para 
Z*~ZtTtT¿i**r¿2r<Z~%''L'*VC r ^ r ^ r T . I r randeolmleatO de los Munic ip ios , e n - y Profa cuarenta y oche vocada r á p i d a m e n t e y en la é p  l !^QnHa„ÍTY,,0„tn „ „ „ oorá a la vez el d , tarde a l " y j 
pues de rcciuu un • 
rados los pavimentos y boj-
Don Pedro Rico, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
exponente. U v 
E n 1896 e x h i b í a n s e casi e x c l u s i v a m e n - l ^ Munic ip ios e s p a ñ o l e s , ent idad orga-
Ayun tamien to de M a d r i d y de la Unionj^11® ^ "eeCacuerdp por el 4 
' ón de la zona] 
E n la m i s m a casa, en el piso ocupante aves bonitas; hoy se exponen a v e 3 : n Í 2 a d o r a del congreso, s a l u d ó a i .s c o n - i í a u r b a n i ^ C * ñ " , _ ¿ m p l a j i a d < 
do por d o ñ a F ranc i sca de Dios, que se productoras, aves "de se l ecc ión . gresistaá1. Af i rmó que se h o n r a r á con la en ^ " f o L a r i o í San FranrJ 
La selección c i e n t í f i c a 1 ? 6 ^ , en el Parramento del P ~ f e mMo la calle ww.w^» , ^ - 1 f . inyor de este mOQ" ia »«iij> 
to de la ley mun ic ipa l fu tu ra , y explano acta de Tol&ÓTsConfo, 
su concepto sobre el M u n i c i p i o , cé lu la ¡ a i"ueru> d o \ %c, 
de la sociedad po l í t i ca , asi como s o b r e r o ¿e l arquitecto J ^ ; , . ^ 
ha l la ausente, d iero: i los "cacos" o t ro 
palanquetazo, y se i g n o r a lo que se han 
llevado, por la c i r cuns tanc ia dicha. 
Sustracción de una cartera repleta 
de billetes 
E n t r e Núf iez de Ba lboa y l a plaza U1 
de Co lón le r oba ron l a ca r t e ra con 900^1 d e j á i s . V e l ' c o n t r a r i o , de i 0 b r 4 u > 8 ¿ ^ que esta Co 
pesetas a Pablo G a r c í a de Fernando, ¡ m e n t a r a la de 150, su descendencia • e T A j ^ S r o ^ í ^ t m ^ l t ó t o ^ ^ teto Ida ofrecer al ramo de Gu 
que Iba en u n t r a n v í a . 
Robo por valor de 6.000 pesetas 
;.Que es la s e l e c c i ó n ? 
nchent 
ducc ión , que se p e r d e r á con sus hi jos ; ; . teles de San 
Los 
asiste 
P o r l a m a ñ a n a se ve r i f i có en el s a l ó n 
de Jun tas de l a C á m a r a de Comercio 
una r e c e p c i ó n c o n c u r r i d í s i m a en l a cual 
el presidente efect ivo del Colegio de 
Agentes Cbmerciales , d o n M a r c i a n o Za-
patero, h izo en t rega solemne a l s e ñ o r 
C in to G u a l i a r de u n a r t í s t i c o p e r g a m i -
no con su n o m b r a m i e n t o de presidente 
! de h o n o » . 
T O M O S 
MÁS DE 8.600 PÁGINAS 
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS 
54 MAPAS EN COLORES 
de las Provincias y Posesiones de España 
TODO EL C0MEBC10, INOUSTRU, PROFESIONES, ETC 
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA 
S E C C I Ó N E X T R A N J E R A 
P r e c i o do un e j e m p l a r c o m p l e t o 
C I E N P E S E T A S 
(franco de portes en toda España; 
• • • 
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO 
LE COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA 
MUCHO 
• - • 
Anuarios Bailli-Bailliere y-Riera Reunidos, S ñ. 
Enrique Granados, 86 y 88 • BARCELONA 
ponedora. Quiere esto decir que la p ro-s e^ncaminada preferentemente al cum- Que por el f ^ ^ ' j 
¡ducc ion es una cual idad heredi tar ia . Se-; l imiento de su funci¿.n social, que es to es acuerde ^ue l ] 
ra, pues, necesario, absolutamente nece-1^ de dar t rabaj0 a quien de él carece,i tectura baga u n , e s ; " a i ° 
Los ladrones e n t r a r o n en el d o m i c i - i s ^ r i o ' , selecclonJ*r en los gal l ineros los asistencia amparo a los neces iLado£ , , t l co e h 1 3 1 0 ' ^ 0 / ^ ^ p^b 
lio de d o ñ a C o n s o l a c i ó n P é r e z C 3 o ^ - J ^ V T ^ S ? ? n ^ ! Í L S S S f ' í n ? * 6 ! t e h i ^ n e y belle7a a t0.d0S; l ^ T ^ r Z Broo»der aPeUnl 
ler r u a r p n t a a ñ o s calle de Bravo!tu^a- L a P0!11** naciendo en febre-, Se m o g t r ó pa r t i da r io de la m u n i c i p a - d n d p a r a P ^ ™ ^ a n i ' 1 
¿ ' •?, c , f ^ calle de l i r a \ o ¡ r 0 i . mai.zo 0 abr i l i no comience a pone r ! l j zac jón terrenos que const i tuyen aquellos que no tengan m n p 
M u n l l o , 67, t ienda, y se apoderaron d e o c t u b r e , noviembre o diciembre, debe ^ ^ ^ ¿ i o de las g a n d e s poblado- i cac ión a r t í s t i c a e h i s t ó r i c a , 
ropas y efectos valorados en 6.000 pe-ser desechada. L a ga l l i na que, tras una nes> base del enr iquecimiento de no po-!numento elevado a Alrons 
setas. l o b s e r v a c i ó n de doce meses, llegue a los CoS' par t iculares que se benencian con monte el caballo y la esU 
O T R O S SUCESOS 150 huevos' es ya buena ponedora, y lo ia u r b a n i z a c i ó n determinada por el ere- lugar se proyecte, con I O S J 
TTn rnho—AnP-el M a r t i n Calinrlo d p ! s e r á tanto meÍor cuanto m á s se acerque c imiento de las ciudades, a s í como de la a r t íM eos que sean pre r 
cincuenta v ct"f t ro a ñ o s que " ive enia los 200- ¥ ' descendientes de gall inas a n e x i ó n de los p e q u e ñ o s Munic ip ios , los m e n t ó que P ^ P ^ " ^ . 1 * 1 
P e T n í n d e z ^ e T s Ríos?06: d ^ n c W % u e , P o r fa l ta de medios a f i rmó , no son dos l ^ p d i e r o n SU V ^ 
r o n nalnnnuetazo le h a b í a n robado de ;,os tambl,en de ponedoras. As i se logra c inturas de higiene y belleza. bllca en Esp 
s r c a 4 Rectos aue v a í - n 150 nesetas | la se l ecc ión ? lo3 Vo™* mediante. Puso fin a los discursos el d i rec tor ge-
U0 raoa-EfnC ra t l e n d ^ d? u l ^ m a r i n o s una P a s i ó n g e o m é t r i c a . nera l de A d m i n i s t r a c i ó n local quien aae-
que E m p a n o Sardinero M a r t i n posee Alimentación i l i t o g r a l ^ 
en la calle de Santiago, 6 y 8 en t r a ron 5 L - g s o b e r a n í a popular que la M o n a r q u í a 
t a m b i é n rateros y robaron 700 pesetas. L a a i i m e n t a c i ó n ha sido en libros y re-lies h a b í a arrancado. T e r m i n ó recocen- „ . W l í i . f . c i i i t ó ayer 
Otro , y van t r e s . - E u l o g i o M a r t i n Gar- Vistas objeto de un estudio c u i d a d o s í s i - ' d o las aspiraciones del Congreso. Sea E , 3 - ^ ! s e ñ o r R i co 
j c í a de cuarenta y ocho anos, que vive mo, y es mater ia que debe tenerse muy ,cua l sea la p e r f e c c i ó n de la lev m u n i - E1 ^ ¡ A 6 ' fTos presiden 
| en Alber to Agui le ra , 58, p o r t e r í a denun-ien cuenta, pues hay que dar a las ga l l i - ic ipa l , vosotros debé i s seguir t r a b a j i n - * u"a rer " ron el fin de t i 
cío que del ca jón de una mesa le fa l t an ñ a s encerradas en gall ineros intensivos do. Poco impor t a que nosotros hagamos de S ° c p, dc ^ j g t e n c i a soc 
t200 pesetas. . . ., d lel a l imento in tegra l que buscan espon una buena ley. L a verdad e s t á en lo que cornedoie. nueW^ 
i E l dinero de los a l q u i l e r e s . — J u l i á n t á n e a m e n t e las que v iven en terreno p o n g á i s vosotros para que el Mun ic ip io i c r ^ c i n n - r p i r o c-e urn 
, Daban Herranz, por tero de la casa n ú - a b i e r t o . H a v al imentos que engordan, y sea u n organismo popular y no un or- i E1 senor ^ r i ^ T l i ' A 
imero 98 de la calle de Fuencar ra l de- los hay que t ienden a aumenta r la pro-!ganismo caciqui l . esta bucn „RAXimos 
j n u n c i ó que mient ras l impiaba las e s - ' d u c c i ó n ; deben, pues, escogerse s e g ú n el Por la noche, presidido por el alcalfie ble (lue * ios rria,u 
! caleras ent raron ladrones en la por te - | f in a que se destinen; aun dentro de una de M a d r i d , se r e u n i ó el Const í jo de la no sufran namore ip i 
¡ r í a y se l levaron 1.830 pesetas que guat^ e x p l o t a c i ó n determinada, las f ó r m u l a s U n i ó n de Munic ip ios , que p r o c e d i ó a^a^0-" 
¡ daba en un mueble y que eran la l i - i v a r í a n s e g ú n la edad del ave al imentada, examinar las cuentas. Se a c o r d ó desig-1 Intercat 
I q u i d a c i ó n de les alquileres. .No es, pues, la a v i c u l t u r a " c u e s t i ó n de nar una ponencia que estud-ie la reorga- | , 
Esfuerzo i n ú t i l . — A n t o n i o F e r n á n d e z , p r á c t i c a " ; requiere, por el contrar io , un n i zac ión de aquella ent idad p a r i que pue 
de v e i n t i t r é s a ñ o s ; Manuel Gonzá lez , de estudio c ien t í f i co y b ien orientado que da desarrol lar una labor f r u c t í f e r a , 
¡ v e i n t i c u a t r o ; A n t o n i o Mol ina , de ve ln t i -debe realizar todo el que haya de inver-
d ó s ; Benigno R ipa lda de cuarenta,, y t i r un capi ta l en ella, 
p a r c e l o Sainero, de diez y nueve, á p r o - Es tud ia las condiciones de a i r e a c i ó n , 
vecharon un descuido de Angela Hermi - j so l y fa l t a de humedad, que deben reun i r 
| da, que tiene u n puesto de calzado en los gallineros, y que al f a l t a r ocasionan 
la plaza de N i c o l á s S a l m e r ó n y la ro-.las epidemias que han diezmado tantas 
b a r ó n 21 pares de zapatos y botas. explotaciones. 
Dos guardias pers iguieron a los ra-
teros, consiguiendo darles alcance. 
L a cartera.—A Enr ique L a m a r t i ñ e r e , 
de sesenta y ocho- a ñ o s , , que vive en J , 
A n t o n i o A c u ñ a , 7, le robaron la c a r t e - ' ^ L J?.? . „ ^ " ° ^na=^a a _ f 5 ? ' la Beneficencia General, capaz para to -^ lva , han vis 
Se pide la supresión del mo-
numento a Alfonso XII 
r fué faci l i tada 
ales la nota s i ; 
ada por el ' 'B| 
y bajo'^~^P:"rÍY"onat 
Po r tuga l en tsl 
y del e m b a j i d 
i Los concejales socialistas han presen- s e ñ o r Rochg, 
|tado, entre otras, las siguientes p roposHuna n u m w s 
I clones; Itos de Lisboa 
L a realidad en España] Que se solicite del Gobierno de la Re- lazos de confr, 
¡públ ica que por la D i r e c c i ó n de Sanidad p í t a l e s repubi 
A la E x p o s i c i ó n A v í c o l a in ternaciona: ¡se formule un proyecto de Hosp i ta l , de! Pa ra t ra ta 
A s i s t i e r o n l a J u n t a d i r e c t i v a en pie-
bl lo tecar io L . Cont reras Poza; vocales:! o del c o l a casi t o t a l i d a d ^ 
•eftores Rico Cl lment , C á r d e n a s R o d " - 1 iadog * n u n c i a r o n dÍ3CUrS0S ]os 
gruez, G ó m e z Becerro, V a l d é s y M a r t - geñoreg L u s t i i c E s t e r l i c h e I z -
nez de Pmi l los , A y a l a F e r n á n d e z , ^ á l - . , taaom lo-? n ia l e s e in í r i a ron ron = " i « * « v « „w,i„«»MOT ^ ^ « . - « . « v -
V P T C a r r f a Trb^da Pork lss G o n z á l e z , q , l ? cuales e logiaron con •IIIIIMIÍMIIIIMÍIIIIMIM ÉiiiliMiiiiMiiiiMff • ín H • 11 1 - — - l r ior , i m p o r t a por va lo r de noventa a 
vez s a r c i a , uoeaa rorKisa , ^ " ^ ' e z : s e n t i d a s frases l a g r a n labor del s e ñ o r 1 " ' ^ a K K i» i n - i " ^ mm»i L ? „ J „ „ , J „ 
Quevedo. Palacios M a r t í n e z , G ó m e z R u i z : Guall&T< Verdadero rea l izador de 
Librería BalDy Ballllére : Pl. Santa Ana, r 
ra con documentos, cuando viajaba en1 ^«^.^»^tT^f^q^^cra^n'^n^r^c^^w^nvolm^Qr^^^l^ó id^*3 ^ s necesidades que hoy recoge el 'el diputado a 
u n t r a n v í a de la calle Gova doras. Ebtos gall ineros proveen a uno de ant iguo Hosp ipa l de la Princesa—hoy de Vi f l a y un reí 
In tento .—Francisco Sana Puvo de 03 ran?os de venta de una g ran casa c 9 ' ¡ l a Beneficencia General—y el ac tua l Hos -L i sboa , 
t r e i n t a v cuatro a ñ o s oue vive en N ú - ! m e r c , a q n í an te r iormente tema que ad- p i t a l P rov inc ia l . Que se ruegue al Go-| E l s e ñ o r R W 
l ^ ^ B á l ^ L ^ u n ^ ^ \ ^ . \ ^ Í T los buevos en cant idad de vanos bierno se proceda con toda urgencia en los organizadore 
í d1?ha fln-;Pr'llone3- Este' P"63' debe ser 61 ideal : ^ con fecc ión de estos proyec to! y en la dades para el mi 
Trps: la ve,nta directa a l consumidor, supr i - c o n s t r u c c i ó n del Hospi ta l , para poder de- s ión . " 
•Llco1miendo intermediar ios , que abarata el | 
jaulas aparecieron violentadas. !preCi0 de venta y mejora las cal idades ' 1 
I n t o x i c a c i ó n . - G r e g o r i o Plaza G a r c í a , :del mercado. E s p a ñ a ha gozado fama de 
de veint ic inco anos con domic i l io enia t rasada en A v i c u l t u r a ; pero lo es en 
Vallehermoso, 23, su f r ió i n t o x i c a c i ó n de|el orden p r á c t i c o , no en el t é c n i c o . Te-
p r o n ó s t i c o reservado por haber ingerl-!niendo condiciones para cub r i r sobrada-
rage que tiene establecido ei 
ca han intentado cometer un robo. 
do dos pastillas de sublimado. ¡men te las necesidades del mercado inte-
S a n t o r a l y c u l t o ; 
cien millones de pesetas, cuando nac ió-1 D í a 20.—Martes.—Santos Juan Cancio, 
( B . ) , H lges Cuevas, Manzanos Barredo , i l a C o l e g i a c i ó n of ic ia l . 
V a l e n t í n F e r n á n d e z de l a Hoz . M u n a r n z ^ homenajeado, con emocionada pa-, 
Escondr i l los . - labra , e x p r e s ó su p ro fundo a g r a d e c í - ' 
E l presidente s á l l e n t e , s e ñ o r 0013362' m i e n t o 
R u l z ( P . ) . d e s p u é s de p ronunc ia r s e n t í - p o r ¡& t a r d e 8e reun ie ron en ^ b a n . ¡ 
das frases de f e l i c i t a c i ó n y a l ien to a l a , m á g de 100 coraengaleSi A1 flual: 
nueva d i rec t iva , l a d ió p o s e s i ó n de hab la ron ]og s e ñ o r e g Zapatero> M a r t o J 
carfos- tM * r*x i r e l l , E s t e r l i c h , M a r t i n y don Al fonso : 
E l nuevo presidente, s e ñ o r G ó m e z ! G a r c í a a ra ner c u á n t o deben , 
L E G I T I M O 
Rulz ( A . ) , d i ó las gracias en nombre de 
B U S c o m p a ñ e r o s de J u n t a por l a con-
f ianza que en ellos h a b í a n depositado, 
y p r o m e t i ó hacer todo lo posible pa ra 
merecerla , p rocurando que l a A s o c i a c i ó n 
de Med ic ina ocupe u n l u g a r preeminen-
te dentro de la F e d e r a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
A beneficio de los 
obreros parados 
L a ac t r i z C a r m e n D í a z p r o m e t i ó este 
verano pasado a l alcalde de M a d r i d que 
t a n p r o n t o empezara su temporada en 
el t e a t ro Fon ta lba , c e l e b r a r í a una f u n -
c ión a beneficio de los obreros s in t r a -
bajo, y a que cuando se a b r i ó la suscrip-
c ión en el A y u n t a m i e n t o e l la se encon-
t r aba actuando en provinc ias . 
Es t a f u n c i ó n se c e l e b r a r á el viernes 
agentes comerciales a l s e ñ o r C in to Gua-
l i a r y é s t e p a r a agradecer el homenaje 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
A m b o s actos se desenvolvieron en u n 
franco ambiente de co rd ia l idad y cama-
r a d e r í a . 
Para hoy 
nes como Bé lg ica , con peor c l ima y m u - ! p r e s b í t e r o ; Sindulfo, confesor; Fel iciano, 
cha menos p o b l a c i ó n expor ta por va lor ¡ obispo; M á x i m o , Jorge, d i á c o n o s ; I r e -
de 80 a 90 mil lones de francos. ¡ne, M a r t a , Saula, Caprasio, A r t e m i o . Au-
Una serie de concausas han c o n t r i b u í - 1 rel io, m á r t i r e s , 
do: durante la guerra, y aunque el pre- L a M i s a y Oficio d iv ino son de San 
ció de los huevos c r e c i ó algo, se b a s t ó a [ Juan Cancio, con r i t o doble y color 
jsu consumo, pero abiertas inmed ia t a - I blanco. 
R a d i o t e 1 e j 
Programas para hoy 
MADWD» l nlón Kadi 
metros).—I^e 8 9. 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros I n d n s t r l a l í - s . 
5,30 tarde. Jun ta general ex t raord inar ia 
en el domic i l io s rc ia l . 
Centro de E . H i s t ó r i c o s (Medinace-
11, 4).—7 t.. Profesor Gamil l scheg: " H i s -
t o r i a l i n g ü í s t i c o - c u l t u r a l de los vis igo-
dos". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t , M . Lap lane : "Lugne 
Poe y el " theatre de l 'oeuvre". 
Otras notas 
L a es t ruc tu ra de los cristales.—El pro-
p r ó x i m o , p o r l a noche, y c o i n c i d i r á con ! fe8or M a r t í n Cardoso, con su ayudante, 
las cien representaciones del s a í n e t e de s e ñ 0 r Gar r ido , d e s a r r o l l a r á un curso 
' L a de los claveles do-
y ^ 0 
G A S T O N D ' A R Q Y 
W 3 -
mente las fronteras, cuando los moder-
nos procedimientos no h a b í a n llegado al 
pueblo, las humildes campesinas e s p a ñ o -
las dejaron de vender huevos y vendie-
ron sus gall inas. Se t a s ó el precio de los 
huevos y no el del m a í z que, val iendo en 
en impuestos, 
Y esto, cuando tenemos una raza de 
gallinas, la conocida po r " M i n o r c a " en 
el extranjero, que produce u n huevo su-
per ior a las d e m á s y que sólo requiere 
S in ton ía . Calendaricr as 
ra l . Recetas culinarias 
Noticias. Bolsa.—12,15 
Fin.—14,30, Campanada 
Bolet ín meteorológico, 
ción. Concierlo.—15,30, 
t0,_i5,55. In fo rmac ión 
19, Campanadas. Bolsa 
te'.—19.30, In fo rmac ión 
Programa del oyente 
C a m p a ^ ¡cierto.—24, 
i Cierre. 
Radio Espafta (E. A. . 
De 17 a 19, Sintonía . CA 
y asturianas. Curso de i 
Programas para el d ía 
M A D R I D , Unión Radio 
Luis de V a r g a s 
ble9"- * A 
L u i s de Vargas , por su parte, cederá 
los derechos de autor que le correspon-
dan esa noche. 
Asamblea penitenciaria 
t e ó r i c o p r á c t i c o sobre ' L a es t ructura de 
los cristales, m é t o d o s r o e n t g e n o g r á f l e o s " 
en el Museo de Ciencias Natura les ( H i -
p ó d r o m o ) . E m p e z a r á el 9 de noviembre. 
Las solici tudes para asis t i r a l curs i l lo se 
admi ten hasta el d í a 30 del actual. | 
O r g a n i z a c i ó n T e l e f ó n i c a Obrera. — L a I 
O r g a n i z a c i ó n T e l e f ó n i c a Obrera, adheri--
T-» , 1 1 ¡Ha n 1A TI O T. en asamblea ord inar ia 
E l domingo .c™ ! ™ ^ ^ ^ ^ entre otros acuer-
tac ión P r o v i n c i a l las d 6 1 1 1 ^ ^ 0 1 0 . 0 ® 8 ^ dos, los siguientes: 
esta Asamblea . A las once de la m a - i Reanudar Una cuota ex t raord inar ia del 
fiana el presidente de l a mesa, s e ñ o r |sug aftijados, para con el impor te de la I 
Antiea , declara ab i e r t a l a s e s i ó n y c m - i m i s m a abonar el sueldo a su c o m p a ñ e - . 
nieza a t r a t a r s e de inadap tab i l idad de ra Joaquina M a r t í n e z B e r n á r d e z , despe-
los del incuentes. In fo rmando a l a A s a m - dida por la C o m p a ñ í a Te l e fón i ca , y cuyo 
blea l o ^ Y M a r t í n Re-sueldo se le a b o n a r á ha r ta que sea con-i 
nedo y los s e ñ o r e s T o m é , M u r , M a r t i n 
del V a l , Peralo, D í a z M a d r o ñ e r o , V i -
cente, Guerrero y o t ros . E l s e ñ o r Fer-
n á n d e z M a r t í n e z d i se r ta sobre este pun-
to, desar ro l lando c i e n t í f i c a m e n t e sus 
seguido su reingreso. Este acuerdo sej
t o m ó por unan imidad . 
Nombramien to de la siguiente Junta 
d i rec t iva : Presidente, J e s ú s F e r n á n d e z 
N a v a r r o ; vicepresidente, Manuel P á e / i 
Ca r r a l ; secretario, Silvestre Condearenal 
F I M O L 
B U S T O 
para catarros qrlpales remides. 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o 
A . Nocturna.—S. Hermenegi ldo . 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—S. A n t o n i o de los Ale-
manes. 
Corte de M a r í a . — G u a d a l u p e , en San sión d e J , € o " S r e s ü de 
Argen t ina siete pesetas, cuesta 47 en ¡Mil lán ( P J ; Buen Par to , en San Lu i s . jFin.—22, C^^J|ana(1 
E s p a ñ a , y deja ve in t i t an tas al Estado, Pa r roqu ia de las Angustias.—T, misa Sesión del Conm 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Pa r roqu i a de S. I ldefonso.—Novena a 
una corta" se l ecc ión ; cuando tenemos ¡ S a n t a Teresa de J e s ú s . 5,30 t., E x p o s i - ^ e Tadioyentes .^MúsicaT d 
condiciones de c l ima y suelo ventajosi- c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r prensa. Cierre, 
simas. ' Sanz de Diego, ejercicio, reserva y leta-
No cabe o t ra so luc ión que el l levar los Inía. 
conocimientos al pueblo, mediante con- j Pa r roqu i a de S. G i n é s . — N o v e n a a 
ferencias domingueras subvencionadas ¡ N u e s t r a S e ñ o r a de Valvanera , pa t rona 
por las Diputaciones y por otros cuales-.de la R io ja . 10; misa solemne; 6 t., ejer-
quiera m é t o d o s de propaganda. cicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, I "letros).—De 8 a 9, "La j 
. . . I 'y reserva. ¡S in tonía . Calendario astn 
L a C i e n c i a p o p u l a r p a r r o q u i a de Santa C n i r . — T e r m i n a la ra l . Recetas c u l i n a r i a ^ — i 
novena a Nues t ra S e ñ o r a del P i la r . 10, I Bolsa de trabajo.—12,15, S 
misa solemne; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión ! i Fin.—14,30, Campanadas. S 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Velasco ma^i-s- Bole t ín meteorológico . Bol 
105 g a m n e r o , y la a d m i n l ^ a c i ó n f m & L f , L e Ó " ; r ™ ^ 6 " ^ ^ C Í U ^ S Í ^ S S * 
K S r i í Í ' I I Z : c ^ r J l ^ ü ^ V r " " " » " » * • C . a d o n . a . - N o v e n a a 119. .gatopan^daB, BolfáT "Lí 
como a ñ o s a t r á s , en u n 
nacional , leyó un t raba ja 
do, d á n d o l e caracteres de invento, «n £ ™ ^ n 8 ^ 0 ' Colemo, ejercicio 
bend ic ión y salve solemne. 
Buena Dicha.—Novena a J e s ú s Sacra-
mentado. 8,30, misa cié c o m u n i ó n gene-
1803, donde se refiere y a esto mismo CC | £ j ^ ^ f i j 1 1 ' , ^ de m ™ 1 -
mo costumbre seguida de ant iguo e n t r e ' ^ t 0 hasta las n'?0' ' » f-, E x p o s i c i ó n , 
las campesinas c l s te l lanas . i ^ ™ » ' sermon- senor Jaen, ejercicio y 
A l t e r m i n a r e s c u c h ó el orador muchos ^ 0 , „ . . . „ , , r , , , _ 
aolausos I Carmel i tas Descalzos (Plaza de Espa-
p ' ' ^ , » ñ a . — C o n t i n ú a la novena a Santa Tere-
T T • i o , jsa. 6 t., ejercicio con s e r m ó n , P. Este-
H o m e n a j e a l a b e n e m é r i t a iban, c. D . 
^ 8. A n t o n i o de los Alemanes (40 Ho-
• m n r ' T V A -IQ TTI M f e . * . * ^ ! . v, • r a s ) - — C o n t i n ú a la novena a S. Rafael . 
i S ? h V A J , , 3 9 - ~ E ^ ? 0 ^ r ^ d 0 ^ ^ a _ ^ a : ! 8 . E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5,30 tar-
A l hablar del aumento de la produc-
c ión en invierno obtenida a r t i f i c ia lmen-
te mediante la i l u m i n a c i ó n noc turna de 
Pa r roqu i a de ovadonga.—Novena .
i c ó n z r e s o Ín t e r - Nuest ra S e ñ o r a de la Meda l l a M i l a g r o - g r a ñ i a del oyente.-22. No 
jo en este senti- isa- 5'.3() ^ E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 20,10, Prensa. Sesión del < 
av i cu l to r norteamericano, a lo que res-
p o n d i ó nuestro compa t r i o t a s e ñ o r Cres-
po l e v a n t á n d o s e y leyendo u n l i b ro de 
nifestado que el d ía 8 de noviembre ¡de eiercicio s e r m ó n nnr nn r á m l l t i n v 
p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n homenaje a la ?e¿e rva sernion ' Por un c a p e l l á n , y 
Guardia c i v i l de é s t a provincia , por l a l 
labor desarrollada en favor de la Re- R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
p ú b l i c a . Se le e n t r e g a r á una bandera S A C E R D O T E S 
costeada por s u s c r i p c i ó n popular. j E l d í a 22 s e r á el r e t i ro mensual del 
Diputados.—20,30, F i n . — i 
Seña le s horarias. Sesión t 
los Diputados. Concierto, 
das. Noticias. Mús i ca de 1 
rre. 
KÍUHO Kspaña (B. A . J . 
De 17 a 19, S in ton ía . Cnntf, 
Peticiones de radioyente 
versal. Música de baile. A'J 
sa. Cierre. 
la U n i ó n A p o s t ó l i c a 
los Padres Paules ( 
41.) Hora r io : i m i v i 
tarde, tres. Los señr, 
den permanecer Interno^ 
* « * 
(Este pe r iód i co se pujj 
pc les lás l lca . ) 
riiiiBinia ••• a. a : : ;» 
AKIS D E L A J B ASTUDIAM/ F I N 5 S 
' t " 20 de octubre de 1931 ( o 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N O m . « 9 3 8 
l o r m a c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
¡QIOB 
E (60) G0 D f f i n T ^ p ' ^ J ' ?oo390: A8rua8 Barcelona. 139; F i l ip inas 
4 P O R lOO.-Serie F , l e o í 21 
,50; B. 77.25; A (77). 77.25; G¡ Xigod 
plosivos. 450; Minas R i f . 212.50; P e t r ó -
o», 21. 
Algodones. — L i v e r p o o l : Disponibles, 
4.85; octubre. 4.49; enero, 4.44; marzo. 
cantet ceden 11 >7 ig «ntero» para con-
tado y plflzo y Nortes ocho v diez, 
respectivamente. M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 
vuelve a bajar a go.50. frente a 81, y el 
M e t r o cede otros «fos enteros. 
N o se ha hecbo n inguna o p e r a c i ó n so-
bre valores bancp(rlos y en electr ic idad 
solo se ha negociado la H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a . Los TaSacos pierden o t ro y Ion 
P e t r ó l e o s , tres. La baja en Pet ro l i l los 
es de una peseta. 
E n minas se t r a t a n Felgueras y Guln-
p r imeras en descenso de una 
y los segundos, no negociado? ¡ 
desde hace aigo m á s de un mes, 37. 
E n Fondos p ú b l i c o s se transfieren las' 
f K 5 r O R ' l o o ' 1V7 r o v innn a3,POr 10 ' 8i'15- al series bajas, preferentemente con alza de 
-Serie C ( ^ l ^ f ™ ' B f n c o de Francia , un cua r t i l l o en E x t e r i o r y baja de la 
A / M M / M » / ' ' 18 l2;0^0: Cred i t Lyonnais , 1.850; Soc i é t é I m i s m a can t idad en los amortizables de 
n iZ V B L I ' ' r P O H Ton IQO« e n e l ^ " 6 1 " ^ - H ^ ? ! P A R ¡ Í 5 - L y ó n - M c d i t e r r á - 1 1 9 2 7 , s in impuesto, v 3 por 100 d«l 28. 
frO-IPÍp P V ^ « 7 ' S ^ l ^ o , 1 . 2 7 3 ; M i d i . 1.015; O r l e á n s , 1.180; 'Los restantes no v a r í a n ; ¿ e r o e s t á n muy 
T I Z A R ! K1 \ v€\\> inn too , er^r E lec t r l c i t e del Sena P r i o r i t é . 719; Thomp- jofrecidos. Tampoco v a r í a n los Bonos oro 
: ^ A ^ L L J _ P 0 R " 2 7 - S I N i s o n Houaton._400; Minas Courrieres. 363; !nl las c é d u l a s 
Jstablecl- E l cambio in ternacional de la peseta 
93; Isc hace algo m á s d é b i l m e n t e . Londres 
Ex- c o m e n z ó cot izando a 43; luego r e m i t i ó 
por (los cambios de 43,12-37, 43. 43,30 y c e r r ó 
4.10; l a las cinco de la tarde a 43,37. Los pu-
¡ B a n c o Nac iona l de Méj ico , 131; Valores blicados por el Centro de C o n t r a t a c i ó n 
U n a n o v i l l a d a a c e p t a b l e e n M a d r i d E ^ ^ ^ i " ™ ™ 1 1 1 1 1 
* nen, salieron al í ,ued" aK/J¿ larrr« — 
,o ^ t u v i e r o n L a « ^ o r i d a d f j ^ r g a ^ d , r o m e n t o . - N u m e r n -
mente «P e d i d a J ^ f ^ 1 S c b S . ^ opositores a las piaras vacantes d . 
te P r o C p d ' ^ i e " / 0 , f ' ^ ^ r d e auxil iares del M i n i s t e r i o de Fomento, 
nosos como el de esta " ^ - . - . ^ rucgan hagamos l legar a conoc 
A B I F x p o n ion r v w T ' ^ ' utu,Dre- enero. 4.44; arzo. iün i
^ e L E 4 ( 6 8 ? R 6 8 1 : 0 0 D < Í ? ^ ^ ' j 4 ' 5 0 1 ^ ^ jUlÍ0- ',G2: 0CtUbre- 4-69- ^ ^ 
B <fi8). 63; A (68) 68. ' B O L S ^ D E P A R I S 
[ ^ l 5 „ P , 9 £ líü* tó^PO* ! P A R I S . 19 . -Fondos del Estado f ran-
El ganado restó brillantez al festejo. Pocas corridas, y ninguna 
buena. En Valencia empezó de día y terminó de noche 
E N T E T U A N F U E D E T E N I D O U N O D E L O S D I E S T R O S 
112; R io t in to . 
P e t r ó l e o s ) , 
ñ a s Tharsis . 
accidentes), 
as de meta-
S m ^ s S ; A T 7 5 . S I N de Hue lva ' 900; T r a s a t l á n t i c a - 4 5 -
^ c T ! ? ^ ^ 5 P O R l00' in29' S I N I B O L S A D E L O N D E E f i 
LESTO.—Serie B (87), 87; A (87), | peget 
sen iguales a los del s á b a d o 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Explosivos, 451-50; fin corriente, 451-
50; Felguera, fin corriente, 58. 57,50 y 57. 
L a e m i s i ó n d e b o n o s c o n i n t e r é s 
tas. 43,25: francos, 98.50; d ó l a r e s . 
E N M A D R I D 
De los seis novi l los de Gar r ido her-
manos, cuat ro tuv ie ron que ser substi-
tuidos, sin sal i r de los chiqueros, por 
otros tantos de la g a n a d e r í a de M a r í n . 
Tan to unos como otros dieron escaso 
juego y se pres taron a poco luc imien to 
de los toreros. Unicamente el l idiado en 
quin to lugar, de M a r í n , fué verdadera-
mente manejable, aunque demasiado ne-
queno. 
Con este ganado en tan malas con-
diciones, ú n i c a m e n t e la m a e s t r í a y el 
valor de N i ñ o de Haro , que r aykron 
aun a mayor a l t u r a que en su a c t u a c i ó n 
pasada, a legraron el festejo, as í como la 
dec i s ión de P a l m e ñ o Chico, que se mos-
t ró m u y ducho con el capoti l lo . 
Ruiz Toledo no d e s e n t o n ó en la ter-
na, aunque, desde luego, q u i z á resenti-
do de la cogida que suf r ió ha poco en 
esta misma plaza, m o s t r ó s e menos de-
cidido y seguro. 
N i ñ o de H a r o d ló al p r imero de la 
tarde unos lances m u y valientes y pa 
Don S E V E R O 
E N P R O V I N C I A S 
U Q S B I O Ü CASI N O C T I RNA 
de la faja, sin impor t a r l e los e x t r a ñ o s 
que no cosó de hacer el bicho hasta su 
muerte. Con la mule ta se hizo con él a Domingo Ortega. 
fuerza de valor, consiguiendo unos pa-
ses de pecho superiores. A c a b ó con me-
dia estocada entrando con dec i s ión y 
cuatro intentos de descabello. 
A l ú l t i m o volvió a lancearlo valiente-
ruegar. 
miento del s e ñ o r m i n i s t r o ,1a difícil w-
t u a c i ó n en que se encuentran. Como «f-
tua 'mente se e s t á discut iendo la Con*-
. t t uc ión , resulta que hasta su total aprn-
V A L E N C I A . 19 —Ocho toros, cuatro «le bac jón no p o d r á n ser Incorporados «1 
programa of ic ia l los temas roferentea a 
aqué l l a . 
Nos dicen t a m b i é n que han acudido a 
centros donde se edi tan los textos P*™ 
las oposiciones en general, y sólo les 
han faci l i tado tres temas, pues los re* 
V A L E N C I A . I».—wciio y——jf 
Gallardo y cuatro de Angosto, para Mar-
cial Lalanda. Barrera. Enrique Torres v 
tantes los i r á n entregando conforme la 
carta const i tucional sea aprobada. Esto, 
naturalmente , impide que loa opositore-i 
Corrida a beneílcio de los Guardalactan-
te y G u a r d e r í a s de nlftos. presidida por la.-» 
bellezas falleras y actuando el asesor Ri-
cardo Torres (Bombita) . 
Primero. De salida no puede pararle 
mente, derrochando una voluntad sin l i - Marcial los pies. .Un quite estupendo de 
mites. y luego con la mule ta rea l izó una Qrtega. Marcial parea colosalmente. c,a'Ig'g preparen convenientemente y piden al 
faena temerar ia , toreando pr imero por |vand0 tres pares magnideos. Llega el to- p^n i^ t ro de Fomento, aplace dichas opo-
baio y d e s p u é s por ayudados altos y de i ro en miIy malas condiciones al ,'ltin"5( gjciqncs hasta la p r imavera p r ó x i m a , 
pecho. I n t e n t ó el na tu r a l y 1̂  palió uno lterCj0 i0 qUe obliga a Lalanda a traateai j j e t a r í a s . — P r i m e r ejercicio; segundo 
superior. S igu ió derrochando valor a to-iC()n pr..c;iliciones, ha -ta que <-u^!i > ' l " Hani - m i m t n . N ú m e r o de plazas. 147; de 
neladas y t e r m i n ó su tarea con media ip,nchazofl bien puesto» que bastan. <Aplau- ogitoreg ^ \V¿ P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
estocada arr iba . F u é muy ovacionado. |gos a Lalanda y pitoe al toro.) m í n l m a , 75; mavor obtenida. 93.55. 
Una las t ima que el ganado no respon-• segundo. Es protestado por manso. Sin, aprobn aver n i n g ú n opositor, 
diera a los deseos de los matadores, pues nada djgno de mención, pasa a la jur l ; i - p a r a hoy a ' l a s tres y media, siguen 
si asi huniera sido, sin duda alguna ha- dicc¡ón de Jog piqueros, y en una calda Pe-Lonvocacios hasta el 550. 
briamos. visto una g ran cor r ida lügrosa al descubierto del picador Baran • • • • • • 
En la plaza, una buena entrada. .se6 salva éflle gracias a un oportuno co " " 1 " B " . " A r^r-
L . G. H . leo. Barrera, después de una faena lnteli-1 1 7 F R N A N D E P L A Z A ü t 
M u e r t e d e C a r m e l o P é r e z I * » ? . " d0 " ! " • . " " ^ . . n — " " . H r * " ^ ' C O L O N . 2 
presenta los m á s nuevos modelos de 
L a C o m i s i ó n de operaciones del Ban-
co de E s p a ñ a ha aprobado en pr inc ip io 
. la proyectada e m i s i ó n de bonos con in-
•S O R O . - S e r i e A (167), 167; B J88.1 bel |aA' 2J'50: 7 f ""^os SU1Z0S• ^ 1 5 : teres que hace a l g ú n t iempo se s o m e t i ó 
1 F E R R O V I A R I A 4.50 P O R Í ~ ^ ^ ^ ^ h ^ f l ^ ^ ^ r o y e c t o , los bonos s e r á n por ^ s T ^ n f a del ^ C a r n ^ l o ^ e . que t ^ e n t e m e n t e . e , P ^ - - ^ ^ ^ -
Serie A (77). 77; B (77), 77. r u e ^ s ' ^ ^ i l 1 1 6 3 a u s t r í a c o s , 30.50; | un impor te reducido. 500 pesetas; ^e- ^ dereCh0. Muleteo d e s p u é s con gran ^ ^ i c a vez que ha Toreado en Es- vulgar y anodino. Mete una estocada has- f U I | I I V H a u t e M o d . < 
F E R R O V I A R I A . 4.50 V ™ ™ ™ \ ^ I J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ' cruz, vo lcándose materialmente y M I L L Y . _ 
erie A (77), 77. 
I E N T O S . — M a d r i d , 1868 
gente y de valor, se hace con el toro, 
difícil, soltando dos pinchazos y una me-
E l domingo fa l lec ió en M a d r i d el ma- dia que basta. (Aplausos.) 
rados, aguantando estoicamente lo's c a - | t a d o L d e toros^ de nacional idad me j i ca - | Tercero. ÜOM b o n l t * » ^ • r t m c M ^ t ^ J g O M B K B B O S da P a r í s . P r g c l o i ÚDlcoa 
beceos de 
ba el puntil lero, (tíilenclo.) 
IAS P O R E L E S T A D O . — 
fa, 1925, noviembre, 72.85; 
(84,50), 84,50. 
- Hipotecar io , 4 por 100 chelines 6 Peniques 
)or 100 (£1), 84; 6 por 100 B O L S A D E B E R L I N 
l i jo Loca!, 6 por 100, 74,75; ( C o t l n d O M I del Horre reí din 10.) 
|was (2,50), 2,50. 
l i d r o e l é c t r i c a a40>. 1S9; 
Cuarto. Le para los pies Ortega. El fo 
muy terciado, no tiene estilo. Nada en 
es. Con unos muletazos muy eficaces. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al cernen-ise hace el de Borox cou el toro, toreando 
cerca. Termina de media estocada que bas-




Shanghai . 1 che l í n 7,75 peniques; H o n g - lciento de su importe . -
kong, 1 che l í n 3 peniques; Yokohama. 2 a tres y a seis meses y, p o s i b l e m e n t e . ¡ d e l morlaco de media estocada algo de- . ^ L T S f - ' c » « ¿ I f ? , * í 
* l i n t c r s i t c r io GCl X1#SL6 S C GICCLUO ayer, a la-s v*co 
1 E l impor te to ta l de los bonos se des- A l segundo, de Gar r ido , lo r ec ib ió con de la tarde . ^a La ^ * ° « ^ ^ S H I ^ Í ^ 
t i na a l pago de las certificaciones de'unas v e r ó n i c a s c e ñ i d a s y a r t í s t i c a s , que F N T F T U A N f P . 1 ' a i e « t e , y ! f J ! ? ^ Í ! L J Í ' 
obras p ú b l i c a s descontadas por el Ban . : fueron muy del agrado del púb l i ¿o e L I N ^ que recibe a l final una gran ovación 
y oreja. 
Quinto. Lalanda lo para regularmente. 
En quites, uno saliente de Ortega. E l toro, 
quedado y sin condiciones, no responde a 
D o m í n g u i n no se resigna a dar el ce-jla muleta de Marcial , por lo que éste de-
Conde de Arnnda , 11. Te l é fono 57f.«!». 
Pesetas, 37,85; d ó l a r e s , 4.213; l ibras, co de E s p a ñ a , y como Ja c u a n t í a de ér- hizp una faena superior, t i rando^ m a t e - j y n o |os ¿ ¡ e s t r o s es d e t e n i d o e n 
l a p l a z a 
tról 
5)f 175; í dem, fin corr iente 
tetro (118). 116; Nor+e, con-
M4; ídem, fin corr iente (254). 
p e ñ a de T r a n v í a s , contado 
ídem, fin corr iente. 80,50; 
ordinarias (51), 51 ; Explos i -
v o (485), 450; ídem, ñ n corr ien-
d o . 
LCIONES.—Chade 6 po^ 100 
' Unión E l é c t r i c a , 6 por 100 
flefónica. 87,75; R i f bonos C 
(89), 88; Nor te . 5.» (55,50). 
• (53). 52; í d e m 2.» (53). 
(53). 52; Huesca (64.50). 
100 ( 91), 90; P r i o r i d a d 
58,25; Al icante , l.« (255), 
1(375), 375: í d e m J . (65), 
mo 5 por 100 A sin c u p ó n 
í m 5.50 por 100 (94). 93: 
' (89). 87; M a d . T r a v . 6 
/. 99; Azucarera, s in estam-
73,50. 
Día 17 
B O L S A D E M I L A N 






700,50; Nac iona l de C r é d i t o , 15; L l o y d 
Sabaudo 
T o r i n o 
l ú r g 
rrojazo y sigue haciendo esas comblna-|siste de tra3leari0i soltando una estocada 
certificaciones de obras p ú b l i c a s pen- |con u n toro que no r e u n í a condiciones l ^ n ^ L T o ? pWo ^ 
43, n ú 
dientes de l i qu idac ión . 
A ú n no se ha concretado la manera,estocad^ con t r a r i a y o t ra mejor coló- i 
V r e f r e n d ó su excelente labor con nnn 1 " " ' — — ¡ Sexto. E n el primero y segundo tercio, 
,on una agradaron, porque no lleno n i media aburr¡do9 e insulsos, nada. Anochece y se 
plaza. 
ocasión 
i r l i n , 1' 
voluntarioso, que fué aplaudido. JLi tere . 
novillo cogió aparatosamente a Gordlllo, 
que resul tó Ileso. 
ÜN FESTEJO A B U R R I D O 
BARCELONA, 18.—En la plaza Monu-
mental se lidiaron cinco novillos del Con-
de de la Corte y uno de Argímlro Pérez 
Tabernero, para Fé l ix Rodr íguez I I . el 
Estudiante y el Niño de la Estrella. 
T E R M I N A L A F E R I A DE G L A D A L A -
J A R A 
G U A D A L A J A R A , 19.—La feria ha t«r. 
minado con un variado festejo taurino. 
Charlot, Bombero y Laurellto, hicieron las 
delicias de la concurrencia, que llenaba 
el coso. La Banda el Empastre, dirigida 
por Llaplsera, obtuvo un éxito musical y 
el torero debutante, Rafael Ponce, "Rafa*-
ll l lo", algo verde todavía , der rochó valor 
en dos novillejos, muy desiguales, que re-
sultaron huidos. Rafaellllo fué revolcado 
D í a 19 
Antes de adoptar esta f ó r m u l a para valiente, pero con el defecto de moverse i 1 ^ ' „ . • e„ , . ,rQii„ntn J t e rv ienen los peones, y al segundo Int tnto 
Pa r rao estuvo en su lote valiente y ! D C G C A B C L L A J J ¡ eso se merec í a el toro. 
aunque j j ^ f . ^ ^ ' J j J J ; Sépt imo. Torres, lancea sin emoción. La varlas veces y escuchó muchos aplausos 
hacer constar que los b e c e r r o » L , ^ discurre en med.0 del ni desorden I . " voluntad 
^ ^ w T ^ » ^ C h S í l l ó ^ * ^ ? F ^ u C u í l L M ^ Banc0 de E s P a ñ a : Pero inmed la t a - | r r ida . s u f r i ó a l a n o s revolcones s in m á s ieran fan T r ^ ^ del ^ ^ i m i e n t o del público. Es com- ' F v J A E N 
n 133,50, Cha t i l lon 236 F e r r o c a r r i l Me ente fué desechada la idea consi . consecuencias * destrozos en el t ra je ; :cef' al mir.ar al ru1edo• m los vc arnots- ,No0 pletamente de noche. Nada en quites, pues E > ,,AK;N 
di terraneo, 310; P i r e l l i , 175. !derarla peligrosa en extremo. ife s a lvó de una cornada, aunque no d ¿ , s f b e m o s c.om° se le « c u r r e a este muena- ^ toro saIe 3ueIlo de ^ J A E N . 19.-Scis novillos de R o o m M o 
una regular paliza, la constante ín te r - C10' a flule1n hcmof vlstof t o r c f r ^ ^ . ^ brinda a las bellezas falleras. Tras una J i m é n e z , que fueron poderosos y bravtól-
v e n c i ó n del peonaje. T e r m i n ó con me- plaza ganado grande.^ mata r estos anima- faena movida) cn ,oa medios arrea dos mos. siendo ovacionados en el arrastre. N O T A S I N F O R M A T I V A S 
eli r sa 
' Fl i l « « T I • R 1 R " • • R R 
Se a c e n t ú a el m o v i m i e n t o depresivo C A M A T O D | O dia alargando demasiado el brazo. y |leJos. W \ P0^ s.er t an poco enemigos ^ M z o * . E l toro suelta ta rasca ' ' ^ peli-Para Dominguin Chico, que estuvo bien en 
del mercado, que alcanza su mayor i m - W l 1 - ^ • W t i I W t r a dei migmo estilo. qu i t an todo í n t e r e s y luc imiento a su tra-.grogag y se entablera. Un tercer pinchazo, el primero y regular en el segundo, que 
p o r t a ñ o l a en fe r rocar r i les y Explosivo?. ; de Valdelaslerra (Guadarrama) A su segundo lo to reó , d e s p u é s de baí0- .,lL saliendo trompicado y con la taleguilla ro- 6" él cortó una oreja; Sacristán Fuentes, 
y que afecta a todos los valores indus- \ R A Y O S X , P N E U M O T O R A X . T R E N I - ! c a j n b ¡ a r g e fa ta legui l la por unos panta- Santiago neof to en estos menesteres. | ta Entra cuarta descabellando al superior en ambos, alenda orejeado, y 
t r í a l e s , si bien con menos intensidad que C E C T O M I A . Pensiones. 15-20 ptas., In- iones de « m o n o " , a p r e t á n d o s e mucho con!cuaJ0 una faenlta m u y aceptable al se-l8e{íundo ,ntent0 jBlanquito. que tuvo una mala tarde, oyen-
c l u í d a asistencia m é d i c a . ¡la capa. D e s p u é s hizo una faena poco Kundo becerro por lo enterado que esta I 0ctav0 De saljda e8 protestado por pe 'do avisos. Sacristán Fuentes salló cn hom-








2 E B A R C E L O N A 
flP.—Nortes. 244; A U -
iluces. 15; Orense . / i n ; 
Colonial , 220; . ^ i n r o 
^ ^ ^ ^ serie 
en los citados. Los Fondos púb l i cos si-
guen d é b i l e s y las Obligaciones e s t á n 
ofrecidas as imismo. 
Un icamen te presenta en los valores i n -
dustr ia les alza de un entero l a Te le fó -
nica, en sus acciones preferentes y repi -
ten precios las Azucareras. Los Exp los i -
vos vienen flojos de Bilbao, donde co-
menzaron a 475. y de Barcelona y en 
M a d r i d pierden 35 pesetas, cerrando dé -
biles. Loa fe r rocar r i les e s t á n ofrecidos 
y se cot izan bajo la i m p r e s i ó n desfavo-
rable p roduc ida por la huelga de Anda-
luces y l a desconfianza que los bol-us+as 
t ienen de los acuerdos que sobre el per-
sonal de las C o m p a ñ í a s d e b í a adoptar el 
Gobierno en su Consejo de ayer. Los A l i -
G Ü A D A R R A M A . T E L E F O N O núm. 2. no udo c ¿ n el n e r v ¡ 0 dei de M a r í n , t a m b i é n nos a g r a d ó aunque el estoque;|la8 Vuelve al corral E1 sustlt , 
• •Ml l i l l l l l l lWl l l lMl l l i i l l l l l iB l l l l i l l lMI I IMia que, no obstante, fué el mejor de la tar-,cayo_ defectuoso, entro muy derech.to nervlog0i es p é s l m a m e n t e lid¡ad0i 8in V í n A n r , r 7 k ^ " „ A r . 
do. lo que hizo que la faena se a la rga- ' cor to la oreja y dio la vuel ta . E n f"? haya n , un soi0 quite que mencionar. Or- ZARAGOZA, 19—Ocho novillos de Ga-
ra y pecara de pesadez extremada. Tam-Idos restantes t rabajo y puso voluntad | tega torea movido en medlo d8 y ^ ' b n e l González, de Salamanca, para Pin-
poco estuvo afor tunado con el estoque, para agradar en todo momento, cosa quel l luvia de almohadjl , . , ; in(.ha dos vccea Ituras Cester, Florentino Ballesteros y 
Cuat ro pinchazos regulares y laboriosos ¡ cons igu ió y le vaho sal i r en hombros. |el toro caeí ^ Fernando Domínguez I N U E 
F U E N C A R R A L , 4 0 
Vestidos. Abrigos. Sombreros, 
ü n éx i to grande su co lecc ión y sus 
precios 
le hicieron0 o T r u n 7 v T s o 7 " y / p a r a ' ' f i n a T . I Jac in to G u z m á n , no sa l ió al ruedo has-
media estocada atravesadi l la y u n des- ta que estuvo su " m i u r a en la arena, y 
cabello a pulso. entonces el hombre, dando saltitos comol 
P a l m e ñ o Chico d ló l a nota de e m o c i ó n :un j i lguero , se fué a la f ie ra y c a t a p ú m . . N O V I L L A D A E N A L M E R I A 
M I i Hubo un lleno. La Banda provincial es-
IMOVlllaOflS|trenó un pasodoble dedicado a Florentino 
Ballesteros (hi jo) , del que es autor el com-
positor Luis Araque Sancho, alumno d« 
a la fiesta. Se m o s t r ó temerar io con e l jhombre al aire, y asi una y o t ra vez.| A L M E R I A . 19.—Se ha celebrado la no-jMedicina. F u é muy aplaudido, 
capote al par que e n t e r a d í s i m o de su^ir .sta doscientas: el p ú b l i c o a b u c h e ó conjvillada con bichos de Ramí rez , que resul-' 
manejo. A su p r i m e r o lo l a n c e ó paran- r a z ó n , y el desaprensivo diestro, hizo mo- taron buenos, para Gordillo, que estuvo 
do de verdad y p a s á n d o s e l o a dos dedos Ifa del púb l i co con acti tudes burlescas.Isuperior y cor tó una oreja, y Gucrrerito. 
Pinturas cumplió en sus dos toros. Ces-
ter. Ballesteros y Domingo, estuvieron va-
lientes y cosecharon abundantes aplausos. 
GR1C0LAS 
Academia Gaspar V e i á z q a e i . Ingenieros Agrónomos . E L 65 P O R 100 D E L O S A L U M -
NOS ingresados en la Escuela en loa cinco ú l t i m o s a ñ o s han sido Preparados en 
esta Academia. Reglamentos y detalles en Hortaleza, 130. T e l é f o n o 43437. I N T E R N A D O . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
t 
Rogad a Dio» en r a r i d a d por el alma 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
R a f a e l p e l a e z - c a m p o m a n e s 
Y G A R C I A S A N M I G U E L 
. h . _ u , „ w , d , A d m i n l r t i M l ó n de pr imera clase y archloofrade de Noeatra Be-
Iborade^jere ae ^ J ^ ^ y Nu05tel s e ñ o r a de la Misericordia 
f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 1 9 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido loa Santo . Sacramentoa y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
S U d l t T m ^ V T a m a " ^ S T d o L M a m Mora.es. v , „ d a de P. Campoma-
"brinos, primos y d e m á s parientes .c, 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden su alma a ^ l o s y p i s t a n 
«! funeral que se c e l e b r a r á hoy, día 20, a las once de l a n i a ñ a n a en 
S i c l S a parroquial de Santa Bárbara , y a l a c o n d u c c i ó n de l cada-
S . r o^e tondró lucar a las cuatro de la tardo del mismo d í a , desde 
I T ' c i a m o r t u o r i ^ H o r ^ l e z a . 132. a l cementerio de la Sacramental 
_ Jo San Isidro, 
[odas las m l s w disponibles que se celebren hoy, dia . f « J r " J f ^ 9 l ^ l a d s e c o S a d n e 
Í A g u s t i n o s (Valverde). San Manue l y San Ben i to de la ^ 
K g ^ 
[ e p c l ó n ^ la Salud y Góngoras , s e r á n aplicadas por su eterno des-
í a y concedidas Indulgencias en l a forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e l u l o e n 
t o d o s l o s e s t i l o s 
Construcc ión esmerada y garantizada. 
Presupuestos y dibujos sobre demanda. 
Director ar t í s t i co : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5. 
O F I C I N A : Guillermo Rolland. Z. 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17554. 
Oficina técn ica de instalaciones e léc tr icas 
O . T . I . E . 
González Abala y S á n c h e z del R i o . ingenieros. Se ha-
cen toda clase de Instalaciones a u t o m á t i c a s de esca-
lera a precios reducidos. General Arrando, 1, entre-
suelo. Te l é fonos 43479 y 74450. Madrid. 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o ^ ) i e n l l 8 , 2 0 l d . , 
M A D R I D 
E L N l f J O 
S O T E R O A R A N G Ü R E N 
U T I E R R E Z 
HA SUBIDO AL CIELO 
19 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
•los seis años de edad 
v Q . S. G . H . 
padres, don Eulog io y d o ñ a Ma-
E^gnos, J o s é - E u l o g i o , M a r í a , Fer-
™é Ignacio; abuelas, t í o s , pr imos 
fc!Jientes 
p A K T I C I P A N a sus amigos tan 
i Lible p é r d i d a y les ruegan asls-
l,í a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
i r á hoy 20, a las CUA-
;arde, desde l a casa 
le de Diego de L e ó n , 
24, al cementerio de 
de la Almudena , 
) i r án favor . 


































E L S E Ñ O R 
Don Agustín Retortillo y Macpherson 
Jefe do A d m i n i s t r a c i ó n de primera clase del ministerio de la Go-
bernación , adorador nocturno especial, hermano del Santo Refu-
gio, congregante del P i lar , caballero de la Santa C a s a de L o -
roto y otras Congregaciones 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 9 d e o c t u b r e 
a las nueve de la mañana 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su afl igida esposa, d o ñ a Josefina de L e ó n y Gato de L e m a ; hijos, Jo-
sefina. A g u s t í n , M i r í a Luisa , C o n c e p c i ó n y P i l a r ; hermana y d e m á s pa-
rientes y tes tamfutar ios 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios y asistan a la ronducolón del cadáver , que 
t e n d r á íugar hoy 20, a las cualro de la tarde, des-
do la casa mortuoria, ralle de San Bernardino, n ú -
mero 4. a la Sacranionlnl do San Justo, por lo que 
rec ib irán especial favor, 
n esquelas 
Fnide cn 
Los, teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
L I C O R I S T A S 
Para fábrica del Norte hace falta licorista competen-
t í s imo muy versado en esta especialidad, que seré 
bien retribuido. Dirijan ofertas a don Bernardo Jlba-
Ja. Glorieta Embajadores. 8, Madrid. P r e v i n i é n d o s e es 
totalmente Inútil pretender el cargo «lo acreditar só-
lidamente sus conocimientos extensos y práct ica en 
Is especialidad. 
H I J O D E V I L L A S Á N T E ~ y ~ C a 
O P T I C O S 
Principe, 10, M A D R I D 
Especial idad en el montaje 
de prescrlpcfones o c u l í s t i c a s . 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Como autores del aparato Roch l l para ondular ?in 
electr icidad, sin cordeles n i a m o n í a c o , y, por tanto, sin 
pel igro a quemaduras n i p é r d i d a de cabello, d i j imos 
en la Prensa que la casa que mejor h a b í a in te rp ie-
tado en E s p a ñ a nuestra m á q u i n a era la de Alvara-
do. Tintoreros , 4, a ta l extremo, que el propietar io sue-
le decir, y lo creemos, que si en su casa se h ic ieran 
m i l ondulaciones diar ias durante m i l d í a s , no teme a 
que le ocurra un fracaso. N o pretendemos adjudicar 
todo el éx i to a nuestro aparato, porque se debe una 
p ran parte a que la casa Alvan jdo ha estudiado a fon-
do la resistencia de los cabellos y las c a l o r í a s que a 
cada uno ha de aplicar. Como a d e m á s tiene el com-
promiso de no poder cobrar m á 3 de 20 pesetas, Inclu-
yendo lavados y ondas, recomendamos a las madr i -
l e ñ a s tomen buena n o t a . — R a ú l , P a r í s , 16 octubre, 1931. 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sali-
nas. Carranza , 5. T . 82370. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
PROF. RAMON M U E N T O NO OPERATORIO DE LAS HERNIAS Laureado por la Ciencia: d ic tamen excepcional de 
la Academia Nac iona l de Medicina y elevado homc-
^ . , „ x , naje de las mentalidades m é d i c a s con los Dre» . Ra-
m ó n y Cajal y M a r a ñ o n : honrado por el saber humano. Cardenales inclusive y con la 
g ra t i t ud de numerosos curados de todas las clases sociales. R e t e n c i ó n absoluta y cura-
o V Í í L i S S 2 ? i Í H 0Iierar ' con la excelsa mecanoterapla R a m ó n (Pt te . 71.376), G R A N 
C O N S O L I D A T I V O . Hern iado : no divague; acuda a la fuente: huya de embaucado-
res; la herma no se deja curar, n i siquiera retener por la p a l a b r e r í a ; no use arma-
tostes n i se arr iesgue; hoy la c u r a c i ó n es c ier ta con toda comodidad sin oel i-
gros sin dolor y sin sangre. Pida o p ú s c u l o s grat is . Carmen, 38, 1." B A R C E L O N A . 
A X / I C f l a nuestros clientes y a. todos los enfermos de I U T O M S A rHajacln-
* * ^ V nw ' : S i é n d o n o s difícil (cada dia m á ^ ) atender a cuantos oersoral-
mente o por correspondencia acuden directamente a este despacho, ya nacionales 
ya extranjeros, s ingularmente de los p a í s e s americanos, la Casa R ¡ m o n ha a u ¿ 
tado el Consul tor io que tema establecido en M a d r i d , y por igual mot ivo tamooco 
n i n g ú n agente nuestro v is i ta p e r i ó d i c a m e n t e p o b l a c i ó n alguna, cual lo hacen ex-
p o t a n d o la ignoranc ia y la desidia, tantos cazadores de incautos. Para obtener 
el verdadero especifico hemiologo deben los enfermos d i r ig i r se personalmente o r o r 
correspondencia a cgtc despacho: C A L L E D E L C A R M E N , 38. 1 " I J A R C F I O N V 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n J u a n M a r t í n e z S o l a z 
C A B A L L E R O D E L P I L A R Y S A N F R A N C I S C O D E B O R J A 
F A L L E C I O E L D I A 2 1 D E O C T U B R E D E 1 9 3 0 
A LOS SESENTA Y S E I S AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R U E G A N a sus a m i g o » ae s irvan encomendar su a l i ñ a a Dios Nuestro Seftnr. 
B á r f a r l ^ ^ ^ ™ * * en l a iglesia parroquial de Santa 
c a r ^ U c o ^ í B l a n T a de" S L Í S ^ T S T f f t í ^ S W * * 0 * l0S dIa9 21 de cada me* * « « A d o r a s del c v l i o E u -
( C ^ n c l ) N a v a r r a ) y las de los d ía s 19 y 21 en los pueblos de Chelva (Valencia) y en el C a ñ á b a t e 
« a W ^ M I S S Í H I K ^ 4 1 1 D U R A N T E 61 I N E S D E D 0 V I E M B R C ' A L A S D I E Z D C 9 U M A F I A N A - C N LA ^ E S I A D E M A -
f o r m l fctambra^ S a n t i d a d f 0bl8Poa de Madr id -Alca lá . Cuenca y otros Prelados han concedido indulgencias en la 
A A . 8) 
f H I T í l L C 
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Aguíes ¿i) (ití IMHlí.H »•< 
« U N C I O S P O R P A L A O R A S 
BwJabra 
0,10 
P0 P ^ - por Inser-
¡oonoepto de t i m b r e 
ALMONEDAS 
[ A C I O N milebl co. 
t - despacho^ alcobíU, 
«lllerlafl, pian0i 
*o traapaa! ei co-
leen edillclo pro,,io. 
^ 1 7 . (51) 
> l o , 35; lana, 50; 
^nlo, 110; catnaa, 15 
matrimonio, 60; sl-
letaji; lavabos, 13; 
ledor, 18; da no-
ró americano, 120 
; a p a i adorea, 60; 
• 0; armarlo», 70; 
i, 110; despachos, 
LS, 865; comedo-
lamacas, 10. Cons-
jdrlguez, 36, tercer 
(13) 




os. Estrella, 10. 
(13) 
ÍB completo gran 
Pftseta». Armarlo 
rnlzado, broncea, lu-
la biselada, 90. San-
^ a . W. (8) 
! Armarlo haya dos 
Indes biseladas, con 
ri4o peaetaa. Inmen-
lo en camaa doradas 
}Aa* desde 110. San-
d*. M. (6) 
liquidación de mue-
f) rebaja. Lucharía, 
(6) 
[>A adío dos días, 
lerno, a r m a-
jnuchoa mne-








^uadros antiguoa. San 
15, cuadruplicado. 
(3) 
A L Q U I L E R E S 
iSJt H o t e l , todo 
'arque Metropollta-
lel Bosque, 16. (T) 
irse buacando pl-
^aclón a m p l i a , 
íuartoa desalquí-
lela Ayuntamlen-
i é ¿ Intercambio 


































0.60 ptas . 
1 N E U M A T I C O S de ocasión I 
CublertAB desda 30 pesetas, 
^ m a r ^ a á r̂lB 7 ReipAraclo. 
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
(58) 41194. 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucelóñ 
automóvllea, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
% (3) 
UIÍLACIONO compradores, 
cou vendedorea autoa partl-
cularea, alempro negocloa. 
Abada, 6. (14) 
fiSS V K L A choferes " L a Hla-
pano". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otraa marcas. 
Santa Engracia, 4. (8) 
J A U L A para auto pequeño 
o dos motos, 40 pesetas. 
Mendlz&bal, 49. (1) 
O F O S I G I O N E S & Mcuelu , 
secretarios Ayunt&mlantoa, 
nñcla.lea de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T a 1 é g rafos. 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, C 
pesetas mensuales. Contes-
tacioiies, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos ln-
lernudo. Regalamos prospec-
toa. (61) 
F U A N C E S A diplomada, lec-
cíone» particulares, grupoa 
económicos, francés, portu-
gués , plano. Plngot. Velar-
de, e. (V) 
M E C A N O O U A F I A , las me-
jores marcas, sela pesetas 
mensuales. Cava Baja, 1. 
(13) 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos, E s -
critorios. Cava Baja , L (13) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
C O L E G I O de Ban Juan 
Bautista. Primera, Segunda 
enseflnnza. Pe í , 44. (T) 
R E F O R M A letra, daaeo cla-
ae caligrafía particular al-
t e r n a domicilio profesor. 
Escribid condiciones: Va l -
verde, 8, buzón. (5) 
I D I O M A S . Inglés, francés, 
alemán, Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B I I I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
m A1»lÍTICOS Supresión del 
azúcar con Glucemlal. Ga-
yóse y Monreal. Fuencarral, 
40. • (T) 
F A M I L I A honorable, ceda 
hermoaa, bien amueblada, 
habitación. Núflee Balboa, 
5. segundo derach». (T) 
C A B A L L E R O formal, desea 
hospedaje, confortable, eco-
nómico en familia honora-
ble. Escribid: D E B A T E : 
20.0Í6. (T) 
HAIWTACION exterior, to-
do confort. Castelló, 44, ba-
jo derecha. (T) 
A L Q U I L A habitación, con, 
sin. Rodríguez San Pedro, 
58, principal derecha. (T) 
M O D I S T A hechura, deede 16 
peaetaa. Arriata, 9, eagundo 
exterior. (T) 
C O Q U E T A , vaatldor trae lu-
na», véndeae barato. Anto-
nio Maura, 6, portarla. (T) 
M O D I S T A j peletera fran-
cesa domicilio, trabajo es-
merado. Victoria. Teléfono 
64916. (T) 
I ¡ MODISTA 11 Paletera ex-
celente, aoonómlca, oonfac-
ción y arreglos. Fuencarral. 
77, principal. (6) 
M O D I S T A veatldoa abrigos 
pieles. Fernández la Hoz, 4, 
primero derecha. (T) 
B U E N A modista domicilio 
confección señoras, niños. 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rería. (T) 
C O Q U E T O , vestldor, tres 
lunas, véndeaa barato. An-
tonio Maura, 6, portería. (T) 
N E U M A T I C O S lubriñeantea, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
Ho, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. ( i ) 
A G E N C I A Autoa A C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase da aervlcloa. Ayala, 9. 
(51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; aapeclalldad repa-
r a c 1 onee, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno*. 
Claudio Coello, T9. Teléfono 
M838. (51) 
V E N D O "Dodge", conduc-
clón cuatro poiertaa, exce-
lente estado. Teléfono 61600. 
O) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. T e l é | j -
no 17158. : .¿¿TM) 
-¿fe- -
I SEÑORITAS! majores 
teñidos en bolj' • y calzados, 
colores J B * ' , * S alargadoe y 
Tíos. "Ebrox". Alml-
ensan<^> 
rxpr* ' 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
data, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-
cla^. Felipe, V, 4. (3) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h-o s-p e.d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. "(3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fla, i d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina. (13) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
T E L E G R A F O S : E x á m e n e s 
febrero. Unica especializada. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. , (1) 
E S C U E L A A r t e / Decorati-
vas. Directora: .'iosarlo R a -
llo. Clases mljj ' .a y especia-
lea para a e ñ ^ . t a s . Pirogra-
bado, repuja^) cuero y me-
tales, plntvl-a todas clases, 
decoración/1 telas, tapices, ba-
tlk, hues / marfil, lacas ja -
ponesaa-r labores todas cla-
ses. P J O f e s ora domicilio. 
Manjj«*J Santa Ana, 26, du-
jjJ*-«t,do. Teléfono 10609. (5) 
P R O F E S O R de D e r e c ho. 
Preparación eficaz de todas 
las aalgnaturaa de la carre-
ra por don Cello de Benito 
Beasooechea. Detalles: Pa-
seo del Prado, 16, cuarto. 
Teléfono 00236. (T) 
n V( 11IL^ERATO, Idiomas, 
Ciencias, lingenleros. Centro 
Estudios Libres. Andrés Me. 
liado, 18. j (T) 
C L A S E S Particulares mate-
máticas, t ó r l c o - prácticas 
preparacloies especiales. Te-
jero. Fueácarral, 141, tar-
dea. 1 (58) 
E N S E Ñ A N ! A , dibujo, deco-
rativo, IndiMrlaa artlstlcaa, 
etcétera. Hazón: Antonio 
Prast. Arenkl, 8. (58) 
P E N S I O N yt enseñanza pa-
ra niños, estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3.-Colegio. 
\ . . (51) 
C O N T A B I L I D A D , P a q ^ u í -
?rafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
A F R O D I N A . Tónico genital, 
cura Impotencia, debilidad 
sexual, agotamiento físico-
Intelectual. Libertad, 20, far-
macia. (T) 
R E U M A , para quitar los 
dolores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 4, Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústica* y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao), ( l) 
COMPRA, venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado. Ayala, 41; aels a 
ocho. (58) 
VEN.DO una, de mis caaas, 
directamente, buenaa condi-
ciones. Teléfono 51071. (T) 
V E N D O o alquilo en Ara-
vaca finca utilidad y recreo. 
Montera, 35. Almacén. ,(3) 
C A P I T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, cambiaréis un va-
lor relativo por un valor 
absoluto, no sujeto a brus-
cas oscilaciones. Vuestras 
órdenes serán tramitadas 
rápidamente por el Agente 
Colegiado señor Blanco. Da-
to, 10 (Edificio Rlalto). (58) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
M A T R I M O N I O con niño 11 
años, desea habitación, sin, 
c a s a familia distinguida, 
prefiérese. Inmediaciones Pi 
Margall, Montera, 6. (T) 
N U E V A pensión Corufia. In-
fanta*, 28, principal (eequl-
na Clavel). Espacloaaa ha-
bitaciones, baño, ascensor. 
(1) 
E N casa de poca familia se 
desean dos estables. E s c r i -
bid: D E B A T E 19.873. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N : Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones para matrlmonloa, 
dos amigoa, exterlorea, fren-
te teatro Maravillas. Mala-
saña, 11, primero derecha. 
Madrid. (60) 
P E N S I O N Alca l i . Alcalá, 
38. Magnlficaa habitaclonea 
para estables, todo confort. 
(60) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Mueblea baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan cama», colcho-
n 1 y aomler. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
8 E ofrece muchacha para 
todo, aablando cocina, con 
Informe*, formal. Jorge 
Juan, 55, primero izquierda 
(T) 
B A R N I Z A D O R de muebles, 
restauración a domicilio. 
Mariano de Tomáa. Teléfono 
14000. (T) 
SEÑORITA ofréceae cuidar 
niños. Torrljoa, 22, portería. 
(V) 
O F R E C E S E profesora para 
nlftoa. Alcalá, 129, primero. 
(V) 
E S T O S anuncios admítanse 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
('ASA Juanito permanente, 
garantizada, 16 y 26 pese-
tas. Fuencarral, 94, duplica-
do. Teléfono 182*4. (13) 
D K I ' I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
O F R E C E S E chofer, mecáni-
co. Preciados, 1. Selp. (V) 
OKKKí'KSB señorita secre-
taria t a q u 1 mecanógrafa 
Preciados, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E Maestra, lec-
ciones particulares o colé 
gios, buenos Informes, eco 
nómlca. Federico Rublo, 25 
(T) 
O U R E R O Joyero, Informado 
ofrécese domicilio, limpie 
za, alhajas vajilla, arreglos, 
composturas, precios econo 
micos. Barbleri, 15, primero. 
(T) 
S E ofrece doncella, sabiendo 
obligación, Informada, for-
mal. Jorge Juan, 55, prime-
ro Izquierda. (T) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
A N T E O J O S elegantes. Gra-
duamos vista gratla. Juan 
Miró, Carrera San Jeróni-
mo, 29, entresuelo. (3) 
S E ofrece cocinera, reposte-
ra, con informes, formal 
Jorge Juan, 55, primero Iz-
quierda. (T) 
COLOCAMOS doncellas, co-
cineras, amas secas, niñeras 
mayores. Hortaleza, 41. (13) 
J O V E N 22 años educado, por 
encontrarse cesante, provi-
sionalmente a cambio pen-
sión trabajarla en lo que 
fuese, excelentes Informes. 
Sánchez. Preciados, 7. (11) 
O F R E C E S E señorita distin-
guida, acompañar señora, o 
cuidar señor o señora en-
ferma. Inmejorables Infor-
mes. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (11) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. " (60) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajaa establea, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
CANO. Peluquero de seño-
ras, ae ofrece a au distin-
guida clientela. Carrera San 
Jerónimo, 5. Ondulación per-
manente garantizada desde 
20 pesetas. (58) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S . Urga ven-
der casa calla Imperial, nú-
mero 1, construida año 1904, 
para tratar directamente 
dueño en calle Marqués de 
Urqnijo, 36. Pequeño Bazar, 
de diez a doce. (T) 
H I P O T E C A S sobre fincas. 
Madrid. Señor Vidal. Mon-
tera, 15. (3) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del Dr. H E R E D I A . P L A Z A D E L A N U E L , 18 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Téléf. 12071. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl^ 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO grandes Blbllote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. VIndel. Prado. 31. 
(58) 
A V I S O no deshaga ni mal-
venda aua alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15, "An-
tigüedades" e Idlaquez, 12. 
Sap SebastlAi^ (53) 
Í ' A ' Í U su valor buqnus mtia-
bles, alhajas, antlglleda 




P R E P A R A C I O N k) f 1 c i ales 
Telégrafos, 1 n m e j o rabie, 
económica. Mancibos, 6. Te-
léfono 71161. (3) 
A C A D E M I A técnica, carre-
Ta mercantil. Defecbo. Ba 
chillerato. Oposlclines. Cos-
tanilla Angeles, l l \ (81^ 
C L A S E S Ramos. Aortah 
140. Carreras CoAercyí y 
preparación, cultuk Gene-
ral. Mercantil. |jP (3) 
A C A D E M I A corte. Icón fec-
ción. Método del H o l r E n -




C O M P R A V E N T A fincas, 
ag nte préstamos Banco Hi -
potecarlo. Helguero. Monte-
ra, 61; cinco, siete. (3) 
V E N D E M O S hoteles colonia 
Prosperidad, c o n s trucclón 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mcnsitales 50 a 112 
pesetas. Folletos. García Pa-
redes, 40. (1) 
V E N D O hotellto conforta»-
ble, cercanías Chama^íin. 
González. Carmen, 2̂ 1. (3) 
V E N T A de casas y polares, 
buenas condiciones, j Centro 
Urbano Contratac|dn. Mon-
tera, 15. (3) 
V E N D O casa barrio elegan-
te, confort, renta 24.000 pe-
setas, en lOO.OOO pesetas más 
100.000 BanCo. Ibiza, 18, se-
ñor Re^a. (1) 
V E N T A o permuta. Casa 
prjfcfcima Gran Vía. 3.222 
/pies; 6 plantas, renta 16.150 
pesetas. Permutarra por fin-
ca rústica pequeña, de la-
bor. Angel Villafranca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. Mity 
urgente. ( (7) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
estilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, sólo 
por Roca-Fotógrafo. Tetuán, 
20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mdable a sacerdotes, fa-
l l a s y viajeros. Pensión 
7 pesetas. Restau-











[ncia. Cruz, 5. 
¡aje. Cubier-
(58) 
A M A S DORADAS 
l a s M t j o o t J . t N l a f á b r i c a : 
3 4 c a l l e o t l a C A B E Z A 5 4 
E S T U D I A N T E S : L a más 
rápMa y segura Informa-
ci<rti de buenos hospedajes, 
}k encontraréis en Selp. Pre-
/ ciados. 1. (V) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (60) 
SEÑORA cede exterior con-
fortabilísimo, caballeros es-
tables. Arango, 4, tercero 
B. . (3) 
P E N S I O N particular para 
estables, familias y particu-
lares, precios módicos, telé-
fono, baño. Espoz y Mina, 
3, segundo, (1) 
R I O L I , pensión selecta y 
moderna. Avenida Dato, 23. 
(Gran Vía) . (60) 
S E desea un huésped, caba-
llero, sin, en Torrijos, nú-
mero 3, tercero izquierda. 
(T) 
P E N S I O N familiar p a r a 
señoritas, honorable, esta-
bles. Razón: Quiosco Bi l -
bao, esquina Carranza. (B) 
SEÑORAS, señoritas dis-
tinguidas. Instalación con-
fortable, barrio sanísimo, 
mucho sol, precios modera-
dos, trato esmerado. Razón:' 
Teléfono 40221. (1) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde do Peñalver , 16. (T) 
H I P O T E C A , se n e c e a I ta 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(53) 
S A S T R E R I A S 
V U E L T A de gabán, 20 pe-
setas. Arrleta, 9, sastre. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (3) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, l . Selp. (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r o Ito: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese: 
Preciados. 1. Selp, (V) 
SI desea servidumbre Infor-
mada seriamente, pídala a 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(11) 
S A C E R D O T E , licenciado en 
Derecho, ofrécese para Aca-
demia o particular. Prefe-
rencia Romano, Civil , Mer-
cantil y Notarlas. Escribid: 
Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 8. (4) 
SEÑORA recomienda profe-
sora lecciones especialidad 
niños. Francés perfección. 
Razón: Teléfono 11789. (1) 
F A C I L I T A M O S empleados, 
obreros de todas clases. Ma-
yor, 39, primero Izquierda. 
(T) 
S A C E R D O T E experto íec-
clones Bachillerato ofrécese. 
Montera, 22. Papelería. Te-
léfono 53608. (1) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
aeca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
E N F E R M E R A extranjera 
ofrécese, pone Inyecciones, 
da masajea. Teléfono 53834. 
(T) 
C A P I T A N retirado ofrécese 
secretarla particular, pro-
fesor dibujo, preparación 
bachillerato. Teléfono UOo.ll, 
dos-siete. <T) 
C H O F E R mecánico se of .-e-
ce, mucha práctica, presen-
cia y referencias. Informa-
rt Mayor, 38, mercería. 
(K) 
SEÑORA buenas referen-
cias, ofrécese acompañar 
señorita. Carmen, <J. Consue-
lo Fernández. (3) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
T R A S P A S O S 
A S O C I A C I O N Benéfica de 
Santa Bárbara y San Fer-
nando. Se necesita profesor 
de los Idiomas de Francés e 
Inglés o ambos a la vez. Las 
proposiciones pueden pre-
sentarlas en la Secretaria de 
la Aíioclaclón, en el minis-
terio de la Guerra, de 11 a 1 
hasta el día 6 del próximo 
mes de noviembre. E l secre-
tarlo, Rafael Serrano. (T) 
F A L T A chica para todo, 
con referencias. María Mo-
lina, 38, quinto centro. (11) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S M A R -
C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 








V I S T A Gran Vía todo ade-
lanto, matrimonio dos ami-
gos, ropa, baño, ocho pese-
tas. Razón: Caballero Gra-
cia, 6. Cordonería. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantlzadaa 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS escribir nuevas 
ocasión, en Inmejorables 
¡ndlclones. C a l e uladoras 
da. reparaciones, abo-
y limpieza, alquiler. Cla-
de mecanografía. Coplas. 
ITnrzog. Andrés Mell:i-
32. Teléfono 35043. (T) 
ü O N j Las mejores m.V 
Slnger, garantizadas. 
Unja, 26. (65) 
uor i s iA "Triunfo^ 









D O N C E L L A S , c o c 1 n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fa rápida. Inglés español, 
práctica comercial. Buenas 
referencias. American Store. 





T A Q U I M E C A N O G R A -
fa rápida, práctica, corres-
pondencia comercial, buenas 
referencias. Avenida Conde 
Peñalver, 8. American Sto-
re. (T) 
Demandas 
R U E N contable organizador 
procedente Importante Bm-
ims.i , ofrécese. Morlanes. 
Kit iún Herreros, 15. (1) 
u 1 u 1 ( 1 s ST profesora prU 
mera, segunda ensefianza 
procedente Escuela Supe-
rior. Costanilla. Desampa-
radoe, n . (T) 
.1 o v N Inmejorablel^íñfoF. 
mea, aceptarla casa viaje 
para Vasconavarra o repre-
sentaciones para Almería y 
provincia. Dirigirse: J . Can-
tón, agente comercial. Re-
:ociJfs, 14. Almería. (T) 
adminis trar lo v*. 
finca labor, gannde-
|ioiite, ofrécese cor 
año.s de inYu'Hcu. 
lone.s p.'ua'lnfor-
Cion 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (53) 
P E N S I O N llena, todo ade-
lanto, vista Granvla. Razón: 
calle Quevedo, 1. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (68) 
Si; . \ S U : I UNA 1,1 SIMO, sft-
fioras, preciosos sombreros, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. (14) 
A R R I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (63) 
G A R A N T I Z A M O S t e ft 1 do. 
gabanes de cuero. Postas, 
21, sastrería. (1) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadáis, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
C K R T I F 1 C A U O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, X. Selp. 
(V) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
P P . Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
soMOR KROS aefiora, cabal 
Mero, limpio. Uño, reformo. 
Lucas Gilsanz. Valverde, 3. 
(8) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa)^ ocho pesetas ga-
rantizada seis meses, "Mon-
ferrer", técnico especialista. 
San Vicente. 39. (60) 
A R C H I V O Heráldico. EgC— 
dos, genealogías . Tepes. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
T H E Hump Halrpln MarnT 
lacturing Company, conce-
sionaria de la py" -, ie núr 
ni ero l Ot 
en los gi 
ra 
( < ncl 
L A l ' I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
cripción. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. (60) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (5M 
#. P. Bemherg Aktlen - Oe-
aellschaft, concesionaria del 
certlflcaxio de adición nú-
mero 110.154 (a la patente 
niimero 109.773), por "Un 
dispositivo para fabricar se-
da artificial por el sistema 
de hilado y estiraje al óxido 
cupro-ainonlacar1, ofrece 11-
erncias para la explotación 
ilel mismo. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. H) 
V E S T I R barato. Dioclerlnno 
sa.stre de los mejores de Ma-
drid, por 5 pesetas cortará 
gabán o capa a perfección, 
forma elegir figurín. 10 a 12. 
4 a 6. Bordadores, 1. (1) 
C V R , masajista, depilación 
radical, Inofensiva, aplica-
ción 2,50. Feijóo, 4, bajo. 
(111 
En Sastrería Salamanca 
E N C O N T R A R A U S T E D G A B A N E S I M P E R -
M E A B L E S , G A B A R D I N A S , T R I N C H E R A S . 
C H E C Ü S Y G A B A N E S - C U E R O P A R A C A B A -
L L E R O Y N I Ñ O A P R E C I O S R E D U C I D O S 
F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f . 1 0 9 4 7 
S O I B R E R O S caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(58) 
CABALLEAROS, c a m l s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón-Martín). (T) 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Compra - venta y permuta 
toda clase propiedades. Ope-
raciones rápidas en papel 
Estado. Pl Margall, 7. Telé-
fono 93510 (tarde). (8) 
P I N T O R económico, presu-
puestos gratis, restauración, 
de muebles. Teléfono 74388. 
(T) 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, i . E l paquete 2,05. (51) 
C E R T I F I C A D O S Penales, 
3,75, documentos oposiciones 
Redacción presentación Ins-
tancias. L a Internacional. 
Pelayo, 72. (60) 
ABOGADO. Horas de con-
sulta; doce - una; seis-sie-
te. Puebla, 18. (14) 
COBRO créditos, despidos, 
testamentarlas, asuntos ma-
trimoniales. Admitimos abo-
nos. Puebla, 18. (14) 
T H E Hump Halrpln Manu-
facturing Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 109.487, por "Un méto-
do de p r o d u c i r ganchos 
prendedores para el cabello" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
S O C I K T E Civlle pour l 'Etu-
de de la Photographle et de 
la Cinématographle en Cou-
leurs, propietaria de la pa-
tente número 96.090, por "Un 
procedimiento para fabricar 
matrices talladas destinadas 
a la producción de superfi-
cies fotográficas con ele-
mentos refrlngentes", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
PIANOS, autopíanos, 
fonos, fonógrafos, baral 
moa. Corredera. V&lverd 
22. • 
B A U L E S , maletas, caj¡ 
modista, se hacen arregloM 
Se traslada de Mayor, 73 • 
Luís Vélez de Guevara, ii( 
(581 
E S T E R A S , terclopeloa, ta-\ 
picea, llmpinbarros para "au-
tos", pasos para portales, 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xlquena, 6. (1) 
CIJAIHIOS, cructíljoa. recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata. 11. (7) 
( A M A S p.ua colegios e In-
ternólos armarlos, come-
dores, sillas percheros. To-
rrijos. 2. O) 
C U aT) ROS, antigüedades. 
Objetos arte. Exposiciones 
Interesnntes. Galerías Fe-
rrcies. E>:hegaray, 27. (T) 
V E N D O preciosa pianola 
casi nueva. Goya, 77, entre-
suelo derecha. d ) 
MAGNIFICO mueble, ta-
llas, gran valor artístico. 
Zurbano, 49, principal dere-
cha. (V) 
E S T E R A S , terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
baratísimos. Hortaleza, 98, 
¡ojo! , esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (11) 
CAMAS desde 19 pesetas, 
muebles baratísimos. Casa 
Puente. Pelayo, 35. (11) 
R E C I B I D A S morcillas, RJ 
ja, chorizos, jamones, oí 
nes, ciruelas. Centro Rlc 
no. Silva, 8. Teléfono l l l J 
frente Rlalto (antes Prec^ 
dos. 22L 
P E L E T E R I A , cuellos, cj 
ras. guarniciones clasij 
lectas. L a Dalla. Fuer 
56. 
BABOtlBÑOi otros mue^ 
Monteleón, 16. primero 
recha. 
VENDO máquina hacer 
días, semlnueva. Almlra^ 
16. Vinos. 
CAMA turca puro erj 
Arabe, hecha a mano, 
panto, 4, entresuelo. 
C O L E G I O S A N A N T O N I J 
Primera y Segunda enseñanza . I n t e r n a ^ 
Director: D. Pedro Serrano, Pbro. Plaza dok 
PIANOS, alquiler, plazos 10 G R A M O F 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
B U E N A colocación papel 
Estado, sin quebranto, gran 
oportunidad. Razón: Teléfo-
no 14298. (53) 
T H E Hump.Halrpln Manu-
facturlng Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 109.488, por "Una má-
quina para producir ganchos 
prendedores para el cabello" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la ml^ma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Hugo Graham Landls, 
concesionario de la patente 
número 109.001, por "Mejo-
ras en los calentadores eléc-
tricos", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medí-
da Casa de toda garantía. , Com ven(lo n1 
Caballero de Gracia, 2 y 4, ^ ^elófono 1KZ 











M \ v r o l 
novia, mal 
f r a c s , snl 
venta, alquilé 
lás. Calle Sai 
F A R O L E S para cementerio, 
candelabros metal niquela-
dos. Rublo, Gato, 3. Madrid. 
(58) 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, ciifl.dros 






ción para lai 
se a la OfipP 
y Marcas ÍSclileicher y 
cho, Madrid. Cruz, 27. 
Museo. Exposiciones penna- ¡ ietario de la paten-
nenies (T) 
L a Casa de los Filtros 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S Y C E R A M I -
CA D E T A L A V E R A , M A N I S E S , E T C . Precios baratí-
simos. Plaza de! Angel, 9 (esquina Huertas) , Te l . 10643. 
MR. Walter D'Arcy Ryan, 
concesionario de lav patente 
número 101.482, por "Mejo-
ras en los faros", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
V I T R E A S. A., propietaria 
de la patente número 103.101 
por "Una máquina para fa-
bricar objetos de vidrio", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica, 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordeño Segundo, 
20. (14) 
te adicional núm. 98.919 por 
"Un dispositivo para la re-
calcadura de chapa", conce-
derla licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y San-
cho, Madrid. Cruz, 27. (60) j 
P I A N O S alquileres baratísi-
mos. . Fonógrafos . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
P I A N O S y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura. Ve-
ga, 3. (53) 
LA propietaria de la paten-i 
te de Invención núm. 102.7111 
por "Un procedimlent') con:! 
su correspondiente dispositi-
vo para producir espuma", 
concederla licencia de ex-"*! 
plotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de . 
Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho, Madrid. 
Cruz, 27. (60) 
L o s t e l é f o n o s de EL 
J E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 6 0 0 . 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
A G U A D E BORINES 
Reina da las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , rlftonea e Infecciones gastroln 
testlnales (tifoideas). 
í 
A l c a l á , 
E L S I N D I C O 
del gremio de editores de 
obras, tarifa 2.» clase, 5.» 
epígrafe , 1, participa a los 
agremiados qu-i las listas 
del reparto de la contribu-
ción para el ejercicio de 
1932 estarán expuestas du-
rante los días 19 del co-
rriente hasta el 4 de no-
viembre próximo, on los lo-
cales de la Cámara Oficial 
del Libro, San Sebas t ián , 
2. de cuatro a ocho de la 
t a r d e 
M O L I N O * 
Ja todas clavei, parV^ -, 
r tyiera» rnoírlî . " 
cor)»». - Oesij 
p í c U A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 3 8 E L D E B A T E 
M a r t e s 2 0 d e o c t u b r e 
vuelta a España en avioneta comienza hoy 
Participan veintiuna avionetas españolas y extranjeras. Ocho 
avionetas españolas de dos tipos diferentes. Una de ellas se ha 
elevado a los 2.000 metros en menos tiempo que las extranjeras 
L A S F A B R I C A S D E A V I O N E S E S T A N C A S I P A R A L I Z A D A S 
LA NÜEVíl CONSTITUCION, P o r K - n n o 
\ 
H o y a las seis de la m a ñ a n a cornlen-
la vuelta a é r e a a E s p a ñ a . Re dispu-
ta la Copa HJspafla pata aviones de tu-
rismo, organ zado por la F e d e r a e i ó n Ae-
r o n á u t i c a , bajo el patronato de la Direc-
ción {ronera 1 de A e r o n á u t i c a C i v i l . 
Tiende esta p r u é b a deport iva a impul-
sar el desarrollo de la a v i a c i ó n de tu 
ri?mo, que, de recibir un gran impulso, 
servi l ¡a para remediar, al meno i par-
na lmente , la grave crisis que padece la 
induatr ia a e r o n á u t i c a , casi totalmente 
paralizada. Una f á b r i c a en la que t ra-
bajaban 500 obreros, sólo t rabajan ac-
tualmente unos cuarenta. Esto es debi-
do a la fa l ta de pedidos para el E j é r -
cito. 
E l n ú m e r o de par t ic ipantes en la 
prueba pone de relieve las posibllitladc.< 
fie nuestra a e r o n á u t i c a para su desarro-
llo fu turo y especialmente el del [ilrts-
mn a é r e o . Aunque la fa l ta de medios 
t inga casi paral izada la a v i a c i ó n on su 
aspecto oficial, la afición es ta l que hoy 
in i c i a rán la vuelta 21 avionetas, cuando 
fn Francia, el p a í s que po>ee m:m "re-
"ladea a é r e a s unificadas en un m i -
io del Ai re , sólo pa r t i c ipa ron en la 
ijna. vuelta al pa í s , s e g ú n nos dice el 
pandante L l ó r e n t e . 3ti aparatos. 
Avionetas y motores españolee 
irte m i l i t a r , esta vuel ta s e r v i r á 
l ibición de la incipiente Industr ia 
>aratos de tu r i smo, representada por 
e spaño le s , de t ipo y de construc-
¿gela avionetas de un t ipo, do? de 
piferente y tres motores e s p a ñ o l e s 
Bfngeramiento por aire. I Juan Pruneda; avioneta "C. A . S. A."¡ 
«abado y el domingo se efectuaron con motor "Gispy" . 48. T T _ 4 - A w M A m n 4 . A J ^ 1 S 
tiebas pre l iminares de c a r á c t e r téc- l 2 0 . - D o n Carlos L l o r o con don F . F . V T l t e r r e m o t o d C f t l U y e l O 
Anton io Losada; aparato y motor a n á -
logos al anter ior . 66. 
3. —Don Francisco Cotc r l l lo con don 
M a r i o Alvarez ; avioneta "C. A. S. A." , 
con motor "E l l za lde" . 48,5. 
4. —Don Ricardo Gar r ido con don En -
rique A ve l lón ; aparato "Fleet" . motor 
" K i u n e r " , 100 HP. , monoplano. 56. 
5. —Don J. G a r c í a Mora to con don 
L . i / a ro Ecbeva r r l a ; avioneta "C. A. S. 
A . " con motor "Gipsy" . 61.5. 
6. —Don B. R o d r í g u e z con don J o s é 
Ruiz ; aparato " H a v i l l a n d - M o t h " , mo to r 
"Gipsy" . 63,5. t 
7. —Don M . del Camino con don E . J i -
m é n e z ; aparato y motor a n á l o g o s a l an-
ter ior . 55,5. 
8. —Don F. F l ó r c z Solis con don V i -
cente G i l ; aparato " M o n o c o u p é " con 
motor " L a m b e r t " . 81. 
9. —Don Carlos de Haya con don A . | 
Alvarez ; aparato y motor a n á l o g o s a l | 
anter ior . 76,5. 
11.—Don J o s é M a r í a Carreras con p a -
sajero no indicado; aparato " R o m e o " 
con motor " F i a t A " . 57. 
13.—Don G u i l l e r m o X u c l á ; avioneta 
"C. A. S. A . " con motor " W a l t e r " . 48,0. 
15. — D o n C. N a v a r r o con don F é l i x 
SaippUj aparato " I l a v i l l a n d - M o t h " con 
motor " C l r r u s " . 53,5, 
16. —Don J o s é M a r í a G. del Barco conl 
don J. M . de la Cuesta; avioneta "Puss-1 
e adver t i r que aunque nuestra l n - ¡ M o t h " con moto r "Gispy" . 63,5. 
estuvo l imi t ada hasta hace poco 17-—Don Jf« Alvarez Pardo con don 
N . Alvarez ; aparato " H a v i l l a n d - M o t h " 
con motor "Gispy" . 55,5. 
18. —Don Juan Bono Bo ix con don Ci-! 
pr lano R o d r í g u e z ; aparato y motor a n á - , 
logos al anter ior . 61. 
19. —Don J e s ú s Rub io Paz con don 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
U n a lec tora m a d r i l e ñ a nos ha escr i to 
hace poco, l amen tando ve r con f re-
cuencia a muchachas de aspecto "b ien" , 
char lando a media voz, coqueteando con 
el novio y comet iendo todo g é n e r o de 
inconveniencias en... m i s a : yendo, ade-
m á s , a lgunas de esas muchachas con 
vestidos s in mangas . Y nues t ra consul-
tan te i n q u i r í a al f i n a l : " ¿ E s elegante 
todo eso?" 
N o ; n i elegante, n i c r i s t i ano , n i de-
cente. Y desde luego i m p r o p i o de una 
verdadera s e ñ o r i t a , y a que la f a l t a de 
compos tura den t ro de la iglesia, casa de 
o r a c i ó n , de recog imien to y de silencio, 
reverso de la t r ad ic iona l mu je r e s p a ñ o l a , 
admirada en el mundo entero por susv . r -
tud^s: mujer y reina, como m ^ . Q O m O 
Notas del 1 
La o t ra tarde en el " h v r l h 
hotel, Que su ac tual c l I e n ^ H 
t ransforma en una sala ( 1 * 0 
un diputado vasco h a b l a b ^ H 
parlamentarlos, en su m a y ^ snosa y como madre , que hoy t iende a 
convertirse, incluso « ^ J ^ e , « UB« • ^ ^ (le , 
P ... \ iTHo«.n v sensual def ln t i v a l l c » d e c í a : 
^ b ^ ^ á t l S ^ r a d - - - M i r e qua « o del cuar 
per tar los m á s ba jo» ins t in tos . "Bibe-
lo t " s in cerebro y s in a lma, "que se 
aburre mucho" y que n i es fe l iz n i es 
capaz de hacer la fe l ic idad ajena... 
E l A m i g o T E I > D Y 
cosa grave. 
Pero, ¿ u s t e d aaba en q i 
Concretamente no, pero 
se ha dicho, prohibe recomj 
berania nacional. 
P e r o — i n s i s t i ó el vasco—\ 
j conoce? 1 1 1 J i | conoce 
es un detal lo, m á s que de impiedad, do { ^ j j t r e ^ a d e l a b a n d e r a a l _ L a verdad, asi, t ex tua lm 
i n d e l i c a d é z a , de f a l t a de c u l t u r a y de or-
dinariez, en f i n . Conducirse de esc mo-
do, es propio de personas que. aunque 
por su aspecto e x t e r i o r puedan pare-
cer personas "b ien" , de lo que se t r a -
ta, en real idad, es de gentes s in educa-! 
c ión . Ix) prueba un ejemplo, el de la? 
R e g i m i e n t o n ú m e r o 3 
I conozco. 
Entonces el diputado de l j 
e n t r e g ó un escrito donde 
Se ovaciona a la Guardia civil Bu la de Pablo l i l ^ ^ 
el cuar to voto; es la Bvua cor 
O V I E D O 19.—E«U m a ñ a n a se ce l eb ró ! ¿ e la C o m p a ñ i » de J e s ú s y 
. en la Iglesia de San Is idoro un solemne documento del I n s t i t u t o no C 
iglesias m á s mundanas de P a r í s ( m " " " funeral en sufragio de l a ^ a l m a s de los orden h i s t ó r i c o , 4*ino en el CÍ1 
LA ULTIMA PAGINA 
p u n t u a c i ó n general de las cua-
licamos al final de esta Informa-
Jos avionetas e s p a ñ o l a s , provistas 
"fres t a m b i é n e s p a ñ o l e s , han su-
e igualado a las extranjeras en 
ibas de velocidad m á x i m a y m i -
in alcanzado la a l tu ra de 2.000 
solo diez minutos , p r o n t i l u d 
por n inguna otra . Esta ad-
^aUiira les ha val ido 15 y 14 
iue de las extranjeras, 
sólo a 13. Sin embar-
han perdido mucha 
i r m á s de 500 k i l o -
e nuestro p a í s han 
dlclones en varios 
a q u í construido 
lo diez d ías , ex-
ba. 
e propiedad par-
ros Clubs. En t r e los 
guran H a y a y R o d r í -
patr iotas que han a l -
een "records" mundia-
rac ión y distancia en cir-
cón cargas de 500 y 1.000 
L a vuelta a España 
Longor i a ; aparato " L o r i n g " con motor 
"E l iza lde" . 49. 
21.—Don Juan Or t l z con don Juan 
C l a r a s ó ; avioneta "C. A. S. A . " con mo-
to r "C i r ru s " . 40,5. 
a l c l e a s e n J a v a 
J A V A , 19.—Notic ias llegadas a esta 
ciudad anuncian oue el d í a 4 del co-
22.—Don L u i s Rambaud con don J C a - . . j - i ^ e mes se ^ ¿ ¿ f r ó un violento te-
S i e t e p e r s o n a s a h o g a d a s e n 
u n n a u f r a g i o 
Dos barcos en peligro en Canadá 
y ó n ; aparato " L o r i n g " con moto r ^ í ^ é S a ^ T s ü C r i s t ó b a í c R u s a n d ú ^ L O N D R E S , 19 .—La Agenc i a L l o y d ha 
zakle". 61. T r e m o l o en han c n s i o b a i causando g r a recibido un cabje de A b a (Cong0 Be lga ) , 
24.—Don J. Be l lo t con don F . B e r m ú - Ví>s u:inos en tot la l * r e g i ó n . dfl ^ h()y d ¡ c i e n d o que se ha huI1. 
dez de Castro; avioneta "C. A . S. A . " | Diez y ocho aldeas i n d í g e n a s han que- dido cerca de A g r a i z . el barco a m o t o r ' h a b r é i s reparado que pa ra nada hemo 
con moto r "Asso . 55. « ' -^ — — * • - J — • — - • -1 —'• 
dana.s por lo a r i s t o c r á t i c o de la concu-|jjbpi.a]p<, mU(,rtos el a ñ o 1836, al defen 
r renc ia que las f recuenta) y donde pre-[der ia d u d a d de los ataques de las tro-
cisamente los f íe los dan una no ta in- jpag carlistas. 
var iable de respeto, de compos tura y i A c o n t i n u a c i ó n en el paseo del Bombe 
d e v o c i ó n . Es decir, que lo inelegante, se c e l e b r ó la entrega de la b a n d y a t T l -
a m á s de lo i r reveren te , es lo o t ro , lo color al R ^ Í m , e n t " " u ^ r ° m 3 D l f 0 e 
. . . . m cion en esta ciudad. L l ampl io paseo 
que hacen esas muchachas {y no "1U" "staba to ta lmente ocupado por el vecin-
¡ c h a c h a s ) fa l tas de seso y urbanidad . darj0 
j a l e n t r a r en la igles ia con vestidos i n - ' Asis t ie ron todas las autoridades c l v l -
correctos. d ia logando con el novio. ' les y mi l i ta res y. en r e p r e s e n t a c i ó n del 
" f l i r t eando" , saludando a las amigas, Gobierno, el subsecretario de Fomento, 
yendo y v in iendo p a r a buscar asiento1 s e ñ o r C o r d ó n Ordax. E l gobernador pro-
y.. . l l a m a r l a a t e n c i ó n v a r o n i l . a r r o d í - ! n u n c 1 0 un discurso a la entrega de u 
f . . . ,,, , . . ' i bandera aue fué contestado por el co-
l á n d o s e en si l las a l tas de una m a n e r a ] ^ ^ ^ . ^ ^ m s J s e c r e t a i [ o 
indecorosa, vo lv iendo l a cabeza a cada de Fomento j i j o unas palabras alusivas 
Instante , saliendo en t u m u l t o y e n t r e ^ j acto D e s p u é s las tropaa desfilaron an-
los hombres, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Todo te las autoridades. A l pasar la Guardia 
oso feo, indel icado e improp io , no so - j c lv i l , fué vi toreada por el púb l i co , 
l amente de una m u j e r c r i s t i ana , sino Es ta noche las autoridades se reuni-
do una m u i e r * d i s t l n g u i d a y cu l t a . h n ^ A n en un banquete y la oficialidad de! 
Iglesia os la Casa de Dios y l u g a r sa- regimiento « Pn-
. J , i lac o de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , grado, quer exige todas las reverencias, 
respetos y compos tura . 
Ev iden temente , a la m u j e r piadosa 
de verdad, educada y que se estime, 
huelga recordar le lo que antecede, pero 
si a las que acuden a los templos co-
mo p o d r í a n hacerlo a u n l u g a r profano, B E R L D ^ 19 .—Un " r ad io" recibido en 
las cuales no t ienen derecho, esa es l a | F r í e d r i c h s h | fen a las dos de l a m a d r u -
verdad, a m o s t r a r esa e jecutor ia de in - jgada (horaVie la E u r o p a C e n t r a l ) dice 
c u l t u r a , en cont ras te a veces con un que el d i r i g l t l e " G r a f Zeppe l in" cont i -
aspecto ex te r io r de d i s t i n c i ó n , que enlnuaba en vueto sin novedad, con d i r e c -
este caso resu l ta s imple disfraz. . . Y c ión a la A m é r l - a del Sur. 
*** > 
C o r t i n ú a s ^ n n o v e d a d e l 
< < Z e p p e l i n , , 
19.  
1 
|.;n , l :o ,\. • I ' " 1 V 
mildad de nuestra C o m p a ñ í a , J 
ta mor t i f i cac ión de cada uno 
a b n e g a c i ó n de nue.Mraj volun 
mos juzgado c o n v e m e n l » que 
otros nos o b l i g ú e m e con vĉ  
de t a l manera que todo lo 
Romano Pont í f ice , y los 
t iempo sean, nos mandasen 
provecho de las almas y proi 
la fe, y a cualquier provine 
quisieran enviar, noa obligue: 
cu tar lo aln repugnancia n i 
cuanto e s t é de nuestra parte 
A l acabar la lec tura exc 
t a l á n : 
— ¿ R e a mes? 
—Nada m á s — r e s p o n d i ó 
Cualquiera de laa Internacli 
ras a las que e s t á n adsc r l t í 
r í a de los diputados, les exlg 
m á s y les imponen la nega 
lu ta del sent imiento de patr ia . 
• • • 
E n una calle c é n t r i c a un 
miento anuncia una l iquidad^ 
gran letrero que dice: 
"Sobra género. . . , fal ta d l r * 
Pues no ae queje u^ted, > 
m u c h í s i m o s les fa l tan las doéj 
« • • 
Como todos los hombre: 
dado comple tamente destruidas, y el n ú - - K b o n ^ . , habiendo perecido siete pe r so - ¡ a ludido a l c a r á c t e r I r re l ig ioso de esas B E R L I N , 1 9 ^ - U n " i V ' l o " recibido por1 ,es' Edi30n representaba 
esmero de v i c t i m a s se eleva a unas c in - najSi 
b a s t i á n ; aparato " H a v i l l a n d - M o t h " con,cuen^a 
moto r "Gispy" . 59,5. 
Orden de salida 
D O C E B A R C O S E N P E L I G R O 
j s c o m e n z a r á n a las eels 
r o s e g u í r á n con in terva-
dlcaps" establecidos con 
ncia del m o t o r y a l re 
uebas t é c n i c a s . Tx» avio-
en Burgos. Va l lado l ld , 
r te y León , donde t e r m i n a r á la 
Jornada. Como han o*, detenerse veinte 
minutos en cada escala, y noa hora pa 
ra comer, es de suponer que varios apa-
ratos l l e g a r á n a I^eón de noche. 
E l 21 se dedica a l descanso; 22, reco-
r r i d o L e ó n - Z a m o r a - C á c e r e s - S e v l l l a - M A l a 
pa-Granada; 23, descanso; 24, Granada-
L o a A l c á z a r e s - A I l c a n t e - O r o p e s a - B a r c e l o -
na; 25. descanso; 26, B a r c e l o n a - L é r l d a -
H u e s c a - Z a r a g o z a - L o g r o ñ o - M a d r l d . 
L a c l a s i f i c ac ión se hace con á r e n l o al 
t iempo to ta l de vuelo Inver t ido . 
E l reglamento ae ha establecido oon 
arreglo a la experiencia de pruebas a n á -
logas de otros p a í s e s . 
L o s p r e m i o s 
A l rencedor de l a Copa ae le entrega-
r á u n p remio de 10.000 pesetaa. A l se-
gundo, 7.000. A l tercero, 5.000. H a y , ade-
m á s cua t ro premios de 2.000 para los 
vencedores de cada etapa; dos do 5.000 
para la p r i m e r a avioneta y el p r i m e r mo-
tor e s p a ñ o l e s que se clasif iquen, y uno 
de 2.000 pa ra el apara to que mejores con-
diciones r e ú n a de seguridad y comodi-
dad. 
A d e m á s hay var ios premios par t icula-
res, como el que ha concedido el A y u n -
tamiento de Zamora a l vencedor en el 
t rayecto L e ó n - Z a m o r a . • 
H a prestado decidido apoyo a la In l -
•a el i reñor B u l l í a , d i rec tor de Aero-
t a C i v i l . ^ 
PuntuacWn de las pruebas 
Terminadas las operaciones a que ha 
procedido el Ju rado de la Vue l t a a Es-
p a ñ a , ha quedado fijada la siguiente lis-
ta de horas de sa l ida : 
S a l d r á n : a las 7 h . 11 m . 30 s., el nú -
mero 15; a las 7 h . 30 s., el n ú m e r o 2; a 
las 7 h . 16 m., el n ú m e r o 6; a las 7 h . 17 
minutos , los n ú m e r o s 5 y 18; a las 7 ho-
ras 19 m., los n ú m e r o s 8, 9 y 11 ; a las 
7 h . 20 m., los n ú m e r o s 7 y 17; a las 
"p i rue tas" y de osas desnudeces den t ro 
del t emplo , sí bien ello t a m b i é n msre-
, cia un comentar io . Fieles a nuest ro pro-
O T T A W A , 2 0 - T o d o 3 los b a r c M de, ó s i t 0 f i r m i s i m o de no "sermonear" 
7 h. 2 ) m. 30 s.. el n ú m e r o 25; a las Pesca se h a l l a n en el « o l f o de Saint i j a m á s , entre ot ros mot ivos , porque no 
7 h. 23 m. 30 s.. el n ú m e r o 19; a las ^ a u r e n t ( C a n a d á ) h a n recibido orden, Jcreem03 en Ia ef icac ia de ios sermo-
7 h. 27 m. 30 s.. el n ú m e r o 21; a l a s ! p o r T . S. H . de presentarse r á p i d a m e n -
7 h. 52 m.. el n ú m e r o 13; a las 8 h . 5 mi-1 te en l a costa de Capes, en el Estado 
ftutos 30 s.. el n ú m e r o 10; a las 8 h. 6 i de Quebec. pa ra que hagan exploracio-
nes... fuera del p ú l p i t o , sí confesamos 
s inceramente nues t r a e x t r a ñ e z a , m á s 
que e x t r a ñ e z a , perp le j idad , cuando ve-
la H a m b u r g A m e r i k a Lia.» anuncia que la perseverancia, la fe 
el "Gra f Zeppelin" volaba a W i e , a las u,PZO de u vocac ión 
nueve (hora de la E u r o p a CcntrttVV a la ' ,"0,, ' >'* c imentada s u j 
a l t u r a de las Islas de Cabo Verde. ron una def inic ión del 
^ .1 / Jespués de reflexionar 
F.n el genio hay I U 
LOS REYES I E BULGARIA A ITALIA - ... - _ 
• : to de trabajo 
S O F I A , 19.—Los Reyes d é B u l g a r i a i Frase que recuerda aquella MlimitOS 30 S., Cl n ú m e r o 22; a las 8 h o - l n ^ , rnr, nhi^fn n i i v l U i r a n m <lrw-^Tin — ~» f— ' --- - - -
30 s., el n ú m e r o 26; a las " . „ " _ _ _ V ^ mos en misa a mujeres de todas lasjhan marchado a I t a l i a , donde p a s a r á n , buida a Buf fon de que "el 
r L ^ m . ' e / n ú m e r r r r r i a T s h . ' í ^ 1 1 6 embarcaciones de pesca que se t e - j e d a d e T ( y a q u e de todas edades, a u n - U l g u n O i d l a J 
minutos 30 s.. el n ú m e r o 20; a las 8 ho- m e n hayan zozobrado a conscuencla del f o r t u n a laa menos, son las que 
ras 13 m., el n ú m e r o 3; a las 8 h . 16 i t e r r ib l e t e m p o r a l que se d e s e n c a d e n ó en 
minutos 7 a., el n ú m e r o 4. I aquelloa l i to ra les . 
p r e l i m i n a r e s 
j-Piloto, don L u i s Pardo P r i e t o ; pa-
lo, don A l e j a n d r o P i d a l ; aparato 
f l l l and -Moth" , m o t o r "Gipsy I I " . 84. 
-Don J o s é M a r í a Ansaldo con don 
oyen misa... de cua lqu ie r mane ra ) in - D e o . r e « . m 1 . ™ m a r i n o * 
c u r r l r en la pa rado ja de m o s t r a r una ^ ^ g i C 3 < u i i r e » l l i n r m u s U C 
piedad que, por o t r a par te , desmienten 
con sus actos. A s í procede esa s e ñ o -
r i t a que oye misa con el novio a l lado, 
es sino una larga paciencia". 
» • * 
u n n a u f r a g i o 
Repasando el texto t aqu l r f f l 
discurso que el s e ñ o r Os.-ori i* ( 
do p r o n u n c i ó en el Ci rculo dfa 
Mercan t i l , se observa que. 
ment 
cuchicheando con él desde el p r inc ip io N I M E S . ' 19. A l puer to de G r a u du ! l a o v a c i ó n condescendiente 
a l f i n de l a ceremonia rel igiosa, y lu-jRo1 han MgiwJo t res mar ineros en un del final, sólo uno de los 
ciendo, por a ñ a d i d u r a esa s e ñ o r i t a , unlbote- H W declarado que p e r t e n e c í a n a rubricado con este a s e n t í 
vestido p r o v o c a t i v o y los brazos a l alre.:la t n p u l a M ó n de un pesquero de Marse- jdes aplausos". 
¿ P a r a q u é v e n d r á a m i s a esa s e ñ o r i t a ? : l la ^ * fué a pique con otros oincoj No le ovacionaron a l 
piensa uno. Porque, en real idad, l a t a l tr ipulaJitys. cuando h a c í a el elogio 
s e ñ o r i t a no só lo "no ha o ído misa" , s i - ! ~ j 1 * j y cordura del P a r l a 
no, » que es a ú n peor pa ra ella, l a ha L I n - r c n J n o l l / r i i v o n I _ ^ i Ponderaba 14 obra M Í 
o ído comet iendo una serie de i r reveren- l l U V o C i l I d l l H 1 1 1 0 . 1 1 I O S cuan,io explicaba ln qus 
d a s y necados graves, que, a l f i n , no¡ 0 Jurlcldad y l l b e r t a d ^ l 
hubiera comet ido no o y é n d o l a . A d e m á s , | 1 1 1 . / . / > c J / v n m - i r k r l í c » w » r k qu'! mPT*rA6 el hom 
^ q u é clase J e fe y de piedad son las V U I O Ü o U " p v r i ü U l S I T l O ^P1™5"™ fué el s lgu 
¡de esa m u c h a c h a ? ¿ Q u é entiende por 
' ambas cosas '! • ¿ Es posible que por su-
| p e r f l c l a l que su f o r m a c i ó n re l ig io -
sa y po r o lv ld ; Ao que tenga el Cate-
" Y s e r á preciso a( 
nantes que toda Es j 
Hoj t se I n a u g u r a n en la casa de EL1 ñ a que quiere v i v i r 
D E B A T E , Colegia ta , 7, nuestros C u r » o s ¡ d e una cosa, una cos'Jj 
do lo d e m á s e s t á cismo. Ignore q u e \ o I r mi sa " a s í " , ade- 4® periodismo. 
m á s de no o í r l a r ea lmente , equivale a ¡ L o * a lumnos admi t i dos h a b r á n r e c í b i -
pecar, dando un m ^ ejemplo, incluso/do u í a c a r t a en su d o m i c i l i o n o t i ñ e á n -
del peor gus to? ¿ Q i ) * r e l i g i ó n y qué doledlas as igna turas a que deben asis-
pledad son las de esas s e ñ o r a s y s eño - t i r . fian de presentarse a la h o r a «e-
r l t a s que se p e r m i t e n a r rod i l l a r s e ante 
el S a n t í s i m o de man i f i e s to ^medio des-
nudas, o sea con vestidos s in mangas? 
E l caso es t a n peregr ino c o m i e d e s 
Grupo de aviadores que toman parte en la vuelta a España 
( F o t . V i d a l ) 
ftalala pa ra la p r i m e r a l e c c i ó n que les 
cor*sponda, s e g ú n el h o r a r i o que I n -
ser |unos. 
l a a s i g n a t u r a de E d i t o r i a l e s y 
concertante , y se expl ica ú n i c a m e n t e Nqjmas de D i r e c c i ó n no c o m e n z a r á n las 
por una ceguera del en tendimien to , d^- c1*63 bas ta el mes de enero, 
blda a una s a t u r a c i ó n de f r i v o l l s m o yJ 
na tu ra l i smo, capaz de c o n v e r t i r m o n s - | ^ r ^ I T A r i P r ^ U / ^ D A r > ¥ / - \ 
t ruosamente lo m á s santo, l o m á s sa- f ^ ^ J A L / K L I JTÍUKAKAO 
grado y lo m á s grande en una... f r l v o - /J 
l l dad m á s , en u n "deta l le" m á s . Esa.^l 
mujeres e n t r a n en las Iglesias como 
p o d r í a n hacer lo en un " s a l ó n de t é " Q 
poco menos; y oyen misa, como p o d r í 
as is t i r a u n e s p e c t á c u l o p ro fano y 
el nov io . E s p i r l t u a l m e n t e su po j 
no cambia , y ex ter iormente . . . cas 
j poco. E s p e c t á c u l o feo y t r i s t e , c 
m á s frecuente en las grandes 
donde, p o r desgracia, t a m b i é 
giendo u n t i p o femenino que 
verso del t ipo de la m u j e r es 
t i a n a de veras, piadosa de ve 
decente,, con decoro y con 
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( N O V E L A R 
4 ja cual no t e n í a derecbo, pues no era n i su h e n n a -
n0 ni »u n o v i o : 
« - ¡ E s a co rba ta no es p a r a u n f ede ra l ! ¿ p a r a q u é 
uni tar io l a bordas? 
_ E 1 t i e m p o lo d i r á — m e c o n t e s t ó con dulce m e l a n -
colía. 
y a l l í estaba en m i s manos, como u n j i r ó n de ele-
jo desbordante de Ideas en su color e m b l e m á t i c o , ha-
blando a m i s ojos, l lenos de l á g r i m a s , de las p r o f u n -
das y santas pasiones que hab lan ag i t ado el c o r a z ó n 
de Leonor. 
Con e l la ven ia u n b l l l e t i t o , que le í cr ispado de re-
m o r d i m i e n t o s : ¿ 
"Jo ié A n t o n i o : M e v o y con l a esperanza de que a l -
g ú n d ía v e r é esa co rba ta anudada a t u cuello. A l cam-
biar de p a r t i d o no h a b r á s cambiado de Ideas. S e r v i -
r á s mejor a, t u p a t r i a ; p o d r á s m o r i r po r l i b e r t a r l a " , 
i jo en l e t r a m á s p e q u e ñ i t a , v e n í a una frase enlg"-
p ^ U n i e n t o de que al 
rá s . (V tf l ^ _ 
Llabv | 
a l l o r a r , con l a c a r a v u e l t a a l a pared, como u n n i ñ o 
que no quiere de ja r ve r sus l á g r i m a s . 
D o b l é l a co rba t a celeste, l a b e s é e fus ivamente y 
di je en m i c o r a z ó n : Soy d igno de g u a r d a r t e ; pero só lo 
D ios sabe si a l g ú n d í a p o d r é a d o r n a r m e con t igo . 
S E G U N D A P A R T E 
C E L O S DE MI TIA 
E l recuerdo de aquel la p r i m a v e r a del a ñ o 39. es to -
d a v í a una he r ida m a l cer rada en l a m e m o r i a de m u -
chos a rgent inos . 
Todos, un i t a r io s y federales, hemos v i v i d o en l a an-
siedad y en l a c o n s t e r n a c i ó n . 
A u n hoy no p o d r í a fijar la pa r t e de cu lpa que t u v o 
don Juan M a n u e l en las f e c h o r í a s de l á Mazorca , mas 
po r su inocencia no p o n d r í a un dedo en el fuego. 
M u c h a s veces le oí decir, a modo de adve r t enc i a o 
de amenaza : " N o ^J^mpre se puede contener el en tu -
. ^ 1 H Pn s m inbios Una t e r r ib le 
u n mensaje a « a s a de loa M a t o r r a » , desterrados de l a 
c iudad p o r MU orden, m e m i r ó con a l g ú n recelo. Pa-
r e c í a a d i v i n a r l a e v o l u c i ó n Impercep t ib le de m i s ideas 
p o l í t i c a s , que y o m i s m o Ignoraba . E n ese p u n t o no 
t e n í a m á s pecados c o n t r a él, que g u a r d a r con adora-
c ión en el fondo de m i pe taca u n a co rba t a de espu-
m i l l a celeste, bordada p o r manos u n i t a r i a s . 
S i n embargo no h a b í a perd ido su conf ianza 7 se-
g u í a ocupando m í s i t i o en el hueco de l a ven tana de 
su despacho, y copiando notas reservadas, con m i me-
j o r l e t r a . 
U n a t a rde de oc tubre me paseaba por l a g a l e r í a del 
segundo p a t i o de m i casa, donde m i t í a h a b í a reun ido 
sus mejores p lantas , y donde l a p r i m a v e r a estal laba 
en los morados rac imos de laa g l ic inas , y en las c a m -
pan i l l as f ragan tes de las madreselvas . N I sé en q u é 
pensaba. E r a n d í a s m u y t r i s t e s p a r a m í ; se hab lan 
recibido malas no t ic ias de Santa Fe, en cuya clud 
se r e f u g i a r o n los M a t o r r a s . 
T a no m e e ra l i c i t o pensar t-n l a ausente bord 
r a de m i l i n d a corbata , porque a c iencia c i e r t a 
que m i padre l a amaba. V i v í a huyendo de mis pe 
pensamientos, y r e c i b í a con a l iv io todo lo que me 
t aba de ellos. 
E l g r a n p a t i o estaba s o l i t a r i o y si lencioso 
huer ta , separada po r una t a p i a cub ie r t a de ro 
padoraa, s e n t í a s e el t r a j í n de l a s e rv idumbre 
ees de mando de m i t í a . 
- - ; C h i n a t r o m p e t a ! ; R e f r e g á bien esa 
U n a pausa; lo3 canarios c a n t a b a n ^ 
boyero que le hab lan t r a í d o del n o r t e ! 
cou su s i lbo de oro. * 
Y de nuevo los g r i t o s de m i t í a : 
^ >;?uanga, q u é hac 
* Y a las ga l l inas ^ 
.ómo te pongo la 
" c á s c a r a de n 
i r r l a d o r t r 
ta de los hombre 
un verbo, fácil en la 
e jecuc ión largo: gob 
les queremos ser g 
L a E s p a ñ a que q 
se, ae s i n t i ó c o n m o v í 
entusiasmo 
• H • • 
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F l o r i 
Mar tes Mlércolea J ueveg 
I n g l é s (2.4) I n g l é s (!.•) ing lés (2 . ' , ) I 
Cr i t i ca 
tea t ra l Confecc ión 
IVJI 
a las zurras que 
m á b a l e s "fr iegas 
A l g u n a vez, e 
del a lma, y de 





a p a c í b 
i 
t o r 
cu.< 
b á s de m o l e r ese n 
l a m i t a d . ¡ V a s 
l u^n r . r o n una 
T a ñ í a U b 
